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mo s e  deduce de l a  r e v i s iô n  de l a  l i t e r a t u r a  m u n d ia l.
E s te  t ip o  de c ir u g ia  c o n d ic io n a  un buên nûme- 
ro  de c o n se c u e n c ia s  a b s o r t iv a s ,  m e ta b ô lic a s  y  o r g â n ic a s ,  de muy 
d iv e r s e  In d o le  e im p orta n c ia ,  cu yos m écanism es y  f a c t o r e s  de apa- 
r i c iô n  so n , en muchos c a s o s ,  poco  c o n o c id o s  y ,  p o r  o tr o  la d o ,  mo­
t i v e  de un gran nûmero de e x p e r ie n c ia s  y  co m u n ica c io n es.
De e n tr e  to d o s  e l l o s  s e  c o n s id é r a  que l a  apa- 
r i c iô n  de l e s i o n e s  h ep & ticas p o s td e r iv a c iô n  r e p r e s e n ta n , a c a s o ,  
e l  p rob lem s m&s im p o rta n te  de e s t e  t ip o  de c i r u g ia .  Por un la d o ,  
p or su  a l t a  in c id e n c ia ,  que a f e c t a ,  segun  l a s  s é r i é s ,  d e l  4-5 a l  
9 ^  de l o s  o a s o s  ( 9 6 ,1 0 5 ,1 2 0 ,1 8 5 ,1 8 6 )  y ,  p o r  o tr o  la d o , p o r  su
graved ad , p u es e n tr e  un 5 y  un 10>^  de l a s  o c a s io n e s  c o n d ic io n a  
e s ta d o s  de i n s u f i c i e n c i a  h e p â t ic a  que pueden l l e v a r  a l a  m uerte 
d e l  s u je to  u o b l ig a r  a l  d esm an telam ien to  de l a  d e r iv a c iô n  (2 ,4 -1 , 
5 7 ,9 6 ,1 0 5 ,1 3 1 ,1 3 7 ,1 5 2 ,1 6 1 ,1 8 5 ,1 8 6 ,1 9 9 ,2 5 0 ) .  E s ta s  a l t e r a c io n e s  
h e p â t ic a s  e s ta n  s ie n d o  in v e s t ig a d a s  en l a  a c tu a l id a d , s in  que de 
momento se  hayan p od id o  d eter m in er  su s  m écanism es p a to g é n ic o s  n i ,  
i n c lu s e ,  su s m od alid ad es h i s t o lô g ic a s  y u lt r a e s t r u c t u r a le s  m&s 
f i n e s .  Ko bay una a b s o lu te  u n iform id ad  en l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  
c u a l i t a t i v a s  y  c u a n t i t a t iv a s  de l o s  cam bios p ro d u c id o s  en e l  h i -  
gado de l o s  s u j e t o s  so m etid o s a una d e r iv a c iô n  i n t e s t i n a l ,  e x i s -  
t ie n d o  gran d es d i f e r e n c ia s  e n tr e  l o s  d a to s  r e f e r id o s  en l a s  e x -  
p e r ie n c ia s  c l l n i c a s .  F or o tr o  la d o , bay tam bién una gran  d is p a -  
r id a d  e n tr e  l o s  cam bios m o r fo lé g ic o s  o b te n id o s  en e l  anim al de 
ex p er im en ta c iô n , en mucbos c a s o s  d i f l c i l e s  de i n t e ip r e t a r ,  que 
p o d rla n  guardar r e la c iô n  con e l  d i s t i n t o  método ex p er im en ta l em- 
p lea d o  y con l a  d i s t i n t a  v a lo r a c iô n  de l o s  h a l la z g o s .  Y f in a lm e n -  
t e ,  p a rece  no e x i s t i r  una c o r r e la c iô n  e s tr e c h a  e n tr e  l o s  h a l la z ­
g o s  d e s c r i t o s  en l a s  r e f e r e n c ia s  c l l n i c a s  y  l o s  e s tu d io s  e x p é r i­
m e n ta le s , que se  agrava  p o r  l a  gran e s c a s e z  de tr a b a jo s  sob re  
an im ales en l o s  que s e  a n a lic e n  en p rofun did ad  l o s  cam bios u l t r a ­
e s t r u c t u r a le s  o c u r r id o s  a n i v e l  d e l  h e p a to c ito .  Todo e l l o  j u s t i ­
f i e s  que no e x i s t a  tampoco u n iform id ad  en l a  in t e ip r e t a c ié n  p a to -  
g é n ic a  de l o s  h ecb o s .
En c o n se c u e n c ia , e l  o b je t iv o  de e s ta  T e s is  
d o c to r a l e s  d eterm in a r  l o s  cam bios m o r fo lé g ic o s  y u l t r a e s t r u c t u ­
r a l e s  que ocu rren  a n i v e l  d e l  h îgad o  de l a  r a ta  som etid a  a un 
Bj-pass i n t e s t i n a l  con e x c lu s iÔ n  d e l 90 ,'j d e l  tr a c  to  d ig e s t iv e .  Y
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e l l o  con una  d o b le  f i n a l i d a d :  p o r  un  la d o ,  l a  i d e n t i f i c a c i o n  y 
d e s c r ip c io n  de a q u e l lo s  cam bios d e l  h e p a to c i to  mas s i g n i x i c a t i v o s  
y ,  p o r  o t r o  l a d o ,  a p a r t i r  de e l l o s  s u g e r i r  una  p o s i b i l i d a d  p a to -  
g e n ic a .  P a r a  e l l o  p la n te a m o s  e l  t r a b a j o  a  p a r t i r  d e l  h ec h o , que 
co n s id é râ m e s  im p o r ta n te ,  de que l o s  cam bios i n i c i a l e s  son lo s  
que n o s pueden  o r i e n t  sur en l a  e x p l ic a c iô n  de e s te  g rav e  p ro b le ra a r  
En segundo lu g a r ,  c o n s id é râ m e s  y comparamos lo s  cam bios o c u r r id o s  
en  e l  a n im a l con u n a  d e r iv a c iô n  i n t e s t i n a l ,  con l o s  o b te n id o s  en  
un  grupo  de a n im a le s  so m e tid o s  a  u n a  e n te r e c to m ia  de l a s  mismas 
d im e n s io n s s , y a  que l a  p r e s e n c i a ,  o n o ,  de d i f e r e n c i a s  m o rfo lô -  
g ic a s  o u l t r a e s t r u c t u r a l e s  e n t r e  se n d o s  g ru p o s , s i n  duda n o s  p e r -  
m it i r â .  o b te n e r  u n a  s e r i e  de c o n c lu s io n e s  en o rd en  a  p l a n t e a r  u n a  
p o s i b i l i d a d  p a to g é n ic a .
11
1 1 . -  INTRODUCCION
12
A- PROBLîMATlCA GENERAL DE LA OBESIDAD
La o b e s id a d  c o n s t i tu y e  uno de l o s  p ro b lèm es 
mas im p o r ta n te s  de l a  s a lu d  en  l a s  s o c ie d a d e s  o c c id e n ta l e s  a c -  
t u a l e s .  Y e l l o ,  fu n d a m e n ta lm e n te , p o r  t r è s  m o tiv o s : p o r  su  f r e -  
c u e n c ia ,  p o r  su  m o rb i l id a d  y p o r  su  v a r i a b l e  r e s p u e s ta  a  l a s  t e -  
r a p é u t i c a s  d i e t é t i c a s  y  m e d ic a n e n to sa s .
E x is te  u n a  g ra n  d i s c r e p a n c ia  e n t r e  l o s  d a to s  
g lo b a le s  de f r e c u e n c ia  de l a  o b e s id a d , p u es  lô g ic a m e n te  v a r l a n  
c o n s id e ra b le m e n te  en fu n c iô n  de p a râ m e tro s  ta n  d iv e r s e s  como l a  
e d a d , e l  s e x o , l a  t a l l a ,  l o s  h â b i to s  s o c i a l e s  y  n u t r i t i v e s ,  l a  
r a s a ,  e t c . , y  en f u n c iô n  de l o s  c i s t i n t o s  c r i t e r i o s  m éd iccs  em-
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p le a d o s  p a r a  d e f i n i r l a .  En g e n e r a l ,  se  a im i te  (9 2 ) que l a  o b e s i -  
dad  a f e c t a  a l  15 ;^  de l o s  n i n o s ,  a l  12i% de lo s  a d o le s c e n te s  y a l  
15% de l o s  a d u l t e s .  A brahan  y  Jo h n so n  ( 1 ) ,  en un e s tu d io  r e a l i z a -  
do en  U .S .A . p o r  l a  H e a l th  and N u t r i t i o n  E x a m in a tio n  S u rv e y , d e s -  
c r i b i e r o n  en  1980 u n a  i n c i d e n c i a  de o b e s id a d  g ra v e  en e l  4,9%  de 
l o s  s u j e t o s  v a ro n e s  en  e d a d e s  c o m p re n d id as  e n t r e  l e s  20 y l o s  74 
a n o s ,  que a s c ie n d e  a l  7,2%  en e l  c a so  de l a s  m u je re s .  A s! m ism o, 
é s t o s  a u t o r e s ,  c o n f irm an  un in c re m e n to  en l a  f r e c u e n c i a  de l a  
o b e s id a d  en  r e l a c i ô n  con l a  e d a d , e s p e c ia lm e n te  en  m u je r e s ,  e x i s -  
t i e n d o  un  p ic o  e n t r e  l o s  45  y 54 a n o s . Con e l  c r i t e r i o  mas r i g i d e  
de l a  t é c n i c a  d e l  p l i e g u e  c u tâ n e o  S o u th g a te  (2 3 0 ) r e f i e r e ,  en  s u -  
j e t o s  en  e d a d e s  c o m p re n d id a s  e n t r e  l o s  20 y  l o s  29 a n o s ,  un  30% 
de v a ro n e s  o b e s o s ,  f r e n t e  a l  50% de l a s  m u je re s  c o m p re n d id as  en ­
t r e  l a s  m ism as e d a d e s .
Todos l o s  a u t o r e s  e s ta n  de a c u e rd o  en  que l a  
o b e s id a d  e s ,  p o r  o t r o  l a d o ,  u n a  c o n d ic iô n  m orbosa de g ra n  im p o r-  
t a n c i a ,  c a u s a  de g r a n  num éro de c o n s e c u e n c ia s  o r g â n ic a s  y f u n c io -  
n a l e s  s o b re  m u l t i p l e s  ô rg a n o s  y a p a r a to s  y  r e s p o n s a b le ,  d i r e c t e  o 
in d i r e c t a m e n t e , de un  a c o r ta m ie n to  d e l  tiem p o  m edio de v id a  y  de 
u n  in c re m e n to  en e l  num éro de m u e r te s .  A s i ,  l a  o b e s id a d  se  r e l a ­
c io n s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  con l a s  e n fe rm e d a d e s  c c r o n a r i a s ,  l o s  f a -  
l l o s  c a r d i a c o s ,  l a  h i p e r t e n s i ô n  a r t e r i a l ,  l a  d i a b e t e s  m e l l i t u s ,  l a  
c i r r o s i s  h e p â t i c a ,  l a  c o l e l i t i a s i s , l a  a r t r o p a t i a  d e g e n e r a t iv a  y 
l a  i n s u f i c i e n c i a  r e s p i r a t o r ! a  ( 6 4 ,9 4 ,9 6 ,1 0 1 ,1 1 5 ,1 1 9 ,1 3 7 ,1 4 0 ,1 8 1 ,
1 8 3 ,2 0 6 ,2 1 2 ,2 1 5 ,2 3 0 ) .  D re n ic k  ( 6 2 ) ,  s o b re  200 p a c i e n t e s  o b e s o s  con 
e d a d e s  co m p re n d id as  e n t r e  l o s  25  y  39 an o s y  c o n t r o l a d o s  d u r a n te
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mas de 7 a n o s ,  h a  o b se rv a d o  que l a  t a s a  de m o rta l id a d  fu é  11 v e -  
c e s  m&s a l t a  que en  l o s  s u j e t o s  no o b e so s -  A r e s u l t a d o s  sem ej a n ­
t e s  l l e g a  S o u th g a te  (250 ) en 1981 en e l  B u ild  S tudy  de 1979 . La 
c a u s a  m&s f r e c u e n te  de m u e rte  f u é ,  en to d o s  l o s  c a s o s ,  l a  e n f e r -  
medad c a rd io p u lm o n a r , que se  p r e s e n ta b a  con u n a  in c id e n c i a  d e l  
50%, s ie n d o  é s t a  muy s u p e r io r  a  l a  de l a  p o b la c io n  g e n e r a l  ( 1 4 0 ) .  
Se h a  o b s e rv a d o , a s l  mismo, que l a  i n c id e n c i a  de m o rta l i d a d  g u a r ­
d s  u n a  r e l a c i ô n  e s t r e c h a  con e l  ex c eso  de so b re p e so  (1 4 6 ,1 5 1 ,2 0 6 ) .  
M o n to rs i (1 4 6 ) ,  b a sa n d o se  en  un e s tu d io  de l a s  com panies de s e g u -  
r o s ,  r e f i e r e  que un so b re p e so  de 7 ,5  a  10 Kg c o n l le v a  un aum ento  
d e l  4% de l a  m o rt a l i d a d ,  un  so b re p e so  de 1 2 ,5  a  15 Kg c o n l l e v a  un 
aum ento  d e l  12%, un  so b re p e so  de 1 7 ,5  a  2 2 ,5  Kg un  51% 7  u n  s o b r e ­
p e s o  de 25 a  50 Kg un  40%.
E s ta  c o r r e l a c i ô n  e x i s t e n t e  e n t r e  l a  t a s a  de 
moi-ta l i d a d  y  so b re p e s o  h a  in d u c id o  a  d i f e r e n c i a r  e l  c o n c e p to  de 
o b e s id a d  m ô rb id a , g ra v e  o m o n s tru o sa , p a r a  d é f i n i r  a q u e l l a  o b e s i -  
dad  que se  acom pana de un aum ento d e l  p e s o  c o r p o r a l  s u p e r i o r  a l  
200% d e l  p e s o  c o n s id e ra d o  id e & l ( 5 3 ,1 4 0 ) ,  que e s  e s t a b l e  y  r e b e l -  
de a  c u a lq u ie r  t r a t a m ie n to  (6 7 )  y  que c o n d ic io n a  r e p e r c u s io n e s  n e­
g a t i v e s  s o b re  d iv e r s e s  ô rg a n o s  o s i s t e m a s .  En e l  s e n t i r  de S o u th ­
g a te  ( 250 ) ,  e s t a  o b e s id a d  m ô rb id a  se  c a r a c t e r i z a r i a  h i s t o l ô g i c a -  
m ente p o r  un  aum ento en  e l  num éro de a d i p o c i t o s  ( I C I ) ,  en  c o n t r a -  
p o s ic iô n  con o t r a s  o b e s id a d e s  en  l a s  que e x i s t e  un aum ento d e l  
tam ano de a q u e l lo s ,  s i n  aum ento de su  num éro ( I C I ) .
E l t r a t a m ie n to  c o n s e rv a d o r  de l a  o b e s id a d  se
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b a s a  fu n d am e n ta im e n te  en  l a  u t i l i z a c i ô n  de re g lm e n e s  a l i m e n t i c i o s  
h ip o c a lô r i c o s  e h ip o g l u c i d i c o s ,  de com puesto s  n o d e ra d o re s  d e l  
a p e t i t o ,  e n t r e  l o s  que se  c o n s id e r a n  l o s  a n o ré x ig e n o s  d e r iv a d o s  
de l a s  a n fe ta m in a s  y /o  l a  f e n f lu r a m in a , de s e d a n te s  n e r v io s o s  de 
t i p o  a n s i o l i t i c o  o a n t i d e p r e s i v o , de f a l s o s  a l im e n te s  d e r iv a d o s  
de l a  p e c t i n a ,  l a  c e l u l o s a  o d e l  A g a r -a g a r ,  de fâ rm a c o s  c a t a b o l i -  
z a n te s  y /o  de d i u r é t i c o s .
Con u n a  i n c i d e n c i a  v a r i a b l e  s e  a s i s t e  a un  
f a l l o ,  b ie n  i n i c i a l  o b ie n  t a r d i o ,  de e s t a s  t e r a p é u t i c a s  c o n s e r -  
v a d o ra s  ( 2 6 ) ,  que s e  p u ed e  e x p l i c a r  de d iv e r s e s  m a n eras : b ie n  p o r  
l a  in a d e c u a d a  u t i l i z a t i o n  de l o s  fâ rm a c o s  o b ie n  p o r  l a s  c a r a c t e ­
r î s t i c a s  i n t r î n s e c a s  de l a  o b e s id a d .  A s i ,  l o s  d i u r é t i c o s ,  u t i l i -  
z a d o s  p a r a  c o m b a ti r  l a  t e ô r i c a  r e t e n t i o n  h î d r i c a ,  r e s u l t a r â n  i n e -  
f i c a c e s  s i  se  t i e n e  en  c u e n ta ,  como a f i r m a  Pawan ( 1 6 6 ) ,  que l o s  
o b e so s  t i e n e n  un  c o n te n id o  de ag u a  m enor que l o s  s u j e t o s  n o rm a le s ,  
r e s p e c t iv a m e n te  d e l  2 8 'y  50%. P o r  o t r o  l a d o ,  e l  t e j i d o  a d ip o s o  de 
e s t a s  o b e s id a d e s  de c a r a c t e r î s t i c a s  h i p e r p l â s i c a s ,  se  c a r a c t é r i s a  
p o r  r e s p o n d e r  e x c a sa m e n te  a l  t r a t a m ie n to  c o n s e rv a d o r  ( 1 4 5 ,2 3 0 ) ,  
p o r  s e r  de a p a r i c iô n  p r e c o z ,  f re c u e n te m e n te  i n f a n t i l  ( 1 4 5 ) ,  y  p e r  
m o s t r a r  u n a  r e s p u e s t a  p r o l a c t î n i c a  an o rm a l a n te  l a  h ip o g lu c e m ia  
i n s u l î n i c a  (1 1 ? ) .  En c o n t r a p o s i t i o n  con é s t a  o b e s id a d  e x i s t i r î a  
o t r o  t i p o ,  denom inado o b e s id a d  h i p e r t r ô f i c a ,  c a r a c t e r i z a d a  h i s t o -  
lô g ic a m e n te  p o r  s e r  l a  c o n s e c u e n c ia  de un aum ento  e x c lu s iv o  d e l  
volum en de l o s  a d i p o c i t o s ,  p o r  s e r  de a p a r i c iô n  t a r d ! a ,  h a b i t u a l -  
m en te d e s p u é s  de l o s  25 a n o s ,  m o s t r a r  u n a  r e s p u e s t a  p r o l a c t î n i c a  
n o rm al a  l a  h ip o g lu c e m ia  i n s u l î n i c a  (1 1 7 ,1 4 5 )  y s e r  mas s e n s ib l e
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a  l a  t e r a p é u t i c a  m é d ic o - d i e t é t i c a .
Todo p a r e c e  i n d i c a r ,  que en  d e te rm in a d a s  obe­
s id a d e s  de t i p o  h ip e rp s lâ s ic o , e l  u n ic o  t r a t a m ie n to  p o s ib l e  y d é ­
f i n i  t i v o  s é r i a  e l  t r a t a m ie n to  q u i r u r g i c o .  En e s t e  s e n t i d o ,  C a lla n  
(5 8 ) a p u n ta  que s o lo  d e l  10 a l  20% de lo s  p a c ie n te s  so m e tid o s  a 
t r a t a m ie n to  c o n s e rv a d o r ,  y que in ic ia lm e n te  o b t ie n e n  p é r d id a  pon­
d é r a l ,  son  e s p a c e s  de m a n te n e r la  u n o s  p o co s a n o s .
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B- TRATAKIENTO QÜIHDRGICO DE LA OBESIDAD
A nte e l  f a l l o  d e l  t r a t a m ie n to  c o n s e rv a d o r  de 
l a  o b e s id a d ,  e s  in d u d a b le  que s e  impone l a  p o s i b i l i d a d  de un  t r a ­
ta m ie n to  q u i r u r g i c o  de e s t a ,  cu y a s  in d ic a c io n e s  g é n é r a le s  y p o s i-  
b i l i d a d e s  t é c n i c a s  r e s u l t a n ,  en e l  momento a c t u a l ,  muy v a r i a b l e s  
p a r a  l o s  d i s t i n t o s  c i r u j a n o s  y e n d o c r in o lo g o s .
1 -  INDICACIONES PARA EL TRATAI^ '.IEMTO QUIRURGICO
No e s ta n  c l a r a s ,  n i  u n iv e r s a lm e n te  a c e p ta c a s .
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l a s  in d ic a c io n e s  de l a  c ir u g ia  en e l  t r a t a o ie n t o  de l a  ob esid ad , 
e x is t ie n d o  grandes d is c r e p a n c ie s  de m atiz  e n tr e  l o s  d i s t in t o s  
a u to r e s . E s te  hecho e s  p erfecta m en te  e x p l ic a b le  s i  s e  t ie n e  en 
cu en ta  que e s t e  t ip o  de c ir u g ia  t i e n e ,  en r e a l id a d ,  muy p ocos  
anos de a p lic a c io n  y que produce s é r ia s  c o n se c u e n c ia s  f i s i o p a t o -  
lô g ic a s .
En g e n e r a l,  e l  tr a ta m ien to  q u ir u r g ico  de la  
ob esid ad  e s t a r ia  in d ie a d o  en to d a s  a q u e lla s  o b es id a d e s  im portan­
t e s ,  g r a v e s , de cau sa  no en d ocrin a  y  que no resp o n d iera n  a l  tr a ­
tam ien to  m édico y  d i e t é t i c o .
Ko e x i s t e n  c r i t e r i o s  a b s o lû te s  para  d é f in i r  a 
p a r t ir  de que m agnitud una ob esid ad  e s  im p ortan te  y ,  en  con secu en -  
c i a ,  s u s c e p t ib le  de una a c t i t u d  mâs in t e r v e n c io n is t a .  S i n os a t e -  
nemos a l  con cep to  de o b esid ad  m orbosa, d e f in id o  p rev iam en te , se  
t r a t a r ia  de o b esid a d es  que se  acompanan de un in crem en to  de p eso  
su p e r io r  a l  200$ d e l con sid erad o  como id e a l  ( 1 4 0 ) ,  c i f r a  que para  
o tr o s  a u to r es  s e  redu ce de modo c o n s id e r a b le . A si M ontorsi (146)  
y  N a v a rr in i (154) h ablan  de un so b rep eso  d e l 50$ en hombres y d e l  
80$ en m u jeres, y  p ara  Bray y  C ols (5 5 ) b a s ta r ia  un exceso  pondé­
r a l  de a l  menos 45  Kg sobre e l  p eso  norm al. Para N a v a rr in i (1 5 4 ) ,  
en  g e n e r a l,  p o d r îa  a d m it ir se  como im p r e sc in d ib le  que e l  p eso  d e l  
s u je to  sob rep asara  l o s  100 Kg.
E l térm in o ob esid ad  grave o m orbosa in d ic a r ia  
que se  acompana o co n d ic io n a  p r o c e so s  p o te n c ia lm e n te  g r a v e s , que
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pueden  r e d u c i r  l a  e s p e ra n z a  de v id a  y que m e jo r a r ia n  con l a  r e d u -  
c c i6 n  de p e s o .  îo d o s  l o s  a u t o r e s  c o n s id e ro n  que so n , so b re  to d o ,  
l a  D ia b e te s  K e l l i t u s ,  l a  i n s u f i c i e n c i a  r e s p i r a t o r i a ,  l a  h i p e r -  
te n s iô n  a r t e r i a l  y l a s  a r t r o p a t i a s  d e g e n e r a t iv a s ,  lo s  p ro c e s o s  
so b re  l o s  c u a le s  e l  so b re p e so  in c id e  mâs n e g a t iv a n e n te  (5 8 , 55»
9 4 ,9 6 ,1 4 0 ,1 4 6 ,2 0 6 ,2 3 0 ) .
La p r e s e n c i a  de u n a  o b e s id a d  de t ip o  e n d o c r i -  
ao  no j u s t i f i c a r l a ,  en  g e n e r a l ,  l a  r e a l i z a c i ô n  de una in te r v e n ­
ed 6n q u i r û r g i c a ,  p u e s  l6 g ic a m e n te  e l  t r a t a m ie n to  de e l e c c iô n  s é ­
r i a  e l  t r a t a m ie n to  e n d o c r in o lô g ic o  e s p e c i f ic o .
Mo e x i s t e n ,  taropoco , c r i t e r i o s  que d e f in a n  o 
c o n c re te n  en  que momento u n a  o b e s id a d  se  c o n v ie r te  en i n t r a t a b l e  
p o r  m ed ios c o n s e rv a d o re s  y ,  p o s ib le m e n te , con e l  d e s a r r o l lo  de 
n u e v a s  t é c n i c a s  d i e t é t i c a s  y m e d ica m e n to sas  se  r e d u c i r â  p r o p o r -  
c io n a lm e n te  l a  t a s a  de o b e s id a d e s  r e f r a c t a r i a s .  Se a d m ite , en ge­
n e r a l ,  que e s  im p r e s c in d ib le  un  t r a t a m ie n to  c o n s e rv a d o r  s u p e r io r  
a  2 a n o s , y  e l  f r a c a s o  d e l  m ism o, p a r a  j u s t i f i c a r  l a  in d ic a c iô n  
q u i r u r g i c a  ( 5 5 ,1 4 2 ,2 0 1 ) .
A lgunos a u t o r e s ,  c o n s id e ra n  tam b ién  como p o -  
s i b l e  i n d i c a c iô n ,  l a  e x i s t e n c i a  de m o tiv e s  de t i p o  s o c i a l  o p s i -  
q u ic o  que hagan  d i f i c i l  o p r o b le m à t ic a  u n a  norm al a c t iv id a d  so ­
c i a l  y  l a b o r a l  o l i r a i t e n  p s ic o lo g ic a m e n te  a  l o s  p a c ie n te s  (1 4 6 ) .
A s i mismo l a  c i r u g i a  de l a  o b e s id a d  t e n d r i a
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u n a  s e r i e  de l i m i t e s  y /o  c o n t r a in d ic a c io n e s  que p o d r ia n  r e d u c i r  
su  u s o . P o r  un  l a d o ,  l a  edad  p o d r ia  s e r  u n a  c i r c u n s t a n c i a  a  v a lo ~  
r a r ,  de t a l  m anera  que e s t a s  t é c n i c a s  se  r e s t r i n g i r i a n ,  segûn  
S o u th g a te  ( 2 5 0 ) ,  M o n to rs i (1 4 6 ) y  T u ffa n o  ( 2 2 7 ) ,  en e l  p é r io d e  
p r e p u b e r a l  y  d e s p u é s  de l o s  55 a n o s , p o r  l a s  c o n s e c u e n c ia s  n u t r i -  
t i v a s  y  e n d o c r in o lô g ic a s  que p o d r ia n  c o n d ic io n a r  en e l  d e s a r r o l l o  
de l o s  jé v e n e s ,  en  e l  p r im e r  c a s o ,  y  p o r  e l  in c re m e n to  de l a  m or- 
b i l i d a d  y  m o r ta l i d a d  en e l  segundo  c a s o .  Es im p r e s c in d ib le ,  tam ­
b ié n ,  l a  e s t a b i l i d a d  p s i q u i c a  de to d o s  e s t o s  p a c i e n t e s ,  p u e s  l a  
c i r u g i a  y  s u s  c o n s e c u e n c ia s  p u ed en  a g r a v a r  o i n d u c i r  im p o r ta n te s  
t r a s t o m o s  e m o c io n a le s  ( 5 6 ,5 5 ,5 6 ,6 6 ,9 6 ,1 4 6 ,1 8 1 ,2 1 2 ,2 2 7 ) .  La p r e ­
s e n c ia  de e n fe im e d a d e s  h e p â t i c a s  im p o r ta n te s ,  o i n t e s t i n a l e s  de 
t i p o  i n f l a m a t o r i o , c o n t r a i n d i can  fo rm a lm e n te  e s t e  t i p o  de c i r u g i a  
( 5 5 ,1 4 2 ,2 5 0 ) .  F in a lm e n te , e s t e  g rupo  de t é c n i c a s  q u i r u r g i c a s  t e n -  
d r i a n  l a s  m ism as l i m i t a c i o n e s  que c u a lq u ie r  o t r o  t i p o  de c i r u g i a  
d i g e s t i v e .
2 -  POSIBILIDADES OUIPÜRGICAS
E x is te n  m uchas p o s i b i l i d a d e s  p a r a  e l  t r a t a ­
m ie n to  q u i r u r g i c o  de l a  o b e s id a d ,  cuyo num éro y c a r a c t e r i s t i c a s  
s e  van  in c re m e n ta n d o  y  m o d if ic a n d o  a  m ed ida que s e  o b t ie n e n  l o s  
p r im e ro s  r e s u l t a d o s .  E s te  c o n ju n to  de p o s i b i l i d a d e s  t é c n i c a s  se 
d iv id e  en  d o s  g ra n d e s  g ru p o s  seg u n  e l  o b je t i v o  que p r e te n d e n .  A s i,
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se  h a b la  de c i r u g i a  d i r e c t a  euando a c tû a  e x c lu s iv e  y co n c re ta m e n -  
t e  s o b re  e l  t e j i d o  a d ip o so  d e l  s u j e t o ,  y de c i r u g i a  i n d i r e c t s  
cuando a c tû a  a  d i s t a n c i a  d e l  t e j i d o  g ra s o  c re a n d o  c o n d ic io n e s  
f i s i o p a t o l ô g i c a s  que in d u z c a n  su  re d u c c iô n  s e c u n d a r ia .
La c i r u g i a  d i r e c t a  e s  a q u e l l a  que a c tû a  so b re  
l o s  acû inu lo s g r a s  os p o r  m edio de e x t i r p a c i o n e s  o l ip e c to m ia s  l o -  
c a l i z a d a s  o de l ip o s u c c iô n .  Aûn cuando con e l l a  se  c o n s ig u e n  d e s -  
c e n s o s  s i g n i f i c a t i v o s  de p e s o ,  con muy re d u c id a  m o rb i l id a d  y  un 
r e l a t i v e  b u en  r e s u l t ado f u n c io n a l ,  su s  e f e c to s  son  l im i ta d o s  y , 
lô g lc a m e n te ,  te m p o ra le s .  La u n ic a  u t i l i d a d  s é r i a  l a  d e l  t r a t a ­
m ie n to  de a q u e l l a s  o b e s id a d e s  l o c a l i z a d a s  en u n a  d e te rm in a d a  r e -  
g iô n  a n a tô m ic a ,  como e s  e l  c a so  de l a  en fe im ed ad  de M adelung , de 
Dercum, l a  m a c ro ra a s tia , e t c .
B ajo  e l  co n c e p to  de c i r u g i a  i n d i r e c t s  s e  a g ru -  
p a n  un c o n ju n to  de t é c n ic a s  q u i r û r g i c a s  que a c tû a n  a d i s t a n c i a  
d e l  t e j i d o  a d ip o s o , c rean d o  u n a  s e r i e  de e f e c to s  m e ta b ô l ic o s  que 
s e c u n d a r ia m e n te  c o n d ic io n a n  e l  consume y l a  d e s a p a r ic iô n  de a q u é l.  
En g e n e r a l ,  e s t a s  t é c n i c a s  a c tû a n  a  n i v e l  d e l  tu b o  d i g e s t i v e ,  s e a  
c re a n d o  s i t u a c i o n e s  que in d u c e n  un p re c o z  e s ta d o  de s a c ie d a d  o 
s e a  c o n d ic io n a n d o  un cuad ro  de m a la b s o rc ié n  i n t e s t i n a l  c o n t r ô l a i s .  
En e l  p r im e r  g rupo  de t é c n i c a s  se  pueden  i n c l u i r  l a s  g a s t r o p l â s -  
t i a s  y  en  e l  segundo  lo s  b y -p a s s  d i g e s t i v e s .
a -  G a s t r o p l â s t i a
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La g a s t r o p l â s t i a ,  como t r a t a m ie n to  de l a  obe­
s id a d ,  f u é  in t r o d u c id a  p o r  Mason en 1971 . La o p e ra c iô n  p e r s ig u e  
r e d u c i r  l a  c a p a c id a d  de r e s e r v o r io  d e l  es tô m ag o , p a r a  c r e a r  a s i  
un  e s ta d o  p re c o z  de s a c ie d a d .  T écn icam en te  c o n s i s t e  en  l a  d i v i -  
s iô n  in c o m p le ts  de l a  c a v id ad g â s t r i c a  en d o s c o m p a r tim e n to s , uno 
s u p e r i o r  y  o t r o  i n f e r i o r ,  s e p a ra d o s  p o r  un  ta b iq u e  in c o m p le to  que 
d e j a  un  es to rn a  de co m u n icac iô n  e n t r e  am bos. La c o lo c a c iô n  d e l  e s -  
to raa , s e a  en  l a  c u r v a tu r a  m ayor, como lo  d e s c r i b i e r a  M ason, o en 
l a  m enor ( 1 6 7 ) ,  h a  dado l u g a r  a  do s v a r i a n t e s  t é c n i c a s  de d i s t i n ­
t a  p r e f e r e n c i a  seg u n  l o s  a u to r e s  ( F ig  1 ) .
P a r a  que l a  i n t e r v e n c i é n  r e s u i t e  e f i c â z  s e  
c o n s id e r a n  d e t a l l e s  t é c n ic o s  fu n d am en ta l e s  que e l  tam ano d e l  e s -  
tom a no s u p e re  1 ,5  cm de d iâ m e t ro ,  con o b je to  de e ^ d ita r  e l  v a -  
c ia m ie n to  p r e c o z  d e l  co m p artim en to  s u p e r i o r ,  y que l a  c a p a c id a d  
de e s t e  c o m p a rtim e n to  e s t é  co m p ren d id a  e n t r e  50 y  50 c e n t im e t r e s  
c û b ic o s  ( 1 4 0 ) .  Segun C ' l e a i y  (1 6 7 ) y  M o n to rs i ( 1 4 5 ) ,  e s t a  i n t e r -  
v e n c ié n  e s  de t é c n i c a  s e n c i l l a  y r â p i d a ,  r e q u i e r s  u n a  m inim a d i -  
s e c c iô n  g â s t r i c a  y  se  acom pana de muy b a j a s  t a s a s  de m o r b i l id a d .  
Ademâs, y d esd e  un  p u n to  de v i s t a  f u n c io n a l ,  c o n s t i tu y e  u n a  t é c ­
n i c a  que p ro d u c e  s i g n i f i c a t i v o s  d e s c e n s o s  p o n d é r a le s  s i n  l a  a p a -  
r i c i ô n  de d i a r r e a s  y de o t r o s  t r a s t o m o s  m e ta b ô l ic o s  (1 4 0 ,1 4 5 ,1 6 7 , 
2 2 5 ) .  L s to s  h e c h o s  j u s t i f i c a n  que e s t a  t é c n i c a ,  t r a s  un  la r g o  p é ­
r io d e  de o lv id o ,  i n c l u s e  p a r a  su  p r o p io  au t o r ,  e s t é  s ie n d o  en e l  
memento a c t u a l  am p liam en te  s u g e r id a  cerne t r a t a m ie n to  de l a  o b e s i ­
d a d .
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Con e l  mismo o b j e t i v o  que l a  g a s t r o p l â s t i a  se  
h a  d e s a r r o l l a d o , a  p a r t i r  d e l  aho 1 9 3 2 , u n a  t é c n i c a  c o n s e rv a d o ra  
que o b te n d r i a ,  en p r i n c i p i o ,  l o s  m ism os r e s u l t ad o s  que a q u e l l a .
Se t r a t a  de l a  c o lo c a c iô n  de b a lo n e s  i n t r a g â s t r i c o s , r e p l e t o s  de 
a i r e  a tm ô s f e r ic o ,  a  u n a  d e te rm in a d a  p r e s i ô n ,  p a r a  c o n s e g u ir  e s t a ­
do s te m p o ra le s  de p l e n i t u d  g â s t r i c a  que l i m i t e n  l a  i n g e s t a  de 
fo rm a  s i g n i f i c a t i v a .  Con e s t a  t é c n i c a  G yryng y  K arboe (1 5 6 ) han 
o b te n id o  d e s c e n s o s  p o n d é r a le s  de 5 a  5 Kg c a d a  15 d i a s ,  s i n  n i n -  
gun t i p o  de d i s p e p s i a ,  f l a t u l e n c i a  o v ô m ito s  a s o c ia d o s .  Su in c o n ­
v e n ie n t  e fu n d a m e n ta l r a d i c a  en  e l  h ec h o  de l a  d u r a b i l i d a d  l i m i t a -  
d a  de l o s  b a lo n e s ,  que s e  e l im in a n ,  no  o b s t a n t e ,  s i n  co n se c u e n ­
c i a s  ju n to  con  l a s  h e c e s ,  y  de l o s  e f e c t o s  te m p o r a le s  que e s t o  
su p o n e . Ko e x i s t e ,  p o r  o t r o  l a d o ,  e x p e r i e n c i a  s u f i c i e n t e ,  n i  en 
num éro n i  en  d u r a c iô n ,  que p e r m i ta  l l e g a r  a  c o n c l u s i o n s  d e f i n i -  
t i v a s .  ^
b -  B y -p ass  d i g e s t i v o s
E x is te n  un  g ra n  num éro de t é c n i c a s  q u i r u r g i c a s  
que p e r s ig u e n  como o b je t i v o  p r im o r d ia l  l i m i t e r  l a  a b s o rc iô n  de l o s  
p r i n c i p i o s  in m e d ia to s ,  c re a n d o  p a r a  e l l o  e s ta d o s  de m a la b s o rc iô n  
i n t e s t i n a l ,  mâs o menos im p o r ta n te s  y  e s p e c i f i c s  a  to d o s  o a v a ­
r i e s  com puesto s  n u t r i t i v e s .  En to d o s  l o s  c a s o s  se  p r e te n d e  e x c l u i r  
d e l  t r â n s i t o  i n t e s t i n a l  un  d e te rm in a d o  tram o  de s u p e r f i c i e  d i g e s -  
t i v a  a b s o rb a n te ,  o b ie n  l i m i t e r  l a  a c c iô n  e n z im â t ic a  de l o s  ju g o s
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d i g e s t i v e s ,  fu n d am e n ta liae n te  b i l i a r  y p a n c r e â t i c o .  E l lo  ha  dado 
l u g a r  a m u l t ip le s  p o s i b i l i d a d e s  q u i r u r g i c a s  que segun  e l  l u g a r  
donde a c tû a n  p u ed en  c l a s i f i c a r s e  en t r è s  g ra n d e s  g ru p o s ; b y - p a s s  
g â s t r i c o ,  b y -p a s s  b i l i o - p a n c r e â t i c o  y  b y -p a s s  i n t e s t i n a l .
B y -p ass  g â s t r i c o
P a r t ie n d o  de l a s  o b s e rv a c io n e s  c l i n i c a s  co n o - 
c id a s  p o r  to d o s  l o s  c i r u j a n o s  de que l a  g a s t r e c to m ia ,  p r a c t i c a d a  
p o r  c u a lq u ie r  m o tiv o , c o n d ic io n a  h a b i tu a lm e n te  un e s ta d o  de m al­
nu t r i c i ô n ,  Mason en  1966 d e s a r r o l l ô  l a  t é c n i c a  de b y -p a s s  g â s t r i ­
c o .
La in te r v e n c i ô n  c o n s i s t e  en l a  r e a l i z a c i ô n  de 
u n a  a n a s to m o s is  e n t r e  l a  p a r t e  mâs s u p e r io r  d e l  estôm ago y  l a  p r i ­
e r a  a s a  yeyunaL , u n a  v e z  p r o d u c id a  l a  e x c lu s iô n  d e l  d e l  e s t o -  
mago d i s t a l .  P a r a  e l l o  se  p r é c i s a ,  p r im e ro ,  de l a  s e c c iô n  g â s t r i ­
c a  y  c i e r r e  de ambas b o i s a s  y ,  se g u n d o , de l a  a n a s tô n o s i s  de b o i­
s a  s u p e r io r  con e l  y eyuno . Los d e t a l l e s  t é c n ic o s  en l o s  que se  
b a s a  l a  e f i c a c i a  de e s t a  i n t e r v e n c i ô n  s o n , p o r  un  la d o ,  e l  que l a  
b o i s a  g â s t r i c a  s u p e r i o r  te n g a  u n a  c a p a c id a d  m inim a, a l r e d e d o r  de 
50 cm c û b ic o s  ( 3 2 ,1 5 5 ,1 5 1 ,1 7 6 ) ,  y ,  p o r  o t r o  la d o ,  que l a  b o ca  
a n a s to n ô t i c a  no te n g a  un  d iâ m e tro  s u p e r io r  a  1 ,5  dm (5 2 ,1 5 5 ,1 5 1 , 
176 ) .  Con é s t a  t é c n i c a  se  p r e te n d e n  2 o b je t iv o s :  p r im e ro ,  c o n se ­
g u i r  u n a  p l e n i tû d  g â s t r i c a  p re c o z  y ,  seg u n d o , d e s p la z a r  l o s  a l i -
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raen to s d e l  t r â n s i t o  d u o d en a l ( F ig  2 ) .
Los r e s u l t a d o s  o b te n id o s  con e s t e  m étodo son 
c o n t r a d i c t o r i e s ,  a s i , e l  p r o p io  M ason, c o n s id e ra n d o  lo s  e f e c to s  
s e c u n d a r io s  que l a  t é c n i c a  c o n d ic io n a ,  a d v i e r t e  l a  n e c e s id a d  de 
no e n f a t i z a r  dem asiado  so b re  e l l a .  F o r  e l  c o n t r a r i o ,  B u c ltw a lte r  
( 32 ) y M urphy ( I 5I ) , e n t r e  o t r o s ,  l a  c o n s id e r a n  ta n  e f i c a z  coco 
o t r a s ,  c b s e rv a n d o se  u n a  p é r d id a  p o n d é r a l  d e l  55$ a l e s  5 n e s e s ,  
d e l  5C'$ a l o s  6 m eses , d e l  65$ a l o s  12 m eses y  e s t a b i l i z a n d o s e  
e l  d e s c e n so  e n t r e  l o s  IS  y 24 m eses ( 1 5 1 ) »
G lo b a lm e n te , l a  t é c n i c a  d e l  b y -p a s s  g â s t r i c o  
a d o le c e  de to d a s  l a s  d e s v e n ta ja s  de l a  g a s t r e c to m ia ,  a  l a s  que se 
anaden  l a s  d e r iv a d a s  de l a  p e m a n e n c ia  de l a  b o ls a  g â s t r i c a  d i s ­
t a l .  A s i ,  son  f r e c u e n te s  l a  a p a r i c iô n  de c o m p lic a c io n e s ,  t a n to  
en  e l  p o s t o p e r a t o r i o  p r e c o z ,  como en e l  t a r d i o .  F undam entalm ente 
s e  ban  d e s c r i t o  p ro b le m a s  de u lc u s  d u o d e n a l (1 5 4 ,1 7 5 ) ,  que como 
h a  d e s c r i t o  C o l l in  en  monos (1 2 5 ) se d e b e r ia  a l  aum ento im p o r ta n ­
t e  de l a  s e c r e c c iô n  g â s t r i c a ,  que e l  a u t o r  fu n d am e n ts  en  l a  p é r ­
d id a  de i n f l u e n c i a s  i n h i b i t o r i a s  d e l  i n t e s t i n e  d i s t a l .  A si mismo, 
se  ban  com unicado n e o p l a s i a s  d e l  raunôn g â s t r i c o  y g a s t r i t i s  a l c a ­
l i n s  ( 5 2 , 5 5 , 1 5 5 , 1 5 4 , 1 4 5 , 151 ) ,  ra z ô n  p o r  l a  e u a l  B u c k w a lte r  (5 2 , 
55) r e a l i z a  l a  a n a s tô m o s is  g a s t ro y e y u n a l  m e d ian te  un a s a  e x c l u i -  
d a  en  Y de Roux y a s o c i a  una  v a g o to m ia  t r o n c u l a r  p a r a  a b o l i r  l a  
s e c r e c c iô n  g â s t r i c a .  P o r  o t r o  la d o ,  como d e s v e n ta ja  a d i c io n a l  de 
e s t a  t é c n i c a ,  e s t a r i a  e l  hecho  de s e r  i r r e v e r s i b l e ,  no p u d ien d o  
r e c o n s t r u i r s e  n o rm alc ien te  e l  t r â n s i t o  d ig e s t i v o  (1 4 5 ) .  Segun e l
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p r o p io  Mason ( 1 5 5 ) ,  l a  m o r ta lid a d  o p e r a t o r ia  de l a  t é c n i c a  e s  d e l  
2 , 6$ ,  y  s e  e l e v a ,  en c o n ju n t o ,  a l  5$  p o r  p ro b lem a s p o s t o p e r a t o ­
r io  s  , e n t r e  l o s  que e l  em b o lisn o  pu lm onar ocup a un lu g a r  d e s t a -  
ca d o .
r y - p a s s  i n t e s t i n a l
5 a jo  e s t e  te rm in e  se  ag ru p a n  un g ra n  numéro 
de i n t e r v e n c i o n e s  q u i r u r g i c a s ,  cuya f i n a l i d a d  e s  l a  e x c lu s io n  de 
una  p a r t e  im p o r ta n te  de l a  s u p e r f i c i e  i n t e s t i n a l  a b s o r b a n te ,  c rean - 
dose  d e f e c to s  en l a  d i g e s t i o n  y a b s o rc iô n  de l o s  p r i n c i p i o s  inm e­
d i a t o s .  Son t é c n i c a s  que se com port a n , a to d o s  l o s  e f e c t o s ,  como 
a m p u ta c io n e s  f u n c io n a le s  d e l  i n t e s t i n e  o , como o p in a  W ise (2 4 4 ) ,  
como sxndrom es de i n t e s t i n e  c o r to  y a t rô g e n o s .
Desde e l  p u n to  de v i s t a  t é c n i c o , e x i s t e n  f u n - ' 
d am en ta lm e n te  dos t i p o s  de b y - p a s s e s  i n t e s t i n a l e s ,  segûn  l o s  t r a ­
mes i n t e s t i n a l e s  s o b re  l o s  que se  r e a l i z a .  E s to s  son  e l  b y -p a s s  
y e y u n o -c ô l ic o  y  e l  b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l .
Los b y - p a s s e s  y e y u n o - c ô l ic o s  fu e ro n  l a s  p r i ­
m eras  o p e r a c io n e s  u s a d a s  en e l  t r a t a m ie n to  de l a s  o b e s id a d e s  s e -  
v e r a s ,  s i  b ie n  a c t u aim e n te  han  s id o  aban d o n ad o s p o r  l o s  g ra v e s  
t r a s t o m o s  m e ta b ô l ic o s  que c o n d ic io n a n  ( 1 4 5 ,1 4 6 ) .  E s ta  o p e ra c iô n  
c o n s i s t e  en  l a  e x c lu s iô n  de l a  m ayor p a r t e  d e l  i n t e s t i n e  d e lg a d o .
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d e jsn d o  im ic a m e n te  de pC a 70 cm de lo n g i t u d  i n t e s t i n a l  f u n c i o -  
n a n te ,  seg u n  l a s  v a r ia n t e s  t é c n i c a s .  Segun e l  lu g a r  de l a  a n a s -  
t é a o s i s  d e l  yeyu n o con e l  c o lo n ,  s e  d i s t in g u e n  2 t i p o s :  e l  by­
p a s s  y e y u n o - c ô l ic o  t r a n s v e r s o  y  e l  b y -p a s s  y e jm n o -c o l ic o  d e s c e n -  
d e n te  ( F ig  5 ) -
L as t é c n i c a s  a a s  am p liam en te  u t i l i z a d a s  en e l  
memento a c t u a l  so n  l o s  b y - p a s s e s  y e y u n o - i l e a l e s , l e s  c u a le s  c o n s -  
t i t u y e n ,  de h e c h o , e l  t r a t a m ie n t o  q u ir u r g ic o  de e l e c c i ô n  de l a  
o b e s id a d  g r a v e .  A s i h a s t a  1 9 8 1 , seg u n  H ock in g  y  C o ls .  ( 1 0 5 ) ,  s e  
h a b r ia n  r e a l i z a d o  en U .S .A . mâs de 2 0 .0 0 0  in t e r v e n c io n e s  p a r a  l a  
o b e s id a d , l a  m a y o r la  de l a s  c u a le s  c o r r e s p o n d e r ia n  a  b y - p a s s e s  
y e y u n o - i l e a l e s .  P o r  e s t o s  m o t iv e s ,  é s t a  t é c n i c a  y  su s  c o n se c u e n ­
c i a s ,  fu n d am en ta lraen te  h e p â t i c a s ,  c o n s t i t u y e n  e l  o b j e t iv o  de e s t a  
e x p e r ie n c ia  y  s e  co r .en ta n  en  p r o fu n d id a d  en un c a p i t u l e  p o s t e r i o r .
S y -n a s se s  b i l i a r e s  y  n a n c r e â t i c o s
En e s t o s  u l t im e s  a n o s  s e  han d e s a r r o l la d o  una  
s e r i e  de t é c n i c a s  que s e  b a sa n  fu n d am en ta lm en te  en  e l  d e s p la z a -  
m ien to  de l a  s e c r e c c i ô n  b i l i a r  y /o  p a n c r e â t ic a  a l  i l é o n  con e l  
f i n  de que no s e  l l e v e  a cab o l a  d i g e s t i o n  e n z im â t ic a  de l o s  p r in ­
c i p i o s  in m e d ia to s  y  c o n s e g u ir ,  a s i ,  r e d u c ir  l a  a b s o r c iô n  de e s t o s .
Z x i s t i r i a n  d os t i p o s  de t é c n i c a s :  u n a s  d en om i-
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n a d a s b y - p a s s e s  b i l i o - p a n c r e a t i c o s ,  en l a s  que se  d e s p la s a  c o n -  
ju n taraen te  l a  s e c r e c c iô n  b i l i a r  y  p a n c r e â t ic a  y  o t r a s ,  d en om in a- 
d a s b y -p a s s e s  b i l i o - i n t e s t i n a l e s ,  en  l a s  que u n ica m en te  se  d e s -  
p la z a  l a  s e c r e c c iô n  b i l i a r  ( F ig  4 y  5 ) .
L os b y - p a s s e s  b i l i o - p a n c r e a t i c o s  ban s id o  c e -  
s a r r o l la d o s  e>g>eriraental y  c l in ic a m e n t e  en I t a l i a  p e r  5 cop in  arc  
( 193 , 194 ) .  La t é c n i c a  c o n s i s t e  en l a  r e a l i z a c i ô n  c e  d es g e s t o s  
q u ir u r g ic o s  a s o c ia d o s :  p r im e r o , una g a s t r e c to m ia  s u b t o t a l  con  a n a s­
tô m o s is  d e l  nunôn g â s t r i c o  con  e l  y e y u n o , a una d i s t a n c i a  d e l  â n -  
g u lo  duodeno y e y u n a l v a r i a b l e ,  y ,  se g u n d o , un d e sp la z a m ie n to  de 
l a  s e c r e c c i ô n  t i l i o - p a n c r e â t i c a  p o r  m éd io  de l a  r e a l i z a c i ô n  de un 
a s a  d u o d e n o -y e y u n a l e x c lu i d a ,  de lo n g i t u d  v a r i a b l e , que s e  a n a s­
tom osa  con e l  i n t e s t i n e  d i s t a l  ( F ig  4 ) ,  L as d i s t i n t a s  d im e n s ic n e s  
d e l  a sa  yejnanal f u n c i o n a n t e , d e l  a s a  d u o d en o -y ejm n a l e x c lu id a  y  
d e l  i l é o n  d i s t a l  a c t i v e  c o n d ic io n a n  l a  e x i s t e n c i a  de m u l t ip l e s  
v a r ia n t e s  t é c n i c a s  que han s id o  v a lo r a d a s ,  c l i n i c a  y e x p e r im e n tâ l-  
m en te , p o r  S c o p in a r o  en 1979 ( 1 9 5 ) » E s te  a u to r  ha l l e g a d o  a l a  
c o n c lu s iô n  de que e l  b y -p a s s  b i l i o - p a n c r e â t i c o  i d e a l  s é r i a  a q u e l ,  
denom inado b y -p a s s  b i l i o - p a n c r e â t i c o - y e y u n a l  t o t a l ,  que e x c lu y e  
e l  d e l  i n t e s t i n e  d e lg a d o  y  m a n tie n e  ÿC' cm de i e l o n  t e r m in a l .
G lo b a lm e n te , p o r  t a n t o ,  l e s  b y - p a s s e s  b i l i o - p a n c r e â t i c o s  s e  p ue­
den  c o n s id e r a r  co co  e l  r e s u l t a d o  de l a  a s o c ia c iô n  de una g a s t r e c ­
to m ia , de un b y -p a s s  g â s t r i c o  y  de un b y -p a s s  du odeno-yejutno in ­
t e s t i n a l .
E s ta  t é c n i c a  p e r m i te  c o n s e g u ir  una p é r d id a
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p o n d é r a l que v a r ia  d esd e  e l  30$  d e l  p e so  i n i c i a l  a l o s  12 m e se s , 
h a s t a  e l  70$  d e l  so b r e p e so  a l o s  18  m eses ( 195) ,  s i n  a l t e r a r  de 
form a im p o r ta n te  e l  c i r c u i t o  e n t e r o - h e p a t ic o  de l a s  s a l e s  b i l i a ­
r e s ,  no p ro d u c ie n d o  a s a s  c ie g a s  n i  d ia r r e a s  y  no m o d if ic a n d o  s e n -  
s ib le m e n t e  l a  g lu c e m ia , a z o te m ia , c r a s i s  h e m â t ic a , p r o te in e m ia  e 
io n e s  s é r i c o s  ( 1 9 3 ,1 9 4 ) .
A l i g u a l  que o c u r r e  con l o s  b y -p a s s e s  i n t e s ­
t i n a l e s ,  con  é s t a  t é c n i c a  se  han d e s c r i t o  d e s c e n s o s  s i g n i f i c a t i ­
v o s  de l o s  l i p i d o s  y  d e l  c o l c s t e r o l  s é r i c o s  ( 1 9 3 ,1 9 4 ) .  La s i d e -  
r e c i a  s e  r e d u ce  s e n s ib le m e n te  d u ra n te  l o s  p r im e r o s  m e s e s , m ejo -  
ran d o  s e n s ib le m e n te  en l o s  m eses s u c e s iv o s  ( 195) .
L ô g ica m en te , l a  i n c i d e n c ia  de p ro b lem a s de 
t i p o  p é p t i c o  e s  n u la  ( 1 9 5 ,1 9 4 ) .  La c o l e l i t i a s i s ,  s i n  em bargo, se  
d e s c r ib e  en  e l  25% de l o s  c a s o s  ( 195 ) y  s e  e x p l i c a  en fu n c iô n  de 
l a s  a l t e r a c i o n e s  d in â m ica s  que s e  p rod u cen  a n i v e l  v e s i c u l a r ,  an­
t e  l a  a u s e n c ia  de e s t im u lo  h orm on al, y  p o r  e l  aum entc de l a  e x -  
c r e c c iô n  b i l i a r  de c o l e s t e r o l  como c o n s e c u e n c ia  de su  m o v i l i z a -  
c io n  p e r i f é r i c a .  P o d r ia  a p u n ta r se  tam bién  l a  p o s i b i l i d a d  de que 
e s t a  a l t a  t a s a  de l i t l a s i s  b i l i a r  p r e c o z  s e  d e r iv a r a ,  en p a r t e ,  
de l a s  a n o m a lie s  en l a  s e c r e c c iô n  de l a s  s a l e s  b i l i a r e s ,  como ccn- 
s e c u e n c ia  d e l  m a n ten im ien to  en c i r c u i t o  de s ô lo  50 cm de i l é o n ,  
s i t u a c i ô n  en l a  que se  p rod u cen  cam bios f l s i c o - q u l m i c o s  en l a  b i ­
l l s ,  que p o d r ia n  p e r m i t ir  l a  p r e c ip i t a c i ô n  de co m p u esto s l i t ô g e n o î  
E s ta  a l t a  in c i d e n c ia  de l i t l a s i s  b i l i a r ,  a s i  como l a  p é r d id a  de 
s i g n i f i c a d o  f u n c io n a l  de l a  v e s i c u l a  t r a s  e s t e  t i p o  de b y - p a s s e s .
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ha in d u c id o  a q u e , t a n t o  N a v a r r in i  (1 5 4 )  como S c o p in a r o  ( 1 9 5 ) ,  
apoyen  l a  r e a l i z a c i ô n  de una c o l e c i s t e c t o m i a  p r o f i l a c t i c a .  C tra  
d e s v e n t a j a  a d ic i o n a l  c o n s id e r a d a  p o r  K o n to r s i  (1 4 6 )  en e s t e  t i p o  
de b y -p a s s  e s  l a  p o s i b i l i d a d  de a p a r ic iô n  de una n e o p la s ia  en e l  
rém anente g â s t r i c o .
L os b y - p a s s e s  b i l i o - i n t e s t i n a l e s  d e s p la z a n  l a  
s e c r e c c iô n  b i l i a r  a l  i l é o n , con o  c o n s e c u e n c ia  de l a  r e a l i z a c i ô n  
de una c o l e c i s t o i l e o s t o m i a .  Se o b t ie n e  a s i  un d e s p la z a m ie n to  p a r -  
c i a l  de l a  b i l i s  a z o n a s  d i s t a l e s  d e l  tu b o  d i g e s t i v o ,  l e j o s  de 
l o s  a l im e n t e s .
Ko e x i s t e  e x p e r ie n c ia  so b re  l a  u t i l i d a d  y  r e ­
s u l t a d o s  t a r d i o s  de e s t a  t é c n i c a ,  con  l a  q u e , segu n  M o n to rs i ( 1 4 6 ) ,  
s e  o b ten d rx a n  im p o r ta n te s  d e s c e n s o s  p o n d é r a le s .
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C- PROBLEMATICA DEL BY-PASS YEYUNO-ILEAL
Los b y - p a s s e s  y e y u n o - i l e a l e s  c o n s t i t u y e n  l a s  
t é c n i c a s  de e l e c c iô n  p a ra  e l  t r a t a m ie n t o  q u ir u r g ic o  de l a  o b e s i ­
dad m orbosa en e l  momento a c t u a l .
D esde un p u n to  de v i s t a  t é c n i c o ,  e x i s t e n  un 
g ra n  numéro de t i p o s  rie d e r iv a c iô n  b a sa d o s  en l a  d i f e r e n t e  l o n g i ­
tu d  d e l  a sa  en c i r c u i t o ,  d e l  t i p o  de a n a s tô m o s is  y e j n in o - i l e a l  
p r a c t ic a d a  y  d e l  d r e n a je  d e l  a s a  e x c lu i d a .
En cu a n to  a l  tamano d e l  a sa  en c i r c u i t o ,  e x i s ­
t e  una gran  v a r ie d a d  de p o s i b i l i d a d e s .  En g e n e r a l ,  se  c o n s id é r a  
que l a  p o r c iô n  y e y u n a l p r o x im a l d ebe m ed ir  e n tr e  55  y  45  cm co n ta -
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d os a  p a r t i r  d e l  â n g j lo  de T r e iz t  y  l a  p o r c iô n  i l e a l  e n tr e  IG y  
18 cm ( 1 5 , 5 9 , 4 5 , 9 7 , 196) .  No o b s t a n t e ,  a lg u n o s  a u to r e s  n o d i f i c a n  
de m anera c l a r a  e s t a s  m ed idas ( 1 5 ,7 8 ,1 1 5 ,1 5 2 ,1 5 5 ,1 4 2 ,2 0 0 ,2 1 0 ,2 2 6 $
En r e l a c io n  a l  segundo c o n c e p to ,  e x i s t e n  dos 
c i â s i c a s  v a r i a n t e s  q u i r u r g i c a s :  e l  b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l  té rm in o  
l a t e r a l  de P ayne y de Wind (1 9 6 9 ) (165) (F ig  5) y  e l  b y -p a s s  
y e y u n o - i l e a l  té rm in o  te r m in a l  de S c o t t  (1970) (1 9 5 ) (F ig  7 ) .
E l d r e n a je  d e l  a sa  e x c lu i d a ,  en l o s  c a s o s  de
b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l  térm in o  t e r m in a l ,  p u ed e r e a l i z a r s e  a c u a l­
q u ie r  n i v e l  d e l  i n t e s t i n e  g r u e s o ,  e s p e c ia lm e n t e  a  n i v e l  d e l  c ie g o  
o d e l  c o lo n  s ig m o id e .
La p o s i b i l i d a d  de que s e  a s i s t a  a  un r e f l u j o
d e l  quimo i n t e s t i n a l  a n i v e l  d e l  a sa  e x c lu i d a ,  en l o s  c a s o s  de
a n a s tô m o s is  t é r m i n o - l a t e r a l e s ,  ha in d u c id o  a l a  a s o c ia c iô n  de s i s -  
tem as v a lv u l a r e s  que im pidan d ic h o  r e f l u j o .  E n tr e  e s t o s  s i s t e m a s  
a e r e c e  c o n s id e r a r s e  e l  d e s c r i t o  p o r  F o r e s t i e r i  en  1978 ( 7 5 ,7 4 ) ,  
c o n s i s t e n t e  en l a  c r e a c iô n  de un p l i e g u e  i n t e s t i n a l  a una d i s t a n ­
c i a  de 6  cm p o r  d e t r a s  de l a  a n a s tô m o s is  t é r m in o - l a t e r a l ,  m ed ian­
t e  una s u t u r a  c i r c u l a r  s e r o s a  p e r p e n d ic u la r  a l  e j e  i l e a l .  G c a s io -  
n a lm e n te , e l  a u to r  a s o c ia  una segu n d a  v â lv u l a ,  6  ô 7 cm p o r  e n c i -  
ma de l a  a n t e r i o r ,  m ed ian te  s u tu r a  s e r o - s e r o s a  y  p l ic a n d o  so b r e  
e l  e j e  l o n g i t u d i n a l .  De l a  misma m anera, S t a r k l o f f  (2 1 7 )  ha d e s ­
c r i t o  o t r o  s i s t e m a  v a lv u l a r ,  que p e r s ig u e  e l  mismo f i n ,  r e a l i z a n -  
do una s u t u r a  s e r o - s e r o s a  a  n i v e l  i l e a l  y  s i t u a d a  a 15 cm c o r  d e -
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t r â s  de l a  a n a s tô m o s is  y e y u n o - i l e a l .  Con e s t e  s is te m a  v a l v u la r  
e l  a u t o r  r e f i e r e  r e s u l t a d o s  s e n s ib le m e n te  s u p e r i o r s s a  l o s  co n - 
se g u id o s  con e l  b y -p a s s  s im p le , p o r  c u a n to  s e  r e f i e r e  a  l a  redu- 
c c iô n  p o n d é r a l .
1 -  CONSECUENCIAS FISIOPATOLOGICAS DEL BY-PASS YEYUNO-ILEAL
La r e a l i z a c i ô n  de un  b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l  se  
com porta  f i s io p a to lô g ic a m e n te  de l a  misma m anera como lo  h acen  
l a s  r e s e c c io n e s  i n t e s t i n a l e s  m a s iv a s , aunque con m a tic e s  lô g ic o s  
que dependen  de v a r i o s  f a c t o r e s ;  p r im e ro  de l a  c i r c u n s t a n c i a  de 
que se  r e a l i z a n  so b re  s u j e t o s  b ie n  n u t r i d o s ,  con d e p ô s i to s  c a lô -  
r i c o s  a b u n d a n te s ; se g u n d o , p o rq u e  l a  i n t e r v e n c iô n  se  p r a c t i c a  so ­
b re  s u j e t o s  fu n d am en ta lm en te  sa n o s  con to d o s  l o s  m ecanism os de 
r e s p u e s ta  m e ta b ô l ic a  p e r fe c ta m e n te  a c t i v o s ;  te rc e rc ^  p o r  l a s  ca­
r a c t e r i s t i c a s  l im i t a d a s  de l a  e x c lu s iô n  i n t e s t i n a l ,  y  c u a r to ,  p o r  
l a  p e r s i s t e n c i a  de un a s a  i n t e s t i n a l  e x c lu id a .
En c o n s e c u e n c ia , l a  f i s i o p a t o l o g i a  d e l  b y -p a s s  
y e y u n o - i l e a l  d e p e n d e râ  de l a  a c tu a c iô n  s im u lté n e a  de l o s  s i  g u i en­
t e s  m ecanism os: r e d u c t io n  de l a  s u p e r f i c i e  i n t e s t i n a l  a b s o rb e n ts ,  
a c o r ta m ie n to  d e l  tiem p o  de t r â n s i t o ,  aum ento de l a  s e c r e c c iô n  
â c id a  g â s t r i c a ,  m o d if ic a c iô n  de l a  f l o r a  i n t e s t i n a l ,  com portam ien- 
to  d e l  a s a  e x c lu id a  y , f in a lm e n te ,  de l a  a p a r ic iô n  de cam bios m or- 
f o lô g ic o s  a  n i v e l  d e l  i n t e s t i n e  en c i r c u i t o .
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a -  R educcién. de l a  s u p e r f i c i e  i n t e s t i n a l  a b s o rb e n ts
La r e d u c c iô n  s i g n i f i c a t i v a  de l a  s u p e r f i c i e  
a b s o r b e n t s , en l o s  té rm in o s  y  l i m i t e s  que c a r a c t e r i z a n  aüL b y - p a s s  
y e y u n o - i l e a l  c o n d ic io n a  l a  r e d u c c iô n  d e l  lu g a r  en  que se  p ro d u c e  
l a  d i g e s t i ô n  de l o s  a l im e n to s  y  l a  a b s o rc iô n  de l o s  m ism os.
Es e s p e c ia lm e n te  im p o r ta n te  l a  r e d u c c iô n  de 
l a  s u p e r f i c i e  i l e a l ,  s o b re  l a  r e d u c c iô n  de l a  s u p e r f i c i e  y e y u n a l .
Y e l l o  p o rq u e  e l  i l é o n  p o s e e  g ra n d e s  d i f e r e n c i a s  m o r fo lô g ic a s ,  
f u n c io n a le s  y  d in â m ic a s ,  en  r e l a c i ô n  a  a q u e l  ( 1 8 7 ) .  No s ô lo  e s  
c a p a z  de a b s o rb e r  l o s  m ism os p r i n c i p i o s  in m e d ia to s  que e l  y ey u n o , 
s in o  q u e , adem âs, y e s p e c i f ic a m e n te , i n t e r v i e n s  en  l a  a b s o rc iô n  
de  l a s  s a l e s  b i l i a r e s  (2 4 ,2 6 )  y  de l a  v i ta m in a  ( 2 6 ) .  La ma­
la b s o r c iô n  de l a s  s a l e s  b i l i a r e s  c o n s t i t u y e  e l  p ro b le m s  m e ta b ô -  
l i c o  mâs im p o r ta n te  de l o s  b y - p a s s e s  y e y u n o - i l e a l e s ,  aûn cuando  
en  é s t o s  se  m an ten g an , se g û n  l a s  t é c n i c a s ,  de 10 a  20 cm de i l é o n  
d i s t a l .  La r e d u c c iô n  de é s t e  c o n d ic io n a ,  p r im e ro ,  u n a  p é r d id a  de 
s a l e s  b i l i a r e s  h a c i a  e l  i n t e s t i n e  g ru e s o ,  que a l  s e r  d e c o n ju g a d a s  
p o r  l a  a c c iô n  b a c t e r i a n a  o r ig in a n  u n a  d i a r r e a  i r r i t a t i v e  ( 9 9 ,1 8 1 ) .  
D iv e r s e s  t r a b a j o s  e x p é r im e n ta le s  han  co n firm a d o  e s t e  hecho  (1 1 8 , 
1 8 9 ) .  En segundo l u g a r ,  p u ed e  d e te r m in a r  un d é f i c i t  de s a l e s  b i ­
l i a r e s ,  e l  c u a l  i n t e n t a  s e r  com pensado con un in c re m e n to  de su  
s î n t e s i s  h e p â t i c a  ( 1 0 4 ) .  E l d é f i c i t  de l a s  s a l e s  b i l i a r e s  p ro d u c e  
l a  i n a c t i v a c i ô n  de l a  l i p a s a  y  c o l e s t e r o l a s a  p a n c r e â t i c a s  y  l a  
f a l t a  de s o l u b i l i z a c i ô n  de l o s  â c id o s  g r a s o s , que in d u c e  m a la b s o r -
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c i6 n  g r a s a  y  a p a r ic iô n  de e s t e a t o r r e a  (5 7 ,6 6 ,9 5 ,1 8 6 ,2 2 6 ,2 2 8 ,2 3 0 ) .  
P o r  o t r o  l a d o ,  e l  p a s o  de â c id o s  g r a s o s  a l  c o lo n  o r i g i n a ,  " p e r  se " , 
u n  fenôm eno i r r i t a t i v e  de l a  m ucosa que a g r a v a  l a  d i a r r e a .  E s ta  
p é r d id a  f e c a l  de â c id o s  g r a s o s  en  s u j e t o s  p o r ta d o r e s  de un b y -p a s s  
y e y u n o - i l e a l  h a  s id o  co n p ro b a d a  p o r  W ise (246 ) y  d e s c r i t a  p o r  
o t r o s  m uchos a u t o r e s  ( 5 6 ,6 6 ,9 6 ,1 8 6 ,2 2 8 ,2 3 0 ,2 4 6 ) ,
b -  A c o r ta m ie n to  d e l  tiem po  de t r â n s i t o
La r e d u c c iô n  d e  l a  s u p e r f i c i e  i n t e s t i n a l  en  
c i r c u i t o  c o n d ic io n a  un  a c o r ta m ie n to  d e l  tiem p o  de t r â n s i t o  i n t e s ­
t i n a l  que im p l ic a  un  m enor tie m p o  p a r a  l a  a c tu a c iô n  de l o s  ju g o s  
d i g e s t i v o s ,  u n a  r e d u c c iô n  d e l  c o n ta c to  de  l o s  a l im e n to s  con l a  
m ucosa y  u n a  m enor a b s o rc iô n  d e  a q u e l lo s .
c -  Aumento de l a  s e c r e c c iô n  g â s t r i c a  â c id a
En d i v e r s e s  t r a b a j o s ,  t a i e s  como lo s  de A tk in ­
son  ( 8 ) ,  S o lh au g  (210 ) y  B uchw ald ( 3 5 ) ,  se  h a  d e s c r i t o  un aum ento 
de l a  s e c r e c c iô n  g â s t r i c a  â c id a  t r a s  l a  r e a l i z a c i ô n  de un b y - p a s s  
y e y u n o - i l e a l .  Ko o b s t a n t e ,  no  p a r e  ce s e r  e s t e  un d a te  é v id e n te  en 
to d o s  l o s  s u j e t o s ,  p u e s  d i v e r s e s  a u t o r e s  no h a l l a n  d i f e r e n c i a s  s e -  
c r e t o r i a s  n i  m o d if ic a c iô n  de l a  c i f r a  de g a s t r i n a  en  l o s  p a c ie n te s
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so m e tid o s  a  é s t e  i ip o  de c i r u g i a  ( 1 5 7 ,1 8 8 ,2 2 0 ) .  En c u a lq u ie r  c a s o ,  
no e x i s t e n  d a to s  d é f i n i t i v o s  que p e r m i ta n  co m p re n d e r e l  m ecanismo 
r e s p o n s a b le  de e s t a  s u p u e s ta  e le v a c iô n  de l a  s e c r e c c iô n  g â s t r i c a  
â c id a .  A lg u n o s a u to r e s  l o  r e l a c io n a n  con una  a c c iô n  v a g a l s o s t e -  
n id a  s e c u n d a r ia  a la  h ip o g lu c e m ia  in d u c id a  p o r  e l  b y - p a s s ,  o b ie n  
a  l a  p é r d i d a  de un f a c t o r  i n h i b i d o r  d e l  f u n c io n a l is m o  g â s t r i c o  
(1 2 2 ,2 4 5 ) .  S o lh au g  ^210) l o  a t r i b u y e  a  u n a  e le v a c iô n  de l a  g a s t r i ­
n a  d e r iv a d a  de su f a l t a  de i n a c t i v a c i ô n  i n t e s t i n a l ,  h a b ie n d o se  
com probadû e x p e rin n -n c â lm en te  que e l  i n t e s t i n e  d e lg a d o  ju e g a  un 
im p o r ta n te  p a p e l  e s t e  s e n t id o  ( 1 8 ,2 2 4 ) .
E l aum ento  de l a  s e c r e c c iô n  â c id a  a c t u a r i a  a 
v a r io s  n i v e l e s :  p e r  un l a d o ,  le s io n a n d o  d i r e c t a n e n t e  l a  m ucosa 
d i g e s t i v a ,  l le g a n d e  in c lu s e  a  l a  p r o d u c c iô n  de u l c é r a s  d ig e s t i v a s ;  
en  segundo  l u g a r ,  in a c t iv a n d o  l a  t r i p s i n a  y  l i p a s a  p a n c r e â t i c a s ,  
con  l a  c o n s ig u ie n to  c t a ld ig e s t i ô n  g r a s  a  y  p r o t é i c a s ;  en  t e r c e r  
l u g a r ,  a c e le r a n d o  c l  t r â n s i t o  i n t e s t i n a l ,  y  f i n a lm e n te ,  d e s c e n -  
d ie n d o  e l  pH f e c a l  con l a  c o n s ig u ie n te  i r r i t a c i ô n  a n a l  (1 9 ) .
d -  Cam bios en  l a  f i e r a  i n t e s t i n a l
l a  m o d if ic a c iô n  de l a  f l o r a  i n t e s t i n a l ,  t a n ­
to  c u a l i t a t i v a  como c u a n t i t a t l v a m e n te ,  h a  s id o  am p liam en te  com- 
p ro b a d a  t r a s  l a  r e a lx z a c iô n  d e l  b y - p a s s  y e y u n o - i l e a l  ( 2 ,5 5 ,5 7 ,5 8 ,  
8 0 ,9 2 ,1 1 5 ,1 9 9 ,2 2 7 ,2 - 5 ) .  2n  g e n e r a l ,  s e  d e s c r ib e  un  s o b r e c re c im ie n -
t o  b a c t e r i a n o  con  p re d o m in io  de l a  f l o r a  f e c a l  a  to d o  lo  l a r g o  
d e l  tu b o  d i g e s t i v o .  L a s  c a u s a s  de e s t a  p r o l i f e r a c iô n  b a c t e r i a n a  
p u e d e n  s e r  muy v a r i a d a s .  P o r  un  l a d o ,  y  como e le ra e n to  a c a s o  fu n ­
d a m e n ta l ,  l a  p r e s e n c i a  d e l  a s a  e x c lu id a  p o d r ia  s e r  e l  l u g a r  d o n d e , 
p o r  e l  e s t a s i s  d e l  c o n te n id o  i n t e s t i n a l ,  se  p r o d u c i r l a  e l  h i p e r -  
d e s a r r o l l o  b a c t e r i a n o ,  e s p e c ia lm e n te  en  l a s  d e r iv a c io n e s  té rm in o  
t e r m in a l e s ,  en  l a s  que e l  a s a  e x c lu id a  e s  d re n a d a  a l  c o lo n .  P o r  
o t r o  l a d o ,  l o s  cam b ios en  l a  s e c r e c c iô n  de l a s  s a l e s  b i l i a r e s  po ­
d r i a n  s e r ,  s ig u ie n d o  l a  t e o r l a  de a u to r r e g u la c io n  b a c t e r i a n a  de 
P lo c h  ( 7 0 ) ,  l o s  r e s p o n s a b le s  d e  d ic h o  h i p e r d e s a r r o l l o .
L a s  c o n s e c u e n c ia s  de  e s t a  a l t e r a c i ô n  de  l a  
f l o r a  i n t e s t i n a l  son  m u l t i p l e s ,  a f e c té n d o s e  l a . a b s o r c i ô n  de l o s  
p r i n c i p i o s  in m e d ia to s ,  a g u a , io n e s  7  v i ta m in e s .  E x i s t e ,  seg u n  
E a e n e l ( 9 3 ) ,  u n a  e s t r e c h a  r e l a c i ô n  e n t r e  l a  t o l e r a n c i a  a  l a  g lu ­
c o s e  y  e l  d e s a r r o l l o  b a c t e r i a n o .  L a i n f l u e n c i a  de  l a  f l o r a  i n t e s ­
t i n a l  en  l a  a b s o rc iô n  g r a s a  e s  c l a r a  como se  d ed u ce  d e l  t r a b a j o  
de E y sse n  (6 4 )  en  e l  que s e  d e m u e s tra  que l a  e x c r e c c iô n  f e c a l  de 
g r a s a ,  en  r a t a s  l i b r e s  de g é rm e n e s , e s  i n f e r i o r  a  l a  o b te n id a  en  
r a t a s  n o rm a le s .  La c a u s a  de  e s t a  m a la b s o rc iô n  g r a s a  p a re c e  e s t a r  
en  r e l a c i ô n  con l a  a c c iô n  d e c o n ju g a n te  que e j e r c e n  l a s  b ac  t e  r i  a s  
s o b re  l a s  s a l e s  b i l i a r e s .  E s t a  a c c iô n  c o n d ic io n a ,  en  p r im e r  lu g a r ,  
u n a  r e d u c c iô n  en  l a  p r o p o r c iô n  de â c id o s  b i l i a r e s  c o n ju g a d o s , con 
e l  c o n s ig u ie n te  d e s c e n so  en  l a  fo rm a c iô n  m ic e la r  ( 1 1 6 , 205 ) ;  en 
segundo l u g a r ,  se  p ro d u c e  u n a  l e s i ô n  d i r e c t a  de l a  m ucosa i n t e s ­
t i n a l  p o r  a c c iô n  de l o s  â c id o s  b i l i a r e s  l i b r e s  ( 205 ) ;  en  t e r c e r  
l u g a r ,  s e  p ro d u c e n  â c id o s  g r a s o s  de cad en a  l a r g a  p o r  a c c iô n  de
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l a s  b a c t e r i a s  s o b re  l a  g r a s a  no a b s o r b id a  (9 5 ) 7 ,  f in a lm e n te ,  l a  
a l t e r a c i ô n  de l a  f l o r a  i n t e s t i n a l  c o n d ic io n a  u n a  m a la b s o rc iô n  de 
l a  v i ta m in a
e -  C om portam iento  d e l  a s a  e x c lu id a
E l  a s a  e x c lu id a  en  l o s  b y - p a s s e s  y e y u n o - i l e a ­
l e s  pu ed e  co n d ic io n au r t r è s  t i p o s  de e f e c t o s :  p o r  un  la d o  su  com­
p o r t  ami en t o  como un  a s a  c i e g a ,  con e l  c o n s ig u ie n te  h ip e r d e s a r r o ­
l l o  b a c t e r i a n o ;  en  segundo l u g a r ,  p o rq u e  a l  a s a  c ie g a  l l e g u e  o 
r e f l u y a  quimo i n t e s t i n a l  y ,  f in a l m e n te ,  p o rq u e  c o n d ic io n a  p r o b le ­
mas m e c â n ic o s . E l c o m p o rtam ie n to  d e l  a s a  e x c lu id a  como un a s a  
c i e g a ,  s e a  p o r  r e f l u j o  a  su  n i v e l  o p o r  d i f i c u l t a d e s  en  su  v a c i a -  
m ie n to , c o n d ic io n a  un  h i p e r d e s a r r o l l o  b a c t e r i a n o  con a p a r ic iô n  de 
u n a  f l o r a  a b u n d a n te  en l a  qUe p red o m in an  l o s  gérm enes a n a e r o b io s  
y  Gram n e g a t i v e s .  L as p o s i b i l i d a d e s  de  que e s to  se  p ro d u z c a  son  
m ayores en l o s  c a s o s  de  d e r iv a c iô n  t é r m in o - t e r m in a l ,  en  l a s  que 
e l  a s a  e x c lu id a  e s  d re n a d a  d i r e c ta m e n te  a l  c o lo n .  La a p a r i c iô n  de 
e s t e  s in d ro m e , c o n firm a d o  a n a l i t i c a m e n t e  p o r  l a  e le v a c iô n  d e l  
I n d ic a n  u r i n a r i o ,  c o n d i c io n a r i a  lo s  e f e c t o s  y a  in d ic a d o s  y ,  p o r  
O tro  l a d o ,  l a  fo rm a c iô n  de p r o d u c to s  t ô x i c o s ,  cu y a  a b s o rc iô n  con­
d i c i o n a r i a  l e s i o n e s  a  n i v e l  d e l  h ig a d o  o de o t r o s  ô rg an o s  de l a  
econom ià . P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  e x i s t e n c i a  de  r e f l u j o  a  n i v e l  d e l  
a s a  e x c lu id a  t i e n e  g r a n  im p o r ta n c i a  d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  fu n ­
c i o n a l ,  p o r  c u a n to  p e rm ite  l a  a b s o r c iô n  no d e s e a d a  d e l  quimo i n -
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t e s t i m a i .  E s te  d a t o ,  d e s p re c ia d o  en  l o s  i n i c i a l c s  t r a b a j o s  de l a  
c i r u g i a  de l a  o b e s id a d ,  e s t â  a d q u ir ie n d o  a c tu a lm e n te  g ra n  im p o r-  
t a n c i a ,  p u e s  e x p l i c a r i a  l a s  r e c u p e r a c io n e s  p o n d é r a le s  im p o r ta n te s  
e in m e d ia ta s  que se  han  d e s c r i t o  en  b y - p a s s e s  t é r m i n o - l a t e r a l e s
(5 6 ,6 6 ,7 4 ,1 4 6 ,1 4 8 ,2 0 6 ,2 1 1 ,2 1 2 ,2 5 0 ) .  E l l o  h a  s id o  e l  o r ig e n  de que 
s e  d e s a r r o l l a r a n  d iv e r s e s  a r t i l u g i o s  t é c n i c o s  encam inados a  p r é ­
v e n i r  d ic h o  r e f l u j o ,  t a i e s  cono l o s  de F o r e s t i e r !  (7 3 ,7 4 )  y  
S t a r k l o f f  (2 1 7 ) y a  d e s c r i t o s ,  u  o t r o s  como l o s  de Waddel e n  1970 
( 2 3 6 ) ,  G r i e r  en  1971 (9 0 ) e H id a lg o  en  1973 (1 0 3 ) u t i l i z a d o s  en 
e l  s in d ro m e de i n t e s t i n e  c o r to .  Con e l  u so  de e s t o s  m ecanism os 
v a l v u l a r e s ,  h a  s id o  d e s c r i t o  p o r  F o r e s t i e r i  ( 7 3 ) ,  S t a r k l o f f  (2 1 7 ) 
y  M a r tin e z  (1 2 8 ,1 2 9 )  m ayores p é r d id a s  p o n d é r a le s ,  e x p l i c a b l e s  
u n ic a m e n te  p o r  l a  a u s e n c ia  de r e f l u j o .
F in a lm e n te , e l  a s a  e x c lu id a  p u ed e  s e r  e l  lu g a r  
donde s e  p ro d u z c a n  i l e o s  m e câ n ico s  o d in â m ic o s , c o n s e c u e n c ia  de 
v ô lv u lo s ,  in v a g in a c io n e s  o i n c a r c e r a c io n e s  h e m i a r i a s  ( 3 ,8 0 ,1 0 1 ,  
2 1 2 ,2 2 7 ) .  E s ta s  c o m p lic a c io n e s  o c l u s iv a s  p o d r ia n  a f e c t a r  a l  5$ se ­
gun l a  e x p e r i e n c i a  de S o lh au g  ( 2 1 2 ) ,  p o r c e n ta j e  que G o u rlay  y  F a -  
s s a r o  (8 3 )  e le v a n  a l  33$ . E s to s  u l t im e s  a u to r e s  c o in c id e n  en  que 
to d o s  e s t o s  t r a s t o m o s  d e s c r i t o s  en e l  a s a  e x c lu id a  a p a ra c e n  p r e f e -  
re n te m e n te  en  l o s  b y p a s s e s  té x m in o - te r r a in a le s  en  l o s  que e l  a s a  ex­
c l u i d a  e s  d re n a d a  a l  s igm a.
f -  R e ac c io n  com pensadora
E l  i n t e s t i n e  en c i r c u i t o  i n t e n t a  a d a p ta r s e  a
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l a  n u e v a  s i t u a c i ô n  d i g e s t i v a  con e l  f i n  de au m e n ta r  l a  s u p e r f i c i e  
a b s o r b e n ts ,  p ro d u c ie n d o s e  u n a  s e r i e  de cam bios que s e  conocen  
m und ia lm en te  como r e a c c iô n  com pensado ra  o a d a p ta t i v e  ( 6 8 ) ,  y  son  
semej a n t e s  a  l o s  o b s e rv a d o s  en  e l  i n t e s t i n e  r e s i d u a l  t r a s  u n a  am- 
p u ta c iô n  m a s iv a . A n i v e l  d e l  i n t e s t i n e  f u n c io n a n te  se  o b s e rv a  u n a  
m arcada  d i l a t a c i ô n  y  e lo n g a c iô n  (6 1 ,6 8 ,1 5 7 ,2 1 1 ,2 3 9 ) ,  a  e s p e n s a s  
fu n d am e n tâ lm en te  de l a  p o r c iô n  i l e a l  ( 2 1 1 ) ,  lo  c u a l  h a  s id o  com- 
p ro b ad o  ta m b ié n  a  n i v e l  e x p e r im e n ta l .  Se p ro d u c e , ta m b ié n , un  
aum ento d e l  g r o s o r  de l a  m ucosa ( 1 8 7 ) ,  u n a  h i p e r t r ô f i a  de l a s  v e -  
l l o s i d a d e s  i n t e s t i n a l e s  ( 6 1 ,7 6 ,7 8 ,1 3 5 ,1 8 7 ,2 1 1 ,2 3 9 )  y  un aum ento  
en  e l  num éro de c e l u l a s  e n t é r i c a s  ( 6 8 ,8 1 ,1 3 5 ,1 7 3 ,1 8 7 ) .  Todos e s ­
t o s  cam bios se  p ro d u c e n  a  n i v e l  d e l  i n t e s t i n e  d e lg a d o  como d e l  
g ru e so  (1 2 8 ,1 5 9 ) •
L as  c a u s a s  o m écanism es de e s t a  r e a c c iô n  com­
p e n s a d o ra  so n  p o r  e l  momento in c o m p le ta m e n te  c o n o c id o s ,  i n v e s t i -  
gandose  en  t r è s  l i n e  a s  f i s i o p a t o l ô g i c a s  d i s t i n t a s .  P o r  un  l a d o ,  
s e  b a r a j a  l a  a c c iô n  de  f a c t o r e s  i n t r a l u m i n a l e s ,  b ie n  de  t i p o  a l i -  
m e n tic io  o b ie n  e n z im â tic o  ( 5 ,6 8 ,7 6 ,2 3 9 ) ,  cuya f a l t a  p r o d u c i r l a  
l a  h i p o p l a s i a  a  n i v e l  d e l  a s a  e x c lu id a ,  l a  c u a l  d e s a p a re c e  a l  
r e s t a b l e c e r  l a  c o n t in u id a d  i n t e s t i n a l  ( 8 1 ,1 7 8 ) .  S in  em bargo , 
G a rc ia  D iaz  (7 8 )  no  h a  o b se rv a d o  cam bios a  n i v e l  d e l  i n t e s t i n e  
e x c lu ld o .  En segundo  l u g a r ,  s e  v a l o r a  l a  l i b e r a c i ô n  de  s u s t a n c i a s  
i n t r i n s e c a s  o e x t r l n s e c a s  a l  i n t e s t i n e  con c a p a c id a d  p a r a  e s t im u -  
l a r  su  d e s a r r o l l o .  E n tr e  e l l a s ,  e s  l a  g a s t r i n a  l a  que s e  h a  con­
s id e r a d o  de m ayor e f e c t o  t r ô f i c o  (1 1 2 ) .  Ko o b s t a n t e ,  S a n t i l l a n a  
(1 8 8 ) y  S t r a u s  (2 2 0 ) no  h an  e n c o n tra d o  m o d if ic a c io n e s  de l a  g a s -
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t r i n e m ia  t r a s  l a  d e r iv a c iô n  i n t e s t i n a l .  F in a lm e n te ,  se  c o n s id é r a  
l a  p o s i b i l i d a d  de l a  a c tu a c iô n  de f a c t o r e s  n e r v io s o s  b a s a n d o se  en  
e l  hecho  de que l a  s im p a te c to m ia  y  l a  v ag o to m ia  c o n d ic io n a n  m odi­
f i c a c i o n e s  en  l a  re p ro d u c c iô n  c e l u l a r  i n t e s t i n a l  (1 8 7 ) .
S ea c u a l  f u e r e  e l  m ecanism o que l a  c o n d ic io n a , 
e l  hecho  im p o r ta n te  e s  que su  a p a r i c iô n ,  d esd e  e l  mismo momento 
de l a  r e a l i z a c i ô n  d e l  b y - p a s s ,  y su  p r o g re s iv o  d e s a r r o l l o ,  c o n d i­
c io n a n  e l  que se  p ro d u z c a  u n a  m e jo r ia  de l a  a b s o r c iô n  i n t e s t i n a l  
(6 8 ) que a f e c t a  a  to d o s  l o s  p r i n c i p i o s  in m e d ia to s  (1 8 7 ) ,  y  de l a  
que se  d é r iv a  una  e s t a b i l i z a c i ô n  y ,  d e s p u é s ,  u n a  m e jo ra  de l a  s i ­
tu a c iô n  p o n d é r a l  ( 3 9 ,6 6 ,6 8 ,7 4 ,9 2 ,9 6 ,2 2 8 ,2 3 0 ) .
2 -  CONSECUENCIAS GLOBALES
Como c o n s e c u e n c ia  de l a  a c c iô n  s im u ltâ n e a  y 
com binada de e s to s  h ech o s f i s i o p a t o l ô g i c o s ,  se  p ro d u c e  un s in d r o ­
me de m a la b s o rc iô n  i n t e s t i n a l  y d e s n u t r i c iô n  que e s  d e p e n d ie n te  
de l a  a l t e r a c i ô n  en  l a  d i g e s t i ô n  y  a b s o rc iô n  de l o s  p r i n c i p i o s  
in m e d ia to s ,  d e l  a g u a  e i o n e s ,  de l o s  m in é r a le s  y  de l a s  v i ta m in a s  
( 2 6 ) .
La a l t e r a c i ô n  en l a  a b s o rc iô n  de l o s  b id r a t o s  
de ca rb o n o  e s  g e n e ra lm e n te  p a s a j e r a  y  de muy re d u c id o s  e f e c to s
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c l i n i c o s .  Se debe a l a  r e d u c c i6 n  de l a  a c t i v i d a d  d i s a c a r i d l t s i c a  
y de l o s  lu g a r e s  de r e c e p c iê n  de l a  g lu c o s a  y a l  consume que h ac en  
de e l l a  l a s  b a c t e r i a s  i n t e s t i n a l e s .  C o n se c u e n te m e n te , se  p ro d u ce n  
d e s c e n s o s  m oderados de l a  g lu c e m ia  b a s a i  y ,  lo  que e s  nks  im por­
t a n t e ,  a p la n a m ie n tc  de l a  c u rv a  do s o b r e c a r g a  o r a l  de g lu c o s a  y 
d e l  t e s t  de l a  S - X i lc s a .  Z s to s  n ec h o s  so n  de suno i n t e r é s  c l i n i c o ,  
p e r  c u a n to  se  h a  d e s c r i t o  que e n fe rm e s  d i a b é t i c o s  so m e tid o s  a  b y -  
p a s s  y e y u n o - i i e a l  no  r e q u ie r e n  p o s to p e r a to r ia m e n te  e l  u se  de a n -  
t i d i a b é t i c o s  ( 3 9 ,7 8 ,9 5 ,1 9 7 ,2 0 2 ,2 1 2 ) .
A si m israo, se  d a  u n a  s i t u a c i ô n  d e l  m a ln u t r i -  
c iô n  p r o t é i c a ,  como l o  d e m u e s tra  e l  h echo  de que l o s  s u j e to s  s o -  
n e t id o s  a  un  b y - p a s s  y e y u n o - i l e a l  o a  u n a  r e s e c c iô n  i n t e s t i n a l  
n a s iv a  m u e s tra n  h ip o p r o te in e m ia  e h ip o a lb u m in e m ia  s i g n i f i c a t i v a s  
y aum ento d e l  n l t r o g e n o  f e c a l  ( 5 0 ,9 4 ,9 5 ,9 6 ,1 5 6 ,1 4 8 ,1 7 1 ,1 7 7 ,2 0 6 ,
2 1 2 . 250 ) .  E s ta  m a la b s o rc iô n  p r o t é i c a  s e  debe fu n d a m e n tâ la e n te  a 
t r è s  f a c t o r e s :  a  u n a  i n a c t i v a c i ô n  de l a  t r i p s i n a  p a n c r e â t i c a  p o r  
l a  h ip e r a c id e z  i n t e s t i n a l ,  a  l a  d is m in u c iô n  de l a  a c t i v i d a d  o l i -  
g o p e p t id â s ic a  de l a  merabrana i n t e s t i n a l  y  a  l a  d is m in u c iô n  de l o s  
lu g a r e s  de  t r a n s p o r t e  de l o s  p é p t id o s  (187 )«  La m a la b s o rc iô n  g r a -  
s a  e s  é v i d e n te ,  p u e s  t r a s  l a  d e r iv a c iô n  i n t e s t i n a l  se  a l t e r a n  t o -  
dos l o s  m e c a n isc o s  de d i g e s t i ô n  y de a b s o r c iô n ,  de n a n e r a  més 
a c e n tu a d a  que p a r a  l o s  o t r o s  p r i n c i p i o s  in m e d ia to s  ( 5 7 ,9 6 ,1 8 6 ,
2 2 8 .2 5 0 ) .  En e f e c t o ,  e l  aum ento  de l a  a c id e z  d e l  quimo i n t e s t i n a l  
i n a c t i v a  a  l a  l i p a s a  p a n c r e â t i c a  y l e s i o n a  e l  e p i t e l i o  d i g e s t i v o ,  
p o r  o t r o  l a d o ,  e l  d é f i c i t  de s a l e s  b i l i a r e s  re d u c e  l a  fo rm a c iô n  
de m ic e la s  (2 2 6 ) y ,  f i n a l n e n t e ,  l a  r e d u c c iô n  de  l a  s u p e r f i c i e  i n ­
t e s t i n a l  y  e l  a c o r ta m ie n to  d e l  tiem p o  de t r a n s i t o  red u cen  l o s  l u -  
g a r e s  y  e l  tiem p o  de d i g e s t i o n  y  a b s o r c iô n  de l a s  g r a s a s  ( 2 2 6 ) .  De 
l a  m a la b s o r c iô n  g r a s a  s e  d é r iv a  una m a la b s o r c iô n  se c u n d a r ia  de l a s  
v it a m in a s  l i p o s o l u b l e s ,  de c a l c i o  y d e l  f o s f o r o ,  d e l  agua y l o s  
i o n e s  y  de l o s  demâs p r i n c i p i o s  in m e d ia to s .  E s ta  m a la b so r c iô n  g ra ­
s a  s e  t r a d u c e  c l în ic a m e n t e  en una a l t e r a c i ô n  en  l a s  p ru eb a s  de su  
a b s o r c iô n  y  en  un d e s c e n s o  s i g n i f i c a t i v o  de l o s  n i v e l e s  s é r i c o s  de 
l o s  l i p i d o s ,  c o l e s t e r o l  y  t r i g l i c é r i d o s  ( 4 , 5 9 , 9 5 , 1 2 4 ) .
L as a l t e r a c i o n e s  h i d r o i o n i c a s  que a p a r e c e n  t r a s  
l a  d e r iv a c iô n  i n t e s t i n a l  e s t a n  en e s t r e c h a  r e l a t i o n  con l a s  g ra n d es  
p é r d id a s  f e c a l e s ,  con  d e f i c i e n c i a s  en  su  a b s o r c iô n  y  con  una d i e t a  
d e f i c i t a r i a .  L os i o n e s  que mas fr e c u e n te r a e n te  s e  h a l la n  a l t e r a d o s  
so n  e l  Ca, e l  K y  e l  Mg ( 1 1 , 5 9 , 5 0 , 5 5 , 5 6 , 5 0 ,  9 4 ,9 6 ,1 5 6 ,1 4 6 ,1 7 1 ,1 8 1 ,
1 5 5 ,1 9 9,2 1 2 ,2 2 7 ,2 5 0 ,231).
La h ip o c a lc e m ia  c o n s t i t u y e  s i n  duda e l  t r a s t o r -  
no fu nd am ental, y  a p a r e c e  a p ro x ica d a m en te  en e l  7$  de l o s  c a s o s  
( 5 0 ,1 8 5 ) .  Se d eb e a l a  p é r d id a  c a l c i c a  d e te r m in a d a  p o r  l a  e s t e a t o -  
r r e a  ( 1 8 1 ) ,  a l a  l i m i t a c i ô n  de su  a b s o r c iô n  p o r  e l  a c o r ta m ie n to  
d e l  a sa  i l e a l  ( 55 , 181 , 215) ,  a  l a  d é p r é d a t io n  c a l c i c a  que s e  p ro cu ­
t e  en  e l  a s a  e x c lu id a  ( 251) y  l a  d is m in u c iô n  de su  l i b e r a t i o n  ô sea , 
como c o n s e c u e n c ia  de l a  h ip om agn esem ia  ( 2 5 1 ) .  La p r in c i p a l  tr a d u ­
c t i o n  c l i n i c a  de l a  h ip o c a lc e m ia  e s  l a  t e t â n i a  ( 1 4 6 ,1 8 1 ) ,  que g e -  
n e r a lm e n te  pu ed e s e r  c o n tr a ia d a  con  l a  a d m in is t r a t io n  de Ca y  v i ­
ta m in e  D ( 5 9 ,1 4 8 ) .  H a lv e r so n  (9 6 )  a f ir m a  que e s t a  c o m p l ic a t io n  
a p a r e c e  en  e l  193» de l o s  s u j e t o s  so m e t id o s  a b y - p a s s  i n t e s t i n a l  y
que puede s e r  ta n  g ra v e  que o b lig u e  a l  r e  s t a b le c im ie n to  de l a  
c o n t in u id a d  i n t e s t i n a l .  R o d rig u e z  M ontes (181) in fo rm a  de c a s o s  
m o r ta l e s  d e b id o s  a  e s t a  c o ra p lic a c iô n .
La h i p o k a l i e n i a  y  l a  h ipom agnesem ia son  f r e -  
cu e n tc m en te  r e c o n o c id a s  ( 5 9 , 9 6 , 1 7 1 ,1 8 1 ,1 9 9 ,2 2 7 ,2 5 0 ) ,  a p a re c ie n d o  
l a  p r im e ra  con una f r e c u e n c ia  d e l  ( 5 0 ) .  P a r a  R o d rig u ez  M ontes 
( 1 6 1 ) ,  l a  h ip o k a l ie m ia  se  r e l a c i o n a  e s tre c h a m e n te  con l a  m a g n itu d  
de l a  d i a r r e a ,  en t a n to  que l a  h ipom agnesem ia se  r e l a c i o n a  mas 
con l a  lo n g i tu d  d e l  i n t e s t i n e  r e s e c a d o .  La r a z ô n  de e s t a  d i f e r e n -  
c i a  r a d i e a  en e l  h ech o  de que l a  a b s o rc iô n  d e l  m agnesio  e s  u n i ­
form e a to d o  lo  l a r g o  d e l  tu b o  d i g e s t i v o .  La d ism in u c iô n  de e s t o s  
d o s  io n e s  p a r t i c i p a  en  l a  a p a r ic iô n  de l a  t e t â n i a  (1 4 6 ,1 8 1 )  y ,  
t a n t o  H a lv e rso n  (9 6 ) como G ia n e t ta  ( 8 0 ) ,  r e f i e r e n  l a  n e c e s id a d  
de t r a t a r  a  su s  p a c i e n t e s  con su p le m e n to s  de K y Mg.
De l a  misma raan era , e l  t r a s t o m o  m e ta b ô l ic o  
a f e c t a  a l a s  v i ta m in a s ,  en  e s p e c i a l  a  l a s  l i p o s o l u b l e s  A, D y  K 
y  a  l a  v i ta m in a  B^2 ( 6 6 ,9 6 ,1 1 3 ,1 4 9 ,1 8 1 ,2 1 2 ,2 5 0 ) .  La m a la b s o rc iô n  
de l a  v i t .  e s  l a  mâs f re c u e n te ra e n te  r e f e r i d a  en l a  l i t e r a t u r e  
y  p a re c e  o b e d e c e r  a  dos f a c t o r e s ,  p o r  un la d o ,  a l a  r e d u c c iô n  de 
l a  s u p e r f i c i e  i l e a l ,  que e s  e l  lu g a r  e s p e c i f i c o  de su  a b s o rc iô n  
(1 1 5 ,1 8 1 )  y ,  p o r  o t r o  l a d o ,  a  l a  u t i l i z a c i ô n  o b lo q u e o  p ro d u c id o  
p o r  l a s  b a c t e r i a s  de l a  lu z  i n t e s t i n a l  ( 1 1 5 ,1 8 1 ) ,  m e jo ra n d o s e , de 
h e c h o , e l  t e s t  de S c h i l l i n g  con e l  em pleo ce  t e t r a c i c l i n a .  La t r a -  
d u c c iô n  c l i n i c a  d e l  d é f i c i t  de v i ta m in a  B^g e s  l a  a p a r ic iô n  de 
anem ia p e m i c i o s a ,  lo  c u a l  se  o b v ia  e f ic a z n e n te  con l a  a d m in is t r a -
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c io n  p r o f i l & c t i c a  de e s t a  v i ta m in a  ( 2 1 2 ) .
S egun H a lv e rso n  ( 9 6 ) ,  e l  d é f i c i t  de  v i ta m in a  
D a p a re c e  en  e l  25îé de l o s  p a c i e n t e s  so m e tid o s  a  un  b y - p a s s  i n -  . 
t e s t i n a l  y  p a r e c e  o b e d e c e r  a  u n a  m a la b s o rc iô n  i n t e s t i n a l  de l a  
misma (6 6 )  y  a  u n a  a l t e r a c i ô n  de su  m é ta b o lism e  h e p â t ic o  ( 3 5 ,6 6 ) ,  
p r e s e n ta n d o  s ie ra p re  u n a  t a s a  i n v e r s a  a  l o s  v a l o r e s  de l a  F TH. La 
v i ta m in a  A, ju n to  con e l  F o la to  y  l o s  C a ro te n e s ,  se  h a l l a  ta m b ié n  
d is m in u id a  (9 6 ,2 5 0 )  con u n a  f r e c u e n c i a  que p a r a  H a lv e rso n  r e p r e ­
s e n t s  e l  81^  ( 9 6 ) .
Aunque to d o s  l o s  a u t o r e s  e s ta n  de a c u e rd o  en 
que p ro g re s iv a m e n te  se  a s i s t e  a  u n a  m e jo r i a  en  l a  a b s o rc iô n  de 
l o s  p r i n c i p i o s  in m e d ia to s ,  a g u a , io n e s  y  v i ta m in a s  a  m ed ida que 
t r a n s c u r r e  e l  tiem po  d esd e  l a  r e a l i z a c i ô n  de l a  d e r iv a c iô n  (1 8 7 , 
2 5 8 ) ,  m uchos a c o n s e ja n  l a  c o n v e n ie n c ia  de  h a c e r  a p o r te s ,  s o b re  
to d o  v i t a m în i c o s ,  d u ra n te  e l  p e r io d o  de mâxima p é r d id a  p o n d é r a l
( 9 6 ,2 1 2 ,2 5 0 ) .
5 -  EFECTOS CLINICOS Y METABOLICOS DEL BY-PASS YEYUNO-ILEAI,
Los b y - p a s s e s  y e y u n o - i l e a l e s  c o n d ic io n a n  u n a  
g ra n  a b u n d a n c ia  de e f e c to s  c l i n i c o s  y m e ta b ô l ic o s  que n e r e c e n  s e r  
c o n s id e r a d o s .  F o r  un  la d o ,  un  g ru p o  de e f e c t o s  que c o n s t i tu y e n  e l
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o b j e t ! VO de l a  r e a l i z a c i ô n  d e l  b y -p a s s  y  so n , p o r  l o  t a n t o ,  d e s e a -  
b l e s  y ,  a  l a  v e z ,  in m e d ia to s .  C tro  g ra n  g ru p o , cu y a  im p o r ta n c ia  y 
c a r a c t è r e s  e s ta n  s ie n d o  in v e s t ig a d o s  en  l o s  u l t im e s  a n o s , son  e f e c ­
t o s ,  en g e n e r a l , im p r é v i s i b l e s ,  in d e s e a b le s  y  h a b i tu a lm e n te  t â r d i o s ,  
cuya p a to g é n ia  e s  en  e l  momento a c t u a l  d i f i c i l  de d e te r m in a r .
a -  E fe c to s  in m e d ia to s  d e l  b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l
A l a  r e a l i z a c i ô n  d e l  b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l  l e  
s ig u e n  u n a  s e r i e  de c o n s e c u e n c ia s  q u e , en  t a n t o  s e  m antengan d e n - 
t r o  de u n o s  d e te rm in a d o s  l i m i t e s ,  podem os c o n s id é r â t  como d e s e a -  
b l e s ,  y a  que de e l l e s  d é r iv a  e l  o b j e t i v o  f i n a l  que s e  p e r s ig u e  con 
l a  r e a l i z a c i ô n  d e l  b y - p a s s  y e y u n o - i l e a l .  E s ta s  c o n s e c u e n c ia s  so n , 
p o r  una p a r t e ,  l a  d i a r r e a  y l a  d is m in u c iô n  de l a  i n g e s t a  c â l o r i c a  
o r a l ,  que conduce a  u n a  p é r d id a  p o n d é ra l  que e s  e l  o b je t iv o  f i n a l  
que se  a s p i r a  c o n s e g u ir .
E l  aum ento de l a s  d e p o s ic io n e s  t r a s  l a  r e a l i z a ­
c iô n  d e l  b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l  e s  u n a  c o n s e c u e n c ia  e s p e ra d a  (8 2 , 
152 ) .  S o lam en te  cuando  e l  num éro de d e p o s ic io n e s  e s  t a l  que p ro d u ­
ce  a l t e r a c i o n e s  f i s i o p a t o l ô g i c a s  in d e s e a b le s ,  t a i e s  como a l t e r a ­
c io n e s  e l e c t r o l i t i c a s  g r a v e s  (1 8 1 ) ,  d e p le c c iô n  de v i ta m in a s  l i p o ­
s o lu b le s  (6 5 ) e t c . , podem os h a b l a r  de l a  d i a r r e a  como c o m p lic a c iô n . 
E s ta  como t a l ,  h a  s id o  r e c o n o c id a  p o r  num erosos a u t o r e s ,  que l a  h an 
h a l la d o  mâs o menos i n c a p a c i t a n t e  en f u n c iô n  de su  f r e c u e n c ia  ( 52 ,
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3 8 , 5 9 ,5 0 ,5 5 ,5 9 ,8 0 ,1 5 6 ,2 5 0 ) ,  que en o p in io n  de H a lv erso n  (5 5 )  v ie n e  
d e f i n id a  p o r  un num éro s u p e r io r  a  8 d i a r i a s .  La in c id e n c ia  de apa­
r i c i ô n  de l a  d ia r r e a  d epende de l o s  c r i t e r i o s  em p lead os p a r a  v a lo -  
r a r l a .  A s i ,  H a lv e r so n  (9 5 )  r e f i e r e  una f r e c u e n c ia  r e la t iv a m e n te  
b a j a ,  d e l  7 ^ , que s i n  em bargo, N a c h la s  ( 1 5 2 ) ,  S o lh a u g  (2 1 2 )  y  
R ic k e r s  (1 7 7 )  e l e v e n  a l  5 5 , 50 y  1 0 0  p o r  c ie n t o  r e s p e c t iv a m e n te .
La d ia r r e a  e s ,  en  c u a lq u ie r  c a s o ,  siem p re  p r o p o r c io n a l a l a  c a n t i ­
ded  y  c a l id a d  d e l  a l im e n te  in g e r id o  ( 25) .  En e s p e c i a l ,  son  l o s  r e -  
g im en es g r a s o s ,  g lu c a d ic o s  y  r i c o s  en f i b r a s  v e g e t a l e s  l o s  que 
s u e le n  a c e n tu a r  a q u e l l a  (1 8 7 )«  E l numéro de d e p o s ic io n e s  e s  mâs 
f r e c u e n t e  y  c u a n t io s o  en  l o s  p r im e r o s  m eses de r e a l i z a d o  e l  b y -  
p a s s  ( 9 2 ,1 4 8 )  y  m e jo r a  de form a e sp o n ta n e a  a  m edida que tr a n s c u r r e  
e l  t ie m p o . O c a s io n a lm e n te , s i n  em bargo, su  e v o lu c iô n  no e s  ta n  f a ­
v o r a b le  como a p u n ta  H a lv e r so n  (9 4 )  o b lig a n d o  a  l a  r e s t a u r a c iô n  de 
l a  c o n t in u id a d  i n t e s t i n a l .
En u n os c a s o s ,  l a s  d e p o s ic io n e s  son  de t ip o  
i r r i t a t i v e  o c o l é r i c o ,  c o n s e c u e n c ia  de l a  l l e g a d a  a l  c o lo n  de l o s  
â c id o s  b i l i a r e s  ( 2 5 ,2 4 6 )  y ,  en  o t r o s  c a s o s ,  de t i p o  e s t e a t o r r é i c o ,  
p o r  l a  m a la b so r c iô n  g r a s a .  De c u a lq u ie r  modo, son  s iem p re  de t i p o  
â c id o ,  ra z ô n  p o r  l a  que s u e l e  a s o c i a r s e  s iem p re  una i r r i t a c i ô n  p e ­
r ia n a l  ( 85 ) ,  que tam b ién  s e  o b se r v a  en e l  a n im a l de e x p e r im e n ta -  
c iô n  ( 1 2 7 ,1 2 8 ,1 8 7 ) .
En c u a lq u ie r  c a s o ,  e s  p r e c i s o ,  dada l a  g r a v e -  
dad de l a s  r e p e r c u s io n e s  que l a  d ia r r e a  puede c o n d ic io n a r ,  r e d u c ir  
e l  numéro de d e p o s i c io n e s .  Con e s t e  f i n  d eben  r e s t r i n g i r s e  l o s  a l i -
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m entos en l o s  p r im e ro s  momentos d e l  b y - p a s s ,  a d m in is t ra n d o lo s  su­
ce  s i  v a  y p ro g re s iv a m e n te  h a s t a  l o g r a r  u n a  n o im a l t o l e r a n c i a ,  que 
s ie ra p re  s e r a  t a r d x a  p a r a  l o s  a l im e n to s  g r a s o s .  En e s t e  s e n t id o ,  
B o s e l lo  (2 5 ) a c o n s e ja  r e a l i z a r  com idas num erosas de p eq u en a  c u a n - 
t x a ;  H a lv e rso n  (9 6 ) a c o n s e ja  e l  em pleo de D if e n o x i l a to  o f o s f a t o  
de c o d e in a  en  c a s o s  de d i a r r e a s  g ra v e s  en  l a  que l a s  p é r d id a s  h i -  
d r i c a s  su p e re n  lo  d o s  l i t r o s  d i a r i o s .  Con e l  n ism o f i n ,  Rubio 
C e rd id o  (185 ) coraunica b u en o s r e s u l t a d o s  con e l  em pleo d e l  la u d a -  
n o .
L a r e d u c c iô n  e s p o n ta n e a  de l a  in p ie s ta  a l ira e n -  
t a r i a  t r a s  l a  r e a l i z a c i ô n  d e l  b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l  e s  u n a  c o n s ta -  
t a c i ô n  f r e c u e n te  ( 4 9 ,6 6 ,8 5 ,1 8 0 ,1 9 1 )  y ,  a  menudo, in ad ecu ad am en te  
v a lo r a d a ,  como a p u n ta  S c h l i e n g e r  ( 1 9 1 ) .  P a r a  e l  a u t o r ,  e s t e  f a c ­
t o r  r e v i s t e  g ra n  im p o r ta n c ia ,  s i  s e  t i e n e  en c u e n ta  que se  p r é s e n ­
t a  como c o n s e c u e n c ia  p a r a d ô j i c a  de u n a  in te r v e n c iô n  m o tiv a d a  p r e -  
c is a m e n te  p o r  l a  im p o s ib i l i d a d  p a r a  e l  obeso  de so m e te rse  a  un 
reg im en  r e s t r i c t i v e  y q u e , p o r  o t r a  p a r t e ,  a g ra v a  c o n s id e ra b le m e n -  
t e  e l  e s ta d o  de d e s n u t r i c i ô n .  La p r e s e n c ia  de e s t a  a n o r e x ia  p o s t -  
o p e r a t o r i a  pone en  t e l a  de j u i c i o  e l  m ecanism o r e a l  d e l  a d e lg a z a -  
m ie n to  o b te n id o  en  l o s  o b e so s  so m e tid o s  a  e s t e  t i p o  de c i r u g i a  
( 191 ) .  T anto  e s  a s i ,  que F a lo a n e  (6 6 ) l e  concede u n a  im p o r ta n c ia  
c a p i t a l  en  e s t e  s e n t i d o ,  que s e  d e s p re n d e  d e l  hecho  de que l a  e x -  • 
c r e c c iô n  de g r a s a  y  de c a l o r i a s  en l a s  h e c e s ,  no e s t é  en r e l a c iô n  
con l a  p é r d id a  de p e s o .
E l  m ecanism o p o r  e l  c u a l  se  a s i s t e  a  e s t a  p é r -
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d id a  de a p e t i t o  e s  m al c o n o c id o , b a r a ja n d o s e ,  s i n  em bargo , d iv e r -  
s a s  h i p ô t e s i s  que p o d r ia n  a g r u p a r s e  en  d o s  g ra n d e s  g ru p o s , uno 
p s ic o lô g ic o  y  o t r o  m e ta b ô l ic o ,  que p o d r ia n  d a r s e  co n c o m itan te m en - 
t e .  En e l  p r im e r  g ru p o , podem os c o n s id e r a r  l o s  s i g u i e n t e s  f a c t o r e s :  
d is m in u c iô n  s e n s o r i a l  o de l a s  r e s p u e s t a s  h e d ô n ic a s  f r e n t e  a  l o s  
a l im e n to s  ( 6 6 ) ,  d e s c e n so  de l a  a p e te n c ia  e s p e c i f i c a  p a r a  l a  i n g e s -  
t i ô n  de c i e r t o s  a l im e n to s  (1 8 0 ,1 9 1 )  y cam bios en  l a  a u to p e rc e p c iô n  
c o i p o r a l  que i n f l u y e  en l a  c a n t id a d  de l a  i n g e s t a  (1 8 0 ) .  D en tro  
d e l  segundo  g ru p o , podem os c o n s id e r a r :  l a  a n o r e x ia  s e l e c t i v e ,  co n s­
c i e n t e  o n o , f r e n t e  a  c i e r t o s  a l im e n to s ,  que t i e n e  como f i n  re d u ­
c i r  l a  f r e c u e n c i a  de l a s  d e p o s ic io n e s  ( 8 5 ,1 8 7 ,1 9 1 ) ,  l a  a n o r e x ia  
p ro v o c a d a  p o r  l a  c e to g é n e s i s ,  d e b id a  a  l a  l i p o l i s i s  y  a  l a  m alab­
s o r c iô n ,  que en m a sc a ra  l a  s e n s a c iô n  de ham bre (1 9 1 ) p o r  l a  e m is iô n  
de u n a  s e n a l  de s a c ie d a d  d e r iv a d a  de l a  d i s t e n s i o n  p re c o z  d e l  i n ­
t e s t i n e  ( 1 9 1 ) y ,  f in a l r a e n te ,  p o rq u e  e l  p r o p io  s in d ro m e  de m alab­
s o r c iô n  p o d r i a  f a v o r e c e r  l a  a n o r e x ia  d e b id o  a  l a  h ip o a v i ta m in o s is  
o a  l a  m o d if ic a c iô n  d e l  p e r f i l  de â c id o s  p la s m â t ic o s  am in ad o s , con 
d is m in u c iô n  de â c id o s  e s e n c i a l e s  y aum ento  de l a  t a s a  de g l i c i n a  y 
s e r i n a  ( 150 ) .
R e sp e c to  de l o s  t r è s  p r im e ro s  m écan ism es,
R od in  (1 8 0 ) h a  com probado que m uchos p a c i e n t e s  d e t e s t a n  a l im e n to s  
que a p e te c ia n  a n t e s  de l a  i n t e r v e n c i ô n ,  y S o u la i r a c  (20$)  ha  de­
mo s  t r a d e  que e s t e  cam bio p u ed e  d e b e r s e  a  m a n ip u la c io n e s ,  t a i e s  co­
mo a c o r ta m ie n to  d e l  i n t e s t i n e ,  aunque re c o n o c e  que puede d e b e rs e  
a  l a  i n f l u e n c i a  de m écan ism es p e r i f é r i c o s .  R odin  ( 1 8 0 ) ,  u t i l i z a n d o  
e l  t e s t  de a p e t e n c i a  a  l a  g lu c o s a  a n t e s  y  d e s p u é s  d e l  b y -p a s s  q u i -
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r u r g i c o ,  e n c u e n t r a  u n a  d is m in u c iô n  s i g n i f i c a t i v a  en l a  p r e f e r e n -  
c i a  p o r  l a  s o lu c io n  de g lu c o s a  a l  40^ d e sp u e s  de p r a c t i c a d a  l a  
d e r iv a c iô n ,  s i  b i e n ,  C abanac y D uclaux  (5 6 ) no h a l l a n  e s t a s  n o d i -  
f i c a c i o n e s  p r e f e r e n c i a l e s  en  su s  p a c i e n t e s .  Z s tu d io s  de l a  p s i c o -  
lo g i a  d e l  p a c i e n t e ,  a n t e s  y  d e s p u e s  de l a  d e r iv a c iô n ,  d e m u e s tra n , 
en  g e n e r a l ,  u n a  d ism in u c iô n  d e l  e s ta d o  de a n s ie d a d  y  de l a s  t e n ­
d e n c ie s  d e p r e s iv a s  que e x p l i c a r i a n  un  raenor consumo c a lo r i c o  como 
r e s p u e s t a  a  u n a  m enor n e c e s id a d  h e d ô n ic a  r e p r e s e n ta d a  p o r  l e s  a l i ­
m entos ( IS O ) .  R e sp e c to  a l  r e c h a z o  s e l e c t i v o  de c i e r t o s  a l im e n to s  
im p l ic a d o s  en  e l  a g ra v a m ie n to  de l a s  d i a r r e a s ,  de Vega (1 3 7 ) ,  en 
a n im a le s  s o m e tid o s  a  u n a  r e s e c c iô n  i n t e s t i n a l  m a s iv a , h a  o b s e r v a -  
do una  s e l e c c i ô n  a l im e n t i c i a  con  r e p u l s i ô n  h a c ia  l o s  a l im e n to s  
l i q u i d e s  y  g r a s o s ,  c a l i f i c a n d o  a  e s t e  fenôm eno como r e a c c iô n  de 
a l im e n ta c iô n  e l e g i d a .  G r a s s i  (8 5 )  ta m b ié n  h a  co n firm ad o  e s t o s  h a -  
l l a z g o s  en  p a c i e n t e s  so m e tid o s  a  b y - p a s s  y e y u n o - i l e a l .
La c o n s e c u e n c ia  in m e d ia ta  de l a  m a la b s o rc iô n  
i n t e s t i n a l ,  de l a  d i a r r e a  y de l a  l i m i t a c i ô n  e s p o n ta n e a  de l a  i n ­
g e s t a  c a l ô r i c a  e s  u n a  r e d u c c iô n  de p e so  q u e , a l  f i n  y  a l  c a b o , e s  
l a  m eta que se  p e r s ig u e  con  l a  d e r iv a c iô n  i n t e s t i n a l .
L ô g ic a m e n te , l a  p é r d id a  p o n d é ra l  e s  mâs a c u -  
s a d a  en l o s  p r im e ro s  m eses de p r a c t i c a d o  e l  b y - p a s s , c o in c id ie n d o  
con e l  p e r io d o  de mâxima m a la b s o rc iô n  y  d i a r r e a s ,  y a n te s  de que 
s e  h ayan  e s t  a b le  c id o  l o s  m écan ism es com pensadores (6 6 ,9 6 ,1 8 1 ,2 5 0 )1  
G o sfe ld  (9 2 )  en  1 9 7 6 , t r a b a ja n d o  e x p e r im e n ta lm e n te  con r a t a s ,  com- 
p ru e b a  l o s  te r m in e s  a n t e r i o r e s  y  d e s c r ib e  en  su s  a n im a le s  u n a  b ru s -
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c a  p é r d i d a  p o n d é r a l  c o in c id e n te  con u n a  d i a r r e a  im p o r ta n te ,  que 
t i e n e  l u g a r  en  l o s  p r im e ro s  d i a s  d e s p u é s  de p r a c t i c a d o  e l  b y -  
p a s s .  En g e n e r a l ,  s e  c o n s id é r a  que l o s  s u j e t o s  o b e so s  so m e tid o s  a  
u n  b y - p a s s  y e y u n o - i l e a l  s u e le n  p r e s e n t a r  u n a  p é r d id a  de p e so  que 
r e p r é s e n t a  e l  20^ a  l o s  6 m e se s , e l  55^ a  l o s  12 m eses y  e l  45^  a 
l o s  18 m eses (2 0 0 ) .  A p a r t i r  de e s t e  m om ento, se  a s i s t e  a  u n a  e s -  
t a b i l i z a c i ô n  p o n d é r a l  ( 6 6 ,9 6 ,2 0 0 ,2 2 8 ,2 5 0 ) ,  que ta m b ié n  se  com prue- 
b a  e x p e r im e n tâ lm e n te  ( 9 2 ) ,  y que v ie n e  d e te rm in a d a ,  p o r  una  p a r t e ,  
p o r  l a  a p a r i c iô n  de m écan ism es com p en sad o res  a  n i v e l  i n t e s t i n a l  
( 6 1 ,7 6 ,8 1 ,1 5 9 ,1 7 5 ,1 8 7 ,2 5 9 )  y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  p o r  l a  d ism in u c iô n  
d e l  num éro de d e p o s ic io n e s  (1 4 8 ) y  l a  r e c u p e r a c iô n  d e l  a p e t i t o .  
O c a s io n a lm e n te ,  d e s p u é s  de e s t e  p e r io d o  puede a s i s t i r s e  a  u n a  g a -  
n a n c ia  de p e s o  t a r d i a ,  mâs o menos im p o r ta n te  en  fu n c iô n  de l a  
e f i c a c i a  de é s to s  m écan ism es co m p en sad o res  ( 6 6 ,7 4 ,9 2 ,9 6 ,1 1 5 ,2 2 8 ,  
2 5 0 ) y  de l a  e x i s t e n c i a  de un p o s ib l e  r e f l u j o  a n i v e l  d e l  a s a  i n ­
t e s t i n a l  e x c lu ! d a .  E s t a  u l t i m a  s i t u a c i ô n  se  p r é s e n t a  s o b re  to d o  
en  l o s  b y - p a s s e s  t é r m i n o s - l a t e r a l e s  ( 5 6 ,6 6 ,7 4 ,1 4 6 ,1 4 8 ,2 0 6 ,2 1 1 ,2 1 2 ,  
2 5 0 ) y  p u e d e  o b v ia r s e ,  como d e m u e s tra  e x p e r im e n tâ lm e n te  M a r tin e z  
D iaz  ( 1 2 7 ,1 2 8 ,1 2 9 ) ,  ra e d ia n te  l a  a d ic iô n  de m écanism es a n t i r e f l u j o ,  
como l o s  d e s c r i t o s  p o r  F o r e s t i e r !  y S t a r k l o f f .
b -  E f e c to s  t â r d i o s  d e l  b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l
La r e a l i z a c i ô n  d e l  b y - p a s s  y e y u n o - i l e a l  pu ed e  
c o n d ic io n a r  l a  a p a r i c i ô n ,  i n c o s t a n t e  y  r e la t iv a m e n te  t a r d i a ,  de
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u n a  s e r i e  de e f e c to s  in d e s e a b le s  que c a b r i a  c a l i f i c a r l e s  como 
c o m p lic a c io n e s  y  cuyo m ecanism o de a p a r ic iô n  no e s t a  s u f i c i e n t e -  
m ente a c la ra d o  en muchos c a s o s .  En d e f i n i t i v e ,  l a  a p a r ic iô n  de 
e s to s  e f e c to s  e s  l a  c o n s e c u e n c ia  de a l t e r a c io n e s  r o e ta b ô lic a s ,  nu ­
t r i t i v e s  y ,  a c a s o , e n d o c r in e s  d e r iv a d a s  de l a  p r â c t i c a  d e l  b y -p a s s  
y e y u n o - i l e a l .  E l t i p o  de p ro c e s o s  que pueden  a p a r e c e r  e s  muy v a r i a ­
b l e ,  in c re m e n ta n d o s e , i n c l u s o ,  en n u ev as p u b l ic a c io n e s .  o© p o d r ia n  
a g ru p a r  en v a r i a s  c a t e g o r i a s :  p ro b lèm es d se o s  y a r t i c u l a r e s ,  p ro ­
b lèm es r e n a l e s ,  p ro b le m a s  h e p a t o b i l i a r e s  y , f i n aim e n t e , un  grupo  
m ix to  c o n s t i t u i d o  p o r  u n a  m is c e lâ n e a  de e f e c to s  q u e ,e n  c i e r t o s  a s -  
p e c to s ,  podemos c o n s id e r a r  m enores.
A l te r a c io n e s  d e l  a p a r a to  lo c o m o to r
T ra s  e l  b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l  e l  a p a r a to  lo c o ­
m o to r  se  a f e c t a  fu n d araen tâ lm en te  en  dos p u n to s  c o n c r è te s ;  e l  s i s -  
tem a ôseo  y e l  a r t i c u l a r .
La en ferm edad  ô se a  m e ta b ô l ic a  p o s tb y p a s s  e s  de 
a p a r ic iô n  f r e c u e n te  y  se  c a r a c t e r i z a  h is to lô g ic a m e n te  p o r  u n a  s e r i e  
de a l t e r a c i o n e s  que pueden  a p a r e c e r  segun  d i f e r e n t e s  co m b in ac io n e s  
y que in c lu y e n  to d a s  l a s  s ig u i e n t e s :  o s te o ra a lâ c e a  ( 4 7 ,4 8 ,5 9 ,6 6 ,8 8 ,  
9 4 , 149 ) ,  o s te o p o r o s is  ( 5 9 ) ,  h i e r o s t o i d o s i s  (9 4 ,2 0 8 ) ,  o s te o p e n ia  
( 9 4 , 203 ) ,  d ism in u c iô n  d e l  voluraen ôseo  e in c re m en to  r e l a t i v e  d e l  
m a te r i a l  o s te o id e  ( 9 4 ) ,  aum ento de l a  s u p e r f i c i e  t r a b e c u l a r  y
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r e a b s o r c iô n  i n t r a c o r t i c a l  ( 9 4 ) .
L os m ecanisiD os im p lic a d o s  en  l a  a p a r ic iô n  de 
e s t a s  a l t e r a c i o n e s  ô s e a s  p a r e c e n  d ep en d er  de l a  a c tu a c iô n  c o n ju n -  
t a  de h ip o c a lc e m ia  ( 4 6 ,5 9 ,9 4 ,2 0 8 ) ,  h ip o a v i t a m in o s i s  D ( 4 8 ,5 9 ,9 4 ,  
2 0 8 ) e h ip e r p a r a t ir o id is m o  se c u n d a r io  a  l a  h ip o c a lc e m ia  ( 4 8 ,1 4 9 ,  
2 0 8 ) .  H a lv e r so n  ( 9 4 ) ,  aunque com prueba e s t a  r e l a c i ô n ,  a f ir m a  que 
o c a s io n a lm e n te  p u eden  d a x se  e s t a s  a l t e r a c i o n e s  con  n i v e l e s  norma­
l e s  de v it a m in a  D.
En o p in iô n  de Dan'ô y  C h r i s t ia n s e n  ( 5 9 ) ,  l a  
h ip o c a lc é m ia  se  debe fu n d am e n tâ lm en te  a  l a  p é r d id a  c â l c i c a  p ro v o ­
ca d a  p o r  l a  e s t e a t o r r e a ,  y a  que lo s  s u j e t o s  so m e tid o s  a  una  d e r i ­
v a c iô n  i n t e s t i n a l  p r é s e n t a  u n a  a b s o rc iô n  c â l c i c a  de ta n  s o lo  un 
1535, f  r e n t e  a l  20$ que se  d a  en  l o s  s u j e to s  n o rm a le s . Los a u t o r e s ,  
s i n  em bargo , re c o n o c e n  o t r o s  m ecanism os s e c u n d a r io s  im p lic a d o s  en 
l a  a p a r i c iô n  de l a  h ip o c a lc é m ia .  En p r im e r  l u g a r ,  hay  que c o n s i ­
d e r a r  l a  h ip o p r o te in e m ia  y  l a  h ip o a v i ta m in o s is  D, y a  que , a  n iv e l  
d u o d e n a l,  l a  u n iô n  d e l  c â l c i o  con l a s  p r o t e i n a s ,  e s t a  r e g u la d a  
p o r  un  m e ta b o l i t e  de l a  v i ta m in a  D, e l  1 ,2 5  d i h i d r o c o l e c a l c i f e r o l .  
En segundo  lu g a r ,  h ay  que c o n s id e r a r  que e l  aum ento de l a  s e c r e -  
c c iô n  â c id a  g â s t r i c a  a l t é r a  l a  io n iz a c iô n  y  l a  f a c i l i t a c i ô n  de l a  
a b s o rc iô n  c â l c i c a .  P in a lm e n te ,  e l  aum ento de â c id o s  g r a s o s  en  e l  
i n t e s t i n e  d é te rm in a  l a  fo rm a c iô n  de ja b o n e s  c â l c i c o s  que se  p i e r -  
den  con l a s  h e c e s .
L as b a j a s  t a s a s  de 1 ,2 5  h i d r o x iv i ta m in a  D se
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deben  fu n d a m e n tâ lm e n te  a  su  m a la b s o rc iô n  i n t e s t i n a l  y  a  a l t e r a ­
c io n e s  de su  m e ta b o lism o  u l t e r i o r  a  n i v e l  de l a  25 h i d r o x i l a c i ô n  
( 4 8 ) . La m a la b s o rc iô n  de l a  v i ta m in a  D e s  c o n s e c u e n c ia  d e l  d é f i ­
c i t  de â c id o s  b i l i a r e s  a  n i v e l  i n t e s t i n a l  (4 8 ,5 9 ) *  En e s t e  s e n t i ­
d o , l a  p r o l i f e r a c i ô n  b a c t e r i a n a  puede j u g a r  un  p a p e l  im p o r ta n te  
en  l a  b a j a  t a s a  de \’l t a m i n a  D, y a  q u e , p o r  u n a  p a r t e ,  p u ed en  m e- 
t a b o l i s a r  l o s  â c id o s  b i l i a r e s  y  l a s  horm onas e s t e r o i d e a s ,  p o r  u n a  
v a r ie d a d  de r e a c c i o n e s  que in c lu y e n  l a  h id r o x i l a c iô n  y ,  p o r  o t r a  
p a r t e ,  a l t e r a n  e l  m e ta b o lism o  u l t e r i o r  de e s t a  v i ta m in a  ( 4 8 ) .  Hay 
u n a  s e r i e  de m ecan ism os s e c u n d a r io s  que pueden  i n f l u i r  como s o n , 
‘ l a  b a j a  i n g e s t a  d i e t é t i c a  de l a  misma y  l a  re d u c c iô n  de su  s x n t e -  
s i s  e n d ô g e n a .
Asi pues, en la  p r o f ila x is  y tratam iento de 
lats a ltera c io n es ôseas que pueden acaecer tras la  p râ ctica  d el 
by-pass y ey u n o -ilea l e s tâ  indicado e l  uso del c a lc io  (48 ,59) y de 
la  vitamina D (47 ,48 ,59 ,149)*  Cuando es ta s  medidas fracasan se  
debe sin  duda a lo s  e fec to s  de la  p ro lifera c iô n  bacteriana sobre 
la  vitamina D, por lo  que e s ta r ia  indicado e l  uso asociado de an- 
t ib iô t ic o s  (^tô).
L as n a n i f e s t a c i o n e s  a r t i c u l a r e s  c o n s i s t e n  fu n ­
d am en tâ lm en te  en l a  a p a r i c iô n  de a r t r i t i s ,  a  v e c e s  de p r e s e n t a -  
c iô n  m i g r a t o r i a ,  y  h an  s id o  d e s c r i t a s  p o r  num erosos a u t o r e s  t r a s  
l a  d e r iv a c iô n  i n t e s t i n a l  ( 2 9 ,5 2 ,5 9 ,5 5 ,6 5 ,9 5 ,9 6 ,1 5 6 ,1 4 8 ,1 5 2 ,1 9 9 ,
2 1 2 ,2 2 7 ,2 5 7 ) .  O c a s io n a lm e n te  e s t a  p a t o l o g i a  se  p r é s e n t a  en  fo rm a 
de c r i s i s  acom panadas de a l t e r a c i o n e s  c u ta n é a s  de t i p o  u r t i c a r i -
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form e y  de d o lo r  a b d o m in a l, que se debe a  l a  e n t e r i t i s  que p ro d u ­
ce l a  d e r iv a c iô n  (55)«  Dna c a r a c t e r î s t i c a  e s e n c i a l  de e s t a s  a l t e ­
r a c io n e s  e s  que s e  p r e s e n ta n  en  a u s e n c ia  de s u s t r a t o  an a tô m ico  y 
b io q u im ic o , s ie n d o  l o s  e s tu c ü o s  r a d i o l ô g i c o s ,  h o rm o n ales  y de l a ­
b o r  a t  o r i  o com ple tam en te  n o rm a le s  ( 2 9 ,5 5 ,1 4 8 ,1 5 2 ) .  l a  f r e c u e n c ia  
de a p a r ic iô n  de e s t a s  m a n i f e s ta c io n e s  o s c i l a  e n t r e  e l  16 y e l  20$ 
de to d o s  l o s  s u j e t o s  so m e tid o s  a  b y - p a s s  y e y u n o - i l e a l  ( 5 5 ,5 6 ,2 1 2 ) .
L as a l t e r a c i o n e s  d e s c r i t a s  a p a re c e n  en lo s  
p r im e ro s  m eses de r e a l i z a d a  l a  d e r iv a c iô n  (152) y  g u a rd an u n a  e s ­
t r e c h a  r e l a c i ô n  con  l a  s i t u a c i ô n  i n t e s t i n a l ,  y a  que s u e le  d a r s e  
un  e s t r e c h o  p a r a ie l i s m o  e n t r e  l o s  d o lo r e s  a r t i c u l a r e s ,  l o s  d o lo -  
r e s  e n t é r i c o s  y  l a  in te n s id a d  de l a  d i a r r e a  (55)*  F o r  o t r a  p a r t e ,  
a  l a  r e s t a u r a c i ô n  de l a  c o n t in u id a d  i n t e s t i n a l  l e  s ig u e  u n a  d e s a -  
p a r i c i ô n  de l a s  c r i s i s  a r t i c u l a r e s .
En l a  e t i o l o g i a  de e s t a s  a l t e r a c i o n e s  p a r e c e  
e s t a r  im p l ic a d a  u n a  a l t e r a c i ô n  in m u n o lô g ic a  ( 5 2 ,5 5 ,9 6 ) ,  l a  d e f i ­
ed e n c i  a  de a lg u n  f a c t o r  o l a  a c c iô n  de a lg u n a  to x in a  b a c t e r i a n a  
p r e c e d e n t s  d e l  a s a  e x c lu id a  ( 1 5 2 ) .  La e x i s t e n c i a  de un c o n f l i c t o  
in m u n o lô g ic o , como p a re c e  s e r  e l  ca so  d e l  Lupus e r i t e m a to s o ,  l a  
p a n a r t e r i t i s  n o d o sa  y l a  en fe rm ed ad  de O s ie r ,  en  l a s  e u a le s  tam­
b ié n  a p a re c e n  a l t e r a c i o n e s  a r t i c u l a r e s ,  s e  b a s a  en  e l  hecho de 
h a b e r  d e s c u b ie r to  l a  p r e s e n c i a  de c r io g l o b u l in a s  r e p r e s e n ta d a s  
p o r  l a  Ig G , IgM, IgA  y f r a c c io n e s  5 ,4  y  5 d e l  com plem ento en  p a ­
c i e n t e s  que p r e s e n ta n  a r t r â l g i a s  r é c i d i v a n t e s  d e sp u é s  d e l  b y -p a s s  
( 2 9 , 5 2 , 5 5 , 9 2 ) .  T an to  l a  a p a r i c iô n  de e s t a s  in m u n o g lo b u lin a s  como
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l a  a c t iv a c x ô n  d e l  com plem en to , s e  dan  so la m e n te  cuando l a  a r t r i t i s  
e s  é v id e n te ;  cuando é s t a  r e g r e s a ,  d e s a p a re c e n  ta m b ié n  l a s  c r io g l o ­
b u l in a s  y  no s e  d é t e c t a  a c t i v a c i ô n  d e l  com plem ento (257)*  E s to s  
c o m p le jo s  inm unes p a r e c e n  r e c o n o c e r  un  o r ig e n  b a c te r i a n o  (2 9 ,5 2 ,
6 5 , 257) que H a lv e rso n  (9 6 ) y  Wands (2 5 7 ) c o n c r e ta n  en  l a  S c h e re c h ia  
C o li y en  e l  B a c i l l u s  F r a g i l i s .  En e s t e  s e n t id o ,  se  supone que l a s  
b a c t e r i a s  Gram n e g a t iv a s ,  o com ponen tes de l a s  m ism as, t a i e s  como 
l a  l i p o s a c a r i d a s a ,  p u ed en  p a s a r  a l  e p i t e l i o  i n t e s t i n a l .  En l a  ma­
y o r  p a r t e  de l a s  p e r s o n a s  e l  r e tx c u lo  e n d o p lâ sm a tic o  h e p â t ic o  e s  
ca p az  de i n a c t i v a r  a  l a  l i p o s a c a r i d a s a ,  s i n  em bargo , cuando l a  
f u n c iô n  h e p â t i c a  e s t â  co m p ro m etid a , como o c u r r e  t r a s  e l  b y -p a s s  
y e y u n o - i l e a l ,  o cuando l a  t a s a  de l i p o s a c a r i d a s a  e s  a l t a ,  e l  h x -  
gado no e s  cap az  de i n a c t i v a r  l a  m o lé c u la  t ô x i c a  y  f a c t o r e s  s é r i ­
c o s ,  t a i e s  como e l  com plem ento y  c i e r t a s  e s t e a r a s a s ,  se  a c t iv a n  
form ando co m p le jo s  c i r c u l a n t e s  ( 2 9 ) .  S in  em bargo, y  a l  c o n t r a r i o  
de l o  que o c u r r e  en o t r a s  e n f  e rm edade s  a u to in m u n e s , en l a s  a r t r â l ­
g i a s  s e c u n d a r ia s  a l  b y - p a s s  y e y u n o - i l e a l  no a p a re c e  n u n ca  h ip e r -  
gam magiobu1in e m ia , p o s i t i v i d a d  de l a  s e r o lo g i a  re u m a tô id e  n i  g lo -  
m e ru lo p a tx a  ( 2 9 ) .  F o r  o t r a  p a r t e ,  e l  o r ig e n  au to inm une de e s t a s  
a r t r â l g i a s  pueden  e x p l i c a r s e  d e l  roismo modo que l a s  a l t e r a c i o n e s  
a r t i c u l a r e s  que se  dan en en fe rm e d a d e s  t a i e s  como l a  r e c t o c o l i t i s  
h e m o rrâ g ic a  o l a  en fe rm ed ad  de C rohn ( 2 9 ) .  En e s t a s ,  e x i s t e  una  
s i t u a c i ô n  i n t e s t i n a l  en  c i e r t o s  a s p e c to s  é q u iv a le n te s  a  l a  que se  
d a  t r a s  l a  d e r iv a c iô n  i n t e s t i n a l ,  s o b re  to d o  p o r  lo  que c o n c ie m e  
a l  com ponente i n f l a m a to r io  i n t e s t i n a l  ( 5 5 ) .
F in a lm e n te ,  hemos de c o n s id e r a r  que e s t a s
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a r t r â l g i a s  r e s p onden  a l  t r a t a m ie n to  c o n s e rv a d o r  (1 5 2 ,2 5 7 )  y  que 
h a b i tu a lm e n te  d e s a p a re c e n  de fo rm a  e s p o n tâ n e a  a l  cabo de uno o 
dos a n o s ,  s i n  d e j a r  s e c u e la s  d o lo r o s a s  o a n a tô m ic a s  ( 5 5 ,1 4 8 ) ,  s i  
b ie n  B roch  (2 9 )  y Wands (2 5 7 ) c i t a n  un c a so  en que fu e  p r e c i s o  l a  
r e s t a u r a c i ô n  de  l a  c o n t in u id a d  i n t e s t i n a l ,  con cu y a  m edida e s t a s  
a l t e r a c i o n e s  a r t i c u l a r e s  d e s a p a re c e n .
E f e c to s  h e o â t o b i l i a r e s
La a f e c t a c i ô n  h e p â to b i l i a i r  e s  f r e c u e n te  t r a s  
l a  r e a l i z a c i ô n  de un  b y - p a s s  y e y u n o - i l e a l ,  a l  i g u a l  que l o  e s  
t r a s  u n a  e n t e r e c to m ia  m a s iv a . Su f r e c u e n c i a  e im p o r ta n c ia  p u ed e  
s e r  muy d i s p a r .  P o r  u n  l a d o ,  l a  d e r iv a c iô n  i n t e s t i n a l  pu ed e  con­
d i c i o n a r  de fo rm a  f r e c u e n te  e in m e d ia ta  u n a  a f e c t a c iô n  h e p â t i c a  
que en a lg u n o s  c a s o s  pu ed e  c o n d u c ir  a  l a  m uerte  de e s to s  p a c ie n ­
t e s  o a l  d e s m a n te la m ie n to  de l a  d e r iv a c iô n .  Y e l  segundo p ro b le m a  
e s t r i b a  e n  l a  f r e c u e n t e  a p a r i c i ô n  de l i t i â s i s  b i l i a r .
Aunque l a  c o l e l i t i a s i s  se  a s o c ia  f re c u e n te m e n -  
t e  con l a  o b e s id a d ,  e s  un h ech o  de e x p e r ie n c ia  coraun que t a l  s i t u a ­
c iô n  se  a g r a v a  ( 6 6 ) ,  o a p a r e c e  como t a l ,  t r a s  l a  p r â c t i c a  d e l  b y -  
p a s s  y e y u n o - i l e a l  ( 5 2 ,6 8 ,9 5 ,1 4 6 ,2 2 7 ,2 5 0 ) .  Su in c id e n c i a  o s c i l a  
e n t r e  e l  15 y  e l  5 3 $ , seg u n  d i v e r s e s  a u to r e s  (6 8 ,9 6 ,2 1 2 ,2 1 5 ,2 5 0 )  
y  a p a re c e  comunmente a l r e d e d o r  de l o s  18 m eses de h a b e r  r e a l i z a d o  
l a  d e r iv a c iô n  i n t e s t i n a l  ( 9 6 ) .
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C haonat (5 5 ) a t r i b u y e  l a  a p a r ic iô n  de l i t i â ­
s i s  b i l i a r  a l  c o n ju n to  de a l t e r a c i o n e s  n e t a b ô l i c a s  que a c o n te c e n  
t r a s  e l  b y - p a s s  y e y u n o - i l e a l ,  e n t r e  l a s  c u a le s ,  l a  h i p e r c o l e s t e -  
ro le m ia  " r e l a t i v a "  r e p r e s e n t s  un p a p e l  fu n d a m e n ta l (5 6 ,2 3 0 ) .  T a l 
e le v a c iô n  r e l a t i v a ,  en  o p in iô n  de S o u th g a te  (2 5 0 ) ,  no e s  p a ra d ô ­
j i c a  y  se  e x p l i c a  p o r  l a  r e d u c c iô n  p a r a l e l a  de l i p o p r o t e i n a s  de 
b a ja  d e n s id a d  en e l  s u e ro .  En e s t e  s e n t id o ,  e s  i n t e r e s a n t e  e l  h a -  
l l a z g o  de M a rtin  Gômez (1 2 6 ) que h a l l a  e le v a c iô n  d e l  c o l e s t e r o l  
en r a t a s  s o œ e tid a s  a  una  e n te r e c to m ia  d e l  9 0 $ , s i n  que d ic h o  f e ­
nômeno te n g a  e x p l ic a c iô n  s a t i s f a c t o r i a  p a r a  e l  a u t o r .  En c u a lq u ie r  
c a s o , l a  im p l ic a c iô n  d e l  c o l e s t e r o l  e s  c l a r a ,  p o r  c u a n to  S o re n se n  
( 215) com prueba que en  to d o s  l o s  c a s o s  de su s e r i e ,  en lo s  que 
a p a r e c iô  c o l e l i t i â s i s ,  l o s  c â lc u lo s  e s ta b a n  fo rm ados fu n d a m e n tâ l— 
m ente p o r  c o l e s t e r o l ,  y  que un  mes d e sp u é s  de p r a c t i c a d a  l a  d e r i ­
v a c iô n  s e  d a  u n  in c re m e n to  s i g n i f i c a t i v e  d e l  roismo, cuya s a t u r a -  
c iô n  a lc a n z a  e l  5 0 $ . E l  roismo a u t o r  e n c u e n t r a  que l a  p r e s e n c i a  de 
c â lc u lo s  d e s p u é s  de  e s t a  c i r u g i a  no se  r e la c io n a  s ig n i f i c a t iv a m e n -  
t e  con e l  sexo  o l a  edad  de l o s  p a c i e n t e s ,  con l a  lo n g i tu d  a b s o lu -  
t a  d e l  s h u n t o con l a  d u ra c iô n  de l a  o b s e iv a c iô n .  S in  em bargo , e l  
mismo a u t o r ,  r e a l i z a n d o  d i f e r e n t e s  t i p o s  de d e r iv a c iô n ,  com prueba 
que l a  a p a r ic iô n  de c o l e l i t i â s i s  e s  mâs f r e c u e n te  cuando l a  lo n ­
g i tu d  i l e a l  e s  m ayor. E s ta  d i f e r e n c i a  se  debe a  que l a  m ayor lo n ­
g i tu d  d e l  i l é o n  en  c i r c u i t o  p e r m ite  u n a  m ayor r e a b s o rc iô n  de l a s
s a l e s  b i l i a r e s  y ,  c o n s e c u e n te m e n te , u n a  m ayor s i n t e s i s  de c o l e s ­
t e r o l  y  un  aum ento en l a  s a tu r a c i ô n  d e l  mismo (2 1 5 ) .
La a l t a  f r e c u e n c ia  de a o a r ic iô n  de é s t a  corn-
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p l i c a c i ô n ,  y  l a  m o r b i lid a d  que l a  m ism a co m p o rta , j u s t i f i c a  l a  
r e a l i z a c i ô n  de c o l e c i s t e c t c i n î a  p r o f i l â c t i c a  en e l  momento de p râc-  
t i c a r  l a  d e r iv a c iô n  y e y u n o - i l e a l  ( 6 8 , 9 6 ,2 1 2 ,2 1 5 ,2 5 0 ) .
A l t e r a c i o n e s  r e n a le s
La a p a r ic iô n  de u r o l i t i â s i s  t r a s  e l  b y -p a s s  
y e y u n o - i l e a l  e s t a  a m p lia n e n te  r e c o n o c id a  en l a  l i t e r a t u r a  ( 1 1 ,2 0 ,  
5 2 , 5 8 , 5 9 , 4 6 , 5 0 ,5 5 ,5 6 ,9 5 ,9 6 ,1 0 9 ,1 5 7 ,1 5 2 ,1 6 1 ,1 7 1 ,1 6 1 ,1 9 9 ,2 1 2 ,2 2 7 ,  
250) ,  s ie n d o  mâs s e v e r a  en a q u e l l o s  s u j e t o s  que y a  l a  p r e se n ta b a n  
p r e o p e r a to r ia m e n te ,  l o  c u a l ,  p a r a  O ' le a r y  ( 1 6 1 ) ,  c o n s t i t u y e  una  
c o n t r a in d ic a c iô n  p a r a  e s t e  t i p o  de c i r u g i a -  Su f r e c u e n c ia  de apa­
r i c i ô n  v a r i a  e n t r e  e l  6  y  e l  25  p o r  c i e n t o  ( 4 6 ,5 0 ,8 6 ,9 6 ,1 4 6 ,1 5 2 ,  
1 6 1 ,1 9 9 ,2 1 2 ,2 5 0 ) ,  r e p r e s e n ta n d o  e l  20 $  y  e l  7$  r e s p e c t iv a m e n t e  
( 52 ) de l o s  v a r o n e s  y  de l a s  r a u je r e s .
En e l  o r ig e n  de e s t a  c o m p lic a c iô n  se  h a l l a  l a  
s i t u a c i ô n  de h ip e r o x a lu r ia  que fr e c u e n te r a e n te  a c o n te c e  t r a s  l a  d e­
r iv a c i ô n  i n t e s t i n a l  ( 5 2 ,5 8 ,5 9 ,5 0 ,8 6 ,1 0 9 ,1 5 2 ,1 6 7 ,1 8 1 ,1 9 9 ,2 5 0 ) .  E l 
â c id o  o x â l i c o  (HOOC-COOH) d é r iv a  de d o s  f u e n t e s  d i f e r e n t e s :  p e r  
un la d o ,  de l a  a b s o r c iô n  e n t é r i c a  a p a r t i r  de l o s  a l im e n to s  que 
c o n t ie n e n  o x a la t o  ( r u ib a r b o , c o c o ,  v e g e t a l e s  v e n d e s ,  e t c ) ,  y  p o r  
o tr o  de l a  s i n t e s i s  h e p â t ic a  a p a r t i r  de l a  g l i c i n a .  E s ta  u lt im a  
f u e n t e  r e p r é s e n t a  e l  90 $  d e l  o x a la t o  e x c r e ta d o  en  o r in a ,  en ta n t o  
que s o l o  d e  un 5 a  un 1 5  p o r  c i e n t o  d é r iv a  de l a  a b s o r c iô n  p a s iv a
d e o x a la t o  a n i v e l  d e l  c o lo n .  A s i p u e s , l a  h ip e r o x a lu r ia  que apa­
r e c e  t r a s  l a  d e r iv a c iô n  i n t e s t i n a l  p u ed e s e r  s e c u n d a r ia  a un au­
m ento de l a  s i n t e s i s  h e p â t ic a  de o x a la t o  ( 4 6 ,5 0 )  c b ie n  a un au­
m ento en l a  a b s o r c iô n  i n t e s t i n a l  d e l  mismo ( 3 3 ,4 6 ,8 6 ,1 6 7 ,1 5 1 ,1 9 9 ) .  
Aobos o r ig e n  e s  h an s id o  d eraostraü os e }? e r im e n ta lm e n te  p o r  dhadv;icl: 
( 55 , 54) .  S in  em bargo, L la h r  ( 5 0 )  co n ced e  muy p o co  v a lo r  a l a  v i a  
de l a  s i n t e s i s  h e p â t i c a ,  p e r  c u a n to  t r a s  l a  d e r iv a c iô n  i n t e s t i n a l  
no aum enta l a  e x c r e c c iô n  u r in a r i a  de g l i o x i l a t o ,  û n ic o  p r e c u r s o r  
c o n o c id o  d e l  o x a la t o .  E s te  mismo a u to r  ap u n ta  una P e r c e r a  v i a  en  
l a  d e te r m in a c iô n  de l a  h i p e r o x a l u r ia , r e p r e s e n ta d a  p o r  una d is m i­
n u c iô n  en l a  r e a b s o r c iô n  r e n a l  de o x a la t o ,  que ha s id o  cornprobada 
de form a e x p e r im e n ta l  a e d ia n t e  e s t u d io s  de a c la r a m ie n t o ,  a i c r o p e r -  
f u s iô n  y  m ic r o p u n tu r a .
En c u a lq u ie r  c a s o ,  e l  h ech o  e s ,  que t r a s  l a  
r e a l i z a c i ô n  de un b y -p a s s  y e ; r u n o - i l e a l , s e  a s i s t e  a una in t e n s a  
h ip e r o x a lu r ia  que puede a lc a n z a r  120 m g/24 h . ,  T ren te  a 40mgy24 h 
que su p on e l a  m ed ia  de e x c r e c c iô n  norm al ( 110 , 225 ) .  F or l o  t a n t o ,  
l a  fo r m a c iô n  de c â l c u l o s  de n a t u r a le z a  o x â l i c a  d ep en d e , p o r  una  
p a r t e ,  de l a  c o n c e n tr a c ic n  u r in a r i a  ce  s u s t a n c ia s  fc rr :a d o ra s  de 
c â l c u l o s ,  ( c a l c i c  y  o x a l a t o ) ,  y ,  p o r  o t r a ,  de l a  c o n c c n tr a c iô n  
u r in a r i a s  d e  s u s t a n c ia s  in h ib id o r a s  de l a  fo rm a c iô n  de l o s  m ism os, 
(Mg y  p i r c f o s f a t o ) - Ambas c o n c e n t r é e io n e s  pueden  s e r  m a n ip u la ia s  
en ord en  a  p r o v e n ir  e s t a  c o r p l i c a c iô n .
î'ay  que c o n s id e r a r  que e l  .a  u r in a r io  s e  h a l l a  
n o rm a l, e i n c l u s o  fr e c u c n te m e n te  d ism à n u id o , en p a c ie n t e s  s o m e t i­
d o s  a  un b y - o a s s  i n t e s t i n a l  y  eu e  su c e n t r ib u c io n  a l a  fo rm a c iô n
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de c â l c u l o s  e s ,  en o p in iô n  de R o b ertso n  ( 1 7 9 ) ,  r.ucho menos im p or­
t a n t e  que l a  d e l  o x a la t o .  . I s i ,  F in la y  s  on (6 9 )  ha d e te m iin a d o  que 
e l  o x a la t o  t i e n e  1 ,5  v e c e s  mâs e f e c t o  que e l  c a l c i o  so b re  l a  s o -  
l u b i l i d a d  d e l  o x a la t o  c a l c i c o .  l'a  fo rm a c iô n  de una o r in a  b a ja  en  
o x a la t o  p uede c o n s e g u ir s e  con una d i c t a  b a ja  en g r a s a  que r e d u ce  
su  a b s o r c iô n  e n t é r i c a  (1 0 9 )»  D el mismo modo, una d i u r e s i s  abundan- 
t e  d ism in u y e  l a  c o n c c n tr a c iô n  u r in a r i a  de o x a la t o ,  h a b ie n d o se  d e -  
term in a d o  que e l  s u j e t o  s o n e t id o  a un b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l  d e b e r ia  
m an ten er  una d i u r e s i s  i d e a l  de 3 ,6  l i t r o s  en 24 h o r a s  p a ra  c o n s e ­
g u ir  e s t e  f i n .  L am en tab lem en tc t a l  d i u r e s i s  r e q u ie r e  una a l t a  i n ­
g e s t a  l i q u i d a  que em peora s e n s ib le m e n tc  l a  d ia r r e a .
P o r  o tr o  la d o ,  s e  p u ed e d is m in u ir  l a  e x c r e ­
c c iô n  de o x a la t o  u r in a r io  r e d u c ie n d o  l a  a b s o r c iô n  i n t e s t i n a l  d e l  
mismo p o r  m ed ios f a n t a c o l ô g i c o s  ( 4 6 ) .  En e s t e  s e n t id o ,  G regory  
(8 7 )  com unica b u en os r e s u l t a d o s  con  e l  em pleo de c o le s t i r a m in a  y  
c a r b o n a te  c a l c i c o .  S ta n fo r d  (£ 1 8 )  e n c u e n tr a  que l a  c o n c e n tr a c ic n  
de o x a la t o  u r in a r io  d epende ne l a  ra zô n  d i e t é t i c a  de o x a l a t o / c a l ­
c i o ,  p o r  l o  que e s t e  a u t o r ,  ju n to  con lly la n d c r  ( i c p ) ,  c o n s ig u e  
c c n c e n t r a c ic n c s  n o rm a le s  de c x a la t o  a im in is tr a n d o  3 pramo s  d ia ­
r i o s  de c a l c i o .  P or o t r a  p a r t e .  B a r i l l a  (1 7 )  ha cem o stra d o  que l a  
i n g e s t i ô n  s im u ltâ n c a  de Ca y  !'.g con una p o r c iô n  '.le o x a la t o  e q u i -  
m o la r  e s  cap az de n o r m a liz a r  l a  e x c r e c c iô n  u r in a r ia  d e l  u lt im o  
p o r  un p e r io d o  de c  h o r a s . ] i n t o  (2 1 5 )  in fo rm a  .le buenos r e su lm a -  
n o s con  e l  em pleo de D ic t i la m in o e t a n o l  c e l u l o s a  que a c tu a  como 
un a n iô n  de into-rc'^-^'hio eu e  condu ce a l a  fo r n a c iô n  de c e l u l o s a  
o x a la t o  i n s o l u b l e .
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F in a ln e n te ,  l a  d is m in u c iô n  de l a  o x a l u r i a  p u e­
de c o n s e g u ir s e  con s u s t a n c i a s  i n h ib i d o r a s  de l a  c r i s t a l i z a c i ô n  d e l  
o x a la to  c â l c i c o ,  t a i e s  como e l  ô x id o  de m a g n esio , e l  p i r o f o s f a t o  y  
e l  a z u l  de n e t i l e n o .  S i  b ie n  l o s  dos u l t im e s  com puestos son  u t i l e s  
en  l a  p re v e n c iô n  de l a  l i t i â s i s  en l a  p o b la c iô n  g e n e r a l ,  su  e f i c a ­
c i a  aun no h a  s id o  p ro b a d a  en l a  p re v e n c iô n  de l a  misma en s u j e t o s  
so m e tid o s  a  b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l .
Ademâs de l a  h i p e r o x a l u r i a  y su s  s e c u e la s  l i -  
t i a s i c a s ,  hay  o t r a s  l e s i o n e s ,  t a i e s  como h i a l i n i z a c i ô n  de l o s  g lo -  
m é ru lo s  y f i b r o s i s  p e r ig lo r a e r u la r  e i n t e r s t i c i a l ,  que pueden  ap a­
r e c e r  t r a s  l a  d e r iv a c iô n  i n t e s t i n a l .  En é s to s  c a s o s ,  D re n ic k  (6 3 ) 
h a  d em o strad o  l a  p r e s e n c ia  de Igi'-l y  en lo s  g lo m é ru lo s  de 6 p a ­
c i e n t e s  que p r e s e n t a ro n  dano r e n a l .  P a r a  é s t e  a u to r  l a  f u e n te  de 
a n t ig e n os que in d u c e  l a  fo rm a c iô n  de co m p le jo s  inm unes v ie n e  de­
te rm in a d a  p o r  c l  s o b r e c re c im ie n to  b a c t e r i a n o ,  e s p e c ia lm e n te  de 
S c h e r e c h ia  C o li y B a c te r o id e s  F r a g i l i s ,  que a c o n te c e  en e l  segmen­
t e  e x c lu ld o .
O tro s  e f e c to s
Se ban  d e s c r i t o  ta m b ié n , un  g ra n  num éro de 
e f e c t o s  s e c u n d a r io s ,  mâs r a r e s ,  t r a s  l a  r e a l i z a c i ô n  d e l  b y -p a s s  
y e y u n o - i l e a l .  E l num éro de l o s  mismos s e  in c re m e n ta  cada d la  a  me­
d id a  que se  conocen  l a r g a s  s u p e r v iv e n c ia s  t r a s  é s t a  c i r u g i a .  De
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to d o s  e l l o s ,  l o s  mâs fr e c u e n te m e n te  r e f e r i d o s  so n  l a  t u b e r c u l o s i s ,  
l a  n e u m a tô s is  c i s t o i d e  y  l a s  a l t e r a c i o n e s  p s x q u ic a s .
La t u b e r c u l o s i s  e s  r e f e r i d a  p o r  d iv e r s e s  a u to ­
r e s .  Su a p a r ic i ô n ,  s i n  em bargo, ocu p a  un lu g a r  m enor en e l  c o n te x ­
t e  g e n e r a l  de l a s  a l t e r a c i o n e s  que pu ed en  a p a r e c e r  t r a s  e s t e  t i p o  
de c i r u g i a  ( 1 1 ,6 6 ,9 6 ,1 1 4 ,1 2 0 ,1 4 6 ,1 5 5 ,1 7 1 ) .  En o p in iô n  de P ik e Iman 
( 171) ,  s i n  em bargo , l a  t u b e r c u l o s i s  s e  a s o c i a  ta n  fr e c u e n te m e n te  
a l a  p r â c t i c a  d e l  b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l ,  que s u g i e r e  l a  r e a l i z a c i ô n  
s i s t e m a t i c a  de r a d io g r a f ia s  de tô r a x  y  t u b e r c u l in  r e a c c iô n ,  p r e  y  
p o s t o p e r a to r ia m e n te ,  a t o d o s  l o s  s u j e t o s  s o m e t id o s  a e s t a  i n t e r ­
v e n c iô n .  P a ra  e l  mismo a u t o r ,  e s  l a  s i t u a c i ô n  de n a ln u t r i c i ô n  o r i -  
g in a d a  p o r  e l  b y -p a s s  l a  r e s p o n s a b le  de l a  a p a r ic iô n  de e s t a  com­
p l i c a c i ô n .  P ik e Iman (1 7 1 )  b a s a  é s t a  h i p ô t e s i s  en  e l  h ech o  de que 
l a  a p a r ic iô n  de l a  t u b e r c u l o s i s  s e  r e la c io n a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
con  e l  p e r io d o  de r â p id a  p é r d id a  p o n d é r a l ,  y  l o  h a ce  de form a s e -  
roejan te  a su  f r e c u e n t e  a p a r ic i ô n  t r a s  r e s e c c i o n e s  i n t e s t i n a l e s  
m a s iv a s  y g a s t r e c t o n i a s .  En é s t e  s e n t i d o ,  H a l lb e r g  (9 7 )  d em u estra  
que l a  m a ln u t r ic iô n  c a u sa  d is m in u c iô n  de l a  a c t i v id a d  in m u n o lô g i­
c a .  A tk in s o n  (9 )  c r e e  que e s  l a  d is m in u c iô n  d e l  Cu y  d e l  En, que 
a p a r e c e  t r a s  l a  d e r iv a c iô n  i n t e s t i n a l ,  l a  r e s p o n s a b le  de l a  apa­
r i c i ô n  de t u b e r c u l o s i s ,  dado que e l  d é f i c i t  de é s t o s  m e t a le s  p ro ­
d u ce a l t e r a c i o n e s  en  e l  s i s t e m a  in m u n o lô g ic o .
La l o c a l i z a c i ô n  de l a s  l e s i o n e s  t u b e r c u lo s a s  
puede s e r  m u l t i c é n t r i c a ,  p c r o  a f e c t a  fu n d a m en tâ lm en te  a pu lm ôn, 
p le u r a ,  h x g a d o , p i e l  y  s i s t e m a  l i n f â t i c o  (1 4 6 ,1 5 5 ) *
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La a p a r ic iô n  de n e u ro a to s is  c i s t o i d e  t r a s  l a  
p r â c t i c a  d e l  b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l  e s  o c a s io n a lm e n te  c i t a d a  en  l a  
l i t e r a t u r a  ($ ,1 4 6 ,1 8 5 )*  P a re c e  que é s t a  c o m p lic a c iô n  t i e n d e  a  
a f e c t a r  a l  i n t e s t i n e  d e fu n c io n a l iz a d o  y a l  sigm a ( 5 ,1 4 6 ) ,  s o b re  
to d o , cuando e l  u l t im o  p r é s e n ta  e p i s o d io s  de v ô lv u lo  r é c u r r e n t e .
En o p in iô n  de a lg u n o s  a u t o r e s ,  e s  e l  g a s  p ro ­
c é d a n te  de l a s  f e rm e n ta c io n e s  b a c t e r i a n a s  a n a e r ô b ia s  e l  r e s p o n s a ­
b le  de l a  fo rm a c iô n  de e s to s  q u i s t e s ,  a l  a l o j a r s e  a  n i v e l  s u b s e -  
ro so  a  t r a v é s  de e f r a c c io n e s  de l a  p a re d  i n t e s t i n a l  (5 ,1 8 5 )*  Ge- 
n e ra lm e n te ,  l a  e n t id a d  e s  a s in to m â t ic a ,  p e ro  o c a s io n a lm e n te  c u r s a  
de fo rm a f l o r i d a  p ro vocando  a ta q u e s  r é c u r r e n t e s  de d i s t e n s i ô n  ab­
d o m in a l, n â u s e a s ,  v ô ia ito s  y  d i a r r e a  (185 ) * S o lo  en  e s to s  c a s o s  l a  
e n t id a d  r e q u ie r e  t r a t a m ie n to  y ,  en  a te n c iô n  a  su  p o s ib l e  o r ig e n  
b a c te r i a n o ,  Ackerman ($ ) p r e c o n iz a  e l  em pleo p r o f i l â c t i c o  de a n t i -  
b i ô t i c o s .  S i  l a  s in to m a to lo g ia  f u e r a  muy f l o r i d a ,  e s t a r i a  in d ic a d a  
l a  r e s e c c iô n  d e l  segm ente  a f e c ta d o .
F re c u e n te m e n te , l o s  p a c i e n t e s  o b eso s  p r e s e n ta n  
s in to m a s  p s îq u ic o s  c o n s i s t e n t e s  en  a n s ie d a d ,  d e p r e s iô n  y  d ep e n d en - 
c i a  p a s iv a  (1 8 1 ) .  K orm alm ente , t r a s  l a  c i r u g i a  l a  m ay o ria  de e l l o s  
m e jo ran  de e s to s  s in to m a s ,  p e r o ,  s i n  em bargo , en un numéro v a r i a ­
b l e  se  a s i s t e  a l  a g ra v a m ie n to  o a p a r ic iô n  de a l t e r a c i o n e s  p s i q u i -  
c a s  im p o r ta n te s  ( $ 5 ,5 9 ,5 6 ,6 6 ,1 5 5 ,1 4 6 ,1 8 1 ,2 0 0 ,2 1 2 ,2 2 7 ) ,  c o n s i s t e n t e s  
fu n d am en tâ lm en te  en n e u r o s i s  (2 2 7 ) ,  d e p r e s iô n  de in te n s id a d  v a r i a ­
b le  (227 ) y d e t e r i o r o  de l a s  r e l a c io n e s  i n t e i p e r s o n a l e s  ( 6 6 ) ,  que 
s u e le n  a p a ire c e r  en  e l  p e r io d o  de r â p id a  p é r d id a  p o n d é ra l  (5 9 )*
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Aunque, en  g e n e r a l ,  l a  in t e n s id a d  de e s t o s  s in to m a s  no e s  deraasia- 
do im p o r ta n te , en a lg u n o s  p o c o s  c a s o s ,  su  g raved ad  h ace  n e c e s a r io  
r e c u r r i r  a  t r a t a m ie n t o  p s i q u i â t r i c o .
4 -  RESULTADOS GLOBALES DEL BY-PASS YEYUHO-ILEAL
Se p u ed en  e v a lu a r  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  b y -p a s s  
y e y u n o - i l e a l  en  fu n c iô n  de l a  m orta l id a d  que l a  t i c n i c a  l l e v a  a p a -  
r e ja d a ,  de l a  o b te n c iô n  de u n a  p é r d id a  p o n d é r a l s a t i s f a c t o r l a  y d e . 
l a  d is m in u c iô n  de l a  m o r b i lid a d  que s e  d é r iv a  de l a  r e d u c c iô n  de 
p e s o .
R e sp e c to  de l a  m o r ta l id a d  d e l  b y -p a s s  yejnm o- 
i l e a l ,  h a y  que d i f e r e n c i a r  l a  o p e r a t o r i a ,  l a  p o s t o p e r a t o r i a  tem - 
p ra n a  y  l a  t a r d i a .  R e sp e c to  de l a  p r im e r a ,  P a lo a n e t  (6 6 ) ,  r e f i e r e  
u n a  m o r ta l id a d  o p e r a t o r i a  r e d u c id a  que se  e x p l i c a  segun M ach las 
( 152 ) p o r  l a  r e l a t i v a  ju v e n tu d  de l o s  p a c i e n t e s  y a l a  s e le c c iô n  
de l o s  m ism os. E s te  mismo a u t o r ,  en  u n a  s e r i e  de 2 .2 $ $  p a c i e n t e s  
de 12 c e n t r e s ,  o b t i e n s  u n a  m o r ta l id a d  tc m p ra n a , r e f e r i d a  a l o s  $0 
p r im e ro s  d l a s  de p o s t o p e r a t o r i o ,  d e l  1 ,8 $ ,  c o in c id ie n d o  s e n s i b l e -  
m ente con Moore (1 4 7 ) y C haonat ($ $ ) que l a  e v a lu a n  en un 2$ . S c o t t  
( 195 ) e n c u e n t r a  que l a s  c a u s a s  mâs f r e c u e n te s  de m o r ta l id a d  te m p ra -  
n a  son  em bolism o p u lm o n a r , t r o m b o f l e b i t i s , s é p s i s ,  h e m o rra g ia  y 
p e r i t o n i t i s ,  e s  d e c i r ,  p r o c e s o s  i n e s p e c l f i c o s  que pueden  a p a r e c e r
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en c u a lq u ie r  t i p o  de c i r u g i a  a b d o m in a l.
En e l  e s tu d io  de K a c h la s  (152) se  h a b la  de una  
m o r ta l id a d  t a r d i a  d e l  5$ , l a  c u a l  c o in c id e  s e n s ib le m e n te  con  l a  
r e f e r i d a  p o r  o t r o s  a u to r e s  (5 5 ,9 6 ,1 4 -7 ) . M o n to rs i (1 4 6 ) j  o t r o s  
a u to r e s  ( 1 1 ,5 9 ,8 0 ,1 2 0 )  e le v a n  l a  m o r ta l id a d  t a r d i a  h a s t a  un  5$. 
P a r a  é l  p r im e ro  e s t a  t a s a  supone un  r i e s g o ,  in c lu s o  i n f e r i o r ,  a l  
in h e r e n te  a  l a  o b e s id a d  m ism a, y ,  en c u a lq u ie r  c a s o ,  s ie m p re  p ro ­
p o r c io n a l  a l  ex c eso  de s o b re p e s o .
R e sp e c to  a  l o s  r e s u l t a d o s  en  l a  p é r d id a  pondé­
r a l ,  r e f e r i d o s  a n te r io r m e n te  de fo rm a a m p lia ,  se  p u ed e n  c o n s id e r a r  
s a t i s f a c t o r i o s  en e l  50$ de l o s  c a s o s ,  con una  r e p e r c u s iô n  muy f a ­
v o r a b le  s o b re  l a  p r e s io n  a r t e r i a l  ( 9 5 ,2 1 2 ) ,  t o l e r a n c i a  a  l a  g lu c o ­
s a  (9 5 ,2 1 2 )  y  d ism in u c iô n  en  l a  t a s a  de c o l e s t e r o l  ( 9 5 ) .  S in  em­
b a rg o , como a p u n ta n  Danb (5 6 ) y  H a lv e rso n  ( 9 5 ) ,  en  un 20$ de l o s  
c a s o s  ap rox im adam en te  se  a s i s t e  a  l a  a p a r i c iô n  de c o m p lic a c io n e s  
g ra v e s  que o b l ig a n  a  l a  r e v i s i o n  q u i r u r g i c a  d e l  b y -p a s s  e in c lu s o  
a l  r e s t a b l e c im ie n to  de l a  c o n t in u id a d  i n t e s t i n a l .  De to d a s  e l l a s ,  
s i n  d u d a , l a  a f e c t a c iô n  h e p â t i c a  c o n s t i t u y e  e l  p ro b lem a  fundam en­
t a l .
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D - AITERACIONES HEPATICAS
La a f e c t a c io n  h e p a t ic a  c o n s t i t u y e  l a  c o n p lic  
c iô n  mas f r e c u e n t e  y  gra v e  que a c o n te c e  t r a s  l a  r e a l i z a c iô n  d e l  
b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l ,  s i  b ie n  muchos p a c ie n t e s  o b e so s  p r e s e n ta n  
p r e o p e r a to r ia m e n te  a l t e r a c io n e s  h i s t o l 6 g i c a s  y b io q u im ic a s  h ep a-  
t i c a s ,  c a s i  siem p re  s u b c l in i c a s .
En l a  e ) ? e r i e n c ia  de to d o s  l o s  a u t o r e s ,  tra^  
l a  p r a c t i c a  de l a  d e r iv a c io n  i n t e s t i n a l  e l  h ig a d o  p r é s e n t a  una  
a g r a v a c io n  de l a s  l e s i o n e s  p r e v ia s ,  que s i  b ie n  en l a  m ayoria  de 
l o s  c a s o s  so n  r é v e r s i b l e s  de form a e sp o n tâ n ea ,en - o t r o s  e v o lu c i c -  
n an  a  una s itr u a c iô n  de a f e c t a c io n  h e p â t ic a  grave que puede cond.
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c i r  a l a  m u erte  d e l  p a c i e n t e .
1 -  SITUACION PREVIA HEPATICA
La o b e s id a d  m a s iv a  c o n d ic io n a  p r e o p e r a t o r i a ­
m e n te , p o r  sx m ism a, un  g ra d o  v a r i a b l e  de a f e c t a c io n  h e p â t i c a  que 
se  t r a d u c e  en a l t e r a c i o n e s  de l a s  p ru e b a s  f u n c io n a le s  ( 1 1 ,5 7 ,1 3 1 i 
167 , 193 , 228) .
La p r u e b a  de  l a  B ro m o s u lfa le in a  p a r e ce s e r  e l  
t e s t  n â s  f re c u e n te m e n te  a l t e r a d o ,  con u n a  f r e c u e n c ia  que o s c i l a  
e n t r e  e l  57 y  e l  8 5^  seg u n  d i v e r s e s  a u t o r e s  (5 6 ,1 9 3 ,2 2 8 ) .  Se Man 
c i t a d o ,  ta m b ié n  e l e v a c io n e s  s i g n i f i c a t i v a s  de l a  a la n in o  t r a n s ­
f e r a s e  en  e l  509  ^ de l o s  c a s o s .  La e le v a c io n  de l a s  tr a n s a m in a s a s  
y  de l a  f o s f a t a s a  a l c a l i n s  a p a r e c e  con  u n a  f r e c u e n c ia  que o s c i l a  
e n t r e  e l  8 y  e l  55% de l o s  c a s o s  ( 5 7 ,1 3 1 ,1 9 3 ,2 2 8 ) .  O tr a s  a l t e r a ­
c io n e s  b io q u im ic a s ,  in d e p e n d ie n t e s  de l a  f u n c iô n  h e p â t i c a ,  t a l e s  
como l a  e l e v a c io n  d e l  Ou y  l a  d is m in u c iô n  d e l  Zn, ta m b ié n  han s i -  
do com un icadas en  p a c i e n t e s  o b e so s  a n t e s  de l a  d e r iv a c iô n  i n t e s ­
t i n a l  .
En c u a lq u ie r  c a s o ,  no p a re c e  e x i s t i r  una  c o -  
r r e l a c i ô n  e s t r e c h a  e n t r e  l a  a l t e r a c i ô n  de l a s  p ru e b a s  f u n c io n a le s  
h e p â t i c a s  y  e l  g ra d o  de a f e c t a c i o n  h i s t o l o g i e s .  A si M orino (148) 
r e f i e r e  l e s io n e s  h e p â t i c a s  p r e o p e r a t o r i a s  de d iv e r s e  g rad o  en  e l
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e l  75% de l o s  o b e s o s ,  en  l o s  c u a le s  l a s  p ru e b a s  f u n c io n a le s  f u e ro n  
en  to d o  mome n to  n o rm a le s .
E s ta s  a l t e r a c i o n e s  de l a  h i s t o l o g i e  h e p â t i c a  
so n  r e f e r i d a s  p o r  l a  m a y o ria  de l o s  a u t o r e s  ( 5 7 ,8 0 ,9 4 ,9 6 ,1 0 5 ,1 2 1 ,
1 5 1 ,1 5 2 ,1 5 9 ,1 4 2 ,1 4 8 ,1 5 5 ,1 5 5 ,1 8 1 ,1 8 5 ,1 8 6 ,2 2 8 )  7  a p a re c e n  con  una  
f r e c u e n c i a  que o s c i l a  e n t r e  e l  58 y  e l  100 p o r  c ie n  de l o s  c a s o s
( 2 0 ,5 7 ,8 6 ,1 0 5 ,1 2 1 ,1 5 1 ,1 5 2 ,1 9 3 ,2 2 8 ) .
L as  l e s i o n e s  h a b i tu a l r a e n te  d e s c r i t a s  c o n s i s t e r  
en  i n f i l t r a c i â n  l e u c o c i t a r i a , f i b r o s i s  p e r i c é l u l a r ,  h e p a t i t i s  lo b u ­
l a r ,  i n f i l t r a d o  p o r t a i ,  c i r r o s i s ,  f o c o s  de r e g e n e r a c iô n  h e p â t i c a ,  
c o l e s t a s i s ,  p ix > l i f e r a c i6 n  de c o n d u c to s  b i l i a r e s  y  e s t e a t o s i s .
A n i v e l  u l t r a e s t r u c t u r a l  ta m b ié n  se  han  d e s -  
c r i t o  cam b io s h e p â t i c o s  p r e o p e r a t o r i o s .  M arubbio  J r .  (152 ) en  un 
e s tu d io  s o b re  88 p a c i e n t e s ,  d e s c r ib e  d i l a t a c i ô n  de ambos r é t i c u ­
l e s  e n d o p lâ s m ic o s , h i p e r t r o f i a  y d i s t e n s i ô n  d e l  a p a r a to  de G c lg i 
con  d e p ô s i to  de m a t e r i a l  g l o b u la r ,  c o m p a tib le  con  l i p o p r o t e i n s  de 
muy b a j a  d e n s id a d ,  d i l a t a c i ô n  de a lg u n o s  c a n a l i c u l o s  b i l i a r e s  y 
d is m in u c iô n  d e l  tam ano de s u s  m i c r i v i l l i s ,  acûm ulos l i p i d i c o s  de 
v a r i o s  tam an o s y  d e p ô s i to s  de m a t e r i a l  e l e c t r o d e n s o ,  con aum ento 
de  l a  l i p o f u s c i n a  en  to d o s  l o s  c a s o s .
L a e s t e a t o s i s  h e p â t i c a  c o n s t i t u y e  l a  l e s i ô n  
mâs f re c u e n te m e n te  r e f e r i d a ,  a f e c ta n d o  a mâs d e l  60% de l o s  c a ­
s o s  y  muy f re c u e n te m e n te  a l  100% ( 5 7 ,8 6 ,9 6 ,1 0 5 ,1 3 1 ,1 3 2 ,1 4 2 ,1 4 8 ,
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2 2 3 ) . A lg u n o s  a u t o r e s  ( 3 7 ,5 5 ) ,  s i n  em bargo , r e f i e r e n  c i f r a s  mucho 
mâs r e d u c id a s  d e l  20  a l  50%. Da l a  im p r e s iô n  de que e s t a  d i v e r s i -  
dad en  l a  f r e c u e n c i a  e s  l a  c o n s e c u e n c ia  de l o s  d i s t i n t o s  c r i t e r i o s  
em p lead os p a r a  v a lo r a r  c u a l i t a t i v a  y  c u a n t i t a t iv a m e n t e  l a  p r è s e n -  
c i a  de g r a s a  en  e l  h e p a t o c i t o .  A s i ,  l a  m a y o ria  de l a s  e s t e a t o s i s  
h e p â t i c a s ,  e l  75% se g u n  M orino ( 1 4 8 ) ,  so n  de grado l e v é , r e p r e s e n -  
ta n d o  l a s  fo rm a s m oderad as y  g r a v e s  s o la n e n t e  e l  28 y  e l  8 , 5 %  
r e s p e c t iv a m e n t e  ( 1 8 5 ) .
E s to s  i n f i l t r a d o s  g r a s o s  s u e le n  l o c a l i z a r s e  
p r im a r ia n e n te  en  l a s  c é l u l a s  c e n t r o l o b u l i l l a r e s  y  r a r a s  v e c e s  en  
l o s  e s p a c i o s  p e r i p o r t a l e s  ( 1 5 1 ) .  P ara  H o lzb ach  ( 1 0 6 ) ,  l a s  g r a s a s  
acu m u lad as d e n tr o  de l o s  h e p a t o c i t o s  s e r i a n  fu n d am en ta im en te  t r i -  
g l i c é r i d o s  y ,  en  raenor p r o p o r c iô n , f o s f o l i p i d o s  y  c o l e s t e r o l .  E l  
mismo a u to r  c o n s id é r a  que l o s  t r i g l i c é r i d o s  h e p â t i c o s  son  de com- 
p o s i c i ô n  sem ej a n t e  a  l o s  que s e  h a l la n  en  e l  t e j i d o  a d ip o s o .  E l  
m eca n isn o  in t im o  de e s t a  e s t e a t o s i s  h e p â t i c a ,  que s e  da en e l  o b e -  
s o ,  e s  c o n s id e r a d o  p o r  H o lzb a ch  (1 0 5 )  como c o n s e c u e n c ia  de l a  s i -  
t u a c iô n  d e  r e s i s t e n c i a  i n s u l i n i c a  que c a r a c t é r i s a  a l a s  c é l u l a s  
g r a s a s  de é s t o s  s u j e t o s .  A nte l a  l i p o l i s i s  p e r i f é r i c a ,  s e  p r o d u -  
c i r i a  un e x c e s o  de t r i g l i c é r i d o s  a n i v e l  h e p â t ic o  en r e l a c i ô n  con  
l a  c a n t id a d  de f o s f o l i p i d o s  y  c o l e s t e r o l .  E s t e s  u l t im e s  se  em plean  
en  l a  fo r m a c iô n  de l i p o p r o t é i n e s  de muy b a ja  d e n s id a d , que son  
p r e c is a m e n te  l a s  e n c a r g a d a s  de t r a n s p o r t e r  l o s  t r i g l i c é r i d o s  d e l  
h ig a d o , y  de a J ii, a l  acûm ulo de é s t o s  a n i v e l  h e p â t i c o .
Zn segu n d o  lu g a r ,  l a  l e s i ô n  n â s  freeu en to rn en te
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d e s c r i t a  e s  l a  i n f i l t r a c i o n  l i n f o c i t a r i a  p e r i p o r t a l ,  que s e  p r é ­
s e n t a  con u n a  f r e c u e n c ia  que o s c i l a  e n t r e  c l  10 y e l  50% de lo s  
c a s o s  (1 0 6 ,1 5 1 ,2 2 8 ) .
La f i b r o s i s  p e r i p o r t a l  se  d e s c r ib e  con u n a  
f r e c u e n c i a  que v a r i a  d e l  9 ,8  a l  28% (1 5 1 ) y o c a s io n a lm e n te  puede 
a d o p ta r  l a  fo rm a de u n a  v e r d a d e r a  c i r r o s i s  h e p â t i c a .  M arubbio  
( 1 3 1 , 15 2 ) d e s c r ib e  tam b ién  f o c o s  de f i b r o s i s  c e n t r o lo b u la r  sem e- 
j a n t e s  a l o s  que a p a re c e n  en l a  c i r r o s i s  a l c o h o l i c s ,  s i  b ie n  no 
e v id e n c ia  l a  p r e s e n c i a  de c u e ip o s  de M a llo ry ,  e s c l e r o s i s  h i a l i n a  
n i  in f la m a c iô n .
2 -  CAMBIOS BIOOUIMICOS POSTDERIVACION
T ra s  l a  p r â c t i c a  d e l  b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l  se  
a s i s t e  a  u n a  a l t e r a c i ô n  de to d o s  l o s  p a râ m e tro s  d e p e n d !e n t e s  de 
l a  fu n c iô n  h e p â t i c a  ( 1 5 ,2 0 ,2 5 ,3 9 ,5 7 ,8 0 ,9 4 ,9 6 ,1 1 5 ,1 3 1 ,1 5 6 ,1 3 7 ,1 4 2 ,
1 4 9 ,1 6 0 ,1 8 5 ,1 8 7 ,2 1 9 ,2 2 8 ) .  E s ta s  a l t e r a c i o n e s  b io q u im ic a s  y fu n ­
c i o n a l e s ,  que acorapanan a  l a  a l t e r a c i ô n  h e p â t i c a ,  v a r ia n  d esd e  
un  le v e  com prom ise de l o s  t e s t  mâs s e n s i b l e s  a  c u a d ro s  de i n s u f i -  
c i e n c i a  h e p â t i c a  g r a v e s .  Segun M axv;ell (1 3 7 ) ,  l a  a l t e r a c i ô n  f  u n -  
c i  o n a l h e p â t i c a  a f e c t a  en m ayor o n e n o r  g rad o  a l  95% de to d o s  l o s  
s u j e t o s  so m e tid o s  a  un b y -p a s s  y e j n m o - i l e a l .
La r e t e n c iô n  de l a  b r o m o s u lf a le in a  se  a l t é r a
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c o n  u n a  f r e c u e n c ia  que o s c i l a  e n t r e  e l  60 y  e l  35% ( 8 0 ,9 6 ,1 5 1 ,2 2 8 ) .  
La e l e v a c io n  de l a s  tr a n s a m in a s a s  c o n s t i tu y e  e l  p a ra m è tre  mâs f  r e ­
cu e n te m en te  a l t e r a d o  ( 2 0 ,5 9 ,5 7 ,9 4 ,9 6 ,1 5 1 ,1 3 5 ,1 3 6 ,1 4 2 ,2 1 9 ,2 2 8 )  au n - 
que no en l a  e x p e r ie n c ia  de G ia n e t ta  (SO ). La GOT p a re c e  a l t e r a r s e  
mâs f re c u e n te m e n te  que l a  OPT ( 8 0 ,9 6 ,1 3 5 ,1 4 2 ,1 6 5 ) •  La e l e v a c io n  de 
l a  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  e s  ta m b ié n  un h a l la z g o  f r e c u e n te  (9 4 ,1 5 1 ,1 3 5 ,
1 3 6 ,1 5 7 ,1 8 5 ,2 1 9 ,2 2 8 ) ,  y  en l a  e x p e r ie n c ia  de Haddad (94) a p a re c e  
en  e l  10% de lo s  p a c ie n te s  so m e tid o s  a  b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l .  La 
e le v a c io n  de  l a  LDH tam b ién  e s  r e f e r i d a  en l a  l i t e r a t u r a  (9 4 ,1 1 5 ,
1 8 5 ) .
Aunque en l a  e x p e r ie n c ia  de T uszew sk i (2 2 8 )  e l  
e s p e C tro  e l e c t r o f o r é t i c o  no se  a l t e r o  p o s to p e r a to r ia m e n te , l a  ma­
y o r i a  de l o s  a u to r e s  r e f i e r e n  d e s c e n s o s  im p o r ta n te s  de l a s  p r o t e i -  
n a s  p la s m â t ic a s ,  y e s p e c ia lm e n te  de l a  a lb u m in a  ( 5 9 ,3 0 ,1 5 7 ,1 4 9 ) .
La e le v a c io n  de l a  t a s a  de b i l i r r u b i n a  ta m b ié n  se  c i t a  con f r e c u e n ­
c i a  (1 5 ,8 0 ,9 6 ,1 5 6 ,1 5 7 )  y  H a lv e rso n  (9 6 ) e n c u e n tra  que se  p ro d u c e  
en  un  24% de lo s  p a c ie n te s  so m e tid o s  a  d e r iv a c iô n .  F in a lr a e n te ,  
o t r a s  a l t e r a c i o n e s  se  s e n a la n  con m ener f r e c u e n c ia :  a l t e r a c i o n e s  
de l a  a l a n in o - a m in o t r a n s f e r a s a  (1 5 ,1 1 5 ,1 5 7 ) ,  d e p re s iô n  de l a  a c t i -  
v id a d  de l a  p ro tro m b in a  ( 13 ) y d ism in u c iô n  de l a  c i f r a  de â c id o s  
m i r i s t i c o  y  p a l n i t i c o  ( 115) .
5 -  CAMBIOS HISTOLOGICOS DESPUES DEL BY-PASS TEYUNO-ILEAL
S I  b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l  c o n d ic io n a ,  segun  l a  
o p in io n  de l a  m a y o ria  de lo s  a u t o r e s  con e x p e r ie n c ia  en e l  tem a, 
un  g ra n  num éro de cam bios en l a  m o rfo lo g ia  y u l t r a e s t r u c t u r a  d e l  
p a ré n q u in a  h e p â t i c o .
Las a l t e r a c i o n e s  mâs f re c u e n te m e n te  c i t a d a s  
son  to d a s  l a s  s i g u i e n t e s ,  en o rd e n  de f r e c u e n c ia :  e s t e a t o s i s  he­
p â t i c a  ( 6 ,5 5 ,5 7 ,8 0 ,9 2 ,9 6 ,1 0 5 ,1 1 4 ,1 2 0 ,1 3 1 ,1 5 7 ,1 ^ ^ 3 ,1 5 5 ,1 6 1 ,1 8 6 ,2 2 7 , 
2 2 8 ) , i n f i l t r a c i ô n  in f l a m a t o r i a  ( 8 0 ,9 6 ,1 1 4 ,1 5 1 ,1 3 7 ,1 5 5 ,1 8 1 ,1 8 6 ,
2 2 7 .2 2 8 ) ,  f i b r o s i s  ( 8 0 ,9 6 ,1 3 1 ,1 5 3 ,1 5 5 ,2 2 7 ,2 2 8 ) ,  c i r r o s i s  ( 5 7 ,8 0 ,
1 2 0 .1 5 1 .1 5 3 .1 8 1 .1 8 6 .2 2 7 .2 2 8 ) ,  c o l e s t a s i s  ( 6 ,5 5 ,8 0 ,9 6 ,1 1 4 ,1 3 1 ,1 3 7 ,
1 8 1 .2 2 8 ) ,  p r o l i f e r a c i â n  de l o s  c o n d u c to s  b i l i a r e s  (1 5 1 ,1 8 1 ,2 2 8 ) , 
n e c r o s i s  h e p â t i c a  f o c a l  ( 1 5 1 ,1 3 7 ) ,  i n f i l t r a c i ô n  m o n o n u c lea r (157 ,
1 8 6 ) , p r e s e n c i a  de c u e ip o s  h i a l i n o s  (1 3 1 ) ,  g ran u lo m as h e p â t ic o s  
(1 1 4 ,1 5 1 )  y h e p a t i t i s  lo b u la r  (1 5 3 ) .
E s ta s  l e s i o n e s  p u eden  d a r s e  s e p a ra d a s  o con - 
ju n ta m e n te  se g ân  m u l t ip le s  co m b in ac io n e s  de f r e c u e n c ia  e i n t e n -  
s id a d  v a r i a b l e s .
La p r e s e n c ia  de e s t e a t o s i s  c o n s t i tu y e  l a . l e ­
s iô n  mâs im p o r ta n te  y mâs f re c u e n te m e n te  r e f e r i d a  en l a  l i t e r a ­
t u r a  y s o b re  l a  que se  d i r i g e n  l a  m ayor p a r t e  de l a s  e x p l i c a c i o -  
n e s  y  s u g e r e n c ia s  p a to g é n ic a s .  La f r e c u e n c ia  de a p a r ic iô n  de e s t a  
l e s i ô n  h a  s id o  e v a lu a d a  p o r  Salm on (186) en e l  86,4% , en una  s é ­
r i é  de 105 p a c i e n t e s  so m e tid o s  a  b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l .  La lo c a -  
l i z a c i ô n  de l a  g r a s a ,  c o n s t i t u i d a  fu n d am en ta lm en te  p o r  t r i g l i c é -
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r i d o s ,  se  h ac e  en  e l  h e p a to c i to  (227 ) o b ie n  e n v o lv ie n d o  a l  m is -  
QO.
E l g rad o  de e s t e a t o s i s  puede v a r i a r  de m ode- 
r a d a  a  s e v e r e  ( 6 ,8 0 ,1 3 7 ,1 5 5 ,1 8 1 ,2 2 7 ) ,  y  a  v e c e s  e s  ta n  i n t e n s e  
que o b l ig e  a l  d e s m a n te la ia ie n to  de l a  d e r iv a c iô n .  E s t a  m ed ida  g e -  
n e ra lm e n te  c o n s ig u e  l a  d e s a p a r i c i ô n  de l a  e s t e a t o s i s  (1 8 6 ) .
La in f la m a c iô n  v a r i a  d esd e  un  g rad o  le v e  a  
un a  i n t e n s e  f l o g o s i s  (8 0 ) y  a p a re c e  con u n a  f r e c u e n c ia  d e l  15%* 
G en e ra lm en te  a f e c t a  a  l a s  t r i a d e s  p o r t a i e s  (1 3 1 ,1 5 7 ,1 8 6 ) ,  p e ro  
puede d a r s e  tam b ién  a  n i v e l  i n t r a l o b u l i l l a r .
La p r e s e n c i a  de f i b r o s i s  p e r i c é l u l a r ,  a  n i ­
v e l  de l a  v é n u la  h e p â t i c a  t e r m in a l ,  h a  s id o  u t i l i z a d o  como m ar- 
c a d o r  p a r a  p r e d e c i r  l a  a p a r i c iô n  de c i r r o s i s  (1 5 5 )•  En é s t e  s e n -  
t i d o  M arubbio  (131) concede g ra n  v a l o r  p r o n ô s t ic o  a l  hecho  de 
que l a  f i b r o s i s  a f e c t e  a l  e n to m o  de l a  v e n a  c e n t r a l ,  con  p r o l i -  
f e r a c iô n  de l a s  f i b r e s  de c o lâ g e n a  e n t r e  l o s  h e p a to c i to s  y l a s  
l i n e a s  de c é l u l a s  s in u s o ïd a l e s  de l o s  e s p a c io s  de D is s e .  Segun 
e l  mismo a u t o r ,  é s t a  l e s i ô n  e s  a n â lo g a  a l a  o b se rv a d a  en  l a  h e -  
p a t o p a t i a  a l c o h o l i c a  y  d iv id e  a l  h ig a d o  en  p s e u d o lô b u lo s ,  d e s a -  
r r o l l a n d o  l a  m ita d  de  l o s  p a c i e n t e s  que l a  p r e s e n ta n  u n a  c i r r o s i s  
f r a n c a .
La a p a r ic iô n  de c o l e s t a s i s  r e v i s t e  m ener im­
p o r t  a n c ia  y  e s  c i t a d a  en  e l  13% de l o s  p a c i e n t e s  so m e tid o s  a  d e -
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r i v a c i ô n  i n t e s t i n a l .
P a r a  N a s r a l l a c h  ( 1 5 5 ) ,  l a  a p a r ic iô n  de h ep a­
t i t i s  l o b u l a r  c o n s t i tu y e  l a  c o ra p lic a c iô n  mâs f r e c u e n te .  E s ta  l e ­
s iô n  puede a d o p ta r  un  p a t r o n  sem ej a n t e  a  l a  h e p a to p a t i a  a lc o h o ­
l i c a  ( 1 5 5 , 170 ) ,  in c lu y e n d o  l a  p r e s e n c i a  de c u e rp o s  h i a l i n o s  (1 7 0 ). 
En o c a s io n e s  puede e v o lu c io n a r  a  f i b r o s i s ,  c i r r o s i s  y m u e rte .
K a la t  (1 1 4 ) d e s c r ib e  una h e p a t i t i s  R ranulom a- 
t o s a  como c o m p lic a c iô n  poco  f r e c u e n te  t r a s  l a  d e r iv a c iô n  i n t e s t i ­
n a l .  A lguno de l o s  p a c i e n t e s  que p r é s e n t a  é s t a  co m p lic a c iô n  d e s a -  
r r o l l a n  d esp u és  u n a  t u b e r c u l o s i s ,  p e ro  en  o t r o s ,  l a  p r e s e n c ia  de 
g ran u lo m as no puede r e l a c i o n a r s e  con e s t a  en fe rm edad  n i  tam poco 
con s a r c o i d o s i s  ( I 5I ) .  E l o r ig e n  de e s t o s  g ran u lo m as h e p â t ic o s  no 
tu b e r c u lo s o s  e s  d e s c o n o c id o . Se s u g ie r e  que pu ed en  d e b e rse  a  una 
r e a c c iô n  in o u n o lô g ic a  d e se n c a d e n a d a  p o r  l a  a b s o rc iô n  de a n t ig è ­
n e s  b a c te r i a n o s  o a l  t r a n s p o r t e  p o r t a i  de to x in a s  b a c t e r i a n a s ,  
m e ta b o l i t e s  de l a s  mismas o , i n c l u s e ,  l a s  p r o p ia s  b a c t e r i a s .  O tra  
h i p ô t e s i s  r e l a c io n a  e s to s  g ran u lo m as con un d é f i c i t  n u t r i c i o n a l .  
En c u a lq u ie r  c a s o , su  r e l a c i ô n  con e l  b y -p a s s  i n t e s t i n a l  e s  é v i ­
d e n te ,  p o r  c u a n to  d e s a p a re c e n  d e s p u é s  de l a  r e c o n s t r u c c iô n  de l a  
c o n t in u i d ad  i n t e s t i n a l  ( 1 1 4 ) .
A p e s a r  de to d a s  l a s  a l t e r a c i o n e s  d e s c r i t a s ,  
M axwell (157) a f irm a  que l a  m ic r o s c o p la  e l e c t r ô n i c a  no pudo o b je -  
t i v a r  cam bios en lo s  o rg â n u lo s  i n t r a c é l u l a r e s  de l o s  h e p a to c i to s .  
S in  em bargo , se  han d e s c r i to  m em branas b a s a le s  e n t r e  e s to s  y  l o s
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sinusoid.es (131). Kormalmente e s ta s  estructuras so lo  se hallan  
présentas a n iv e l de la s  tr ia d a s p o rta les  y de la s  venas centra­
l e s .  Su presencia  a n iv e l sin u so id a l se debe a la  d ificu lta d  de 
paso del oxigeno y n u trien tes desde e l  sinusoide a l in ter io r  del 
hepatocito (131). La presencia de esta s  membranas no ha podido 
ser confirmada a n iv e l experim ental, pero, sin  embargo, se han 
d escrito  otras le s io n es  ta le s  como h ip er tro fia  d el re ticu lo  endo- 
plâsmico rugoso y aumento del numéro de lisosom as (130).
Las a ltera c io n es biquimicas evolucionan de la  
sigu ien te  raanera: la  brom osulfaleina alcanza lo s  valores mâximos 
de retenciôn  en lo s  priraeros meses de practicada la  derivaciôn , 
coincidiendo con e l  periodo de maxima pérdida pondéral (80,96,131, 
137) • Suele retom eir espontâneamente a valores normales uno o dos 
anos después de haber practicado e l  shunt in te s t in a l  (80 ,96 ,131 ,
137,228).
Las transaminasas se elevsn  también durante 
lo s  primeros meses, presentando un p ico  mâximo entre e l  primero y 
e l  tercer  mes, cuando la  pérdida pondéral es mâs acusada (187 ,228)l 
A continuaciôn, sus c ifr a s  tienden a norm alizarse, siendo p r a c t i-  
camente semejantes a la  s itu a ciô n  preoperatoria a l cabo de un ano 
(57 ,96 ,131)' En otras ocasiones, la  normalizaciôn de é sto s  en zi- 
mas puede ser  tan precoz como tr è s  meses (20,228) o tan tardia  
como cuatro anos (137).
La mâxiraa elevaciôn  de la  fo sfa ta sa  a lca lin a
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c o in c id e  ta m b ién  con  e l  p e r io d o  de p é r d id a  de p e s o  mâs b ru sco  (9 6 ,  
1 5 7 , 1 8 5 ) ,  e s p e c ia lm e n t e  en  l o s  t r è s  p r im e r o s  m eses  ( 1 5 1 ,1 8 5 ,2 2 8 ) ,  
p a r a  r e g r e s a r  a c i f r a s  n o r m a le s  a l  cab o  de un a n o .
La LDH s ig u e  un c u r so  p a r a le l o  a l  d e s c r i t o  a n -
t e r io r m e n te  ( 1 8 5 ) .
La a l t e r a c i ô n  de l a s  p r o te x n a s  p la s m â t ic a s ,  
e s p e c ia lm e n t e  e l  d e s c e n s o  de l a  a lb u m in a , ta m b ién  c o in c id e  con  e l  
p e r io d o  de mâs r a p id a  p é r d id a  p o n d é r a l ( 137) •
La e l e v a c io n  de l a  b i l i r r u b i n a  s e  p rod u ce  
ta m b ién  d u r a n te  l o s  p r im e r o s  m eses  ( 1 3 ,8 0 ,9 6 ,1 5 7 ) ,  r e g r e sa n d o  i n -  
m ed ia ta m en te  d e s p u é s  a  c i f r a s  n o r m a le s . H a lv e r so n  ( 9 6 ) ,  s i n  em­
b a r g o , r e f i e r e  que en  un 24% de s u s  p a c ie n t e s  s e  raantuvo e le v a d a  
d u r a n te  e l  p r im e r  ano de l a  in t e r v e n c iô n .
L os cam b ios h i s t o l ô g i c o s  h e p â t i c o s  que a p a re ­
cen  t r a s  e l  b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l  g u a rd an una c o r r e la c iô n  tem p o ra l  
que s e  c o r r e sp o n d e  a g ra n d es  r a s  go s  con  l a  e v o lu c iô n  de l a s  a l t e ­
r a c io n e s  b io q u im ic a s .  A s i , l a  e s t e a t o s i s  h e p â t ic a  a p a rece  fu n d a— 
m en ta lm en te  d u r a n te  e l  p e r io d o  de r â p id a  p é r d id a  p o n d é r a l ( 5 7 ,1 4 8 ,
1 5 5 , 1 8 6 ,2 2 7 ,2 2 8 ) ,  l o  c u a l  s e  h a  con firm a d o  ta m b ién  de form a ex p e­
r im e n ta l  so b r e  r a t a s  ( 1 2 7 ,1 2 8 ,1 2 9 ,5 0 1 ,5 0 4 ) .  G en era lm en te , l a  e s ­
t e a t o s i s  r e g r e s a  de form a e s p o n tâ n e a  un tiem p o  v a r ia b le  d e sp u é s  
de h a b er  p r a c t i c a d o  e l  b y - p a s s .  T o u szew sk i (2 2 8 )  e n c u e n tr a  que l a  
e s t e a t o s i s  s o l o  a f e c t a  a l  50% de l o s  h e p a t o c i t o s  a l  cabo de un
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an o , lo  c u a l  e s  co m p arab le  a  l a  s i t u a c i ô n  p r e o p e r a to r i a .  La d e s a -  
p a r i c i ô n  de l a  e s t e a t o s i s  se  p ro d u c e  mâs ta rd ia m e n te  segun  o t r a s  
c o m u n ic a c io n e s , a s i ,  Salmon (1 8 6 ) r e f i e r e  que d e s a p a re c e  e n t r e  
1500  y  2000 d i a s  d e sp u é s  de l a  d e r iv a c iô n ,  cuando l a  p é r d id a  de 
p e so  se  h a  e s t a b i l i z a d o .  E s to s  r e s u l t ad o s  c o in c id e n  s e n s ib le m e n te  
con l o s  com unicados p o r  o t r o s  a u t o r e s  que b a r a ja n  c i f r a s  com pren- 
d id a s  e n t r e  uno y  c u a t r o  an o s  (5 7 ,1 3 1 ) •
L a in f la m a c iô n  d e s a p a re c e  de fo rm a e s p o n tâ n e a  
a l  cabo de u n  ano en  to d o s  l o s  p a c i e n t e s  so m e tid o s  a  b y -p a s s  
y e y u n o - i l e a l  (2 2 8 ) .  La f i b r o s i s  s u e le  d e s a p a re c e r  a l  cabo de un  
ano (2 2 8 ) ,  aunque Salm on (1 8 6 ) a f i rm a  que sô lo  se  p ro d u c e  u n a  r e -  
g r e s iô n  t o t a l  a l  cabo de 2000 d i a s  de  p r a c t i c a d a  l a  d e r iv a c iô n .
Todas l a s  a l t e r a c i o n e s  h i s t o l ô g i c a s  d e s c r i t a s  
suponen  en  con ju n to  u n a  s i t u a c i ô n  de dano  h e p â t ic o  de i n t e n s id a d  
v a r i a b l e ,  que s u e le  r e g r e s a r  e sp o n tân e am e n te  a l  cabo de un ano de 
p r a c t i c a d o  e l  s h u n t ,  p r e c is a m e n te  cuando  l a  p é r d id a  de p e so  mâs 
a b r u p t  a  c e s a  y  se  s ig u e  de un  p e r io d o  de e s t a b i l i z a c i ô n  p o n d é r a l
( 5 6 ,5 7 ,1 8 6 ,2 2 8 ) .
E s ta  n o r m a l iz a c iô n  e s p o n tâ n e a  de l a  a f e c t a c io n  
h e p â t i c a  p a r e c e  o b e d e c e r  a  u n a  m ayor c a p a c id a d  d e l  i n t e s t i n o  f  u n -  
c i  onan t e  p a r a  l a  a b s o rc iô n  p r o t e i c a  y  a  una  r e a c t iv a c i ô n  de  l o s  
p r o c e s o s  e n z im â tic o s  h e p â t ic o s  (5 6 ,5 7 ,1 8 6 ,2 2 8 ) .
La r e c u p e r a c iô n  f u n c io n a l  d e l  i n t e s t i n e  p a r a
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u n a  m ayor a b s o r c iô n  p r o t e i c a ,  y  de l o s  o t r o s  p r i n c i p i o s  in m e d ia -  
t o s  h a  s i d o  d em o stra d a  e x p e r im e n tâ lm e n te  so b r e  r a t a s  (1 8 5 )  y  p a­
r e c e  o b e d e c e r  a  una h i p e i p l a s i a  de l a  m ucosa i n t e s t i n a l ,  fu n d a ­
m en ta lm en te  a n i v e l  i l e a l  ( 5 6 ) .  En e s t e  s e n t i d o ,  S an ch ez de Vega  
( 1 8 7 ) ,  t r a s  l a  r e a l i z a c i ô n  de r e s e c c i o n e s  m a s iv a s  de i n t e s t i n o  en  
p e r r o s ,  que s e  com p ortan fu n c io n a lm e n te  de modo sem ej a n t e  a l  b y -  
p a s s  y e y u n o - i l e a l ,  o b s e r v a  que s e  dan u na s e r i e  de cam b ios adap­
t â t  i  v o s  a n i v e l  i n t e s t i n a l  con  o b j e t o  de aum en tar l a  a b s o r c iô n  y  
co m p en ser  l a s  d e f i c i e n c i e s  n u t r i t i v e s .  E s t o s  ca m b io s su p o n en , p o r  
un la d o ,  e l  aum ento de l a  s u p e r f i c i e  a b so r b a n te  y ,  p o r  o t r o ,  un 
e n le n t e c im ie n t o  de l a  v e lo c id a d  d e l  t r a n s i t e  i n t e s t i n a l .  E l  p r i ­
m er o b j e t i v o  s e  c o n s ig u e  p o r  u n a  d i l a t a c i ô n  e h i p e r p l a s i a  d e l  i n ­
t e s t i n o  r e s i d u a l  y  m ed ia n te  u na  a d a p ta c iô n  d e l  c o lo n  p a r a  l a  ab­
s o r c iô n  d e  a g u a , a z u c a r  y  a ra in o â c id o s  de form a a c t i v a .  E s t e  h ech o  
e s  denom inado p o r  e l  a u to r  como i n t e s t i n a l ! z a c i ô n  d e l  c o lo n ,  e l  
c u a l  e v o lu c io n a  h a c ia  una e s t r u c t u r a  c é l u l a r  se m e ja n te  a  l a  d e l  
y e y u n o .
E l e n le n t e c im ie n t o  d e l  t r i n s i t o  i n t e s t i n a l  su- 
pon e un m e c a n isn o  m enos c o n o c id o ,  p e r o  p a r e c e  e s t a r  en r e l a c i ô n  
con  l o s  ca m b io s ô r g a n ic o s  e x p l i c a d o s  a n te r io r m e n te .
4 -  MECMISMOS PATOGENICOS DE LA APECTACION HEPATICA
L os m ecan ism os p a t o g é n ic o s  que in d u c e n  l a
a f e c t a c io n  h e p a t i c a  han s id o  o h je t o  de m u l t ip l e s  e s p e c u l a c io n e s ,  
n in g u n a  de l a s  c u a le s  e x p l i c a  a l  c o m p le te  to d o s  l o s  a s p e c t o s  d e l  
p r o b le m s . Q u iza s  s e  vean  im p lic a d o s  to d a  una s e r i e  de f a c t o r e s  
q u e , a is la d a m e n t e  o c o n ju g a d o s  e n tr e  s i ,  s e e n  c a p a c e s  de d e te r m i­
n e r  l a  a p a r ic iô n  de l a s  l e s i o n e s  d e s c r i t a s .  Todos e s t o s  f a c t o r e s  
t e ô r i c o s  p u ed en  a g r u p a r se  en l o s  s i g u i e n t e s  g ru p o s: n u t r i c i o n a l e s ,  
t ô x i c c s  e i n f e c c i o s o s .
a -  FACTORES NUTRICIONALES
L os f a c t o r e s  n u t r i c i o n a l e s  pu ed en  p r o d u c ir  
a l t e r a c i o n e s  h e p â t i c a s  a t r a v e s  de v a r ia s  v i a s ,  seg u n  que s e  con ­
s i d é r e r  d e f i c i e n c i e s  g l o b a l e s ,  d e f i c i e n c i a s  e s p e c i f i c a s  de a lg û n  
am in o â c id o  o d e s p r o p o r c iô n  e n t r e  l a  a b s o r c iô n  de l o s  d i f e r e n t e s  
p r i n c i p i o s  in m e d ia to s .
La m a ln u tr ic iô n  p r o t e i c a  e s  e l  f a c t o r  mâs u n i -  
v e r s a lm e n te  a c e p ta d o  y  raejor e s tu d ia d o  ( 2 , 6 , 2 5 , 5 5 , 5 7 , 8 0 , 9 2 , 9 4 , 9 6 ,
1 0 5 ,1 5 1 ,1 5 2 ,1 5 5 ,1 8 1 ,1 9 9 ,2 0 6 ,2 1 5 ,2 2 7 ,2 2 8 ,2 3 0 ) .  Hay v a r io s  h e c h o s  
que p a r e c e n  d era o stra r  l a  r e la c iô n  que é s t a  a l t e r a c i ô n  g u ard a  con  
e l  dano h e p â t i c o .  F o r  una p a r t e ,  D ren ick  (6 2 )  y  R o d r ig u ez  F e r e z  
(1 8 2 )  a f ir m a n  q u e , con  in d e p e n d e n c ia  de to d a  a c tu a c iô n  q u ir u r g ic a ,  
e l  ayuno p r o lo n g a d o  y  l a  b a ja  i n g e s t a  c a l ô r i c a  in d u c e ,  l a  a p a r i­
c iô n  de d e g e n e r a c iô n  h e p a t o c e lu la r  y  n e c r o s i s  f o c a l ,  s i  b ie n  s e  
p rod u ce  de form a p a r a l e l a  u n a  d is m in u c iô n  de l a  i n f i l t r a c i ô n  g r a sa .
En segu n d o  lu g a r ,  l a  s i t u a c iô n  de d e p le c c iô n  p r o t e i c a  que p r o v o c a  
e l  b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l  rem eda en  gran  m edida a  l a  s i t u a c i ô n  nu­
t r i c i o n a l  que s e  da en  e l  K w ash iork h or ( 2 ,6 ,5 7 ,1 0 5 ,1 2 0 ,1 3 1 ,1 5 2 ,1 9 9 ,  
2 0 5 ,2 1 5 ,2 2 8 ,2 3 4 ) ,  en e l  que e x i s t e  una a f e c t a c iô n  h e p â t i c a  c a r a c t e -  
r iz a d a  fu n d a m en ta lm en te  p o r  u na marc ada e s t e a t o s i s  ( 5 1 ) .  E s te  de tei­
l l e  p a r e c e  r e v e s t i r  gran  im p o r ta n c ia ,  p o r  c u a n to  que en  o t r a s  a l t e ­
r a c io n e s  n u t r i c i o n a l e s ,  como p o r  e jo m p lo  e l  ca ra sm o , en que s e  da  
un d é f i c i t  c a l ô r i c o  a b s o l u t e ,  l a  m e ta m o r fo s is  g r a s a  d e l  h ig a d o  e s  
p oco  f r e c u e n t e  y  l a  e s t e a t o s i s  d ism in u y e  ( 5 7 ,6 2 ,1 8 1 ,1 8 6 ,2 2 8 ) .  ho  
o b s t a n t e ,  p a r e c e n  e x i s t i r  d i f e r e n c i a s  e n tr e  l a  s i t u a c i ô n  n u t r i c i o ­
n a l  que a p a r e c e  t r a s  l a  d e r iv a c iô n  i n t e s t i n a l  y  l a  que s e  da en e l  
K w ash iork h or . A s i , R od rigu ez  h o n te s  (1 8 1 )  y  H u tt ( 5 1 ) ,  s i n  n e g a r  
e l  h ech o  d em ostrad o  p o r  H am alingasw am i ( 1 7 5 ) ,  de que e l  K w ash iork­
h o r  puede a b o c a r  en una s i t u a c iô n  de c i r r o s i s  h e p â t i c a ,  c o n s id e r a n  
t a l  e v o lu c iô n  muy r a r a ,  m ie n tr a s  que en e l  b y -p a s s  y e ;n u n o - i le a l  
a p a rece  con  r e l a t i v a  f r e c u e n c ia .  E p a n ie r  ( 215) ta m b ién  r e la c io n a  
e l  dano h e p â t ic o  con l a  b a ja  t a s a  p la s m â t ic a  cîe a m in o â c id o s  y  a f i r -  
raa que é s t e  e s  p r o p o r c io n a l  a  l a  lo n g i t u d  d e l  i n t e s t i n o  fu n c io n a n ta
Salm on (1 8 6 )  c r e e  que e l  raecanism o p o r  e l  c u a l  
l a  h ip o p r o te in e m ia  p rod u ce dano h e p â t ic o  r a d ie a  en  e l  h ech o  de que 
l a  c a r e n c ia  p r o t é i c a  l i m i t a  l a  ca p a c id a d  d e l  h ig a d o  p a r a  s i n t e t i -  
z a r  y  s e c r e t a r  l i p o p r o t e i n a s  de b a ja  d e n s id a d . En é s t a  s i t u a c i ô n  
l o s  t r i g l i c é r i d o s ,  que form an p a r te  de a q u e l l a s ,  no p o d r la n  s e r  
v e h ic u l iz a d o s  y  s e  d e p o s i t a r la n  a n i v e l  h e p â t i c o .
En c u a lq u ie r  c a s o ,  e l  p a p e l  que l a  h ip o p r o t e i -
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n em ia  ju e g a  en  l a  a p a r ic iô n  de l a s  a l t e r a c i o n e s  h e p â t ic a s  p a r e c e  
é v i d e n te ,  s i  se  c o n s id é r a  que l a s  l e s i o n e s  pueden  r e g r e s a r  s i  se  
o f r e c e  un a p o r te  p r o t é i c o  ad e c u ado que a s e g u ra  un m é tab o lism e  h e ­
p â t i c o  n o rm al ( 6 ) .  Con é s t a  m ed ida se  p ro d u ce  un aum ento de l a  
c i f r a  de a lb u m in a  y  se  r e s t a u r a  l a  m o rfo lo g x a  d e l  h ig a d o , a  p e s a r  
de u n a  p é r d id a  de p e s o  c o n t in u a d a  ( 5 ,9 4 ,1 5 2 ,1 3 6 ,2 0 6 ) .  F o r  o t r a  
p a r t e ,  l a s  l e s io n e s  h e p â t i c a s  s u e le n  d e s a p a r e c e r  e sp o n tân e am e n te  
d e s p u é s  d e l  p e r io d o  de r â p id a  p é r d id a  p o n d é r a l ,  cuando lo s  m eca­
n ism o s i n t e s t i n a l e s  co rapensado res p e rm ite n  una  m ayor a b s o rc iô n  
p r o t é i c a  ( 1 8 6 ) .  E s to  u l t im o  h a  s id o  d em o strad o  e x p e r im e n tâ lm e n te  
s o b re  r a t a s  y e s  de e x p e r ie n c ia  comûn p a r a  o t r o s  a u to r e s  ( 5 6 ,5 7 ,  
199 , 228).
D en tro  de l a s  c a u s a s  n u t r i c i o n a l e s  e s p e c i f i c a s ,  
a lg u n o s  a u to r e s  c o n s id e ran  que e l  d é f i c i t  de c o l i n a  desem pena un 
p a p e l  fu n d a m en ta l en  l a  p r o d u c c iô n  d e l  dano h e p â t ic o  ( 2 , 6 , 5 7 , 9 6 ,  
1 6 2 ) .  Su im p o r ta n c ia  s e  debe a  que l a  c o l i n a  e s  un im p o r ta n te  agen­
t e  l i p o t r ô p i c o  que a c tû a  so b r e  l o s  acu m u los g r a s o s  h e p â t ic o s  ( 2 , 6 ,  
5 7 )•  P a ra  Ames (6 )  l a  d e f i c i e n c i a  en  c o l i n a  s e  debe a una b a ja  
i n g e s t a  o r a l  de su  p r e c u r s o r ,  l a  m e t io n in a ,  y  a l  co n sumo que de 
a q u e l la  h acen  l a s  b a c t e r i a s  i n t e s t i n a l e s .  Abundando en é s t e  c o n -  
c e p t o ,  E uerga (5 7 )  y  M axw ell (1 3 6 )  a firm a n  que l a  c o l i n a  p u ed e  s e r  
c o n v e r t id a  p o r  a c c iô n  b a c t e r ia n a  en  t r im e t i la m in a ,  l a  c u a l  e s  una  
form a l ip o tr ô p ic a m e n te  i n a c t i v e .  Ames ( 6 )  co n ced e  t a l  im p o r ta n c ia  
a l  d é f i c i t  de c o l i n a  en l a  p r o d u c c iô n  de l a s  a l t e r a c io n e s  h e p â t i ­
c a s  que a c o n s e j a  l a  a d m in is t r a c iô n  p r o f i l â c t i c a  de su  p r e c u r s o r ,  
l a  m e t io n in a ,  como m edida e f i c a z  p a ra  p r é v e n ir  l a  a p a r ic iô n  de
éstas lesiones.
D entro de l a s  c a r e n c ia s  p a r c i a l e s ,  e l  d é f i c i t  
de â c id o s  g r a s o s  tam b ién  ha s id o  v a lo r a d o  como c a u sa  d e te r m in a n ts  
d e l  dano h e p â t ic o  (5 7 ,9 6 ,1 8 6 ,2 2 8 ,2 5 0 ) .  E ste  d e s c e n s o  en l a  t a s a  
de â c id o s  g r a s o s  se  debe fu n d am en ta lm en te  a que s e  p ie r d e n  con  
l a s  h e c e s  e s t e a t o r r é i c a s  ( 5 7 ,9 6 ,1 8 6 ,2 2 8 ,2 5 0 ) .  F a r e c e  p a r a d ô j ic o  
que s ie n d o  l a  e s t e a t o s i s  l a  a l t e r a c i ô n  que c a r a c t é r i s a  fundam en­
ta lm e n te  a l  dano h e p â t ic o ,  é s t a  pueda v e n ir  c o n d ic io n a d a , p r e c i ­
sa m en te , p o r  un d é f i c i t  de â c id o s  g r a s o s .  Dan'd (5 7 )  lo  e x p l i c a  en  
fu n c iô n  de que l a  c a r e n c ia  de é s t o s  p rod u ce  a l t e r a c i o n e s  de l a  
membrana de l o s  l i s o s o m a s  de l o s  h e p a t o c i t o s .  Salm on (1 8 6 ) a p o r ta  
o t r a  v i a  e x p l i c a t i v a  a f ir a a n d o  que e l  d é f i c i t  de â c id o s  g r a s o s  
in d u ce  un aum ento de l a  s i n t e s i s  h e p â t ic a  de t r i g l i c é r i d o s  a p a r ­
t i r  de l a s  g r a s a s  de d e p ô s i t o  y de l a s  c a l o r i e s  a d m in is tr a d a s  e x ô -  
g en am en te . E l  mismo a u to r  anade que l a  e s t e a t o s i s  d e sa p a r e c e  mu- 
ch a s  v e c e s  de form a e sp o n tâ n e a  cuando l a  p é r d id a  p o n d é r a l s e  ha 
e s t a b i l i z a d o , lo  c u a l  en su  o p in io n  tr a d u c e  una menor d ep e n d e n c ia  
de l a s  g r a s a s  como fu e n t e  do c a l o r i e s .  F in a lm e n te , M cC le lla n  (152) 
p a r e c e  h a b er  dem ostrado ex p e r im e n tâ lm e n te  so b re  p e r r o s  l a  im p o r-  
t a n c ia  d e l  d é f i c i t  g r a so  en l a  d e te r m in a c iô n  d e l  dano h e p â t ic o .  
A s i ,  d om u estra  en su  m odèle e ;q > erim en ta l que l a s  l e s i o n e s  pueden  
p r e v e n ir s e  a d r a in is tr a n d o , m ed ia n te  y e jo in o sto ro ia , t r i g l i c é r i d o s  de 
m edian a cad en a  o g e l a t i n a  p r e d ig e r id a .
F in a lm e n te , d e n tr o  de l a s  c a u s a s  n u t r i c io n a l e s .  
s e  ha  c o n s id e r a d o  p o r  d iv e r s e s  a u to r e s  que l a s  l e s i o n e s  h e p â t ic a s
p u eden  d e b e r s e  a l a  a b s o r c io n  p r e f e r e n c i a l  de l o s  r .id r a to s  de  
carb on e T ren te  a l a s  p r o te x n a s ,  que s e  da d u ra n te  e l  p e r io d o  d e  
r â p id a  p é r d id a  p o n d é r a l ,  a n te s  de que se  hayan e s t a b le c id o  l o s  
m ecan ism os i n t e s t i n a l e s  corapensadores ( 5 ,5 4 ,9 6 ,2 2 8 ) .  Kn é s t e  s e n ­
t i d o ,  e s  in t e r e s a n t e  r e c o r d a r  que B e s t  en 19-^4 p ro d u jo  e s t e a t o s i s  
h e p â t ic a  e x p e r im e n ta l  en r a t a s  a lim e n ta d a s  con  u n a  d i e t a  r i c a  en  
a z u c a r  y p o b re  en p r o t e in a s  ( 2 1 ) .  Ames ( 6 )  r e f i e r e  cam b ios s i m i -  
l a r e s  en r a t a s  a lim e n ta d a s  so laraen te  con una s o lu c iô n  in t r a v e n o s a  
de g lu c o s a  a l  25%. También hay d a to s  en c l i n i c a  humana que d em u es- 
tr a n  l a  r e l a c i ô n  de l o s  c a r b o h id r a to s  con l a  e s t e a t o s i s  h e p â t i c a ,  
a s i  Grant ( 5 4 ) ,  in d e p e n d ie n te r a e n te  de c u a lq u ie r  a c tu a c iô n  q u ir u r ­
g i c a ,  com prueba que l a  a d m in is t r a c iô n  e x c e s i v a  de c a r b o h id r a t o s  
en una s i t u a c i ô n  de m a ln u tr ic iô n  in d u ce  l a  a p a r ic iô n  de i n f i l t r a ­
c iô n  g r a s a  m a siv a  a  n i v e l  d e l  h ig a d o .
La e x p l i c a c iô n  de é s t o s  h e c h o s  se  d eb e a  que 
en e l  o rg a n ism e  humano e l  e x c e s o  de h id r a t o s  de carb on o  s e  t r a n s ­
form a en g r a s a ,  cuando a q u e l lo s  no pueden  a lm a c e n a r se  en  fo rm a  de 
g lu c ô g e n o . En é s t a  s i t u a c i ô n ,  e l  e x c e s o  de h id r a t o s  de ca rb o n o  
r e p r é s e n t a  l a  f u e n t e  fu n d a m en ta l p a ra  l a  s i n t e s i s  h e p â t ic a  de t r i ­
g l i c é r i d o s  ( 6 ,5 2 ,2 0 8 ) ,  cuyo e x c e s o  s e  acuraula en e l  h ig a d o . B a sa -  
d o s  en é s t o s  h e c h o s  T u szew sk i (2 2 8 )  y Hamburger (1 5 2 )  recora ien d an  
un a p o r te  p r o t é i c o  adecu ado y  una p a r a le l a  r e d u c c iô n  de l o s  h id r a ­
t o s  de carb on o  d u ra n te  l o s  6  p r im e r o s  m eses  d e l  p o s t o p e r a t o r io .  
Ames (6 )  com u n ica  b u en o s r e s u l t a d o s  con e s t a s  ra ed id a s , com probando  
que con e l l a s  s e  l o g r a  l a  m o v i l i z a c iô n  de l a  g r a s a  y  l a  r e s t a u r a -  
c i  ôn de l a  a r q u it e c t u r a  h e p â t i c a ,  a p e s a r  de una p é r d id a  de p e s o
continuada.
b -  FACTORES TOZCIGOS
En l a  p r o d u c c iô n  d e l  nafio h e p â t ic o  se  c o n s i ­
d e r  an una s e r i e  de p r o d u c to s  t ô x i c o s  d e r iv a d o s  de l o s  cam bios f i -  
s i o p a t o l ô g i c o s  que c o n d ic io n a  l a  d e r iv a c iô n  i n t e s t i n a l .  E s t e s  
a g e n t e s ,  a lg u n o  de l o s  c u a le s  e s  t e ô r i c o ,  v ie n e n  r e p r e s e n t a d o s  
fu n d a m en ta lm en te  p o r  l o s  â c id o s  b i l i a r e s , t o x in a s  de o r ig e n  b a c -  
t e r i a n o  y  e l  a l c o h o l .
La a c c iô n  l e s ! v a  que e l  â c id o  l i t o c ô l i c o  e j e r -  
c e  so b r e  e l  parenqu im a h e p â t ic o  e s  am p liam en te  r e o o n o c id a  en l a  
l i t e r a t u r a  ( 6 , ^ ,8 0 ,9 2 ,9 6 ,1 5 1 ,1 5 2 ,1 5 5 ,1 8 1 ,1 6 6 ,2 2 ? ,2 2 3 ,2 5 0 ,2 4 5 ) ,  
h a b ie n d o s e  d e s c r i t o  f i b r o s i s  h e p â t i c a ,  p r o l i f e r a c i ô n  de l o s  con ­
d u c to s  b i l i a r e s  y  c i r r o s i s  e x p é r im e n t a le s ,  cuando s e  a d m in is tr a  a 
r a t a s  ( 6 ,1 8 6 ) .
Salm on (1 6 6 )  c r e e  que é s t e  â c id o  puede s e r  l a  
c a u sa  de l a s  l e s i o n e s  h e p â t i c a s  que a p a r e c e n  en  e l  h ig a d o  humano 
d e s p u é s  de una d e r iv a c iô n  i n t e s t i n a l ,  p u e s t o  que su  t a s a  se  h a l l a  
n o ta b le m e n te  e le v a d a  en é s t a  s i t u a c i ô n .  E s ta  e le v a c iô n  se  p rod u ce  
p o r  v a r i o s  m eca n ism o s. En p r im e r  l u g a r ,  d e b id o  a l  c o r t o c i r c u i t o  
i n t e s t i n a l ,  l a s  s a l e s  b i l i a r e s  p a sa n  en  gran  c a n t id a d  a l  c o lo n  
donde p o r  l a  a c c iô n  de l a s  b a c t e r i a s  so n  c o n v e r t i r a s  en â c id o  l i -
t o c ô l i c o  ( 9 2 , 9 6 , 152 , 155 , 136 , 199 , 227) .  P or é s t e  mismo m eca n isn o , 
é s t e  com p u esto  puede d e r iv a r  tam bién  d e l  a sa  i n t e s t i n a l  e x c lu id a  
(6 2 ) .  En segu n d o  lu g a r ,  e l  â c id o  l i t o c ô l i c o  p u ed e form arse a p ar­
t i r  d e l  â c id o  q u e n o d e s o x ic ô lic o  p o r  un m ecan isn o  de o x id a c iô n  p r o -  
vocado p o r  l a s  b a c t e r i a s  i n t e s t i n a l e s  ( 6 , 5 2 ,3 0 ) .  E s in t e r e s a n t e  
d e s t a c a r  que u lt im a m en te  se  p ie n s a  que l a  a c c iô n  h e p a to tô x ic a  de 
l o s  â c id o s  b i l i a r e s  s e  debe p r e fe r e n t e n e n te  a l  â c id o  q u en o d eso x i­
c ô l i c o  ( 8 0 ,2 4 5 ) .  A s i G ia n e tta  (8 0 )  d e s c r ib e  un c a so  de c i r r o s i s  
h e p â t ic a  que r e la c io n a  con l a  e le v a c iô n  com probada de é s t e  â c id o .  
P ara  S h e r r  ( 2 0 4 ) ,  e l  â c id o  q u e n o d e s o x ic ô l ic o  r é s u l t a  l e s i v o  p ara  
e l  pairénquim a h e p â t ic o  cuando su  e le v a c iô n  c o in c id e  con m a ln u tr i­
c iô n  p r o t é i c a .  M arubbio (1 5 1 ) o p in a  que l a  a c c iô n  l e s i v a  de l o s  
â c id o s  b i l i a r e s  so b r e  e l  h ig a d o  se  d ebe a l  hech o  de que é s t o s  e s -  
t im u la n  a  l a  c o la g e n a s a  h e p â t ic a ,  l a  c u a l  a c tu a  so b re  l a  p r o l in a  
fo m a n d o  c o lâ g e n a  y  p o r  ta n to  p ro d u c ien d o  f i b r o s i s .
E l s o b r e c r e c im ie n to  b a c t e r ia n o ,  ta n to  a n i v e l  
c ô l i c o  como d e l  a sa  i n t e s t i n a l  e x c lu id a ,  e s  un h ech o  c o n s ta n te  
d e sp u é s  de l a  r e a l i z a c iô n  de un b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l .  De é s t e  so ­
b r e c r e c im ie n to  puede d e r iv a r s e  un dano h e p â t ic o  p o r  v a r io s  meca-r 
n is m o s , e n t r e  l o s  c u a le s  ahora in t e r e s a  d e s t a c a r  e l  r ep r e se n ta d o  
p o r  l a  p r o d u c c iô n  de e n d o to x in a s  h e p a t o t ô x ic a s  ( 2 ,6 ,1 5 1 ,1 5 2 ,1 6 1 ,  
199 , 227 , 250) .  E s ta  p r o l i f e r a c i ô n  b a c te r ia n a  anorm al p a rece  p rod u -  
c i r s e  de form a e s p e c i a l  a n i v e l  d e l  a sa  e x c lu id a  y  e s t a  c o n s t i t u i ­
da fu n d am en ta lm en te  p o r  b a c t e r ia s  a n a e r o b ia s  ( 2 ,5 5 ,5 7 ,5 8 ,3 0 ,9 2 ,
115 , 199 , 227 , 245) .  En apoyo de l a  t e o r i a  b a c te r ia n a  en r e la c iô n  
con l a  p r o d u c c iô n  de e n d o to x in a s  h e p a t o t ô x ic a s ,  s e  h a l l a  e l  hecho,
ap u n tad o  p o r  F o r e s t i e r !  ( 7 4 ) ,  de que e l  dano h e p â t ic o  e s  mucho n â s  
f r e c u e n t e  a  c o n t in u a c iô n  de un b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l  te r m in e  te r m i­
n a l ,  en  c l  c u a l  l a s  m a t e r ia s  i n f e c t a d a s  d e l  c o lo n  pueden r e f l u i r  
a l  a s a  e x c lu i d a .
Segun e s t a s  p r e r a is a s , S c o t t  (1 9 9 )  recoraiend a  
e l  erapleo de a n t i b i ô t i c o s  de a m p lio  e s p e c t r o  en l a  p r e v e n c iô n  d e l  
dano h e p â t i c o .  M arubbio ( I p l )  a f ir m a  que en e x p e r im e n to s  l l e v a d o s  
a cabo so b r e  p e r r o s  so m e t id o s  a  b y -p a s s  i n t e s t i n a l ,  l a s  l e s i o n e s  
h e p â t i c a s  s e  p u eden  p r é v e n ir  con l a  a d m in is t r a c iô n  de a n t i b i ô t i c o s .
También s e  ha e s p e c u la d o  que l a s  l e s i o n e s  h e­
p â t i c a s  que a p a r e c e n  t r a s  e l  b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l  e s t e n  r e l a c i o -  
n a d a s con  u n a  a c c iô n  t ô x i c a  p r o d u c id a  p o r  e l  a lc o h o l  ( I p l ) , ya  
que a q u e l l a s ,  en muchos c a s o s ,  son  p a r e c id a s  a l a s ' que a p a recen  
en l a  h e p a t o p a t ia  a l c o h o l i c a ,  in c lu y e n d o  l a  p r e s e n c ia  de c u e r p o s  
de M a llo r y . La m a y o ria  de l o s  a u to r e s  no e s p e c i f i c a n  c u a l e s  e l  
o r ig e n  d e  e s t e  a l c o h o l ,  aunque clebemos e n te n d e r  que se  r e f i e r e n  
a l  a lc o h o l  exôgen o  in g e r id o  p o r  l e s  p a c i e n t e s .  S in  em bargo, Maru­
b b io  ( 131 ) e s p e c u la  con  u n a  p r o d u c c iô n  endogena de a lc o h o l  d e r i -  
va d a  de l e s  a l t e r a c i o n e s  m e t a b ô l ic a s  que s e  p ro d u cen  d e sp u é s  de 
p r a c t i c a r  e l  b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l .  Aunque l a  a c c iô n  tô>ri.ca d e l  
a lc o h o l  so b r e  e l  h ig a d o  ha s id o  d em ostrad a  ex p e r im e n tâ lm e n te  p o r  
S ig a r a n  ( 2 0 7 ) ,  R ubin y  L ie b e r  (1 8 4 )  p a r e c e n  d e m o str a r  so b re  p r i ­
m a te s  q u e , t r a s  e l  b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l ,  e l  a lc o h o l  no a c tu a  d i -  
r e c ta m e n te  como un t ô x i c o ,  s in o  m ed ia n te  l a  c r e a c iô n  de un e s t a d o  
de m a ln u t r ic iô n ,  p orq u e  de a lg u n a  m anera itn p id e l a  a b so r c iô n  o l a
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u t i l i z a c i ô n  de l o s  n e t a b ô l i t o s  e s e n c i a l e s  p a r a  l a s  c é l u l a s .  De 
m anera p a r e c id a ,  p a r a  S c o t t  ( 1 9 9 ) ,  e l  a lc o h o l  s o l o  s é r i a  r e s p o n ­
s a b le  de l a s  l e s i o n e s  h e p â t i c a s  cuando su  co n sumo c o in c i d ie r a  con  
e l  p e r io d o  de m a ln u tr ic iô n  p r o t é i c a  y  r â p id a  p é r d id a  p o n d é r a l.
Se ha in p l i c a d o  a s i  mismo en l a  p r o d u c c iô n  
d e l  dano h e p â t ic o  a una t o x in a  o r ig in a d a  en e l  segm en to  i n t e s t i ­
n a l  e x c l u i d o , s i n  p r é c i s â t  s i  e s  de n a t u r a le z a  b a c te r ia n a  o b ie n  
d é r iv a  de l o s  cam b ios m e t a b ô l ic o s  in d u c id o s  p o r  l a  d e r iv a c iô n  i n ­
t e s t i n a l  ( 5 5 ,9 6 ,1 5 5 ) .  F in a lm e n te  Ma>rwell (1 5 7 )  y  S c o t t  (2 0 0 )  im - 
p l i c a n  a l  H a lo ta n o , u t i l i z a d o  como a g e n te  a n e s t é s i c o ,  en l a  p r o ­
d u c c iô n  de l a s  a l t e r a c i o n e s  h e p â t i c a s  que a p a recen  d e sp u é s  d e l  
sh u n t i n t e s t i n a l .
c -  FACTO ISS  lî'FECCIOSOS
Aunque e l  p a p e l  que ju e g a n  l a s  b a c t e r i a s  en  
l a  p r o d u c c iô n  de l a s  a l t e r a c i o n e s  h e p â t i c a s  que a p a re c e n  t r a s  e l  
b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l  ya  ha  s id o  e x p u e s to  en a s p e c to s  p a r c i a l e s ,  
c o n v ie n s  m o s t r a r  u n a  v i s i ô n  u n i f i c a d o r a  de to d o s  s u s  co m p o n en tes . 
En p r im e r  l u g a r ,  se  h a  com probado de m an era  r e i t e r a d a  que t r a s  l a  
d e r iv a c iô n  i n t e s t i n a l  se  p ro d u c e  un  s o b r e c re c im ie n to  b a c te r i a n o  a  
n i v e l  d e l  c o lo n  y ,  so b re  to d o ,  a  n i v e l  d e l  a s a  e x c lu id a  ( 2 ,6 ,5 5 ,
5 7 ,5 8 ,8 0 ,9 2 ,1 1 5 ,1 9 9 ,2 2 7 ,2 4 5 ) .  En segundo  l u g a r ,  se  ha  v i s to  que 
l a  a p a r i c iô n  de l e s i o n e s  h e p â t i c a s  e s  mâs f r e c u e n te  d e sp u é s  de
l o s  b y - p a s s e s  te r r a in o -te r m in a le s  en l o s  que e l  a s a  e x c lu id a  s e  
d ren a  a l  s ig m a , con  l o  que se  p e r m ite  e l  r e f l u jo  h a c ia  l a  misma 
d e m a t e r ia s  in f e c t a d a s  ( 7 4 ) .  f i n a lm e n t e , se  ha d em ostrado de f o r ­
ma e x p e r im e n ta l que l a  i n h i b i c i ô n  d e l  s o b r e c r e c im ie n to  b a c te r ia n o  
con a n t i b i ô t i c o s  p r e v ie n e  l a  a p a r ic iô n  d e l  dano h e p â t ic o  ( I 5I ) .
S e n ta d a s  l a s  b a s e s  a n t e r i o r e s  que dem u estran  
l a  im p o r ta n c ia  de l a s  b a c t e r i a s  i n t e s t i n a l e s  en l a  p r o d u c c iô n  de 
l a s  a l t e r a c i o n e s  h e p â t i c a s ,  hay que c o n s id é r â t  to d a  una s e r i e  de 
m ecan ism os a t r a v é s  de l o s  c u a le s  a q u e l la s  pueden  e j e r c e r  su  a c c iô n  
n o c iv a  en  e l  h ig a d o . En p r im e r  lu g a r ,  e l  s o b r e c r e c im ie n to  b a c te ­
r ia n o  a l t e r a  e l  m eta b o lism o  de l a s  s a l e s  b i l i a r e s  p ro d u c ien d o  
â c id o  l i t o c ô l i c o  de c o n o c id o  e f e c t o  h e p a t o t ô x ic o  ( 6 ,5 8 ,8 0 ,9 2 ,9 6 ,
131 , 152 , 153 , 1 6 1 ,1 8 5 ,227 , 2 2 3 , 230 ,2 4 5 ) .  En segu ndo lu g a r ,  l a s  b a c ­
t e r i a s  i n t e s t i n a l e s  a c tu a n  so b r e  l a  c o l i n a ,  c o n o c id o  a g e n te  l i p o ­
t r ô p i c o ,  p a sâ n d o la  a t r ir o e t i la m in a  que e s  in o p é r a n t e  en é s t e  s e n ­
t i d o  y ,  p o r  t a n t o ,  in c a p a z  de f a v o r e c e r  l a  m o v i l i z a c iô n  de l a s  
g r a s a s  d e p o s i t a d a s  en  e l  h ig a d o  ( 5 7 ,1 3 6 ) .  En t e r c e r  lu g a r ,  l a s  
b a c t e r i a s  i n t e s t i n a l e s  co n sumen  p r o t é i n e s  y  v i t a m in e s ,  p u d ien d o  
p o r  e s t a  v i a  d e te r m in e r  l a  a p a r ic iô n  de l e s i o n e s  h e p â t i c a s .  E in a l -  
raen te, hem os de c o n s id é r â t  que l a s  e n d o to x in a s  y p r o d u c to s  t ô x i c o s  
d e r iv a d o s  d e l  m eta b ô lism o  b a c te r ia n o  p u ed en  s e r  r e s p o n s a b le s  en 
l a  d e te r m in a c iô n  de l e s i o n e s  en e l  h ig a d o . T u ffa n o  (2 2 7 ) c r e e  que 
to d o s  l o s  f a c t o r e s  c i t a d o s  in f lu y e n  en  a lg u n a  m edida en l a  p rod u ­
c c iô n  de l a s  l e s i o n e s  crean d o  un e s t a d o  de t o x i c in a d  c a t a b ô l ic a  
d eter ia in a d o  p o r  l a  e x c e s i v a  y  r â p id a  p é r d id a  p o n d é r a l .  A s i s e  p r o -  
d u c ir ia n  l o s  s i g u i e n t e s  a c o n te c im ie n to s :  a l t e r a c iô n  de l o s  p r o c c -
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SOS o x id a t iv o s  j  aum ento d e l  p o t e n c i a l  r e d u c t o r ,  l o  que im p lic a  
un aumento en  l o s  c o c i e n t e s  NADH/NAD y  NADPH/NADP; a l t e r a c i ô n  u l ­
t e r i o r  de l o s  i n d i c e s  m e t a b ô l ic o s  con  aum ento de l o s  c o c i e n t e s  
A c e t i l  Go A / Co A y  a l f a - g l i c e r o f o s f a t o / D i h id r o x ia c e t o n f o s f a t o %  
a l t e r a t i o n  d e l  c i c l o  de K rebs con  d e p r e s iô n  de l a  g l i c o l i s i s ;  a c u -  
m ulo en e l  h e p a t o c i t o  de s u s t a n c ia s  p a r a  l a  s i n t e s i s  de t r i g l i c é ­
r id o s  r e p r e s e n t a d o s  p o r  e l  a l f a - g l i c e r o f o s f a t o  y  â c id o s  g r a s o s  
a c t iv a d o s  m o v i l i z a d o s  en d ôgen am en te; y  f in a lm e n t e ,  in c a p a c id a d  d e l  
h ig a d o  p a r a  s i n t e t i z a r  p r o t e i n a s ,  l o  c u a l  e s  c o n d ic iô n  in d is p e n s a ­
b le  p a ra  t r a n s p o r t a r  l o s  l i p i d o s  en  form a de l i p o p r o t e i n a s  h a c ia  
l o s  s i t i o s  m e t a b ô l ic o s ,  de modo que é s t o s  s e  a cu m u la r ia n  a n i v e l  
h e p â t ic o  d e term in a n d o  l a  e s t e a t o s i s .
5 -  GRAVEDAD DE LA AFECTACION HEPATICA
T ras l a  r e a l i z a c i ô n  d e l  b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l  
e l  h ig a d o  s u f r e  dano en  un p o r c e n t a j e  que p u ed e  l l e g a r  a l  80%, 
s i n  em bargo, en  l a  m a y o r ia  de l o s  c a s o s  l a  a f e c t a c io n  h e p â t ic a  e s  
r e v e r s i b l e  de form a e sp o n tâ n e a  o m ed ia n te  l a  a p l i c a c iô n  de un t r a -  
ta m ie n to  a d ecu a d o . No o b s t a n t e ,  en  un d e term in a d o  numéro de c a s o s ,  
l a  a f e c t a c iô n  h e p â t i c a  e s  de t a l  in t e n s id a d  que p u ed e c o n d u c ir  a  
un a  s i t u a c i ô n  de i n s u f i c i e n c i a ,  e i n c l u s o  a l a  m u er te , s i  a n te s  no  
s e  p r o c é d é  a  l a  r e s t a u r a c iô n  de l a  c o n t in u id a d  i n t e s t i n a l  ( 6 ,4 1 ,5 c ,  
9 6 ,2 1 2 ) .
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E l f a l i o  h e p â t ic o  como c o m p lic a c iô n  d e l  b y p a ss  
y e y u n o - i l e a l  ha s id o  r e c o n o c id o  p r â c t ic a r o e n te  p o r  to d o s  l o s  a u to ­
r e s  ( 2 ,3 8 ,4 1 ,4 6 ,5 5 ,5 7 ,8 0 ,9 5 ,9 6 ,1 0 5 ,1 2 0 ,1 5 1 ,1 5 7 ,1 4 6 ,1 5 2 ,1 5 5 ,1 8 1 ,
1 8 5 .1 8 6 .1 9 9 .2 2 7 .2 3 0 )  y  s u e l e  a c o n te c e r  d u ra n te  e l  p e r io d o  de r â p i­
da p é r d id a  p o n d é r a l ( 2 ,1 0 5 ,1 2 0 ,1 5 1 ,1 8 5 ) -
La s i t u a c i ô n  de a f e c t a c iô n  h e p â t ic a  d e sp u é s  de
l a  d e r iv a c iô n  i n t e s t i n a l  a p a r e c e  con u n a  f r e c u e n c ia  que o s c i l a  en­
t r e  e l  43 y  e l  95% ( 9 6 ,1 0 5 ,1 2 0 ,1 8 5 ,1 3 6 ) ,  p e r o  l a  s i t u a c iô n  de f a -  
l l o  h e p â t ic o  s ô l o  s e  da e n tr e  e l  1 y  e l  11% de l o s  c a s o s  ( 2 ,4 1 ,4 6 ,
8 0 .9 5 .9 6 .1 0 5 .1 2 0 .1 3 1 .1 4 6 .1 5 2 .1 8 5 .2 1 2 .2 3 0 )  con  una t a s a  m ed ia  d e l  
5%, que c o in c id e  e x â c ta m en te  con  l a  f r e c u e n c i a  r e f e r i d a  p o r  N ach -
l a s  ( 152 ) en  u n a v a lo r a c iô n  de 4  s e r i e s .
La d is c r e p a n c ia  en  l a  v a lo r a c iô n  de l a  f r e c u e n ­
c i a  de a p a r ic iô n  d e l  f r a c a s o  h e p â t ic o  s e  debe s i n  duda a  l a  d i s t i n ­
t a  v a lo r a c iô n  d e l  m ism o, y a  que muchos a u to r e s  s ô l o  c o n s id e r a n  que 
s e  d a  en  p r e s e n c ia  de s in to m a s  que r e q u ie r e n  h o s p i t a l i s a c i ô n  y t r a -  
ta m ie n to .  S in  em bargo, p u ed e d a r s e  u n a  g r a v e  a f e c t a c iô n  h e p â t i c a ,  e 
i n c l u s o  u na  c i r r o s i s ,  s i n  tr a d u c c iô n  s in t o m â t ic a  de l a  m ism a, como 
queda d em ostrad o  en un e s t u d io  r e a l i z a d o  p o r  H ock in g  ( 1 0 5 ) .
E l  f r a c a s o  h e p â t ic o  e s  l a  c o m p lic a c iô n  mâs 
g r a v e  que p u ed e a c o n t e c e r  d e sp u é s  de l a  d e r iv a c iô n  i n t e s t i n a l  (5 5 ,  
8 0 ,1 0 5 ,1 3 7 ,2 2 7 ) .
Su n o r b i l id a d  d é r iv a  de l a  in s t a u r a c iô n  de un
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cuad.ro de i n s u f i c i e n c i a  h e p â t i c a  que p u ed e é v o lu e  io n a r  h a s t a  un a 
c i r r o s i s  con  to d a s  su s  s e c u e l a s ,  t a i e s  como h ip e r t e n s iô n  p o r t a i ,  
e n c e f a l o p a t i a ,  coma y  rauerte (9 6 ,1 3 7 )*  L os c a s o s  de m u erte a t r i -  
b u id o s  a f a l l o  h e p â t ic o  han s id o  com u nicados p o r  m uchos a u t o r e s  
( 4 1 ,4 6 ,5 7 ,9 6 ,1 0 5 ,1 3 1 ,1 3 7 ,1 8 1 ,1 6 5 ,1 3 6 ,1 9 9 ,2 5 0 )  y  a p a recen  con  una  
f r e c u e n c ia  que o s c i l a  e n tr e  e l  0 , 5  y  e l  3 ,5 ^  ( 4 1 ,4 6 ,9 6 ,1 3 1 ,1 3 7 ,  
1 9 9 ,2 0 5 ) ,  aunque M axi'/ell ( 137) ,  r e f i r i e n d o s e  a o t r o s  a u t o r e s ,  c i ­
t a  f r e c u e n c ia s  ta n  e le v a d a s  como e l  8^ . Karubbxo ( 1 5 1 ) ,  en  u n a  
r e c o p i l a c io n  de 604  p a c i e n t e s ,  e n c u e n tr a  10 c a s o s  de m u erte p o r  
f a l l o  h e p â t ic o  que supone una f r e c u e n c ia  m edia d e l  1,6% . E s t e  da­
t e  c o in c id e  s e n s ib le m e n te  con  l a  f r e c u e n c ia  m edia  a p o r ta d a  p o r  
l e s  a u to r e s  c o n s u l ta d o s  ( 4 1 ,4 5 ,9 6 ,1 3 1 ,1 3 7 ,1 9 9 ,2 0 5 ) .
La a l t e r a c i ô n  a n a to n o p a t o lo g ic a  mas f r e c u e n t e -  
m ente h a l la d a  en  c a s o s  de f r a c a s o  h e p â t ic o  e s  una m e ta m o r fo s is  
g r a s a  m a s iv a  que s e  acompana a menudo de i n f i l t r a d o  in f la m a t o r io  
de l o s  e s p a c i o s  p o r t a i s s  y  de f i b r o s i s .  O c a s io n a lc e n t e ,  e s t e  c u a -  
dro e v o lu c io n a  h a s t a  l a  c i r r o s i s  de L aennec y a l a  n e c r o s i s  hepâ­
t i c a  f o c a l  o m a siv a  ( 2 ,5 3 ,8 0 ,1 5 3 ) *  La roayoria  de l o s  a u t o r e s  con ­
ce  den  e s p e c i a l  im p o r ta n c ia  a  l a  e s t e a t o s i s  ( 5 ,5 7 ,9 4 ,1 3 7 ,1 7 1 ,1 5 1 ,  
1 8 6 ) .  La f i b r o s i s  a p a r e c e  con  m enos f r e c u e n c ia  ( 3 7 ,9 6 )  y  aunque 
m uchos r e f i e r e n  e v o lu c io n e s  h a s t a  una c i r r o s i s ,  no p r e c is a n  e l  
p a tr o n  de l a  misma ( 2 ,3 8 ,5 6 ,9 ^ ,1 2 0 ,1 3 7 ,1 7 1 ,2 1 2 ) .
La c l i n i c a  que o f r e c e  e l  f a l l o  h e p â t ic o  e s  l a  
c a r a c t e r l s t i c a  de l a  c i r r o s i s  a v a n za d a . L os p a c ie n t e s  p r e s e n ta n  
edem as m a le o la r e s ,  a s c i t i s ,  i c t e r i c i a ,  a ra n a s v a s c u l a r e s ,  h c p a to -
e s p le n o m e g â l ia ,  n a u s e a s ,  v ô r c ito s  e h ip e r t e n s iô n  p o r t a i ,  con  cora- 
p l i c a c i o n e s  t a i e s  como h em o rrâ g ia  p o r  v a r i c e s  e s o f â g i c a s  y  e n c e ­
f a l o p a t i a  ( 1 1 ,6 6 ,9 5 ,9 6 ,1 1 4 ,1 4 6 ,1 5 5 ,1 7 1 ) .  En e s t a  s i t u a c i ô n ,  l o s  
p a c ie n t e s  p r e s e n t a n  un la m e n ta b le  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  y  un m en os- 
cab o  im p o r ta n te  d e l  s i s t e m a  in m u n ocorap eten to , s ie n d o  mas s u s c e p ­
t i b l e s  de d e s a r r o l l a r  i n f e c c i o n e s ,  e n tr e  l a s  e u a le s  s e  ha d e s c r i -  
t o ,  como n a s  f r e c u e n t e ,  l a  t u b e r c u l o s i s  ( 1 1 ,6 6 ,9 5 ,9 6 ,1 1 4 ,1 4 6 ,1 5 3 ,  
1 7 1 ) .
L as a l t e r a c i o n e s  b io q u lr a ic a s  fu n d a m e n ta le s  que 
acompanan a  e s t a  s i t u a c i ô n  de g r a v e  a f e c t a c iô n  h e p â t ic a  so n  h ip e r -  
b i l ir r u b in e m .la ,  h ip o p r o te in e m ia  con d e s c e n s o  e s p e c i a l  de l a  c i f r a  
de a lb u m in a , h ip o p ro tro m b in em la  r e s i s t e n t e  a l a  v i t a n in a  K, a l t e ­
r a c io n e s  e l e c t r o l l t i c a s , e l e v a c iô n  de ambas t r a n s a m in a s a s , aum ento 
en  l a  r e t e n c i ô n  de l a  b r o m o s u lfa le in a  e t c .  ( 2 , 9 6 ,1 0 5 ,1 5 1 ,1 5 2 ) .  3 in  
em bargo, h ay  que a p u n ta r  que p u ed e  d a r se  una a f e c t a c iô n  h e p â t ic a  
g r a v e ,  e i n c l u s o  una c i r r o s i s ,  s i n  tr a d u c c iô n  s in t o m â t ic a  de l a  
m ism a. En e s t e  a s p e c t o ,  e s  nuy in t e r e s a n t e  l a  a p o r ta c iô n  de l îo c k in g  
( 105) ,  que en  un e s t u d io  so b r e  81  p a c i e n t e s ,  que d iv id e  en t r è s  
g r u p o s , o b s e r v a  que e l  55^ de l o s  p a c i e n t e s  a s in t o m â t ic o s  y  con  
t e s t s  f u n c i o n a le s  n o rm a le s  te n x a n  l e s i o n e s  h i s t o l ô g i c a s  d e l  h ig a d o  
que e v o lu c io n a r ô n  a l a  c i r r o s i s  en un de e l l o s ;  e l  50>o de l o s  
a s in t o m â t ic o s  con  a l t e r a c i o n e s  f u n c i o n a le s  t c n ia n  l e s i o n e s  h e p â t i -  
c a s  que d esem b ocaron  en  una c i r r o s i s  en e l  20;%^ de l o s  c a s o s ,  p e r o  
n in g u n o  de l o s  que su f r i e r on un dano h e p â t ic o  e v o lu c io n ô  h a c ia  l a  
c i r r o s i s ,  p e s e  a  que e l  4^ +'.a te n x a n  l e s i o n e s  h e p â t i c a s  p r o g r e s iv a s .
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Aunque e s  d i f i c i l  p r e d e c i r  que p a c i e n t e s  d e -  
s a r r o l la r & n  f a l l o  h e p â t ic o  d e s p u é s  de  l a  d e r iv a c iâ n  i n t e s t i n a l ,  
e s  p o s ib l e  a v e n tu r e r  un  p r o n â s t i c o  en  f u n c iâ n  de l a s  a l t e r a c i o n e s  
p r e v ia s  a  l a  i n t e r v e n c i â n  y  de a q u e l l a s  que a p a re c e n  p rec o zm e n te  
t r a s  l a  m ism a, t a n to  a  n i v e l  h i s t o l â g i c o  como b io q u lm ic o . Às£ 
N a s r a l la h  ( 153 ) c o n s id é r a  f a c t o r e s  p r e m o n i to r io s  d e l  f r a c a s o  he­
p â t i c o  l a  a l t e r a c i ô n  de l a  m o r fo lo g ia  h e p â t i c a  a n t e s  de l a  d e r i -  
v a c iô n , l a s  a l t e r a c i o n e s  p o s t o p e r a t o r i a s  de lo s  t e s t s  de fu n c iô n  
h e p â t i c a ,  l a  p é r d id a  p o n d é ra l  p o s t o p e r a t o r i a  cuando e s t a  e s  muy 
b ru s c a  y  l a  d e p le c c iô n  im p o r ta n te  de l a  t a s a  de a lb u m in a  d e s p u é s  
de l a  d e r iv a c i â n .
N a c h la s  (1 5 2 ) e n c u e n t r a  una c o r r e l a c i ô n  s i g -  
n i f i c a t i v a  e n t r e  l a  e l e v a c iô n  de l a  GOT y  e l  d e s a r r o l l o  de f i b r o ­
s i s  h e p â t i c a ,  en  t a n t o  que Ackerman (2 )  concede g ra n  v a l o r  a  l a  
e le v a c iô n  p o s t o p e r a t o r i a  p re c o z  de to d a s  l a s  en z im as h e p â t i c a s ,  
con e x c e p c iô n  de l a  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  y  de l a  am ino a s p a r t a t o 
t r a n s f e r a s a  q u e , en o p in iô n  de e s t e  a u t o r ,  no se  h a l l a n  e s p e c i a l -  
raente e le v a d a s .  P a r a  Ackerman ( 2 ) ,  l o s  t e s t s  mâs v a l io s o s  p a r a  
p r e d e c i r  e l  f r a c a s o  h e p â t ic o  son  s o b re  to d o  l a  h i p e r b i l i r r u b i n e -  
m£a, l a  h ip o alb u m in em£a y l a  d is m in u c iô n  de l a  t a s a  de p r o t r o m b i-  
n a .  D o ld i (5 0 ) u t i l i z a  como t e s t s  l o s  v a l o r e s  s é r i c o s  de l o s  â c i -  
do s  b i l i a r e s  y a  q u e , en  su  e x p e r i e n c i a ,  é s to s  se  h a l l a n  p a r t i c u -  
1 arm an te  e le v a d o s  en l o s  s u j e t o s  que p o s te r io r m e n te  d e s a r r o l l a n  
f a l l o  h e p â t i c o .  P a r a  Brawn (2 8 )  h ay  u n a  s e c u e n c ia  de a c o n te c im ie n -  
t o s  a t r a v é s  de l o s  c u a le s  e l  h ig a d o  s e  v u e lv e  an o rm a l: aum ento  en  
l a  r e te n c iô n  de l a  b r o m o s u l f a le in a ,  d is m in u c iô n  de l o s  n i v a l e s  de
a lb u m in a  y ,  l in a lr a e n t e ,  a p a r ic iô n  de e d en a s  e  i c t e r i c i a .  A p e s a r  
de é s t o s  c r i t e r i o s ,  e l  a u to r  r e c u r r e  a l  S ca n n er  p a ra  d e te r m in a r  
l a  a p a r ic iô n  d e l  dano h e p â t i c o .  F in a lm e n te , S o u th g a te  (2 3 0 )  con ­
s i d é r a  que l o s  t e s t s  c o n v e n c io n a le s  de fu n c iô n  h e p â t ic a  p u ed en  
s e r  in d ic a d o r e s  de l a  p r o g r e s iv a  a f e c t a c iô n  d e l  h ig a d o , p e r o  c r e e  
n e c e s a r i o  p r a c t i c a r  b io p s i e s  s e r ia d a s  i?ara docu m en ter  l a  p o s i b l e  
a p a r ic iô n  de c i r r o s i s .
6 -  POSIBILIDADES TERAPEUTICAS DE LA AFECTACION HEPATICA
A q u e lla s  s i t u a c i o n e s  de g r a v e  a f e c t a c iô n  h ep â­
t i c a ,  r e q u ie r e n  h o s p i t a l i z a c i ô n  y  tr a ta m io n to  m éd ico  e n é r g ic o  que, 
g e n e r a la e n t e , c o n s ig n e  l a  r e g r e s iô n  de l a s  l e s i o n e s  y  l o s  s i n t o -  
m as. O c a s io n a ln e n t e , q u iz â s  p o r  l a  raagnitud  de l a s  l e s i o n e s  h ep â ­
t i c a s  o p o r  l a  g raved ad  de l a s  r e p e r c u s io n e s  c l î n i c a s ,  e l  t r a t a -  
m ie n to  c o n s e r v a d o r  r é s u l t a  i n s u f i c i e n t e  p a r a  e l  c o n t r o l  de l a  s i ­
t u a c iô n ,  r e q u ir i e n d o s e ,  en é s t o s  c a s o s ,  l a  a c tu a c iô n  q u ir u r g ic a  
so b r e  e l  i n t e s t i n e ,  con  o b j e t o  de m e jo r a r  su  s i t u a c i ô n  a b s o r t iv a  
y  f u n c io n a l  y  h a c e r  r é v e r s i b l e s  l a s  l e s i o n e s  h e p â t i c a s .
De acu erd o  con  é s t o s  p o s t u la d o s ,  podem os co n ­
s i d é r e r  l a s  s i g u i e n t e s  p o s i b i l i d a d e s  t e r a p é u t i c a s  p a ra  e l  c o n t r o l  
d e l  f r a c a s o  h e p â t ic o  que p u ed e a c o n t e c e r  t r a s  e l  b y -p a s s  y e y u n o -  
i l e a l :
I -  Med id a s  de t i n o  c o n se r v a d o r :
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a -  H e d ia n te  m an ip u lac iô n . en  e l  a p o r te  c a lô r i c o ;
-  P o r  a p o r te  de p r o t e î n a s  y  a m in o â c id o s .
-  P o r  a p o r te  de  p r o t e i n a s  y  am in o âc id o s  y  r e d u c c iô n  
p a r a l e l a  en  e l  a p o r te  de h id r a t o s  de c a rb o n o .
-  P o r  a p o r te  g r a s o .
b -  M edian t e  l a  a d m in is t r a c iô n  de a n t i b i ô t i c o s .
I I -  M edidas de t i p o  q u i r u r g i c o :
a -  P o r  i n t e i p o s i c i ô n  de un s e ^ e n t o  i n t e s t i n a l ,  
b -  P o r  r e s t a u r a c i ô n  de l a  c o n t in u id a d  i n t e s t i n a l .
L a a d m in is t r a c iô n  de p r o t e î n a s  y  a m in o â c id o s  
en  e l  t r a t a m ie n to  d e l  f a l l o  h e p â t ic o  se  b a s a  en  que l a  c o m p lic a -  
c iô n  a p a re c e  en  e l  p e r lo d o  de r â p id a  p é r d id a  p o n d é r a l ,  c o i n c id i e n -  
do con u n a  i n t e n s a  h ip o p r o te in e m ia ,  que p re su m ib le m e n te  e s  su  cau ­
s a  ( 2 , 6 , 2 5 , 5 7 , 9 4 , 1 3 1 , 1 5 2 , 2 0 6 , 228 ) .  Con é s t e  c r i t e r i o  s e  a c o n s e ja  
u n a  ad e cu a d a  i n g e s t a  o r a l  de p r o t e î n a s  con  o b je to  de p o s i b i l i t a r  
que e l  h ig a d o  se a  c a p a z  de s i n t e t i z a r  l i p o p r o t e l n a s  y ,  a s l ,  m o v i- 
l i z a r  l o s  l l p i d o s  acum ulados en  é l  ( 2 5 ,5 7 ,2 2 8 ) .  En o c a s io n e s ,  e l  
a p o r te  o r a l  de p r o t e î n a s  r é s u l t a  i n s u f i c i e n t e  p a r a  c o r r e g i r  e l  dé­
f i c i t  n u t r i c i o n a l  y  e s  p r e c i s o  r e c u r r i r  a  l a  a d m in is t r a c iô n  i n t r a -  
v e n o s a  de am in o â c id o s  ( 2 ,6 ,1 3 1 ,1 5 2 ,2 0 6 ) .  Con e s t a s  m ed idas s u e le n  
c o n s e g u ir s e  b uenos r e s u l t a d o s ,  d e s a p a re c ie n d o  l a s  l e s i o n e s  h e p â t i ­
c a s  y  l a  c l l n i c a  de f r a c a s o  con t a n  s o lo  u n a  sem ana d e  t r a t a m ie n to  
a l  m e jo r a r s e  e l  m e tab ô lism o  h e p â t ic o  como lo  e v id e n c ia  e l  aum ento 
en  l a  s l n t e s i s  de a lb u m in a  ( 2 ,6 ,1 3 1 ,1 5 2 ,2 0 6 ) .
B asados en  e l  hecho  de que l o s  h i d r a t o s  de
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c a rb o n o  s e  a b s o rb e n  p r e f e r e n c ia lm e n te  f  r e n t e  a  l a s  p r o t e î n a s  t r a s  
l a  p r â c t i c a  d e l  b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l ,  y  de  que a q u e l lo s ,  suponen  
u n a  f u e n te  p a r a  l a  s l n t e s i s  g r a s a  ( 6 , 1 5 2 , 228 ) ,  m uchos a u t o r e s  p r e -  
c o n iz a n ,  ju n to  con l a  a d m in is t r a c iô n  d e  p r o t e î n a s  y  a m in o â c id o s , 
u n a  r e d u c c iô n  p a r a l e l a  de l a  i n g e s t a  d e  h i d r a t o s  de ca rb o n o  en  l a  
p r e v e n d ô n  y  t r a t a m ie n to  d e l  f r a c a s o  h e p â t i c o  ( 2 , 6 , 1 5 2 , 2 2 7 , 228 ) .  
Con e s t a  a c tu a c iô n  s e  lo g r a n  d o s  b é n é f i c i e s  t e ô r i c o s :  p o r  u n a  p a i^  
t e ,  s e  im p id e  l a  s l n t e s i s  de t r i g l i c é r i d o s  a  p a r t i r  de l o s  h i d r a ­
t o s  de ca rb o n o  y  p o r  t a n to  su  d e p ô s i to  a  n i v e l  h e p â t i c o ;  y  p o r  
o t r a  p a r t e ,  se  aum enta l a  t a s a  de p r o t e î n a s  p l a s m â t i c a s ,  p e r m i-  
t i e n d o s e  l a  fo rm a c iô n  de l i p o p r o t e l n a s  de b a j a  d e n s id a d  que son  
l o s  v é h ic u lé s  de t r a n s p o r t e  p a r a  l a s  g r a s a s  h e p â t i c a s .  En b a s e  a 
e s t e s  h e c h o s . Ames ( 6 ) a c o n s e ja  u n a  h ip e r a l im e n ta c iô n  I .V .  con  un 
A-,255^ d e  am in o â c id o s  y  u n a  s o lu c iô n  de  d e x t r o s a  a l  255^, dando 
2000 c a l . / d l a  y a n a d ie n d o  u n a  .d i e t a  o r a l  r i c a  en  p r o t e î n a s  y  b a j a  
en  h i d r a t o s  de c a rb o n o . T u ffa n e  (2 2 ? )  com unica muy b uenos r e s u l ­
t a d o s  con  un  esquem a e q u i v a le n t s  a l  a n t e r i o r  en  e l  t r a t a m ie n to  
d e l  f a l l o  h e p â t i c o .
P a re c e  p a r a d ô j i c o  que s ie n d o  l a  e s t e a t o s i s  e l  
p r i n c i p a l  s u s t r a t o  a n a to m o p a to lô g ic o  d e l  f r a c a s o  h e p â t i c o ,  p u ed a  
s e r  c o r r e g id a  a d m in is tra n d o  p r e c is a m e n te  g r a s a .  S ô lo  s i  c o n s id é ­
râm es que l a  e s t e a t o s i s  s e  p ro d u c e  p e r  u n a  s l n t e s i s  endôgena  a  
p a r t i r  de l a s  g r a s a s  de d e p ô s i to  y  de l o s  h i d r a t o s  de ca rb o n o  i n -  
g e r id o s ,  p a re c e  lô g ic o  que l a  a d m in i s t r a c iô n  de t r i g l i c é r i d o s  
s é r i a  e f i c a z  a l  i n h i b i r  l a  d e s o rd e n a d a  s l n t e s i s  endôgena  de g r a s a .  
P a r t ie n d o  de é s t a s  b a s e s ,  M c C le lla n  (1 5 8 ) o b t i e n s  e x p e r im e n ta l -
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m ente  muy b u en o s  r e s u l t a d o s  s o b r e  p e r r o s ,  en  l a  p r o f i l a x i s  d e l  d a ­
no  h e p â t i c o ,  con  l a  a d m in i s t r a c iô n ,  p o r  y e y u n o to m ia , de t r i g l i c é ­
r i d o s  de m ed ia  c a d e n a  y  de g e l a t i n a  p r e d i g e r i d a .  No o b s t a n t e ,  h a s ­
t a  l a  f e c h a ,  no p a r e c e  h a b e r  d a t e s  que d e m u e s tre n  l a  e f i c a c i a  de 
é s t a s  m ed id as a p l i c a d a s  a  hum anos.
L a d e m o s tr a c iô n  de  que t r a s  e l  b y -p a s s  yejruno 
i l e a l  se  p ro d u c e  un  s o b r e c r e c im ie n to  b a c te r i a n o  a  n i v e l  d e l  c o lo n  
y ,  p a r t i c u l a r m e n te ,  a  n i v e l  d e l  a s a  e x c lu ld a  ( 2 ,6 ,5 5 ,5 7 ,5 8 ,8 0 ,9 2 ,
1 1 5 , 199 , 2 2 7 , 245 ) y  q u e , t a l  c r e c im i e n to ,  pu ed e  d e te r m in a r  l a  p r o ­
duc c i  ôn de e n d o to x in a s  h e p a to tô x i c a s  y  p r o d u c to s  l e s i v o s  d e r iv a -  
d o s  d e l  m e ta b ô lism o  b a c t e r i a n o  a n a e r o b io ,  ha  l l e v a d o  a  l a  i d e a  de 
que l a  l i m i t a c i ô n  o i n h i b i c i ô n  de  é s t e  s o b r e c re c im ie n to  h a  de s e r  
e f i c a z  en l a  p r e v e n c iô n  y  t r a t a m ie n to  d e l  f r a c a s o  h e p â t ic o  que a p a ­
r e c e  t r a s  l a  d e r iv a c iô n  i n t e s t i n a l .  En é s t e  s e n t i d o ,  d iv e r s e s  au­
t o r e s  a c o n s e ja n  e l  erap leo  de a n t i b i ô t i c o s  como m ed id a  p r o f i l â c t i -  
c a  y  t e r a p é u t i c a  (1 3 1 ,1 5 2 ,1 9 9 )*  A n i v e l  e x p e r im e n ta l ,  M arubbio 
( 131 ) p r é v ie n s  e l  dano  h e p â t i c o  en  p e r r o s  s o m e tid o s  a  b y -p a s s  
y e y u n o - i l e a l ,  m e d ia n te  e l  em pleo de  a n t i b i ô t i c o s  que im p id en  l a  
p r o l i f e r a c i ô n  b a c t e r i o n a  en  e l  a s a  e x c lu ld a .  En c l l n i c a  humana, 
S c o t t  ( 199 ) erap lea  u n a  a s o c ia c iô n  de m e tr o n id a z o l  con t e t r a c i c l i -  
n a  o d o x i c i c l i n a ,  d u r a n te  3 o 4  se m an a s , ju n to  con u n a  d i e t a  e l e ­
m e n ta l  c o m p le m e n ta r ia ,  lo g ra n d o  con  é s t a s  m e d id as  l a  d e s a p a r ic iô n  
de  l o s  s ln to m a s  c l l n i c o s  de f a l l o  h e p â t i c o  y  l a  n o r m a l iz a c iô n  de 
l a s  a l t e r a c i o n e s  h i s t o l ô g i c a s  y  b io q u lm ic a s .
A p e s a r  d e  que to d a s  l a s  m e d id as  c i t a d a s  a n t e -
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r io z m e n te ,  s o l a s  o a s o c ia d a s  e n t r e  s i ,  s u e le n  s e r  e f i c a c e s  en  e l  
t r a t a m ie n to  d e l  f r a c a s o  h e p â t i c o ,  en  o c a s io n e s ,  e s  de  t a l  i n t e n -  
s id a d ,  que su  t e r a p é u t i c a  r é s u l t a  i n e f i c a z  ( 2 ,1 3 1 ,1 5 2 ,1 9 9 ) *  En 
é s t o s  c a s o s ,  s ô lo  cab e  a c t u a r  q u ir u i^ ic a m e n te  s o b re  e l  i n t e s t i n e ,  
con  o b je to  de  a u m e n ta r  l a  c a p a c id a d  a b s o r t i v a  d e l  mismo y  r e s t a -  
b l e c e r  l a  s i t u a c i ô n  f i s i o l ô g i c a  no rm al en  l a  m ayor m edida p o s ib le .  
P a r a  e s t e  f i n  se  p u e d e n  c o n s id e r a r  d o s  p r o c e d e r e s  q u i r u r g i c o s :  en 
p r im e r  l u g a r ,  C e g ie ls k y  (4 4 )  y  G e is s  (7 9 )  in te r p o n e n  un segm en te  
d e  i n t e s t i n e  d e lg a d o  en  l a  p o r c iô n  f u n c io n a n te  con  o b je to  de au­
m e n ta r  l a  s u p e r f i c i e  a b s o rb e n te  y  m e jo r a r  e l  e s ta d o  n u t r i c i o n a l .  
L os a u t o r e s  com un ican  b u en o s  r e s u l t a d o s  con é s t e  p r o c é d e r ,  lo  
c u a l  p a r e c e  l ô g i c o ,  s i  ac ep tam o s con  K ro y e r  ( 1 2 0 ) ,  que l a  f r e ­
c u e n c ia  y  m a g n itu d  d e l  dano h e p â t ic o  so n  t a n t o  m ay o rss ,  c u a n to  
m ener e s  l a  l o n g i t u d  d e l  i n t e s t i n e  f u n c io n a n te . F in a lm e n te ,  en  
c a s o s  de dano  h e p â t i c o  muy a v a n z a d o , s ô lo  e s  p o s i b l e  e l  d e sm a n te -  
la m ie n to  d e l  b y - p a s s  i n t e s t i n a l  y  l a  r e s ta u r a c iÔ n  de l a  c o n t in u i ­
dad  n o rm a l ( 2 , 1 5 2 , 1 9 9 ) .  S c o t t  (1 9 9 )  a c o n s e ja  é s t e  p r o c é d e r  cuando 
f r a c a s a  e l  t r a t a m i e n t o  a n t i b i ô t i c o  y  l a  su p le ra e n ta c iô n  p r o t é i c a .  
A n d ra s s i  ( 1 5 2 ) ,  in d e p e n d ie n te m e n te  de c u a lq u ie r  t e r a p é u t i c a  con­
s e r v a d o r  a  e m p le a d a , l o  i n d i c a  s ie m p re  que e l  dano h e p â t ic o  g ra v e  
se  m a n tie n e  s i n  r e g r e s i ô n  mâs de 6 m e ses . H abi t u  a im e n t e con é s t e  
p r o c é d e r  se  lo g r a n  b u en o s r e s u l t a d o s ,  r e c u p e ra n d o s e  e l  h ig a d o  e s -  
t r u c t u r a l  y  fu n c io n a lm e n te  ( 2 ) .  S in  em bargo , como s e n a la  Ackerman 
( 2 ) ,  a  v e c e s ,  e l  f r a c a s o  h e p â t ic o  p r o g r e s a  in e x o ra b le m e n te  h a s t a  
p r o d u c i r  l a  m u e rte  d e l  p a c i e n t e .
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I I I . -  MATERIAL Y METODO
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Se han  u t i l i z a d o  un t o t a l  de 148 r a t a s ,  t i p o  
W is ta r ,  de p e so  com prendido  e n t r e  450 y  550 g r ,  to d a s  e l l a s  ma­
c h o s ,  con  u n  p eso  m edio de 487 -4 3  g r ,  s e r v id a s  y c o n t r e la d a s  p o r  
e l  d e p a r t am ento de C i ru g ia  E x p e r im e n ta l d e l  H o s p i ta l  C l in ic o  de 
San C a r lo s .  Se e l im in a ro n  de l a  e x p e r ie n c ia  43 a n im a le s ,  p o rq u e  
su c u m b ie ro n  f u e r a  de l o s  momentos s e n a la d o s  p a r a  reeC Lizar l o s  
c o n t r ô l e s ,  o p o rq u e  no p r e s e n ta r o n  d e sc e n so  p o n d é r a l ,  s u g ir ie n d o -  
s e  e l  f a l l o  de l a  m e d ic iô n  i n t e s t i n a l ,  l a  p é r d id a  de l a  l i g a d u r a  
o l a  r e c a n a l i z a c i 6n d e l  a s a  e x c lu id a .
1 -  GRUPOS OPERATORIOS
1C2
L os a n im a le s  s e  c l a s i f i c a r o n  en t r è s  g ru p o s  
o p e r a t o r i o s ,  seg û n  l a s  c a r a c t e r x s t i c a s  de l a  t é c n ic a  q u ir u r g ic a  
em p lead a:
Gruno A- C o n s t i t u id o  p o r  25 a n im a le s  la p a r o t o -  
m iz a d o s , u t i l i z a d o s  como grupo c o n t r o l ,  en l o s  que se  r e a l i z e  l a  
s e c c i ô n  y  a n a s to m o s is  i n t e s t i n a l  en l o s  lu g a r e s  c o r r e s p o n d ie n te s  
a l  b y - p a s s ,  s i n  m o d i f ic a r  l a s  d im e n s io n e s  d e l  i n t e s t i n e  d e lg a d o  
( F ie  S ) .
Grupo B -Formado p o r  40 a n im a le s  en l o s  que s e  
p r a c t i c e  una e n te r e c to m x a  d e l  90^ d e l  i n t e s t i n e  d e lg a d o , d e ja n d o  
2 s e g m e n te s , y e y u n a l o i l e a l ,  de i d e n t i c a s  d im e n s io n e s  que se  
an a sto ra o sa ro n  tcrm in o  te r m in a lm e n te  ( F ig  8 ) .
Grupo C- I n t e g r a d o  p o r  4-0 r a t a s  en l a s  que se  
p r a c t i c e  l a  e x c lu s io n  d e l  d e l  i n t e s t i n e  d e lg a d o , m an ten ien d o  
en  c i r c u i t o  se n d o s  traraos , y e y u n a l e i l e a l ,  rie l a s  m ism as d im en -  
s io n e a  que en  e l  gru p o  a n t e r i o r .  La r e a l i z a c i ô n  de l a  d e r iv a c iô n  
i n t e s t i n a l  s e  l l e v o  a cabo s ig u ie n d o  l a  t é c n i c a  d e s c r i t a  p o r  
C a rra sco  G ainz ('•■1) en  1979* C sta  t é c n i c a  (F ig  S ) c o n s i s t e  en l a  
r e a l i z a c i ô n  de una a n a s to m ô s is  y e ; r u n o - i le a l  l a t e r o - l a t e r a l , s e -  
g u id a  de l a  e x c lu s io n  y e y u n a l m ed ia n te  l a  c o lo c a c iô n  de u na  l i g a ­
d u ra  en  e l  y e y u n o , d i s t a l  a l a  a n a s to m ô s is  i n t e s t i n a l .  Hemos s e -  
l e c c io n a d o  e s t a  t é c n i c a  p o r  c o n s id e r a r  que c o n s t i t u y e  una i n t e r -  
v e n c iô n  s e n c i l l a  y  r â p id a ,  que ha d em ostrad o  s e r  ad ecu ad a como 
m od elo  e x p e r im e n ta l  (4 1 )  ( F ig  8 ) .
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2 -  TACTICA QUIRURGICA
L os a n im a le s ,  s o m e t id o s  a u n a  d i e t a  l i q u i d a  
d u r a n te  l a s  24  h o r a s  p r e v ia s  a  l a  i n t e r v e n c iô n ,  fu e r o n  a n e s t e -  
s i a d o s  con  é t e r  e t i l i c o  p o r  i n h a l a c iô n  e in t e r v e n id o s  s iem p re  
e n t r e  l a s  n u ev e  y  l a s  on ce  h o r a s .
Una v e z  f i j a d o  e l  a n im a l en  l a  m esa de c i r u -  
g i a  e x p e r im e n ta l  en  p o s i c iô n  de d e c û b it o  s u p in o ,  y  r a su r a d a  l a  
zo n a  o p e r a t o r i a ,  s e  p r o c e d io  a  l a  r e a l i z a c i ô n  de u na  la p a r o to m ia  
m ed ia  x i f o p u b ia n a .  T ras l a  r e v i s i o n  de l a  c a v id a d  a b d om in a l s e  
p r a c t i c o  m e d ic iô n  d e l  i n t e s t i n e  d e lg a d o , en  e l  b o rd e  m e s e n t é r ic o ,  
d e sd e  e l  l ig a m e n to  d u o d e n o -y e y u n a l h a s t a  l a  v â lv u l a  i l e o c e c a l ,  
m arcando l o s  lu g a r e s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a  l a  r e s e c c i ô n  o e x c lu s io n  
d e l  90^ de i n t e s t i n e  d e lg a d o  y  r e s e r v a n d o  s iem p re  d o s  s e g m e n te s  
i n t e s t i n a l e s ,  p r o x im a l y  d i s t a l ,  de sem ej a n t e  l o n g i t u d .
T odas l a s  a n a tô m o s is  i n t e s t i n a l e s  s e  r e a l i z a -  
ro n  a  p u n to s  s u e l t o s  en un s o l o  p ia n o ,  con  m a t e r ia l  i r r e a b s o r v i -  
b le  de 5  c e r o s .  En n in g u n  c a s e  r e a l iz a m o s  p r o t e c c iô n  de l a s  a n a s -  
tô m o s is  i n t e s t i n a l e s  con  e u a lq u ie r a  de l a s  t é c n i c a s  a l  u s o .  Una 
v e z  r e a l i z a d a  l a  t é c n i c a  q u ir u r g ic a  c o r r e s p o n d ie n te  a ca d a  grupo  
o p e r a t o r i o ,  s e  p r o c e d io  a l  c i e r r e  de l a  la p a r o to m ia  con  s u t u r a  
i r r e a b s o r v i b l e  de 5 c e r o s .
T ra s l a  in t e r v e n c iô n  q u ir u r g ic a  l o s  a n im a le s
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p a sa r o n  a s u s  c o r r e s p o n d ie n t e s  j a u l a s ,  donde r e c ib i e r o n  agu a  ad 
l ib i t u m  d u r a n te  24  h o r a s , y  d i e t a  c o n v e n c io n a l  de l a b o r a t o r io  a 
p a r t i r  d e l  segu n d o  d ia  d e l  p o s t o p e r a t o r io .  En e s t a  s i t u a c i ô n  s e  
m a n tu v iero n  s i n  n in g û n  t i p o  de m e d ic a c iô n  a s o c ia d a ,  h a s t a  e l  mo­
rn en t o  de su  s a c r i f i c i o .
5 -  C0KTK0LE3 FOSTOPERATORÏOS
L os a n im a le s  fu e r o n  so m e t id o s  a l a  r e i n t e r -  
v e n c iô n  s a c r i f i c i o  p a ra  l a  o b te n c iô n  de tom as h i s t o l ô g i c a s  h e ­
p â t i c a s  p a r a  m o r f o lo g la  ô p t i c a  a l o s  0 ,  7 , 1 4 , 2 1 , 28 y  56 d la s  
y  p a ra  e s t u d io  u l t r a e s t r u c t u r a l  a l o s  0 ,  7 , 1 4 , 26 y  56 d i a s .  l i i  
ca d a  uno de é s t o s  p é r io d e s  s e  p r o c e d iô  a  l a  r e in t e r v e n c iô n  s a c r i ­
f i c i o  de S a n im a le s  de cad a  uno de l o s  g ru p o s B y  C y  de 5 a n i­
m a le s  d e l  grupo A. La v a lo r a c iô n  p o n d é r a l d e l  a n im a l s e  l l e v ô  a  
cabo a  l a  l a ,  2 3 , 4 3 ,  63 y  83  sem anas de l a  in t e r v e n c iô n  i n i c i a l .  
En cada uno de l o s  a n im a le s  u n ica ra en te  s e  p r a c t ic a r o n  d o s  m ed idas  
p o n d é r a le s ,  una p r e o p e r a to r ia m e n te  y  o t r a  en e l  momento de l a  
r e in t e r v e n c iô n  s a c r i f i c i o .  De e s t a  m anera , l o s  p e s o s  f i n a l e s  de 
ca d a  a n im a l s e  com pararon e x c lu s iv a m e n t e  con  l o s  p r e o p e r a t o r io s  
de l o s  ra isn o s a n im a le s .
L as p i e z a s  o b te n id a s  p a ra  m ic r o s c o p io  ô p t ic o  
fu e r o n  f i j a d a s  en  fo r m o l a l  109  ^ y  en a lc o h o l  a b s o l u t e ,  con  o b je t o  
de que no s e  p r o d u je r æ  l a  p é r d id a  d e l  g lu c ô g e n o . T ras d o s  h o r a s .
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s e  la v a r o n  en  agua y  s e  in c lu y e r o n  en p a r a f in a .  L os b lo q u e s  s e  
c o r ta r o n  a  1 0 -1 2  ra iera s  de g r o s o r  en un m icrotom o t i p o  H in o t .  
P o s te r io r m e n te  fu e r o n  t e n id o s  con  l a s  t é c n i c a s  H e m a to s i l in a -e o s in a ,  
O i l - r e d ,  t é c n i c a  p a r a  r e t i c u l i n a  de 'W ilder y  a z u l  d e  t o l u i d i n a .
A s l m ism o, s e  e fe c t u a r o n  tom as p a r a  u l t r a e s -  
t r u c t u r a  h e p â t i c a  en  c in c o  a n im a le s  de cad a  grupo y  momento de l a  
r e in t e r v e n c iô n .  L as p i e z a s  p a r a  m ic r o s c o p la  e l e c t r ô n i c a  fu e r o n  
f i j a d a s  d u r a n te  90 m in u te s , a 4 °C , con g lu t a r a ld e h id o  a l  3 ,5 ^  
tampon f o s f a t o  (S o r e n s e n  0 ,1 2 5  M, 440 mOsK/1, pH 7 , 4 ) .  T ras l a -  
vado en  B u f f e r ,  s e  r e a l i z é  p o s t f i j a c i ô n  d u ra n te  90  m in u te s , a  
4 2 0 , en  T e tr ô x id o  de Osmio a l  256, en  e l  mismo v é h ic u l e  y ,  p o s t e ­
r io r m e n te , s e  p r a c t i c o  un b r e v e  la v a d o  en  B u f fe r  a c e t a t o  de v e r o ­
n a l  ( P a la d e ) ,  pH 7 , 4 .  L os t e j i d o s  a s l  t r a t a d o s ,  fu e r o n  p o s t f i j a ­
d e s  en a c e t a t o  de u r a n i lo  f r i o  a l  2^ y  en a c e to n a  a l  ?C?é d u ra n te  
24 h o r a s  en  n e v e r a .  E s ta  s o l u c iô n  s e  p r e p a r e  en e l  momento de su  
u t i l i z a c i ô n .  P o s te r io r m e n te  s e  p r o c e d io  a l a  d e s h id r a t a c iô n  a c e -  
t ô n ic a  en a c e to n a  de 902 (3  p a s e s  de 20 m in u t e s ) ,  a c e to n a  de 1002  
(2  p a s e s  de 20 m in u te s )  y  a c e to n a  d e s h id r a ta d a  (3  p a s e s  de 20 m i­
n u t e s ) .  D e sp u é s , l o s  b lo q u e s  fu e r o n  so m e tid o s  a  l a  a c c iô n  d e l  
ô x id o  de p r o p i le n o  (2  p a s e s  de 20 m in u te s )  y se  com cnzô l a  i n c l u -  
s iô n  en  A r a ld i t a  ( P lu k a ) . E l p r im e r  p a so  de l a  i n c l u s i o n  c o n s i s -  
t i o  en so m e te r  a l o s  b lo q u e s  a  l a  a c c iô n  d e l  ô x id o  de p r o p ile n o  
con A r a ld i t a  I  a p a r t e s  i g u a l e s  en e s t u f a  a pC'SO, d e ja n d o se  l o s  
b lo q u e s  24  h o r a s  en é s t a  s i t u a c i ô n .  P o s te r io r m e n te  s e  p a sô  e l  ma­
t e r i a l  a  A r a ld i t a  I I ,  d u ra n te  2 h o r a s  en  e s t u f a  a 502C , y ,  p o r  
u lt im o ,  en un segu n d o  bafio en A r a ld it a  I I ,  en  l a  c â p s u la  de i n d u -
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s iô n ,  donde s e  d e ja ro n  en e s t u f a  a 70s c ,  d u ran te  d os d la s ,  a n te s  
de s e r  c o r ta d o s  con e l  u ltra m icro to ro o .
D el m a te r ia l  in c lu ld o  en A r a ld it a  s e  r e a l i z a -  
ron c e r t e s  de c o n tr o l  de 1 -2  n ie r a s  de e s p e s o r  con p iram itom o lilB  
y ,  p r e v ia  d e s p l a s t i f i c a c i o n  con m etôx id o  de so d io  y t in c iô n  con  
a z u l de t o l u id i n a ,  se  p r o c e d iô  a l a  s e l e c c iô n  de l a s  a r e a s  de 
i n t e r é s .  L os c o r t e s  u l t r a f i n o s ,  de c o lo r  de in t e r f e r e n c i a  g r i s  
p la te a d o , fu e r o n  m ontados p a ra  su e s t u d io  e le c tr o m ic r o s c ô p ic o  en  
r e j i l l a s  de 200 n e s h , s in  so p o r te  f l l m i c o ,  s ie n d o , por  u lt im o ,  
l o s  c o r te s  u l t r a f i n o s  c o n tr a s ta d o s  con c i t r a t o  de plom o.
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I V . -  RESULTADOS
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A- CA1-;BI0S CLINICOS
Todos l o s  a n im a le s  a c e p ta d o s  en é s te  e s tu d io ,  
y p e r t e n e c i e n t e s  a  l o s  g ru p o s  B y 0 , m o s tra ro n  un a d e lg a z a in ie n to  
p r o g r e s iv o ,  im p o r ta n te  y é v id e n te ,  h a s t a  e l  momento de su  s a c r i ­
f i c i o .  A sl mismo, c o n s t i tu y e r o n  h a l la z g o s  h a b i t u a i s s ,  en é s to s  
dos g ru p o s  o p e r a t o r i o s ,  l a  o b s e rv a c iô n  de d e p o s ic io n e s  p a s to s a s  
a b u n d a n te s , l a  p é r d id a  y  d e s lu s t r a m ie n to  d e l  p e lo  y  l a  a t r o f i a  
de g é n i t a l e s  e x t e m o s .
B- CAMBIOS PONDERALES
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Los d a to s  p o n d é r a le s  de l o s  t r è s  g ru p o s  ope­
r a t o r i o s  s e  r e f i e r e n  en l a  g r a f i c a  n 2 9 .
E l  g rupo  A m o strô  una g a n a n c ia  de p e s o  p r o ­
g r e s iv a  y  r e g u l a r ,  que a l  f i n a l  de l a  e x p e r ie n c ia  (2  m eses) e r a  
d e l  10956 d e l  p e s o  i n i c i a l .
En e l  g ru p o  B se  p ro d u jo  un d e sc e n so  p o n d é r a l  
que r e p r e s e n ta b a  e l  1656 d e l  p e so  i n i c i a l  a  l o s  7  d l a s ,  e l  2456 a  
l o s  23 d l a s  y  e l  1756 a  l o s  56 d l a s .  En to d o  c a s o ,  l a  mâxima p é r ­
d id a  p o n d é r a l  se  p r é s e n t é  a  l o s  50 d l a s  (24;9).
En e l  g ru p o  0 l a  p é r d id a  de p e so  fu e  d e l  279  ^
a  l o s  7 d l a s ,  d e l  5256 a  l o s  30 d l a s  y  d e l  2056 a l o s  60 d l a s .  La 
mâxima péa^dida p o n d é r a l  o c u r r iô  a  l o s  50 d l a s  (3256). D u ra n te  l a  
p r im e ra  sem an a , e s  de  d e s t a c a r ,  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  g ru p o s  
A, p o r  u n  l a d o ,  y  B y  G p o r  o t r o .  E s ta s  d i f e r e n c i a s  son  e s t a d i s -  
t ic a m e n te  s i g n i f i c a t i v a s  ( p < 0 ,0 5 )  en c a d a  momento de l a  v a l o r a ­
c iô n .  L as d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  g ru p o s  B y C no s o n , p o r  e l  con­
t r a r i o ,  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  de fo rm a g lo b a l ,  p e r o  s i  
en  e l  c o n t r o l  de l a  p r im e ra  sem ana.
C - HALIuYZGOS OPEiîATOiîIOS
D u ra n te  l a  r e in t e r v e n c iô n  de l a s  r a t a s ,  som e-
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t i d a s  a  c u a lq u ie r a  de l a s  t é c n i c a s  q u i r u r g i c a s ,  fu e  f r e c u e n te  
(6 2 ^) e l  h a l la z g o  de g ran u lo m as  o in f e c c io n e s  lo c a l i z a d a s  en  l a  
h e r id a  o p e r a t o r i a .  Una a l t a  p r o p o rc io n  de r a t a s  m o s tra b a  e v e n t r a -  
c iô n  de l a  h e r id a  o p e r a t o r i a  ( 3 5 9 ) ,  que r e p r e s e n ta b a n  e l  29^  de 
l a s  r a t a s  s o m e tid a s  a  b y - p a s s  (g ru p o  C) y e l  34/6 de l a s  r a t a s  so -  
n e t i d a s  a  e n te r e c to m ia  (g ru p o  B ). Tam bién fu e ro n  muy f r e c u e n te s  
l o s  g ran u lo m as y  a b s c e s o s  p e r ia n a s to m o s t ic o s  (2 4 9 ) ,  que se  p r e ­
s e n ta r o n  in d i s t i n t a m e n t e  en l o s  a n im a le s  de lo s  t r è s  g ru p o s  ope­
r a t o r i o s .  En a lg u n o s  c a s o s ,  e r a  e v id e n te  l a  com un icac ion  de é s to s  
a b s c e s o s  p e r ia n a s to m o t ic o s  con l a  lu z  i n t e s t i n a l .
L os a n im a le s  de l o s  g ru p o s  B y G m o s tra ro n  
u n a  m a rc ad a  d i l a t a c i o n  d e l  i n t e s t i n e  en c i r c u i t o ,  t a n to  y e y u n a l 
e i l e a l ,  como d e l  i n t e s t i n e  g r u e s o .  L I a s a  e x c lu id a ,  de l o s  a n i ­
m a les  p o r t a d o r e s  de b y - p a s s ,  m o s tra b a ,  en  to d o s  lo s  c a s o s ,  u n a  
im p o r ta n te  r e d u c c iô n  de su  c a l i b r e .  En e l  g rupo  A se  o b se rv ô  u n i -  
c ame n t e , y ,  no en to d o s  l o s  c a s o s ,  l a  d i l a t a c i o n  d e l  i n t e s t i n e  
p r e a n a s to r a ô t ic o .
F in a lm e n te ,  y  como h a l la z g o  d i f i c i l  de co n c re - 
t a r  o c u a n t i f i c a r ,  se  o b se rv ô  que e l  h ig a d o  de lo s  a n im a le s  some­
t i d o s  a  b y - p a s s  y e y u n o - i l e a l  e r a  de c o l o r  mâs p â l id o  y t é n i a  una 
m ayor f r a g i l i d a d  y f r i a b i l i r î a d  a  l a  p r e s iô n  con l a s  p in z a s  o a 
l a s  tom as b iô p s i c a s .
D- CAI-'BIOS HHFATIGOS
Ill
1 . -  GRUPO A CONTROL
a -  R e s u l ta d o s  inorfoléfdLCOs
La iraagen h i c t o l o g i c a  d e l  h ig a d o  de l a s  r a t a s  
so m e tid a s  a s e c c iô n  i n t e s t i n a l  fu e  se m e ja n te  en l o s  d i f e r e n t e s  p e -  
r io d o s  de c o n t r o l ,  no o b se rv a n d o se  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  en­
t r e  l o s  d i s t i n t o s  a n im a le s ,  c u a lq u ie r a  que f u e r a  e l  momento en  
que se  r e a l i z a r a  l a  toraa b iô p s i c a ,  rao tiv o  p o r  c u a l  huim os de h a c e : 
u n a  d e s c r i p c iô n  d e t a l l a d a  de ca d a  momento o p e r a to r i o .
E l h ig a d o  de l a s  r a t a s  so m e tid a s  a  s e c c iô n  
i n t e s t i n a l  y re a n a s to m ô s is  in m e d ia ta  no  ra u e s tra  m o d if ic a c io n e s  
v a l o r a b l e s  con r e s p e c t e  a  l a  s i t u a c iô n  p r é o p é r â t o r i a .  La e s t r u c -  
t u r a  h e p â t i c a  l o b u l i l l a r ,  s e m e ja n te  a l  h ig a d o  humano, se  c o n s e r ­
v a  a  l o  l a r g o  de to d a  l a  e x p e r ie n c ia ,  i d e n t i f i c a n d o s e  p e r f e c t a -  
m ente l o s  e s p a c io s  p o r t a l e s  con su s  t r è s  e le m e n to s  c a r a c t e r i s t i -  
c o s ,  l a  v e n a  c e n t r o l o b u l i l l a r ,  g e n e ra lm e n te  re d o n d e a d a , y l o s  
condones de h e p a to c i to s  c o n flu y e n d o  h a c i a  l a  zona c e n t r o lo b u l i ­
l l a r  y  d e ja n d o  e n t r e  e l l o s  e s p a c io s  ocupados p o r  l o s  s in u s o id e s  
h e p â t i c o s ,  que son de c a r a c t e r i s t i c a s  n o rm a le s , no  m o stran d o  ca n -  
b io s  a  l o  l a r g o  de l a  e x p e r ie n c ia  (P ig  10 )
A m ayor aum ento , s e  puede a p r e c i a r  que lo s  
h e p a t o c i t o s ,  de g ra n  tam anc , t i e n e n  ab u n d a n te  citoplasma^^ggf&M ^do
B IB D O T E C A
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a  un n û c le o ,  g e n e ra lm e n te  \ in ic o ,  c e n t r a l  y redondeacio , en e l  c u a l  
l a  c ro m a tin a  s e  d i s t r i b u y e  de m anera u n if o rm e , v i s u a l i z  an d o se  en 
g e n e r a l  uno o , como raâximo, dos n u c l e o lo s ,  que se s i t u a n  p r e f e ­
r e n c ia lm e n te  en  e l  c e n t r o  d e l  n û c le o .  O c a s io n a ln e n te  se  o b s e rv a  
a lg u n a  c é l u l a  con acûm ulos de g r a s a  en  fo rm a  de p eq u e n as  g o ta s .
En to d o  c a s o ,  é s t a s  c e l u i a s  con  g r a s a  son  de r a r a  a p a r i c iô n ,  a i s -  
l a d a ,  v a r i a b l e  en c a d a  a n im a l ,  en ca d a  tom a b iô p s i c a  y en ca d a  
campo r a ic ro s c ô p ic o , c o r re s p o n d ie n d o  s ie m p re  a h e p a to c i to s  n o rm a l-  
m ente s i t u a d o s  en  e l  e s p a c io  m e d i o l o b u l i l l a r ,  que se  c o rre sp o n d e  
con l a  zo n a  2 -5  d e l  a c in o  de  R a p p a p o rt. Se o b s e rv a ,  ta m b ié n , l o s  
n u c le o lo s  de l a s  c é l u l a s  de K u p fe r  con su  a s p e c to  t r i a n g u l a r  c a -  
r a c t e r i s t i c o ,  d i s t r i b u i d o s  de fo rm a r e g u l a r  (F ig  11)
A g ra n  au m en to , y  s o b re  c o r t e s  u l t r a f i n o s  de 
1 m ie r a ,  se  o b s e rv a  que lo s  h e p a to c i to s  m u e s tra n  u n a  m o r fo lo g ia  
p o l ig o n a l  c a r a c t e r l s t i c a ,  i d e n t i f i c a n d o s e  p e r f e c ta m e n te  su s  p o lo s  
v a s c u la r  y b i l i a r .  En su  c i to p la s m a  se  a p r e c ia n  dos t i p os de com- 
p o n e n te s  fu n d a m e n ta le s :  un  com ponents am o rfo , muy a b o n d a n te , que 
c o rre sp o n d e  a  g lu c ô g e n o , y un  segundo co n p o n en te  o b s c u ro , mâs d e - ,  
f i n id o  y e s c a s o ,  que se  s i t û a  e n t r e  l o s  acûm ulos de g lu c ô g e n o , y 
que c o r re s p o n d e  a l o s  o r g â n u lo s  c i to p la s m â t ic o s .  A sl mismo, se  
o b se rv a n  l o s  n u c l e o lo s  c o r r e s p o n d ie n te s  a  l a s  c é l u l a s  e n d o t e l i a -  
l e s  s in u s o ïd a l e s  y  a  l a s  c é l u l a s  de K u p fe r . Los e s p a c io s  de D is se  
son  in a p a r e n te s  ( F ig  12)
En n in g û n  c a so  hemos h a l la d o  im âgenes de ed e­
ma, c o l e s t a s i s  n i  n e c r o s i s  h e p a t o c é l u l a r ,  n i ,  como se  o b se rv a  en
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e n  l a  f i g u r a  13 con  t i n c i ô n  a r g e n t i c a  de W ild e r , s ig n e s  de f i b r o ­
s i s .
b -  R e s u l ta d o s  u l t r a e s t r u c t u r a l e s
Los h e p a t o c i t o s  p o s e e n  a b u n d a n te  c i to p la s m a  
y  n û c l e o s  re d o n d e a d o s  que c o n t ie n e n  c ro m a tin a  a g ru p a d a  en g ra n u ­
l e s  y f i l a m o n to s  de d e n s id a d  m e d ia , con  p r e s c n c i a  o c a s io n a l  de 
g r â n u lo  d e  p e r i c r o m a t i n a .  Los n u c l e o lo s ,  muy a p a r e n te s  y  on oca­
s io n e s  d o b le s  ( P ig  1 4 ) ,  p u ed e n  a p a r e c e r  m a rg in a d o s . E x i s te  e s c a -  
s a  c a n t id a d  de p e r ic r o m a t in a  p e r i n u c l e a r ,  a d o sa d a  a  l a  s u p e r f i ­
c i e  i n t e r n a  de l a  c u b i e r t a  n u c l e a r  ( F ig s  14 y 1 5 ) .  Una p e q u e n a  
p r o p o r c iô n  de h e p a to c i to s  m u e s tra n  d o s  n û c le o s  ( ? i g  1 6 ) .  L os c i -  
to p la s m a s  de l o s  h e p a to c i to s  c o n t ie n e n  n u m ero sas  m i to c o n d r ia s  
o v o id e a s ,  de  m a t r i z  d e n s a  ( F ig s  1 4 , 15 y 17) y  c r e s t a s  la m in a re s  
que p u e d e n  c o n te n e r  a lg u n o s  g r â n u lo s  e l e c t r o d e n s o s  m a t r i c i a l e s .
L a d o ta c iÔ n  m i to c o n d r ia l  no  a p a r e c e  p o l a r i z a d a .  E l c i to p la s m a  
c o n t i e n s ,  aderaâs , a b u n d a n te s  p e ro x iso m a s  ( F ig s  14 y 18) c i r c u n s -  
c r i t o s  p o r  u n a  u n id a d  de membrana que c o n t i e n s  su  c a r a c t e r l s t i c a  
m a t r i z  g r a n u l a r ,  en e l  sen o  de l a  c u a l  s e  i d c n t i f i c a  e l  t l p i c o  
n u c l e ô id e  r e t i c u l a r  c r i s t a l o i d e  de l o c a l i z a c i ô n  e x c é n t r i c a .  A sl 
m ism o, e n  e l  sen o  de l a  m a t r l z ,  e s  muy a p a r e n te  l a  p r e s e n c i a  de 
a b u n d a n te  g lu c ô g e n o  ( F ig s  17 y  1 9 ) ,  con su  c a r a c t e r l s t i c a  a p a r ie n -  
c i a  f l o c u l e n t a ,  c o n s t i t u l d o  p o r  g r â n u lo s  a i s l a d o s  o a g ru p a d o s  en 
r o s e t a s  de  u n a s  40 a  100 nm ( p a r t i c u l e s  a l f a ) .  E s ta s  p a r t i c u l a s
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a l f a  e s ta n  co m p u e s ta s  p o r  p a r t i c u l e s  b e t a  de 2C—JO nm de d iâ ra e tro . 
Los acûm ulos g lu c o g é n ic o s  no e s ta n  c i r c u n s c r i t o s  p o r  membrana a l ­
guna y , o c a s io n a lm e n te ,  en su  seno pu ed en  e n c o n t r a r s e  p equenos 
acûm ulos l i p l d i c o s  (F ig s  16 y 19) en fo rm a de p e q u e n a s  g o ta s  que 
no s o b re p a s a n  en  d im e n s io n e s  e l  d o b le  d e l  d iâ m e tro  de una  m ito -  
c o n d r ia ,  r a z ô n  p o r  l a  c u a l  so n  in a p a r e n te s  a  m ic ro s c o p la  ô p t i c a .  
E l c i to p la s m a  d e l  h e p a to c i to  n o rm al c o n t i e n s ,  adem âs, un r e t l c u l o  
e n d o p lâ s ra ic o  l i s o  r e t i c u l a r  y  un r e t l c u l o  en d o p lâsm ico  ru g o so  
p ro m in e n te  (Ib-g 1 7 ) con c i s t e m a s  de e s c a s o  c o n te n id o ,  que con 
f r e c u e n c i a  a p a re c e n  in tim a m e n te  ad o sa d a s  a  m i to c o n d r ia s .  E l r e s t e  
de lo s  o r g â n u lo s  no p r é s e n ta  c a r a c t e r i s t i c a s  d e s t a c a b le s .  Las 
zo n a s  de r e l a c i ô n  e n t r e  l o s  h e p a to c i to s  a d y a c e n te s  p r e s e n ta n  a l -  
g unas p e c u l i â r i d a d e s  que e s t a n  en r e l a c i ô n  con su  f u n c iô n .  En 
o c a s io n e s ,  s e  i d e n t i f i c a n  d e i s c e n c ia s  r e p l e t a s  de n i c r o v i l l i s  que 
c o r re s p o n d e n  a  l o s  c a n a l l c u l o s  b i l i a r e s  (F ig s  15 y 17) con e s c a s o  
c o n te n id o ,  s e l l a d a s  l a t e r a l m e n t e  p o r  co m p le jo s  de u n io n  i n t e r e p i -  
t e l i a l e s ,  con  p r e s e n c i a  de desmosoraas o r d i n a r i e s .
E l p o lo  v a s c u la r  de l o s  h e p a to c i to s  p r é s e n t a ,  
ta m b ié n , n u m é ro so s  m i c r o v i l l i s ,  que ocupan  p a r c i a l n e n t e  e l  e sp a ­
c io  de D is s e  o p e r i s i n u s o i d a l  ( F ig .  1 9 ) .  E s te  a p a re c e  d e l im ita d o  
p o r  l a  f i n a  c u b i e r t a  que p ro p o rc io n a n  l a s  c é l u l a s  e n d o t e l i a l e s  
f e n e s t r a d a s .  No e x i s t e  membrana o lâ m in a  b a s a i  p o r  d e b a jo  d e l  en -  
d o t e l i o  s i n u s o i d a l .  En o t r a s  zonas de r e l a c i ô n  pueden  o b s e rv a rs e  
f i b r i l l a s  de c o lâ g e n a  a i s l a d a s  o p equenos f a s c l c u l o s  de l a s  m is­
mas e n t r e  l o s  h e p a to c i to s  a d y a c e n te s  ( F ig  2 0 ) .  L as c é lu l a s  de 
K u o fc r  s i n u s o ï d a l e s  no  o f r e c e n  c a r a c t e r i s t i c a s  r e l e v a n t e s .  Fuedcn
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a p r e c i a r s e  tam b ién  l i p o c i t o s  de I t o ,  o c é l u l a s  i n t e r s t i c i a l e s ,  en 
l o s  e s p a c io s  p e r i s i n u s o i d a l e s ,  mâs n u rae ro so s en  l a  zona m ed ia  y 
p e r i f e r i c a  d e l  l o b u l i l l o  h e p â t ic o  que en  l a  zo n a  c e n t r a l .
2 -  GKTJPO 5 (RESECCION INTESTIN A l I1\SIVA, HIK)
a -  Cémbios m o r fo lé n ic o s
E l  h ig a d o  de l o s  a n im a le s  so m e tid o s  a u n a  RIN 
m o stro  câm bios é v i d e n te s ,  aunque v a r i a b l e s ,  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  
a n im a le s  y  en lo s  d i f e r e n t e s  p e r io d o s  d e l  c o n t r o l .
A l o s  7 d i a s , y a pequefio au m en to , puede ob­
s e r v a r s e  que l a  a r q u i t e c t u r a  h e p â t i c a  n o rm a l e s t a  c o n s e rv a d a , 
d i s t i n g u i e n d o s e , s i n  m o d i f ic a c io n e s , l o s  e s p a c io s  c e n t r o l o b u l i -  
l l a r e s  y  p e r i p o r t a l e s ,  a s i  como lo s  co n d o n es de h e p a to c i to s ,  que 
son  de a s p e c to  n o rm a l ( P ig  2 1 ) .  L as p r e p a r a c io n e s  t e n id a s  p o r  e l  
m étodo de O il  r e d ,  m u e s tra n  l a  a u s e n c ia ,  c a s i  t o t a l ,  de g r a s a  o , 
a  lo  sumo, l a  p r e s e n c i a  o c a s io n a l  en u n a  o v a r i a s  c é l u l a s  (F ig  
2 2 ) .  lïo s e  o b se rv a n  im âg en es de edem a. Con c i e r t a  r a r e z a  se  ob­
se rv a n  f o c o s  i n f l a m a to r io s  c o n s t i t u i d o s  p o r  c é l u l a s  r e d o n d a s . En 
l o s  c o r t e s  u l t r a f i n o s ,  y a  m ayor aum en to , se  c o n f irm a  l a  a u s e n c ia  
de g r a s a  i n t r a c é l u l a r  y  u n a  d is m in u c iô n  de l a  r e l a c i ô n  n û c le o -
c i t o p l a s œ â t i c a  a  n i v e l  h e p a t o c i t i c o , con a p a r e n te  p é r d id a  de g lu -  
côgeno ( î ’i g  2 5 ) .  No se o b se rv a n  m od if i c a c io n e s  de l a  tra m a  r e t i ­
c u l a r  ( F ig  24).
A l o s  14 d i a s , y  a pequefio aum en to , se  ve  que 
l a  a r q u i t e c t u r a  h e p â t i c a  se  h a l l a  c o n s e rv a d a , no o b se rv a n d o se  
im âgenes s u g e s t i v a s  de edem a. 3e d e sc u b re n  fo c o s  de n e c r o s i s  he­
p a t o c é l u l a r ,  con i n f i l t r a c i ô n  l i n f o c i t a r i a ,  en l a  zona i n t e r l o -  
b u l i l l a r ,  c o r r e s p o n d ie n te  a l a  zona 1 -2  d e l  a c in o  de R a p p a p o rt 
( F ig  2 5 ) .  L as t i n c i o n e s  r e a l i z a d a s  p a r a  l a  d e te c c iô n  de g r a s a  
m u e s tra n  o c a s io n a lm e n te  fo c o s  l i p l d i c o s , s ie m p re  en  e l  i n t e r i o r  
d e l  h e p a t o c i t o ,  a f e c ta n d o  a u n a  o v a r i a s  c é l u l a s ,  n o rm alraen te  a l e -  
j a d a s  de l o s  e s p a c io s  p o r t a l e s  (F ig  2 5 ) .
A l o s  21 d l a s  de p r a c t i c a d a  l a  RIM l a s  t i n ­
c io n e s  con h e m a to s i l in a  e o s in a  p e rm ite n  o b s e rv a r  que no e x i s t e n  
a l t e r a c i o n e s  a r q u i t e c t u r a l e s  é v i d e n te s ,  'fampoco se  a p r e c i a  aumen­
t o  de l a  tra m a  c o n ju n t iv a  n i  p r e s e n c i a  e x c e s iv a  de i n f i l t r a d o  
g r a s o .  Con c i e r t a  f r e c u e n c i a  se  o b se rv a n  i n f i l t r a d o s  in f l a m a to -  
r i o s  de t i p o  c r ô n ic o ,  s ie m p re  de l o c a l i z a c i ô n  p e r i p o r t a l .  ITo hay 
s ig n e s  de c o l e s t a s i s  (F ig  2 7 ) .  A m ayor aum ento , p a re c e  o b s e r v a r ­
se  u n a  c e l u l a r i d a d  n o rm a l, s ie n d o  r a r a  l a  p r e s e n o ia  de c é l u l a s  
m u l t in u c l e a d a s .  F I  c o n te n id o  g lu c o g é n ic o  c é l u l a r  e s  m oderado (F ig  
2 8 ) .
A lo s  23 d l a s , l a s  im âgenes m ic r o s c ô p ic a s  d e l  
h ig a d o  de r a t a s  s o m e tid a s  a  RIM m u e s tra n  n u la s  m o d if ic a c io n e s
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d e l  l o b u l i l l o  h e p â t i c o .  Se m a n tie n e  l a  p r e s e n c i a  v a r i a b l e  de e s -  
c a s o s  acû m u lo s g r a s o s  i n t r a c e l u l a r e s .  R e s u l ta n  r e la t iv a m e n te  f r e -  
c u e n te s  l a  p r e s e n c i a  de fo c o s  de i n f i l t r a c i o n  i n f l a m a t o r i a  p e r i ­
p o r t a l .  Kg h ay  e v id e n c ia  de edema n i  de aum ento de l a  f i b r o s i s  
p e r i p o r t a l  ( F ig s  29 , 30 y  51) •
A l a s  8 seraanas de l a  RIM, se  c o n s e rv a  l a  a r -  
q ü i t e c t u r a  h e p â t i c a  d e n t r o  de l o s  . l i m i t e s  de l a  n o m a l id a d ,  s i  
b ie n ,  con  t i n c i n n e s  de t i p o  O i l - r e d ,  e s  p o s ib l e  d e s c u b r i r  acûm u- 
l o s  de m a t e r i a l  g r a s o , que se  d i s t r i b u y e n  de u n a  m anera i r r e g u l a r ,  
y  cuya  m a g n itu d  v a r i a  de u n as  p r e p a r a c io n e s  a  o t r a s  y e n t r e  l o s  
d i s t i n t o s  a n im a le s .  En c u a lq u ie r  c a s o ,  e s to s  acû m u lo s l i p i d i c o s  
se  l o c a l i z a n  p rô x ira o s  a  l o s  e s p a c io s  c e n t r o l o b u l i l l a r e s  ( P ig s  32 
y  3 3 ) ' R é s u l t a  ta m b ié n  r e la t iv a m e n te  f r e c u e n te  l a  p r e s e n c i a  de 
f o c o s  i n f l a m a t o r i o s  de l o c a l i z a c i ô n  p o r t a i  (P ig  $ 4 ) .  IIo se  o b s e r ­
v a  edema n i  aum ento de l a  tra m a  c o n ju n t iv a  (P ig  5 5 ) .  A m ayor a u -  
m en to , s e  o b s e rv a  que l a  g r a s a  e s  s ie m p re  de l o c a l i z a c i ô n  i n t r a -  
c é l u l a r ,  p e ro  no to d a  e l l a  se  l o c a l i z e  a  n i v e l  d e l  h e p a t o c i t o .  En 
c u a lq u ie r  c a s o , l o s  acûm ulos g r a s o s  so n  s ie m p re  de l o c a l i z a c i ô n  
i n t r a c i t o p l a s m â t i c a ,  p e r i f é r i c o s  y b a jo  l a  fo rm a de m u l t i p l e s  go- 
t a s  f i n a s ,  con e s c a s a  te n d e n c ia  a l a  fo rm a c iô n  de g o ta s  de g ra n  
tam ano ( P ig  36)
Como resu m en , p a r e c e  que l a  RIM c o n d ic io n a  
g ra n d e s  c é jç b io s  a  n i v e l  d e l  h lg a d o  de l a s  r a t a s .  Se c o n s e rv a  l a  
no rm al a r q u i t e c t u r a  d e l  l o b u l i l l o  h e p â t i c o ,  p e ro  e s  é v id e n te ,  
d esd e  muy te m p ra n o , l a  a p a r i c iô n  de f r e ç u e n t e s  y m u l t i p l e s  fo c o s
l i s
in f la m a t o r io s  p e r i p o r t a l e s , a s i  como de l e s i o n e s  de n e c r o s i s  h e -  
p a t o c e l u l a r .  En cu a n to  a l  c o n te n id o  g r a s o  no e s  é v id e n t e  en n in -  
guno de l o s  a n im a le s  en l o s  p r im e r o s  momentos de l a  e n t e r e c t o m ia ,  
s ie n d o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  v i s i b l e  en l o s  p e r io d o s  mas a ie j a d o s  de 
a q u e l la ,  aunque con v a r ia c i o n e s  e n tr e  l o s  d i s t i n t o s  a n im a le s .
b -  R e s u lta d o s  u l t r a e s t r u c t u r a l e s
A lo s  7 d l a s , lo s  h e p a to c i to s  ro u es tra n  u n a  
g ra n  r i q u e z a  o r g a n u la r ,  con p red o m in io  m i to c o n d r ia l  (F ig s  57 y  58) 
y una n o ta b le  d ism in u c iô n  d e l  g lu co g én o  i n t r a c i t o p l a s m â t i c o .  A si 
m isn o , e s  poco  a p a r e n te  e l  r e t i c u l o  en d o p lasm ico  en su s  dos v a ­
r i e  dade s ,  posey en d o  e l  r e t i c u l o  en d o p lasm ico  ru g o so  (RER), e s c a -  
so s  acûm ulos de c i s t e m a s  de lu z  muy e s t r e c h a  (P ig  5 8 ) .  E l c o n te ­
n id o  en l i s o s o n a s  t i p i c o s  e s  e s c a s is im o ,  a l  i g u a l  que e l  de m i- 
c ro p e ro x is o m a s . L as a b u n d a n te s  m i to c o n d r ia s ,  g e n e ra lm e n te  o v o i-  
d e a s  y de d im e n s io n e s  s e n e ja n te s  a  l a s  de l a  c é l u l a  d e l  g rupo  
c o n t r o l ,  p o se e n  una  m at r i z  d e n sa  y a b u n d a n te s  c r e s t a s .  T iiede , de 
fo rm a o c a s i c n a l ,  o b s e rv a r s e  p eq u e n as  i n c lu s io n e s  de t i p o  l i p i d i c o  
( r i g  38 ) de d im e n s io n e s  s i m i l a r e s  a  l a s  de una  m ito c o n d r ia ,  a l  
i g u a l  que su c ed e  con l a  c é l u l a  n o im a l. La c ro m a tin a  de l o s  hepa­
t o c i t o s  ra u e s tra  te n d e n c ia  h a c ia  l a  a g re g a c iô n .  Las p a re d e s  s in u ­
s o ïd a l e s  y  l o s  e s p a c io s  p é r i s i n u s o i d a l e s  no o f re c e n  h a l la z g o s  de 
i n t e r é s .
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A l o s  1^ d i a s , l o s  h e p a t o c i t o s  m u estran  d i s ­
c r e t s  c a n t id a d  de g lu c o g e n o  i n t r a c i t o p l a s m â t i c o  j  ab u n d a n tes m i-  
t o c o n d r ia s  d e n s a s . E l c o n te n id o  l i p i d i c o  e s  e s c a s i s i m o ,  o b se r v a n -  
d o s e ,  de form a o c a s i o n a l ,  a lg u n  h e p a t o c i t o  que c o n t i e n s  n e n o s  de 
5 g o t i c u l a s  de d im e n s io n e s  s i m i l a r e s  a l a s  de u n a  m ito c o n d r ia  
(P ig  59) e in a p a r e n t e s  a m ic r o s c o p ia  o p t i c a .  E l c o n te n id o  en p e -  
r o x is o m a s  e s  in a p a r e n t e .  Las z o n a s  de r e l a c i ô n  i n t e r  h e p a t o c i t i -  
c a s  son  de c a r a c t e r i s t i c a s  h a b i t u a l c s ,  i d e n t i f i c a n d o s e  c a n a l i c u -  
l o s  b i l i a r e s  de lum en a n g o s to  y  r e p l e t o s  de m i c r o v i l l i s  ( P ig  4 0 ) .  
L os s i n u s o id e s  son  de lu z  muy a m p lia  y  co n t i e n e n  c é l u l a s  de K u pfer  
( P ig s  39 y  4 1 )  r i c a s  en  l i s o s o m a s  p r im a r ie s .  Se i d e n t i f i c a n  c é lu ­
l a s  de ï t o  ( P ig  4 1 ) con  e s c a s o  c o n te n id o  l i p i d i c o .  E l e s p a c io  p e -  
r i s i n u s o i d a l  (P ig s  59 y  4 2 )  e s t a  ocupado p o r  m i c r o v i l l i s  h ip e r -  
t r ô f i c o s  y  c o n te n id o  g r a n u la r  de d e n s id a d  m ed ia , no e v id e n c ia n d o -  
s e  membrana b a s a i  s u b e n d o t e l ia l  n i  acûm ulo s i g n i f i c a t i v e  de c o lâ -  
g en a  f i b r i l a r ,  de l a  c u a l  s e  e v id e n c ia n  a lg u n o s  h a c e s  a  e s t e  n i ­
v e l  ( P ig  4 5 ) .  Los e s p a c io s  p o r ta  ( P ig  4 4 )  no o f r e c e n  p a r t i c u l a r i -  
d a d e s , s i  b i e n ,  con f r e c u e n c ia ,  s e  o b s e r v a  en  l o s  s i n u s o id e s  p rô ­
x iraos l a  p r e s e n c ia  de e s c a s o s  l i n f o c i t o s .
A l o s  28 d ia s  de l a  RIM, y  a n i v e l  u l t r a e s -  
t r u c t u r a l ,  l o s  h e p a t o c i t o s  m u estran  m oderado d e p ô s i t o  g lu c o g ê n ic o  
y  r i c a  d o t a c iô n  o r g a n u la r , con  p r e s e n c ia  f r e c u e n t e  de acûm ulos de 
c i s t e m a s  de RER ( P ig  4 8 ) .  E l r e t i c u l o  e n d o p lâ sm ic o  l i s o  (REL) e s  
p oco  a p a r e n te .  Las m ito c o n d r ia s  p r e s e n t a n  n a t r i z  d e n sa  y  f i n a  y 
e s c a s a s  c r e s t a s  p a r a l e l a s .  L os c a n a l i c u lo s  b i l i a r e s  ( P ig  4 6 ) p r e ­
s e n t a n , con  f r e c u e n c i a ,  m a t e r ia l  merabranoso de t i p o  cu erp o  m i e l i -
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n o id e  en  su  l u z .  En a lg u n a s  c é l u l a s ,  s e  obser\''a l a  p r e s e n c ia  de 
l i s o s o m a s  en  r e l a c i ô n  con e l  c a n a l i c u lo  b i l i a r  ( P ig  4 7 ) que p u e -  
d en  c o n te n e r  maze r i  a l  l i p o i d e .  I%o s e  o b serv a n  i n c l u s i o n e s  l i p î -  
d ic a s  l i b r e s ,  en  c u a r .t ia  s i g n i f i c a t i v a ,  en e l  se n o  d e l  c i t o p l â s -  
ma. E l p o lo  v a s c u l a r  de l o s  h e p a t o c i t o s  ( l ' i g  4 8 )  no o f r e c e  a l t e -  
r a c i c n e s ,  o b se r v a n d o s e  un e s p a c io  de D is s e  s i n  s i g n e s  de edema 
n i  d e p o s ic iô n  de co lâ .g en a  en c a n t id a d e s  a n o r m a le s . lam poco se  
a p r e c ia  l a  p r e s e n c i a  de membrana l i m i t a n t e  s u b e n d o t e l ia l .  En l o s  
r e c e s o s  p é r i s i n u s o ï d a l e s  pueden  o b se r v a r s e  f i b r o c i t o s  a d v e n t i c ia -  
l e s  ( ? i g  49 ) que no alm acenan  l i p i d o s .  L as c é l u l a s  de K u pfer  
(E ig  30) so n  r i c a s  en  l is o s o m a s  c o m p u e s to s , l o  c u a l  e s  i n d i c a t i v o  
de a c t iv id a d  m a c r o fâ g ic a .
A lo s  60 d i a s , con m ic ro s c o p ia  e l e c t r ô n i c a ,  
puede v e r i f i c a r s e  l a  p r e s e n c i a  de p eq u e n as  g o ta s  de g r a s a  en e l  
c i to p lâ s m a  de l o s  h e p a to c i to s  (P ig  51) de l a s  zo n a s  c e n t r o l o b u l i ­
l l a r e s ,  q u e , a l  i g u a l  que s u c e d ia  en m u e s tra s  de o t r o s  g ru p o s , 
e s ta n  g e n e r a ln e n te  en r e l a c iô n  con e l  d e p ô s i to  g lu c o g ê n ic o .  Las 
c é lu l a s  i n t e r s t i c i a l e s  ( ? ig  51) ,  en g e n e r a l ,  no m u e s tra n  d e p ô s i to  
l i p i d i c o ,  p r e s e n ta n d o  un RER muy d i s c r è t e ,  con e s c a s o s  s ig n o s  de 
a c t i v i d a d .  L lam a l a  a te n c iô n  l a  f a c i l i d a d  con l a  que se  i d e n t i f i ­
can  m ic ro p e ro x iso m a s  en c l  c i to p lâ s m a  de l e s  h e p a to c i to s  lo c a l i z a -  
dos en l a s  p r o x in id a d c s  de l o s  c a n a l i c u l o s  b i l i a r e s .  Las m ito c c n -  
d r i a s  ( F ig s  51, 52 y 55) son de d im e n s io n e s  s i m i l a r e s  a l a s  de 
l o s  h e p a to c i to s  n o rm a le s .  Los s in u s o id e s  (F ig  55) no p r e s e n ta n  a l-  
t e r a c io n c s  s i g n i f i c a t i v a s , y su e s p a c io  de D isse  e s  de a n p l i tu d  
sem ej a n t e  a l  o b se rv a d o  en e l  g rupo  c o n t r o l .
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5 -  1-TJPO C (EY-PASS YETJim ILEAL, E-P Y I)
a -  . - e s u lt a d o s  n o r fo lo r t ic o s
L as r a t a s  so r a e t id a s  a un 3 -P  Y I, con  e x c lu s io n  
d e l  90$  d e l  i n t e s t i n e  d e lg a d o , m o stra ro n  cam b ios im p o r ta n te s  a l  
m ic r c s c o p io  o p t i c o ,  que fu e r o n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i s t i n t o s  seg u n  
e l  raonento do l a  r e i n t e i v e n c i ô n  q u ir u r g ic a .
A l o s  7 d i a s , y  a pequeno aum ento, se  puede  
o b s e r v e r  como e l  h ig a d o  de l a  r a t a  so ra e t id a  a un B-P YI c o n se r v a  
e l  p a tr o n  a r q u i t e c t u r a l  n o r m a l, id e n t i f i c a n d o s e  p e r fe c ta m e n te  l o s  
e s p a c io s  p o r t a l e s  y  l a s  v e n a s  c e n t r o l o b u l i l l a r e s ,  a s i  como l o s  
c o r d o n e s  h e p a t o c i t i c o s  y  l o s  s in u s o id e s  s i t u a d o s  e n tr e  e l l o s .  En 
l a s  p r e p a r a c io n e s  t e n id a s  con  C i l  r e d , p a r a  l a  d e t e m in a c io n  de  
g r a s a ,  s e  pudo com probar l a  p r e s e n c ia  de abundante m a t e r ia l  l i p i ­
d ic o  d i s t r i b u i d o  p r e f e r e n c ia lm e n t e  en l a s  zo n a s c e n t r o l o b u l i l l a ­
r e s ,  c o r r e s p o n d ie n t e s  a l a s  z o n a s  2 -5  d e l  a c in o  de H appaport, y  
r e s p e ta n d o  h a b itu a lm e n te  l a s  zo n a s  p e r i p o r t a l e s  ( P ig s  54 y  5 5 ) .  
O c a s io n a lr a e n te , o b serv â m es acû m u los g r a s o s ,  en g e n e r a l  e s c a s o s ,  a 
n i v e l  de l a  zona  p e r i p o r t a l .  La co m p a ra cio n  con e l  r e s t o  de l a s  
p ie z a s  m u e s tr a  q u e, cuando l a  i n f i l t r a c i o n  g r a s a  e s  im p o r ta n te ,  
s e  s i t u a  en  l a  r e g io n  c e n tr o  y  m e d i o l c b u l i l l a r ,  m ie n tr a s  que l a  
l o c a l i z a c i ô n  p e r ip o r t a l  e s  g e n e r a lm e n te  de e s c a s a  m a g n itu d . En 
c u a lq u ie r  c a s o ,  l a  p r e s e n c ia  de g r a s a  lu e  un h a l la z g o  c o n s t a n te
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en  to d a s  l a s  p r e p a r a c io n e s  y  en to d o s  l o s  c o r t e s  c o r r e s p o n d ie n te s  
a  é s to s  a n im a le s ,  s i  b ie n ,  c u a n t i t a t i v a i a e n t e , e x i s t l a n  l i g e  r a s  
d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  a n im a le s .
A m ayor au m en to , se  conprobo  que é s t o s  acûmu­
l o s  g r a s o s  e r a n  to d o s  e l l o s  de s i t u a c i ô n  i n t r a c i t o p l a s m â t i c a  y 
s ie m p re  en  e l  i n t e r i o r  de l o s  h e p a t o c i t o s ;  a s i  mismo, se  o b s e rv e  
que e s t a  g r a s a  t é n i a  te n d e n c ia  a  fo rm a r  g o ta s  i n t r a c e l u l a r e s  de 
g ra n  tam an o , que p red o m in ab an  s o b re  l a s  g o ta s  de pequeno  c a l i b r e  
( F ie  3 6 ) .
En l o s  c o r t e s  u l t r a f i n o s  se c o n f irm an é s t o s  
h a l l a z g o s ,  o b se rv a n d o se  t a n b i é n ,  que e l  h e p a to c i to  m a n tie n e  su 
tam ano con  r e s p e c t e  a  l o s  a n im a le s  c o n t r o l .  E l n u c le o  c o n s e rv a  su  
s i t u a c i ô n  c e n t r o c e l u l a r ,  e x i s t i e n d o  en  su  i n t e r i o r  u n a  m ayor p r o -  
m in e n c ia  de l o s  n u c l e o lo s  y  p r e s e n c i a  de fenôm enos de m a rg in a c iô n  
n u c l e o l a r .  A n i v e l  c i t o p l a s m â t i c o , se  c o n f irm a  l a  p r e s e n c i a  de 
g ra n  c a n t id a d  de g o ta s  l i p i d i c a s ,  con te n d e n c ia  a  l a  fo rm a c iô n  de 
g o ta s  de g ra n  tam an o , a s i  como se  d e s c u b re  un d e sc e n so  en l a  p r o -  
p o rc iô n  de g lu c o g én o  i n t r a c i t o p l a s m â t i c o ,  dando l a  im p re s iô n  de 
que e l  d e s c e n so  de é s t e  g u a rd a  u n a  r e l a c i ô n  d i r e c t s  con e l  c o n te ­
n id o  g ra s o  (F ig  5 7 ) .
En n in g û n  momento, n i  en n in g û n  a n im a l ,  hemos 
p o d id o  co m probar l a  p r e s e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  de fo c o s  i n f l a m a to r io s ,  
aum ento de l a  c e l u l a r i d a d  p e r i p o r t a l ,  n e c r o s i s  h e p a to c e lu l a r  o 
edem a. La tra ir.a  r e t i c u l i n i c a  p a r e c e  e s t a r  c o n s e rv a c a  no rm alm en tc
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( f i s  55).
A lo s  14 d i a s , y  a  pequeno  aum en to , se  a p re ­
c i a  como s e  c o n s e rv a  l a  e s t r u c t u r a  h e p â t i c a , s i e n d o  p e r f e c ta m e n te  
i d e n t i f i c a b l e s  to d o s  su s  e le m e n to s  c a r a c t e r i s t i c o s .  Se o b s e rv a n , 
con c a r â c t e r  o c a s io n a l ,  acûm ulos i n f l a m a to r io s  de c é l u l a s  re d o n ­
n a s ,  p r e f e r e n te m e n te  l i n f o c i t o s ,  d i s t r i b u i d o s  de form a i r r e g u l a r  
y v a r i a b l e  en lo s  g ru p o s  m ic r o s c ô p ic o s ,  p e ro  m a n ten ien d o  s ie m p re  
u n a  s i t u a c i ô n  p e r i p o r t a l ,  uo se o b s e rv a  edema n i  s ig n e s  de n e c r o ­
s i s  h e p a to c e lu l a r .  L as t i n c i o n e s  p a r a  l a s  g r a s a s ,  d e s c u b re n  u n a  
d e s a p a r ic iô n  p r a c t ic a r a e n te  t o t a l  de e s t a  en l a  m a y o ria  de l o s  
a n im a le s ,  o b se rv a n d o se  u n ic a m e n te , y  con  c a r â c t e r  o c a s io n a l ,  mi­
n in o s  acûm ulos g r a s o s ,  s ie m p re  i n t r a c e l u l a r e s ,  que a f e c ta n  a una 
o v a r i a s  c é l u l a s  h e p â t i c a s ,  g e n e ra lm e n te  l o c a l i z a d a s  en e l  e s p a ­
c io  i n t e r l o b u l i l l a r  y ,  o c a s io n a lm e n te , c e n t r o l o b u l i l l a r ,  c o n s e r -  
van d o se  s ie m p re  l i b r e s  l a s  zo n as p e r i p o r t a l e s  (F ig  5 9 ) . A m ayor 
aum ento se  o b s e rv a  u n a  g ra n  a b u n d a n c ia  de h e p a to c i to s  b in u c le a r e s  
d i s t r i b u i d o s  a l  a z a r ,  a s i  como un aum ento  r e l a t i v e  de l a  c e l u l a ­
r id a d  s i n u s o id a l  a ex p e n sa s  de l i n f o c i t o s  d i s p e r s o s ,  en e s c a s a  
c a n t id a d ,  y aum ento a p a r e n te  en l a s  c é l u l a s  de K u p fe r  (F ig  6 0 ) .
E e v isa d o s  l o s  c o r t e s  u l t r a f i n o s , se  c o n f irm a  
una  g ra n  a b u n d a n c ia  de h e p a to c i to s  b in u c le a d o s ,  l a  a u s e n c i a  de 
g r a s a  y  l a  p r e s e n c i a  de g ra n d e s  v a r i a c io n e s  t i n t o r i a l e s  de l a  cé ­
l u l a  h e p â t i c a ,  a l t e m a n d o  h e p a to c i to s  de c i to p la s ro a  c l a r o  con 
o t r o s  de c i to p la s m a  mâs denso  y , en c u a lq u ie r a  de l o s  c a s o s ,  con 
s i g n i f i c a t i v e  d e s c e n so  d e l  g lu cô g en o  ( F ig  6 1 ) .
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A lo s  21 d ia s  de p r a c t i c a d o  e l  3 -P  Y I, e l  h i ­
gado de l a s  r a t a s  m u e s tr a  s u . a r q u i t e c t u r a  c a r a c t e r i s t i c a ,  no  ob­
s e rv a n d o se  l a  p r e s e n c i a  de acûm ulos g r a s o s  s i g n i f i c a t i v e s , s a lv o  
en  muy e s c a s a  c a n t id a d  en c é l u l a s  o g ru p o s  c e l u i a r e s a i s l a d o s .  
Tampoco s e  a p r e c ia  l a  e x i s t e n c i a  de fo c o s  de n e c r o s i s  o edem a, n i  
zo n as de i n f i l t r a c i é n  i n f l a m a to r i a .  A m ayor aum ento , en c o r t e s  
u l t r a f  i n o s ,  se  a p r e c i a  e l  d e sc e n so  en l a  p ro p o rc ié n  de h e p a to c i ­
t o s  b in u c le a d o s  y un  r e l a t i v e  aum ento en  l a  d o ta c iô n  g lu c o g é n ie s  
c é l u l a r .  A v e c e s  se  o b se rv a n  irnâgenes c o m p a tib le s  con  l a  e x i s t e n ­
c i a  de m inim e edema ( P ig s  62 y 6 3 ) .
A lo s  28 d i a s , y a  pequeno  aum ento , se  ve que 
s e  m a n tie n e  l a  e s t r u c t u r a  h e p â t i c a  n o rm a l, r e s u l t a n d o  e s p e c i a l -  
m ente é v id e n te  l a  f r e c u e n te  p r e s e n c ia  de i n f i l t r a d o s  in f la m a to ­
r i o s  de c é l u l a s  re d o n d a s ,  c o r r e s p o n d ie n te s  a  l i n f o c i t o s ,  que en 
n in g u n  c a so  c o n s t i tu y e n  c e n t r e s  c l a r o s  g e r m in a le s ,  y  s ie m p re  e s -  
tâ n  en e s t r e c h a  r e l a c i ô n  con lo s  e s p a c io s  p o r t a l e s .  E x is te n  fo c o s  
o c a s io n a le s  de e s t e a t o s i s ,  muy v a r i a b l e s  de u n as  m u e s tra s  a  o t r a s  
y  de un o s a n im a le s  a  o t r o s ,  s ie m p re  en  l a s  p ro x im id a d e s  de l a  ve­
n a  c e n t r o l o b u l i l l a r , y ,  s ie m p re , con te n d e n c ia  a l a  fo rm a c iô n  de 
g o ta s  de g ra n  tam ano (P ig s  64  y  5 5 ) .A m ayor au m en to , p a re c e  o b s e r ­
v a r s e  q u e , ademâs de l a  p r e s e n c i a  de i n f i l t r a d o  g ra s o  d e l  h e p a to ­
c i t o ,  e x i s t e n  acûm ulos l i p i d i c o s  en l a s  c é lu l a s  de I t o  (P ig  6 6 ) .  
A si m isn o , p a re c e  e x i s t i r  un  d i s c r è t e  aum ento d e l  c o n ju n t iv o  (P ig  
6 7 ) .
A l o s  42 d ia s  se  c o n s e rv a  l a  e s t r u c t u r a  h ep â -
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t i c a ,  no e x i s t i e n d o  fen ôm en os de n e c r o s i s  h e p â t i c a ,  edema n i  a c u -  
rau los g r a s o s .  De l a  misma m anera, s e  a p r e c ia  e s c a s o  i n f i l t r a d o  
in f la m a t o r io  ( F ig  6 8 ) .
A l f i n a l  de l a  e x p e r i e n c ia ,  60  d i a s , e l  h ig a ­
do de l a  r a t a  so m e tid a  a  3 -P  Y1 p r é s e n t a  una e s t r u c t u r a  h e p â t i c a  
c o n s e r v a d a , en e l  s e n o  de l a  c u a l  e s  f r e c u e n t e  o b s e r v e r  f o c o s  ce  
i n f i l t r a c i o n  l i n f o c i t i c a ,  a s i  como zo n a s  de n e c r o s i s  h e p a t o c e lu ­
l a r  con  un i n f i l t r a d o  in f la m a t o r io  de t i p o  m ix to . 5o a p r e c ia n  f o ­
c o s  o c a s i o n a l e s  de e s t e a t o s i s  h e p â t i c a ,  siem p re  i n t r a c e l u l a r ,  en  
e s t r e c h a  r e l a c i ô n  con  l a  v en a  c e n t r o l o b u l i l l a r  ( F ig s  5 9 , 70 y  71). 
A s i mismo h ay  un aum ento d i s c r è t e  d e l  t e j i d o  c o n ju n t iv o  ( F ig  7 2 ) .
En resu m en , n o s  p a r e c e  que t r a s  l a  r e a l i z a -  
c iô n  d e l  3 -P  Y1 e l  h ig a d o  de l a  r a t a  m a n tien e  nonr.a lm ente su  e s ­
t r u c t u r a  a r q u i t e c t o n ic a  a l o  la r g o  de to d a  l a  p r u e b a . E x i s t e  una  
im p o r ta n te  i n f i l t r a c i o n  g r a s a  i n t r a c e l u l a r ,  que a p a r e c e  en e l  
p r im e r  c o n t r o l  p r a c t i c a d o ,  a l a  sen a n a  de l a  in t e r v e n c iô n  q u ir u r ­
g i c a ,  d e s a p a r e c ie n d o  b ru sca m en te  a p a r t i r  de d ic h o  mom ento. E s ta  
e s t e a t o s i s  g r a s a  s u e l e  m an ten er  una d i s t r i b u c i ô n  hom océnea, au n -  
que p o r  z o n a s ,  s ie n d o  mâxima en l e s  e s p a c i o s  c e n t r o l o b u l i l l a r e s  
e i n t e r l o b u l i l l a r e s  y  n in im a s , p r a c t ic a m e n te  i n e x i s t a n t e ,  en  a l  
e s p a c io  p e r i p o r t a l .  A p a r t i r  de é s t e  m om ento, p e r s i s t e r  u n i camen­
t e  p e q u e ü o s  acû m u los l i p i d i c o s ,  u n i o m u l t i c e l u l a r e s , que no se  
d i f e r e n c ia n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e , n o s  p a r e c e ,  de l o  o b s e r /a d o  p r e o -  
p e r a to r ia m e n te  o en e l  an im a l d e l  grupo c o n t r o l .  En c u a lq u ie r  c a ­
s o ,  e l  acûm ulo g r a s o  s e  e n c u e n tr a  a i e , ( a ie  de l o s  e s p a c io s  p o r t a l c :
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También c o n s titru y e  un h a l la z g o ,  r e la t iv a m e n te  f r e c u e n te ,  l a  p r e ­
s e n c ia  de fo c o s  in f l a m a to r io s  a to d o  lo  l a r g o  de l a  e x p e r ie n c ia ,  
g e n e ra lm e n te  p e r i p o r t a l e s ,  y  s ig n i f i c a t iv a m e n te  mas f r e c u e n te s  e 
im p o r ta n te s  en l a s  f a s e s  mâs av an zad as de l a  e x p e r ie n c ia ,  en l a s  
que , p o r  o t r o  la d o ,  se  o b se rv a n  tam b ién  fo c o s  de n e c r o s i s  h ep â­
t i c a  y de aum ento d e l  c o n te n id o  c o n ju n t iv o  l o b u l i l l a r .
b -  Cambios u l t r a e s t r u c t u r a l e s
A n i v e l  u l t r a e s t r u c t u r a l  se  c o n firm an to d o s  
l o s  h a l la z g o s  o b se rv a d o s  con e l  m ic ro sc o p ic  o p t ic o  y  se  d e s c u b re n  
o t r o s  d e t a l l e s  de im p o r ta n c ia  que no fu e ro n  o b se rv a d o s  m o r fo lô g i-  
ca m e n te .
A l o s  7 d ia s  de p r a c t i c a d o  e l  3-P YI, se  a p re ­
c i a  que e l  h e p a to c i to  p o se e  un  ab u n d an te  c i to p la s m a  en e l  que sen  
muy f r e c u e n te s  l a  p r e s e n c ia  de in c lu s io n e s  l i p i d i c a s  (F ig s  75, 74, 
75 y 7 6 ) . E s ta s  i n c lu s io n e s  no e s ta n  l im i ta d a s  p o r  e s t r u c t u r a  
membranosa a lg u n a  y son  de d im e n s io n e s  v a r i a b l e s ,  p o sey en d o , l a s  
raen o res , e l  tam ano aproxiraado  de una m ito c o n d r ia  (600-1000  nm) de 
é s t e  g ru p o , y ,  l a s  m ay o res , e l  tam ano aproxim ado de un n u c le o  (8 -  
10 mi e r a s ) . E l c o n to m o  de l a s  in c lu s io n e s  e s  c i r c u l a r  u ov o id eo  
y e l  c o n te n id o  horaogeneo y de una  d e n s id a d  e le c t r o m ic r o s c ô p ic a  
m ed ia . Con c i e r t a  f r e c u e n c ia ,  e s t a s  in c lu s io n e s  se  r e la c io n a n  i n -  
tiroam ente con m ito c o n d r ia s  (F ig  7 4 ) ,  c i r c u n s t a n c i a  que puede s e r
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o c a s io n a l ,  y a  que é s t o s  h e p a to c i to s  son  muy r i c o s  en e s t a s  o r g a -  
n e l a s .  Un h ec h o , que ta m b ié n  l la m a  l a  a t e n c io n ,  e s  que l a s  i n c l u ­
s io n e s  l i p i d i c a s  se h a l l a n ,  con g ra n  f r e c u e n c i a ,  en  e l  seno  de 
acûm ulos g lu c o g é n ic o s  ( F ig s  75 y 7 6 ) ,  so b re  to d o ,  cuando son  de 
d im e n s io n e s  r e d u c id a s .  Se d a , adem âs, l a  c i r c u n s t a n c i a  de que 
cuando l a s  c é lu l a s  p o se e n  a b u n d a n te  m a te r i a l  l i p i d i c o ,  a p e n a s  
G o n tie n en  g lu co g én o  ( F ig  7 6 ) ,  p e ro  no e s  i n f r e c u e n te  e n c o n t r a r  
c é l u l a s  d e s p r o v i s ta s  de i n c l u s i o n e s  l i p i d i c a s  con e s c a s o  c o n te n i ­
do g lu c o g ê n ic o  (F ig  7 5 ) .
E l HER no  e s  muy p ro m in e n te  ( F ig s  75 y 7 7 ), 
p r e s e n ta n d o  c i s t e m a s  a p la n a d a s  y p a r a l e l a s  de e s c a s is im o  c o n te ­
n id o .  E l REL e s  a b u n d a n te  y  de fo rm a v e s i c u l a r  o t u b u l a r  ( F ig s  78 
y 7 9 ) ,  m o stra n d o  u n a  d i s t r i b u c i ô n  hom ogénea y un c o n te n id o  g r â -  
n u lo - f i la m e n to s o  de d e n s id a d  m e d ia , o b s e rv a n d o s e , en  a lg u n a s  zo­
n a s ,  l a  c o n t in u id a d  d e l  REL con e l  RER. Se i d e n t i f i c a n  e s c a s o s  
p e ro x is o m a s . E l  REL s e  e n c u e n t r a  r e la c io n a d o  con e l  g lu c o g én o  
( F ig s  78 y  8 0 ) .
L os n û c le o s  p r e s e n ta n  d i s c r e t s  c a n t id a d  ne 
c ro m a tin a  a d o sad a  a l a  c a r a  i n t e r n a  de l a  c u b i e r t a  n u c l e a r  y e s  
muy f r e c u e n te  l a  i d e n t i f i c a c i ô n  de mâs de un n u c l e o lo ,  g e n e r a l ­
m ente d o s ,  uno de l o s  eu a i e  s  s u e le  a p a r e c e r  adosad.o a l a  c u b i e r t a  
n u c l e a r  ( F ig s  75, 77 y 79). L as r e l a c i o n e s  i n t c r c e l u l a r e s  no  o f r e ­
cen  p a r t i c u l a r i d a d e s  s i g n i f i c a t i v a s ,  con c a n a l i c u l o s  b i l i a r e s  de 
e s c a s a  l u z  (F ig  80) r e p l e t o s  de m i c r o v i l l i s  de c o n f ig u r a c iô n  muy 
i r r e g u l a r .  Ln l a s  p ro x im id a d e s  d e l  p o lo  b i l i a r  h e p a to c i t i c o  p u e -
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den  o b s e r v a r s e ,  con  f r e c u e n c i a ,  g r a n u le s  e l e c t r o d e n s o s  c i r c u n s c r i -  
t o s  p o r  u n a  u n id a d  de membrana de c a r â c t e r  l i s o s o m a l .
Los s in u s o id e s  no o f re c e n  a l t e r a c i o n s  s i g n i f i -  
c a t i v a s ,  y  l a s  c é l u l a s  de K u p fe r  c o n t ie n e n  e s c a s o s  g râ n u lo s  d e n so s  
(F ig  8 1 ) .  Se i d e n t i f i c a  c o lâ g e n a  i n t e r s t i c i a l  en  c u a n t î a  h a b i t u a i  
(F ig  7 7 ) y  f i b r o c i t o s  a d v e n t i c i a l e s  que no m u e s tra n  d e p ô s i to  l i p i ­
d ic o .
A l o s  15 d i a s , e l  c i to p la s m a  de l o s  h e p a to c i ­
to s  b in u c le a d o s  ( F ig  8 2 ) ,  de p r e s e n c i a  f r e c u e n te  en é s t e  g ru p o , 
c o n t ie n e n  a b u n d a n te  d e p ô s i to  g lu c o g ê n ic o  y a lg u n a  in c lu s io n  l i p i -  
d i c a .  En o t r a s  z o n a s ,  l o s  h e p a t o c i t o s ,  que pueden  c o r r e s p o n d e r  a 
l o s  mâs o b s c u ro s  de l a  r a ic ro s c ô p ia  ô p t i c a ,  son muy r i c o s  en  m ito ­
c o n d r ia s  ( F ig  85 ) y  p o se e n  ab u n d a n te  HER y  u n a  n o d e s ta  d o ta c iô n  
de g lu c o g é n o .
A l o s  28 d i a s  de p r a c t i c a d o  e l  B-P Y I, l a  ma­
y o r  p a r t e  de l o s  h e p a to c i to s  m u e s tra n  u n a  d i s c r e t a  d is m in u c iô n  de 
su  c o n te n id o  en  g lu c o g é n o  y p r e s e n ta n  m ito c o n d r ia s  d e n s a s ,  que 
a lc a n z a n  g ra n d e s  d im e n s io n e s  ( F ig  8 4 ) ,  a  l a  vez que c o n t ie n e n  in ­
c l u s io n e s  de  g ra n  d e n s id a d  e l e c t r o m ic r o s c ô p ic a .  P uede o b s e r v a r s e ,  
con g ra n  f r e c u e n c i a ,  l a  p r e s e n c i a  de in c lu s io n e s  l i p i d i c a s  en  l a s  
c é l u l a s  de I t o  ( F ig  85 B i s ) .  E l r e t i c u l o  e n d o p lâ sm ic o , en s u s  dos 
co m p o n en te s , e s  d i s c r è t e .  Los s in u s o id e s  m u e s tran  con f r e c u e n c ia  
p eq u e n o s  h a c e s  de f i b r a s  de c o lâ g e n a  en e l  e s p a c io  p e r i s i n u s o i d a l  
(F ig  8 6 ) .
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A lo s  60 d i a s , l o s  h e p a to c i to s  p r e s e n ta n  mo­
d e ra d o  d e p ô s i to  g lu c o g ê n ic o  (F ig  87) y a lg u n a s  in c lu s io n e s  l i p i ­
d i c a s  o c a s io n a l e s  de  p eq u en as d im e n s io n e s .  L lam a l a  a t e n c iô n ,  en 
é s t e  g r u p o , l a  p r e s e n c i a  de g ra n d e s  m i to c o n d r ia s  en  l o s  h e p a to c i ­
t o s  ( F ig s  87 y  8 8 ) ,  a s i  como fenôm enos de  tu m e fa c iô n  y h o m o g e in i-  
z a c iô n  en  l a s  m is n a s . E s to s  fenôm enos no  p a r e c e n  s e r  de c a r â c t e r  
a r t e f a c t u a l ,  y a  que se  r e p i t e n  en l a s  m u e s tr a s  e s tu d i a d a s ,  y lo  
que e s  m âs, s e  acom panan de l a  p r e s e n c i a  de  h e p a to c i to s  con  s i g ­
n o s  de l e s i ô n  c é l u l a r  i r r e v e r s i b l e  ( F ig  8 8 ) ,  t a i e s  como d e s e s -  
t r u c t u r a c i ô n  m i to c o n d iâ a l , r e t r a c c i ô n  n u c l e a r ,  v a c u o l iz a c iô n  d e l  
r e t i c u l o  e n d o p lâ sm ic o  y r o t u r a  de m em brana c é l u l a r .
Los c a n a l i c u l o s  b i l i a r e s  p u ed en  c o n te n e r  c u e r-  
p o s  m ie l in o i d e s  ( P ig  89) de g ra n d e s  d im e n s io n e s .  D e s ta c a ,  en  é s te  
g ru p o , e l  e le v a d o  g rad o  de a c t i v i d a d  de l a s  c é l u l a s  de K u p fe r ,  
que se  d e d u c e  t a n to  p o rq u e  a p a re c e n  au m en ta d as  en  num éro, como 
p o rq u e  m u e s tr a n  a b u n d a n te s  in c lu s io n e s  l i s o s ô m ic a s  y  f r e c u e n te  
p r e s e n c i a  de  te lo l i s o s o m a s  (F ig s  87 y 9 0 ) .  La h i p e r p l a s i a  k u p fe -  
r i a n a  r e f e r i d a  no h a  s id o  e s t im a d a  con m e to d o lo g ia  i n s t r u m e n ta l ,  
s in o  que s e  h a  d e d u c id o  p o r  l a  f r e c u e n c i a  con l a  c u a l  se  h  an  ob­
s e rv a d o  é s t o s  e le m e n to s  en m u e s tra s  de l o s  d i f e r e n t e s  g ru p o s ,  
cuando  s e  e s tu d i a n  con aum entos s i m i l a r e s .  En l o s  s in u s o id e s ,  a l  
i g u a l  que  en  l o s  o t r o s  g ru p o s , no s e  r e c o n o c e  membrana b a s a i  sub­
e n d o t e l i a l  ( F ig s  57 y 8 8 ) ,  r e c o n o c ie n d o s e , p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  
e x i s t e n c i a ,  en  d ic h o  e s p a c io ,  de n u m ero so s h a c e s  de f i b r a s  c o l â -  
g e n a s  ( F i g s  88  y  9 0 ) .  Los m i c r o v i l l i s  h e p a t o c i t i c o s  d e l  e s p a c io  
d e  D is s e  m u e s tr a n ,  en g e n e r a l ,  buen  d e s a r r o l l o  y ,  d ic h o  e s p a c io .
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e s  de d im e n s io n e s  n o rm a le s .
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V . -  D lSCUSIOr
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T an to  l o s  a n im a le s  so ra e tid o s  a  l a  r e s e c c iS n  
como a  l a  e x c lu s iô n  d e l  90^ d e l  i n t e s t i n e  d e lg a d o , han m ostrado  
un  in e q u iv o c o  d e s c e n so  p o n d é r a l  que c o n f irm a  que ambas t é c n ic a s  
han  c re a d o  un  sînd ro rae  de i n t e s t i n e  c o r to  o , lo  que e s  lo  mismo, 
un  in e q u iv o c o  sin d ro rae  de m a la b s o rc iô n .  E l hecho  de que en  e l  
g rupo  c o n t r o l  no s o lo  no se p e r d i e r a  p e s o ,  s in o  que se  o b s e rv e ra  
u n a  g a n a n c ia  p o n d é r a l  p r o g r e s iv a ,  c o n f irm a  que l a  s im p le  s e c c iô n  
y a n a s to ra ô s is  i n t e s t i n a l e s  son  l a s  r e s p o n s a b le s  de l a  p é r d id a  de 
p eso  y ,  adem âs, que l o s  c ù id a d o s  y  l a  a l i n e n t a c i ô n  p o s to p e r a to r i a  
de é s to s  a n im a le s  han  s id o ,  en p r i n c i p i o ,  s u f i c i e n t e s  p a r a  m ante­
n e r  e l  e s ta d o  n u t r i t i v e .
Han e x i s t i d o  d i f e r e n c i a s  en l a  cu rv a  p o n d é ra l  
e n t r e  l o s  e sp e c im e n e s  so m e tid o s  a  u n a  r e s e c c iô n  y a  una d é r iv a -
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ciôn que no son, s in  embargo, estadisticam ente s ig n if ic a t iv e s ,  
salvo a lo s  7 dias de la  intervenciôn quirurgica.
El mayor descenso pondéral observado ocasio ­
nalmente en ratas sometidas a B-P YI es semejante a l que se des­
cribe en otros trabajos expérim entales (108 ,127 ,232 ,253), cuyos 
autores ju s t if ic a n  por la  acciôn nociva del asa exclu ida y , e s -  
pecialm ente, por la  p ro lifera c iô n  bacteriana a é ste  n iv e l .  A si, 
Viddal (253) ha confirmado que la  extirpaciôn  d el asa exclu ida  se 
s ig u e , en todos lo s  animales derivados, de una ganancia de peso. 
R ésulta, no obstante, paradôjica esta  evoluciôn pondéral, s i  se 
tien e  en cuenta que e l  re flu jo  del quimo in te s t in a l  a l asa e x c lu i­
da condicionaria mayor absorciôn alim entaria y, en consecuencia, 
una mcjorîa pondéral en re la c iô n  a la  resecciôn  in te s t in a l  raasi- 
va. C ircunstancia que se apoya en e l  hecho de que lo s  by-passes  
térm ino-term inales, en lo s  que e l  r e flu jo  no es p o s ib le , muestran 
mayores descensos pondérales (4 ,127 ,128 ,129 ,150 ,252 ,233)• Estos 
datos se confirman con lo s  d escr ito s  por Martinez y su grupo (4 , 
1 2 7 , 1 2 9 , 15c ) ,  que senalan que la s  ratas sometidas a derivaciones  
sim ples muestran majores s itu a cio n es pondérales y m etabôlicas que 
aquellas a la s  que s e . l e s  practican  mécanismes a n tir e f lu jo s  aso- 
ciados (4 , 1 2 9 , 150) .
En general, nuestras cur\'as pondérales siguen  
un raodelo semejan te , aunque no id é n tic o , a l d escr ito  en otras ex- 
p erien cia s  rea lizadas sobre ratas (41 ,108 ,150 ,192 ,252 ,255)• La 
exp licaciôn  de la s  d iferen c ia s  puede obedecer a m ultip les factores:
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p r i n e r o ,  a l  hecho  de que lo s .n o d e lo c  e>n>erim erita les y , en e s p e c i a l ,  
e l  tam ano de l a  zo n a  r e s e c a d a  y /o  e x c lu id a  h a  s id o  d i s t i n t o .  M ere- 
ce c o n s id e r a r s e ,  a l  r e s p e c t e ,  que en a lg u n o s  t r a b a j o s  ( 4 ,1 5 ,1 2 6 )  
s e  han p r a c t i c a d o  r e s e c c io n e s  o d e r iv a c io n e s  s in  t e n e r  en  c u e n ta  
l a  m ed ida t o t a l  d e l  i n t e s t i n e  d e lg a d o , v a r i a b l e  en ca d a  a n im a l ,  
s in o  v a lo ra n d o  u n ic a m e n te  u n a s  d e te rm in a d a s  lo n g i tu d e s  d e l  i n t o s -  
t i n o  d e ja d o  en c i r c u i t o ;  en o t r a s  o c a s io n e s  l a  m e d ic iô n  se  h a  r e a -  
l i z a d o  s o b re  e l  b o rd e  a n t im e s e n té r i c o , zr no so b re  e l  r .e s e n té r i c o  
como en n u e s t r a  s e r i e ;  y  f in a lm e n te  en a lg u n a s  s e r i e s  ( 4 ,1 2 7 ,1 2 8 ,  
1 2 9 , 1 5 0 , 2 5 2 , 235 ) ,  l a s  d im e n s io n e s  d e l  i l é o n  r e s i d u a l  han  s id o  i n -  
f e r i o r e s  a  l a s  m a n te n id a s  en  n u e s t r a  e x p e r ie n c ia .  E l t i p o  de d e r i -  
v a c iô n  o s ,  s i n  d u d a , o t r o  f a c t o r  im p o r ta n te  en l a  e v o lu c iô n  p o n d é­
r a l  p u e s ,  como s e  h a  d ic h o ,  se  o b t ie n e n  m ayores p é r d id a s  p o n d é ra ­
l e s  en l o s  a n im a le s  so m e tid o s  a  una a n a s to ra ô s is  y e y u n o - i l e a l  t é r -  
m in o - te rm in a l  que en  l o s  so m e tid o s  a una  a n a s to ra ô s is  té r m in o - l a ­
t e  r a i  ( 4 ,1 2 7 ,12s , 1 2 9 , 1 5 0 , 2 5 2 ,2 5 5 ) .  P o r  o t r o  l a d o ,  en  o t r o s  t r a b a ­
j o s  se  h a  c o n s id e r a d o  e l  d e s c e n so  p o n d é ra l  en  c i f r a s  a b s o lu t a s  y 
g lo b a le s  ( 2 5 2 ,2 5 5 ) ,  e s  d e c i r  en  gram os s in  c o n s id é r e r  l a s  d i f e r e n ­
c i a s  p o n d é r a le s  p r e o p e r a t o r i a s ,  m ie n tr a s  que en n u e s t r a  s e r i e ,  l a  
v a l o r a c iô n  d e l  p e s o  se  h a  t e n id o  en c u e n ta  en  t a n t o s  p o r  c i e n to  
c o n s id e ra n d o  p a r a  c a d a  g ru p o  de a n im a le s  s a c r i f i c a d o s  su  p e so  i n i ­
t i a l  como e l  c i e n  p o r  c i e n .  Ademâs, e s  é v id e n te  que l a  d i s t i n t a  
edad  de l o s  a n im a le s  i n t e r v e n i d o s  o , l o  que e s  l o  mismo, su  d i s ­
t i n t o  p e s o  p r e o p e r a t o r i o ,  e x p l i c a r i a  r a o d if ic a c io n e s  v a l o r a b l e s  de 
e s a s  c u r v a s  p o n d é r a le s .  No e s  lo  mismo l a  co m p arac iô n  de  e s t a s  
t é c n i c a s  a p l i c a d a s  s o b re  a n im a le s  como l o s  n u e s t r o s ,  a d u l t e s  de 
p e s o  co raprend ido  e n t r e  450 y  550 g r ,  que l a s  r e a l i z a d a s  en  o t r a s
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s e r ie s  (4 ,127 ,123 ,129 ,150 ,232 ,255), cuyo peso g ira  alrededor de 
250 gr y , en consecuencia, son ratas todavia jovenes y en. fa se  de 
d esa rro llo . En f in ,  creemos que e l  d is t in to  manejo general y a l i -  
m enticio de lo s  animales in terven idos puede in f lu ir  también en la  
evoluciôn pondéral. Es lô g ico  que aquellas experiencias, como la s  
de Viddal (252,255), en la s  que se han empleado alim entaciones es- 
p e c if ic a s  para determinar la  capacidad absortiva in te s t in a l ,  con- 
sigan majores y mâs râpidas recuperaciones pondérales.
Lo que s i  p a r e c e  g lo b a lm e n te  a c e p ta d o  e s :  que 
l a  b ru sq u e d a d  d e l  d e s c e n so  p o n d é r a l  e s  mâxima d u ra n te  l a  p r im e ra  
sem ana en  sen d o s  g ru p o s  o p e r a t o r i o s ,  que l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  
u n a  y  o t r a  t é c n i c a ,  en  g e n e r a l ,  no  son  e s ta d i s t i c a m e n te  s i g n i f i ­
c a t i v e s ,  y  , en t e r c e r  l u g a r ,  que en  l o s  dos g ru p o s  se  o b s e rv a  
u n a  p r o g r e s iv a  m e jo r ia ,  que s u e le  s e r  mâs m arcada en  lo s  a n im a le s  
so ra e tid o s  a  una  r e s e c c iô n  i n t e s t i n a l  m a s iv a . La r e c u p e r a c iô n ,  en 
ambos c a s o s ,  e s  d e b id a  a  l a  a p a r ic iô n  de cam bios a d a p ta t iv e s  a 
n i v e l  d e l  i n t e s t i n o  f u n c io n a n te  y  de l o s  tram o s a d y a c e n te s  d e l  
i n t e s t i n e  e x c lu id o  ( 4 ,1 2 7 ,1 2 9 ,1 6 1 ) .
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S i b ie n  s e  han d e s c r i t o  m o d if ic a c io n e s  e s t r u c -  
t u r a l e s  d e l  h ig a d o  de s u j e t o s  so m e tid o s  a una RIM, p a re c e  é v id e n te ,  
s i n  em bargo , que no son  l a s  l e s i o n e s  h e p â t i c a s  e l  p ro b lem a c l i n i c o  
n a s  im p o r ta n te  de é s t e  t i p o  de c i r u g î a .  La e s c a s e z  de t r a b a j o s  
c l l n i c o s  y e x p é r im e n ta le s  a l  r e s p e c te  p a re c e n  c o n f i m a r l o ,  aûn 
cu an d o , en a lg u n a  o c a s iô n  se  han  d e s c r i t o  p r o b le n a s  s c r i o s  de i n -  
s u f i c i e n c i a  h e p â t i c a .  En n u e s t r a  s e r i e  e x p e r im e n ta l  o bse rvâm es que 
l a s  r a t a s  so m e tid a s  a  u n a  r e s e c c iô n  d e l  9ü^ p r e s e n ta n  f r e c u e n te s  
l e s io n e s  de n e c r o s i s  e i n f i l t r a c i ô n  i n f l a m a t o r i a ,  p r e f e r e n te m e n te  
de l o c a l i z a c i ô n  c e n t r o l o b u l i l l a r ,  que son mâs f r e c u e n te s  a p a r t i r  
de l a  seg u n d a  sem ana y  que se  m a n tie n e n  a lo  l a r g o  de to d a  l a  ex ­
p e r i e n c i a .  F o r  e l  c o n t r a i r io ,  l a  p r e s e n c i a  de e s t e a t o s i s  h e p â t i c a  
e s  p r a c t ic a m e n te  n u la  d u r a n te  l a s  p r im e ra s  sem anas y ,  s i n  em bargo , 
mâs é v id e n te  en a lg u n o s  a n im a le s  a  l o s  50 d ia s  de p r a c t i c a d a  l a  
RIM.
O tro s  a u t o r e s  han o b se rv a d o  tam b ién  que l a  
i n c i d e n c i a  de l e s io n e s  h e p â t i c a s  en  a n im a le s  so m e tid o s  a  u n a  r e ­
s e c c iô n  m a s iv a  e s  n en o s  s i g n i f i c a t i v a  que en a q u e l lo s  o t r o s  some­
t i d o s  a  u n a  d e r iv a c iô n  i n t e s t i n a l .  A s i ,  V id d a l (2 5 2 ,2 3 5 ) ,  K yland  
(108 ) y  M a rtin  (126 ) no d e s c r ib e n  n in g u n  t i p o  de l e s i o n e s .  E a ld o -  
n edo  (1 5 ) no s e n a la  tam poco l e s i o n e s  e s t e a t o s i c a s ,  p e ro  s i  i n f i l ­
t r a c i ô n  p o r t a i .  La e x p l ic a c iô n  de é s t a s  d i f e r e n c i a s  con n u e s t r o s  
r e s u l t a d o s  p o d r ia  s e r  d e b id a  a l  d i f e r e n t e  m odelo e x p e r im e n ta l  y 
a l  d i s t i n t o  momento de l l e v a r  a  cabo l o s  c o n t r ô l e s  h i s t o l ô g i c o s ,  
en  g e n e r a l ,  mâs ta rd ia m e n te  que n o s o t r o s  (1 0 8 ,1 2 6 ,2 5 2 ,2 5 5 ) •  La 
a p a r i c iô n  de e s t e a t o s i s  en  a lg u n o s  a n im a le s  de n u e s t r a  s e r i e ,  a
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d i s t a n c i a  de  l a  iîIK , no  ha  s id o  com probada en  o t r a s  s e r i e s  ex p é ­
r im e n ta le s  (1 0 8 ,1 2 6 ,2 5 2 ,2 5 5 )  en l a  que e l  c o n t r o l  f u e  mâs p r o lo n -  
g ad o .
Desde e l  p u n to  de v i s t a  u l t r a e s t r u c t u r a l ,  
n u e s t r o s  d a to s  s u g ie r e n  l a  e x i s t e n c i a  de u n a  s e r i e  de cam bios cu­
y o s  c a r a c t è r e s  son  d i s t i n t o s  segun  e l  momento d e l  c o n t r o l .  D uran­
t e  l a s  p r im e ra s  seraanas p a re c e  e x i s t i r  u n  d e s c e n so  d e l  c o n te n id o  
g lu c o g ê n ic o  i n t r a c i t o p l a s m â t i c o ,  a s i  como u n a  meno r  e v id e n c ia  d e l  
r e t i c u l o  e n d o p la sm ic o , t a n to  l i s o  como r u g o s o ,  de l o s  l is o s o m a s  y 
de  lo s ;-p e ro x is o m a s . L as i n c lu s io n e s  l i p i d i c a s  i n t r a c e l u l a r e s  du­
r a n t e  é s t o s  momentos son  e s c a s a s  y s ie m p re  m ic r o g u tu la r e s . F o r  e l  
c o n t r a r i o ,  d u r a n te  e l  u l t im o  mes p a r e c e  o b s e r v a r s e  u n a  r e c u p e r a ­
c iô n  de l a  d o ta c iô n  g lu c o g é n ic a ,  a s i  como de a lg u n o  de l o s  o r g â -  
n u lo s  c e l u l a r e s ;  RER y  l is o s o m a s .  Todo e l l o  p a r e c e  s u g e r i r  que e l  
h e p a to c i to  de u n a  r a t a  so ra e tid a  a  u n a  e n t e r e c to m ia  m a s iv a  m u e s tr a  
i n i c i a lm e n te  s ig n o s  de u n a  m ener a c t i v i d a d  que se  re c u p e ra n  t a r ­
d ia m e n te .  B aldonedo  (1 5 ) ha  se fla la d o  u n a  m ayor d e n s id a d  de l a  ma- 
t r i z  m i to c o n d r ia l  y  u n a  d is m in u c iô n  d e l  num éro de s u s  c r e s t a s ,  
d a t o s ,  que aunque hemos o b se rv a d o  ta m b ié n  en n u e s t r o s  a n im a le s ,  
no  p a r e c e n  t e n e r  u n a  g ra n  s i g n i f i c a c i ô n , p u e s  son  h a l la z g o s  que 
se  d e s c r ib e n  en l a  c é l u l a  h e p â t i c a  n o rm a l (4 0 )  y  en  n u e s t r o  g ru ­
po c o n t r o l .
Las a l t e r a c l c n e s  h e u a t i c a s  c o n s titu y e n . l a  mas 
g ra v e  y  f r e c u e n te  a l t e r a c i o n  s e c u n d a r ia  a l  3 -1  Y I. du i n c i d e n c i a  
r é s u l t a  muy v a r i a b l e  se [run lo s  a u t o r e s ,  o s c i la n d o  e n t r e  e l  4$ y  
955° de l e s  enferr-'ios i n te r v e n id o s  (9 6 ,1 0 5 ,1 2 0 ,1 6 5 ,1 2 6 ) .  Con c i e r t a  
f r e c u e n c i a ,  en g e n e r a l  i n f e r i o r  a l  10>« ( 2 ,4 1 ,4 6 ,8 0 ,9 5 ,9 6 ,1 0 5 ,1 2 0 ,  
1 5 1 , 1 4 6 , 1 5 2 , 1 3 5 , 2 1 2 , 230 ) ,  c o n d ic io n a  s i t u a c io n e s  de i n s u f i c i c n c i a  
h e p â t i c a  que pueden  s e r  r e s p o n s a b le s  de é x i tu s  t a r d i o s  que segun  
m u l t i p l e s  a u to r e s  ( 4 1 ,4 6 ,9 6 ,1 5 1 ,1 3 7 ,1 9 9 ,2 0 6 ) ,  r e p r e s e n ta r i a n  mè­
n e s  d e l  4 ^ . Los e s tu d io s  e x p é r im e n ta le s  r e a l i z a d o s  h a s ta  e l  me­
m ento no  s e n a la n ,  en n in g u n  c a s o ,  l a  f r e c u e n c ia  de é x i tu s  p o s t -  
o p e r a to r i o s  d e p e n d ie n te s  de a l t e r a c i o n e s  de l a  fu n c iô n  h e p â t i c a ,  
p o r  lo  que r é s u l t a  im p o s ib le  v a l o r a r  l o s  e f e c to s  c l i n i c o s  que l o s  
B-P Yï c o n d ic io n a n  en e l  an im a l de e x p e r im e n ta c iô n . A lgunos a u to ­
r e s  ( 4 , 1 0 3 , 1 2 6 , 1 2 7 , 1 3 0 , 2 5 2 , 253 ) ,  s i n  em bargo , han r e f e r id o  m od i- 
f i c a c i o n e s  en  e l  h ig a d o  de l a  r a t a  t r a s  e s t a s  t é c n i c a s .  Ko p a re c e ,  
a l  i g u a l  que o c u r re  en  l o s  e s tu d io s  c l i n i c o s  ( 105 ) ,  que e x i s t a  
u n a  r e l a c i ô n  d i r e c t s  e in e q u iv o c a  e n t r e  e l  g rad o  de l a  a l t e r a c i o n  
h e p â t i c a  y de l a s  p ru e b a s  b io q u im ic a s .
L os e s tu d io s  e x p é r im e n ta le s  r e a l i z a d o s  s o b re  
d i f e r e n t e s  a n im a le s ,  y e s p e c ia lm e n tc  en  r a t a s ,  han n e rm it id o  id e n -  
t i f i c a r  l a s  l e s i o n e s  h e p â t i c a s  que e l  b y -p a s s  c o n d ic io n a  y q u e , 
aunque so n  sem ej a n t e s  a  l a s  o b s e rv a d a s  en e l  human0 , s in  em bargo , 
d i f i e r e n  c o n s id e ra b le m e n te  de e l l a s ,  t a n t o  en su s  a s p e c to s  c u a l i -  
t a t i v o s  como c u a n t i t a t i v o s .  E s ta s  d i f e r e n c i a s  son lô g i c a s ,  s i  se  
t i e n e  en  c u e n ta  que se  p a r t e  de s i t u a c i o n e s  a n a to m o c lin ic a s  d i s ­
t i n t a s :  l a  r a t a  norm alm entc  s a n a  y e l  p a c ie n te  o b eso , s ie m p re  con
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f r e c u e n te s  y  a b u n d a n te s  a l t e r a c i o n e s  d e l  fu n c io n a lis m o  ( 1 1 ,5 7 ,1 5 1 ,
1 6 7 .1 9 5 .2 2 8 )  y  de l a  m o r fo lo g ia  h e p â t i c a  ( 2 0 ,5 7 ,5 9 ,5 7 ,8 0 ,9 4 ,9 6 ,
1 0 5 .1 2 1 . 1 5 1 . 1 5 2 .1 5 9 .1 4 2 .1 4 8 .1 5 5 .1 5 5 . 1 8 1 . 1 8 5 .1 8 6 .2 1 6 . 228).
E l h ig a d o  de l a  r a t a  so m e tid a  a  3 -P  YI con 
e x c lu s iô n  d e l  90$ d e l  i n t e s t i n o  d e lg a d o  m u e s tra  cam bios im p o r ta n ­
t e s  e in r a e d ia to s ,  que in c lu s o  pueden  s e r  so sp e c h a d o s  a  l a  s im p le  
in s p e c c iô n  m a c ro sc ô p ic a  de l a s  p i e z a s .  A si muy p rec o zm e n te  se  
a p r e c i a ,  a  s im p le  v i s t a ,  u n a  p a l id e z  y f r a g i l i d a d  m arcada de l a  
p o r c io n  h e p â t i c a  b io p s ia d a  so b re  l a  que e x i s t e  un  f in o  p u n te a d o  
q u e , en  o p in iô n  de P é re z  ( 5 1 ) ,  se  c o r re s p o n d e  con zo n as  de d e g e -  
n e r a c iô n  g r a s a .  l î ic r o s c ô p ic a m e n te ,  en  l o s  a n im a le s  so m e tid o s  a  un  
B-P Y I, se  pueden  o b s e r v e r  l e s i o n e s  de edem a, d e g e n e ra c iô n  h id r o -  
p i c a ,  d i l a t a c i ô n  de l o s  v a s o s  p o r t a l e s  y  c e n t r o l o b u l i l l a r e s ,  f i ­
b r o s i s  i n t e r s t i c i a l ,  d e g e n e ra c iô n  g r a s a  y  r e g e n e r a c iô n  h e p â t i c a  
( 4 1 ) .  En n u e s t r a  s e r i e  no hemos p o d id o  o b s e rv e r  de form a d e f i n i -  
t i v a ,  n i  l a  p r e s e n c ia  de edem a, d e g e n e ra c iô n  h id r ô p ic a ,  n i  tam po­
co de r e g e n e ra c iô n  h e p â t i c a ;  d a to s  que tam poco han  e n c o n tra d o  
o t r o s  a u t o r e s  (5 9 ,1 5 0 ,2 2 8 ,2 2 9 ) .  S i hemos o b se rv a d o  fo c o s  de i n ­
f i l t r a c i ô n ,  s iem p re  de l o c a l i z a c i ô n  p e r i p o r t a l ,  a s i  como fo c o s  de 
n e c r o s i s  h e p â t i c a  f o c a l  q u e , en  g e n e r a l ,  a p a re c e n  fu n d am en ta lm en - 
t e  en  l o s  momentos mâs t a r d l o s  de l a  e x p e r ie n c ia ,  cuando l a  e s t e a ­
t o s i s  y a  h a  d e s a p a re c id o .  Momento en e l  que a s i  mismo hemos v i s t o  
u n  l i g e r o  aum ento d e l  t e j i d o  c o n ju n t iv o  d e l  l o b u l i l l o  h e p â t i c o .
Todas é s t a s  l e s i o n e s  o b s e rv a d a s  p a re c e n  t e n e r  
mucha m ener r e p e r c u s iô n  en  a n im a le s  de e x p e r im e n ta c iô n  que en c i l -
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n ic a  humana, p u e s to  que ta n to  su  f r e c u e n c ia ,  como su  d is t r ib u c iô n  
e im p o rta n c ia  c l l n i c a ,  son muy d i s t i n t a s .  A s i ,  l a  i n f i l t r a c i ô n  
c é lu la r ,  l a  f i b r o s i s  p e r i c é lu la r  y  l a s  l e s io n e s  de h e p a t i t i s  l o ­
b u la r  s e  d e s c r ib e n  en l o s  humanos con una fr e c u e n c ia  q ue, en ge­
n e r a l ,  o s c i l a  e n tr e  e l  13 y  e l  15$ ( 8 0 ,9 6 ,1 3 1 ,1 5 7 ,1 5 3 ,1 7 0 ,1 8 6 ) .
Se ha l le g a d o  a  s u g e r ir  (1 3 1 ,1 5 3 )  en c l l n i c a ,  que l a  fr e c u e n c ia  
de f i b r o s i s  a lr e d e d o r  de l a  ven a  c e n tr a l  con p r o l i f e r a c iô n  c o l é -  
gena p e r i c é lu l a r  s é r i a ,  in c lu s o ,  e l  m ejor m arcador p ara  p r e d e c ir  
l a  a p a r ic iô n  de c i r r o s i s  p o s t  b y -p a ss . E s ta  d i f e r e n c ia  e n tr e  l o s  
h a lla z g o s  c l i n i c o s  y  l o s  e x p ér im en ta le s  de n u e s tr a  s e r i e  y  en  
o tr a s  (4 -1 ,5 9 ,1 3 0 ,2 2 8 ,2 2 9 )  p od rian  s e r  j u s t i f i c a d a s  p o r  e l  d i s t i n ­
t o  momento de r e a l i z a c iô n  de l o s  c o n t r ô le s ,  t a r d io s  en e l  huraano 
y p r é c o c e s  en e l  an im al de ex p er im en ta c iô n . S in  em bargo, a lg u n a s  
e x p e r ie n c ia s  de la r g a  d u r a c iô n , como l a s  de V id d al ( 2 5 2 ,2 3 3 ) ,  
G ro sfe ld  ( 1 9 6 ) ,  Baldonedo (1 5 )  y M artin  (126 ) no han d e s c r i t o  l e ­
s io n e s  de t ip o  f i b r ô t i c o .
La l e s iô n  fundam ental que se  o b serv a  t r a s  e l  
B-P YI e s  l a  a p a ra c iô n  de fenôm enos m arcados de d eg en era c iô n  g ra -  
s a  que, aunque p r é s e n te s  en l a  m ayoria de l o s  a n im a les  in t e r v e n i­
d o s , v a r ia  s i g n i f  ic a tiv a m e n te  de unos a o tr o s  e ,  in c lu s o ,  de unas 
zon as h e p â t ic a s  a o t r a s  y  de unas c é lu la s  a o t r a s ,  p ero  c o n se r -  
vando siem p re e l  p a tr o n  a r q u ite c tu r a l norm al. E s ta  vaœ iada d i s ­
t r ib u c iô n  de l a  e s te a to s is * .h e p â t ic a  p o d r ia  j u s t i f i c a r s e  p e r f e c ­
tam ente p o r  l a  c ir c u n s ta n c ia ,  ad m itid a  como b â s ic a ,  de l a  d i s t i n ­
t a  a c t iv id a d  f u n c io n a l de cada zona d e l  l o b u l i l l o  h e p â tic o  y  de 
su  p e r iô d ic o  c i c l o  fu n c io n a l ( 4 0 ) .  E s te  hecho f i s i o l ô g i c o  e x p lic a ,
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en p a r t e ,  l a  d iv e r s id a d  de h a lla z g o s  com unicados p o r  d if e r e n t e s  
a u to r e s .
P arece é v id e n te ,  como hemos comprobado en 
n u e s tr a  e x p e r ie n c ia ,  que la s  mâximas l e s io n e s  de e s t e a t o s i s  se  
en cu en tra n  en l o s  momentos i n i c i a l e s  de l a  d e r iv a c iô n  y  p r e f e ­
ren tem en te  d u ran te l a  prim era semana. De l a  misma manera ob servâ­
mes que é s t e  t ip o  de l e s io n e s  g r a s a s  d esap arecen  con gran r é p id e z ,  
no o b serv a n d o se  acûm ulos l i{ > ld ic o s  s i g n i f i c a t i v e s  a p a r t ir  d e l  
d écim e c u a r to  d ia  de haber p r a c t ic a d o  l a  d e r iv a c iô n . E s to s  h ech os  
han s id o  con fixm ad os en o tr o s  tr a b a jo s  eoqperim entales ( 1 5 ,4 1 ,1 2 6 ,  
130 , 229 ) y  e x p lic a n  que no se  hay an d e s c r i t o  l e s io n e s  g r a sa s  en  
r a t a s  en  l a s  s e r i e s  de V id d al (2 3 2 ,2 5 3 ) ,  G r o sfe ld  ( 1 9 5 ) ,  Baldone­
do ( 1 5 ) y  M artin  (1 2 6 ) ,  en l a s  que l o s  a n im a les  fu ero n  eva lu ad os  
a la r g a  d i s t a n c ia  de l a  in te r v e n c iô n  p r im it iv a .  Unicam ente Hyland 
( 1 0 8 ) , que ha r e a liz a d o  c o n tr ô le s  en lo s  p rim eros momentos de l a  
in te r v e n c iô n  d ic e  no haber en con trad o tampoco l e s io n e s  g r a s a s ,  no 
o b s ta n te  en ..su  t e x t o  h ab la  de un 17$ de a n im a les  som etid os a b y-  
p a s s  que l a  m ostraban , n i  s e n a la  cuando fu ero n  s a c r i f i c a d o s .  Pé­
r e z  (1 6 9 )  ha confirm ado e s ta d is t ic a m e n te  é s t o s  h ech o s , d em ostran-  
do una d ism in u c iô n  p r o g r e s iv a  de l a  co n c e n tr a c iô n  g lo b a l  de g ra sa , 
que e s  minima a p a r t ir  de l a  cu a r ta  semana. Fecha en l a  que n i  
n o s o tr o s  n i  o tr o s  a u to r e s  ( 1 5 ,4 1 ,1 2 6 ,1 5 0 ,2 2 9 )  encontram os i n f i l ­
tr a d o s  e s t e a t o s i c o s  s i g n i f i c a t i v o s  o su p e r io r e s  a l o s  ob servad os  
en  e l  grupo c o n t r o l .
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E l em pleo de m étodos t in t o r ia le t ^ c o n  O il-r e d  
n o s p e r m it iô  d e sc u b r ir  una d is t r ib u c iô n  de l a  g rasa  fundam ental- 
mente en l a s  zonas c o r r e sp o n d ie n te s  a l a s  zonas 2 -5  d e l  a c in o  
d e s c r it o  p o r  R appaport. En é s t a s  p ie z a s ,  l a s  r e g io n e s  p e r ip o r ta -  
l e s  esta b a n  en tod o  momento l i b r e s  de i n f i l t r a d o s  l i p i d i c o s .  Por 
e l  c o n tr a r io ,  en a q u e llo s  e s p e c in e n e s  en l o s  que l a  gras a e r a  p o -  
co abundante, se  s itu a b a  en l o s  e s p a c io s  p e r ip o r t a le s .  En tod o  
momento, é s t o s  acûm ulos g r a so s  se  en cu en tran  d en tro  d e l hepa t o -  
c i t o  y ,  ademâs, son  in tr a c i to p la s m â t ic o s  y  m uestran una in e q u îv o -  
ca  te n d e n c ia  a form er g o ta s de gran tam ano, que predominan sobre  
l a s  de menor c a l ib r e .  E s te s  d a te s  h i s t o lô g ic o s  han s id e  d e s c r it o ^  
aunque de manera nuy d i s t i n t a ,  en  o t r a s  s e r i e s  ex p ér im en ta les  
( 4 1 ,1 5 0 ,1 6 9 ,2 2 9 ) .  A si C arrasco ( 4 1 ) ,  M artin ez (150) y  Vanderhoof 
(2 2 9 ) afirm an que l o s  fenôm enos de degeneraci& n g rasa  son p r e f e -  
rentem ente p e r i l o b u l i l l a r e s  y /o  p e r ip o r t a l e s .
Los d a te s  u ltr a e str u c tu r e O .e s  ob servados en 
n u e s tr a  s e r i e  no son  ab so lu tam en te c o n c lu y e n te s  debido a l a  gran  
v a r ia b il id a d  de lo s  h a l la z g o s ,  aunqne p od r ian  d if e r e n c ia r s e  dos 
s i t u a c io n e s  m o r fo lô g ic a s  d i s t i n t a s .  P or un la d o , durante l a  p r i­
mera semana de r e a liz a d o  e l  B-P Y i, prédom ina fundam entalm ente 
l a  p r e s e n c ia  de abundante s  y  gran d es in c lu s io n e s  l i p i d i c a s  en  e l  
in t e r i o r  d e l  h e p a to c ito .  Ju n to  a e l l o ,  r é s u l t a  tam bién un h a l la z -  
go t î p i c o  l a  p r e s e n c ia  de una r e d u cc iô n  é v id e n te  d e l  co n ten id o  
g lu c o g é n ic o  c é lu la r  que n o s p a r e c e , en  a lg u n o s c a s o s , e s t a r  en  
r e la c iô n  con e s t e .  A si rnismo, se  ob serva  en e s t e  momento un gran 
d e s a r r o llo  d e l  RE, a ex p en sa s d e l  l i s o ,  que tam bién se  r e la c io n a
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con  e l  c o n te n id o  g lu c o g é n ic o . P or e l  c o n t r a r io ,  e l  segundo t ip o  
de im âgen u l t r a e s t r u c t u r a l  ap arece g en era lm en te m&s tard iam en te  
y  en e l l a  d e s ta c a  l a  re d u c c ié n  é v id e n t e ,  con d e s a p a r ic ié n  t o t a l  
en  a lg u n o s c a s o s ,  de l a s  in c lu s io n e s  l i p i d i c a s ,  a s i  como un mo­
de rado d e p é s i t o  g lu c o g é n ic o  y  l a  p r e s e n c ia  de m ito c o n d r ia s  de 
gran  tamano que m uestran  o c a s io n a le s  feném enos de tu m efa c ién  y  
h o m o g e in iza c iô n  o in c lu s io n e s  d en sa s  in tr a m ito c o n d r ia le s .  En 
n in gû n  momento hemos observado m o d if ic a c io n e s  im p o rta n tes  d e l  e s -  
p a c io  de D is s e ,  de l o s  m i c r o v i l l i s  c é lu la r e s  o de l o s  s in u s o id e s .  
En o c a s io n e s ,  hemos d e s c u b ie r to  l e s io n e s  h e p a t o c i t i c a s  ir r é v e r ­
s i b l e s  y  p r e s e n c ia  de cu erp os m ie l in o id e s  en  l o s  c a n a l ic u lo s  b i -  
l i a r e s .  E s to s  û lt im o s ,  en g e n e r a l ,  s e  acompanan de una gran a c -  
t iv id a d  de l a s  c é lu la s  de K upfer. Son muy f  reçu  e n t e s  l a s  v a r ia -  
c io n e s  en  e l  RE, ta n to  l i s o  como r u g o so , a s i  como de lo s  l i s o s o -  
mas q ue, en c u a lq u ie r  c a s o ,  se  s i  tu  an siem p re en l a  proxdmidad  
d e l  p o lo  b i l i a r .  Eo hemos p od id o  co n firm er  en n u e s tr a  e x p e r ie n c ia  
l a  p r e s e n c ia  de h ip e r t r o f ia  d e l  RER o aumento d e l  nûmero de l i s o -  
sornas h e p a t o c i t i c o s  d e s c r i t o s  p o r  M artin ez en I9 6 0  ( 150) .  Tampoco 
hemos ob servad o  l a  p r e s e n c ia  de membranes b a s a le s ,  d e s c r i t a s  en  
c l i n i c a  humana ( 151 , 157) ,  a l a s  que s e  a tr ib u y e  l a  in t e r f e r e n c ia  
en e l  p eso  de o x ig en o  y  n u t r ie n t e s  d esd e  e l  e s p a c io  s in u s o id a l  a 
l o s  h e p a t o c i t o s .  La o b ser v a c iô n  d e l  aumento de tamano de l a s  mi­
t o c o n d r ia s  ha s id o  d e s c r i t a ,  tam b ién , p or Priedm an ( 77 ) en c l i ­
n ic a  humana.
Ho e n c o n t r a n o s  j u s t i f i c a c i é n  q u e  e x p l i q u e  
é s t a s  d i f e r e n c i a s ,  t a n t o  m o r f o l ô g i c a s  com o u l t r a e s t r u c t u r a l e s ,
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con. r e sp e c to  a n u e s tr o  tr a b a jo  pero e s  indudable que e x is te n  va- 
r ia c io n e s  e n tr e  l o s  m odelos ex p ér im en ta le s  em pleados.
E l hecho de que en n u e str a  s e r ie  bayamos v i s -  
t o  que prédom ina l a  l o c a l i z a c ié n  c e n t r o lo b u l i l la r  de l a  g ra sa , 
en la s  r a t a s  en l a s  que l a  e s t e a t o s i s  e s  maxima y ,  p or e l  con tra ­
r i o ,  que l a  l o c a l i z a c iô n  de l a  g ra sa  e s  predorainantemente p e r i f e -  
r ic a  euando l a  e s t e a t o s i s  e s  moderada, p o d r la  in d ic a r  v a r ia s  s i ­
tu a c io n e s :  en p r in c ip io ,  que l a  de gene rac io n  g rasa  e s  un p roceso  
dinâm ico que p ro g r e sa  a tr a v é s  d e l  l o b u l i l l o  h e p â tic o  a fectan d o  
p rogresivam en te u nas zonas t r a s  o t r a s .  Por o tro  la d o , p od ria  p en - 
sa r se  que ambos t i p o s de l e s io n e s  s e .d ie r a n . sim u ltan eam en te. Y, 
f in a lm e n te , que l a s  l e s io n e s  a fe c ta n  in d is t in ta m e n te  a una u o tr a  
zona d e l  l o b u l i l l o .  Ko p arece que e s t a  u ltim a  e x p lic a c io n  se a  va­
l id a ,  porque de s e r l o ,  im p lic a r ia  l a  d e sa p a r ic ié n  d e l  con cep ts de 
unidad fu n c io n a l d e l  l o b u l i l l o ,  h ech o , p or o tr a  p a r te ,  adm itido  
como b& sico ( 4 0 ) .  P or o tro  la d o , se  d e sc a r ta  e s t a  p o s ib i l id a d  ya  
que l o s  d a to s  d e s c r i t o s  p or C arrasco ( 4 1 ) ,  M artinez (130) y Van­
d erh oof (2 2 9 ) confirm an una horaogeneidad de la s  l e s io n e s .
Las dos p rim eras p o s ib i l id a d e s  nos parecen  
v â l id a s ,  priroero, porque en v a r ie s  tr a b a jo s  (5 2 ,4 1 ,7 1 ,7 7 ,1 3 0 ,1 6 9 ,  
229) se  s e n a la  que l a s  le s io n e s  h e p â t ic a s ,  secu n d a r ia s o no a un 
B y-p ass i n t e s t i n a l ,  s e  ex tie n d en  p o r  e l  l o b u l i l l o  ta n to  mâs cuan- 
to  mayor e s  l a  d eg en era c iô n  g ra sa ; y ,  en segundo lu g a r , porque e s
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p o s ib le  que exL stan  l e s io n e s  de d i s t i n t a  l o c a l i z a c i é n  que seen  
c o n se c u e n c ia  de d i f e r e n t e s  f a c t o r e s  e t io p a t o g é n ic o s .  E s ta s  d os  
p o s ib i l id a d e s  j u s t i f i c a r i a n ,  p o r  l o  t a n t o ,  l a s  d i f e r e n c ia s  e n tr e  
o t r o s  t r a b a jo s  y  e l  n u e s tr o .
l îu e s tr o s  d a to s  n o s  hacen  p e n se r  en l a  p o s ib i ­
l id a d  de l a  e x i s t e n  c i a  de d os m ecanism os de a c tu a c iô n  s im u lta n e o a  
p o r  un la d o ,  que l a s  l e s io n e s  s e  i n i c i e n  p r e fe ren tem en te  en l a  
r e g iô n  c e n t r o lo b u l i l l a r  y  p ro g re se n  a fe c ta n d o  a l  r e s t o  d e l  lo b u ­
l i l l o  h e p â t ic o ,  e x is t ie n d o  mayor a f e c t a c iô n  de é s t e  cuanto mayor 
s e a  e l  grado de d eg en era c iô n  g r a sa  y ,  p o r  o tr o  la d o , que e x i s t a  
o tr o  fo c o  de a f e c ta c iô n  l i p i d i c a  que se  i n i c i e  en l a  zona p e r i ­
p o r t a l .  l îu e s tr o s  r e s u lta d o s  no n o s p erm iten  d e ter m in er  s i  e n tr e  
ambos f o c o s  e x i s t e ,  o n o , una r e la c iô n  de d ep en d e n c ia , p u e s to  que 
en  n in gu n  an im al hemos en con trad o  una a f e c t a c iô n  d ifu s a  de todo  
e l  l o b u l i l l o .  P o d r la  e x p l ic a r s e  é s t a  s i t u a c iô n  a d n it ie n d o  l a  id e a  
de que u n as zon as d e l  l o b u l i l l o  s e  a f e c ta n  cuando o t r a s ,  p r e v ia -  
m ente a f e c ta d a s ,  se  h a l la n  ya  en f a s e  de n o r m a liz a c iô n , s in  em­
b a rg o , é s t a  id e a  no e s t â  de acuerdo con a lg u n o s  d a to s  expérim en­
t a l e s  que m uestran  que en  l a s  l e s i o n e s  h e p â t ic a s  no d ep en d ie n tes  
d e l  B-P Ï I  l a  re cu p e ra c iô n  s ig u e  siem p re un cam ino in v e r so  a l  de 
l a  a p a r ic iô n  de l a s  l e s io n e s  ( 7 1 ) .  Como c o n s e c u e n c ia , creemos que 
l a  a p a r ic iô n  de d os d i f e r e n t e s  f o c o s  de e s t e a t o s i s  en n u e s tr a  s e ­
r i e  s e  deben  fundam entalm ente a l a  a c tu a c iô n  s im u lté n e a  de d i s -  
t i n t o s  m ecanism os e t io p a t o g é n ic o s .  Como q u ie r a  que l a s  l e s io n e s  
p réd o m in a n tes , y  h a b itu a lm en te  e n c o n tr a d a s , han s id o  l a s  de l o -  
c a l i z a c iô n  c e n tr o  y  r a e d io lo b u l i l la r ,  con sid érâm es que é s t a s  s e r la n
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l a s  l e s i o n e s  t i p i c a s  q u e , en n u e s t r a  s e r i e ,  e l  b y -p a s s  c o n d ic io n a ,  
y  que c c i n c i d e n ,  p o r  o tr o  la d o ,  con  l a s  l e s i o n e s  h a b itu a lm e n te  
d e s c r i t a s  en c l i n i c a  humana ( 6 ,5 5 ,3 7 ,0 0 ,9 2 ,9 6 ,1 0 5 ,1 1 4 ,1 2 0 ,1 5 1 ,1 5 7 ,  
1 4 8 ,1 5 5 ,1 8 1 ,1 8 6 ,2 2 7 ,2 2 6 ) .
In d u d a b le m e n te , e s  e l  p ro p io  B-P YI e l  r e s ­
p o n s a b le  d e  que a p a re z c a n  l a s  g ra v e s  l e s i o n e s  h e p â t i c a s  en e l  
an im a l de e x p e r im e n ta c iô n ,  y a  q u e , p r im e ro  no se  o b se rv a n  en  e l  
a n im a l d e l  g ru p o  c o n t r o l ,  e s  d e c i r ,  en  e l  an im a l s a n o . Ko co n o - 
cemos n in g u n  e s tu d io  e x p e r im e n ta l  que s e  h ay a  r e a l i z a d o ,  a l  i g u a l  
que o c u r r e  en  c l i n i c a  hum ana, s o b re  r a t a s  o b e s a s  y ,  en  c o n se c u e n ­
c i a ,  p o r t a d o r a s  d e  l e s i o n e s  h e p â t i c a s  p r e v i a s  a  l a  d e r iv a c iô n ,  
que se  a g r a v a r l a n  con  é s t a .  I n  segundo l u g a r ,  creem os que l a  s i ­
tu a c iô n  que c r é a  e l  B y -p a s s  e s  l a  r e s p o n s a b le  de é s t a s  l e s i o n e s ,  
p o r  e l  h ech o  de que l a s  r a t a s  s o m e tid a s  a  u n a  RIM de l a  misma 
lo n g i tu d  no m u e s tr a n ,  en  n u e s t r a  s e r i e ,  l a s  n ism a s  l e s i o n e s .
I l l o  s i g n i f i c a ,  p o r  t a n t o ,  que e s  l a  e x c lu s iô n  
i n t e s t i n a l  y  l o s  t r a s t o m o s  m e ta b ô l ic o s  y b a c t e r i o l ô g i c o s  que  e s t a  
c o n d ic io n a ,  l o s  r e s p o n s a b le s  de l a s  a l t e r a c i o n e s  h e p â t i c a s .  P o r  
t a n t o ,  pensam os que e s t a s  a l t e r a c i o n e s  observ'^adas t r a s  l a  d e r i v a ­
c iô n  i n t e s t i n a l  e s t a n  en  e s t r e c h a  r e l a c i ô n  con a q u e l l a s  c i r c u n s -  
t a n c i a s  que d i f e r e n c i a n  a  l a  e x c lu s iô n  de l a  r e s e c c iô n  i n t e s t i n a l  
m a s iv a .
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Las d if e r e n c ia s  e x i s t a n t e s  e n tr e  una r e s e c c iô n  
i n t e s t i n a l  m asiva  y  un B y-p ass y e y u n o - i l e a l  de l a  misma lo n g itu d  
so n , a l  m enos, l a s  s ig u ie n t e s :  l a  p r e s e n c ia  d e l  a sa  e x c lu id a ,  e l  
so b r e c r e c im ie n to  b a c te x ia n o , e l  d i s t i n t o  sindrom e de m alab sorciôn  
y  e l  d i f e r e n t e  r ie g o  h e p a to -p o r ta l .
La p a r t ic ip a c iô n  d e l  a sa  e x c lu id a  en l a  d e t e r -  
m in aciôn  de l a s  l e s io n e s  h ep & ticas p a r e c e  s e r  ev id a n t e ,  p u e s to  qua 
l o s  a n im a les  so m etid o s a una BIN no l a s  p r e se n ta n . S i  su in te r v e n -  
c iô n  e s  como fo c o  de h ip e r d e s a r r o l lo  b a c te r ia n o , como lu g a r  de 
p ro d u cc iô n  de s u s ta n c ia s  h e p a to tô x ic a s  o sim plem ente como e lam ento 
que agrava  e l  t r a s t o m o  m e ta b ô lic o -a b s o r t iv o ,  e s  a lg o  que no p ode-  
mos d eterra in ar en  n u e s tr a  e x p e r ie n c ia .  Lo que e s  é v id e n te  e s  que, 
segun  d a to s  de V id d a l (2 0 3 ) ,  l a  sim p le  e x t ir p a c iô n  d e l  a sa  e x c lu i ­
da s e  s ig u e  de una recu p era c iô n  p o n d é r a l. S i ,  p o r  o tr o  la d o ,  t e n e -  
mos en cu en ta  que n u e s tr o s  a n im ales con un B y-p ass y e y u n o - i le a l  
l â t e r o - l a t e r a l , en l o s  que e l  r e f lu j o  i n t e s t i n a l  h a c ia  e l  a sa  ex­
c lu id a  puede i r  se g u id o  de una mayor a b so rc iô n  d e l  quimo i n t e s t i ­
n a l  ( 1 2 8 ,1 2 9 ) ,  p resen ta n  mayor p érd id a  p on d éra l que lo s  so m etid o s  
a una e n te r e c to m ia , se  puede d ed u c ir  tam b ién , que a n iv e l  d e l  a sa  
e x c lu id a  s e  producen fenômenos que agravan l a  s i t u a c iô n  n u t r i c io -  
n a l  y  h e p â t ic a .  E ntre é s t o s  fenôm enos debemos c o n s id é r e r  l a  p r o l i -  
f e r a c iô n  b a c te r ia n a  y  l a  fo n n a ciô n  de s u s ta n c ia s  h e p a to tô x ic a s .
Los fenôm enos de so b r e c r e c im ie n to  b a c te r ia n o  
a  n i v e l  d e l  i n t e s t i n e  d elgad o  son h ech os a d m it id o s , ta n to  p ara  l a
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r e s e c c iô n  como p a r a  l a  d e r iv a c iô n  i n t e s t i n a l  ( 2 ,5 4 ,5 7 ,5 8 ,ô ü ,9 2 , 
1 1 5 , 1 9 9 , 2 2 7 , 245 ) .  E s ta  m o d if ic a c iô n  de l a  f l o r a  b a c te r i a n a  e s  
t a n t o  c u a n t i t a t i v a  como c u a l i t a t i v a ,  o b se rv a n d o se  norm alm ente un 
p re d o m in io  de l a  f l o r a  de t i p o  f e c s il  a  d ic h o  n i v e l .  Aûn cuando e l  
h i p e r d e s a r r o l l o  b a c te r ia n o  puede a s e n t a r  en e l  a s a  en c i r c u i t o ,  
lo  f r e c u e n te  e s  que s e a  mâs s i g n i f i c a t i v o  a n i v e l  d e l  a s a  e x c lu i ­
d a  ( 2 , 6 , 5 5 , 5 7 , 5 8 , 8 0 , 9 2 , 1 1 5 , 19 9 , 2 2 7 , 2 4 5 ) ,  e s p e c ia lm e n te  cuando é s ­
t a  e s  d re n a d a  a l  i n te s t i n ©  g ru e so  ( 7 4 ) . E s te  h ip e r c r e c im ie n to  
b a c t e r i a n o  p a r e c e  s e r  un  f a c t o r  c o n d ic io n a n te  de l e s io n e s  h e p â t i ­
c a s ,  y a  que l a  a d m in is t r a c iô n  de a n t i b i ô t i c o s  no a b s o r b ib l e s  p r é ­
v ie n s  l a  a p a r ic iô n  de l a s  n ism as  ( 7 1 ,1 0 7 ,1 5 1 ) .  E s te  hecho ha c o n -  
d u c id o  a  que a c tu a lm e n te ,  en c l i n i c a  hum ana, se  in d iq u e n  a n t i b i ô ­
t i c o s  p a r a  p r é v e n i r  y t r a t a r  l a s  l e s i o n e s  h e p â t i c a s  (1 5 1 ,1 5 2 ,1 9 9 )t
En e l  momento a c t u a l  s e  d e sc o n o c e  e u a l  p uede  
s e r  e l  m écan ism e i n t i n o  p o r  e l  c u a l  l a s  b a c t e r i a s  c o n d ic io n a n  l a  
a p a r ic iô n  de l a s  l e s i o n e s  h e p â t i c a s .  S e a  p o r  una a c c iô n  b a c t e r i a ­
n a  d i r e c t e  so b r e  e l  parénquim a h e p â t i c o ,  s e a  p o r  a c c iô n  de s u s  
t o x i n a s ,  s e a  p o r  a l t e r a c iô n  d e l  p r o c e s o  a b s o r t iv o  o ,  f in a lm e n t e ,  
p o r  l a  p r o d u c c iô n  de s u s t a n c ia s  h e p a t o t ô x ic a s  d e r iv a d a s  de su  a c ­
t u a c iô n  so b r e  l a s  s a l e s  b i l i a r e s  y  e l  quimo i n t e s t i n a l ,  e l  hech o  
c o n c r e to  e s  que en  to d o s  é s t o s  c a s o s  l a  a d m in is t r a c iô n  de un a n -  
t i b i ô t i c o  p o d r ia  s e r  e f i c a z .
La a c c iô n  d i r e c t a  de l a s  b a c t e r i a s  s o b re  e l  
h lg a d o  a  t r a v é s  de l a  v i a  p o r t a i  r é s u l t a  d i f i c i l  de j u s t i f i c a r ,  
a l  no  h a b e r s e  o b se rv a d o  b a c t e r i a s  en e l  i n t e r i o r  rie l a s  l e s io n e s
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h e p â t i c a s .  Tampoco conocem os e s tu d io s  en  lo s  que s e  haya d e t e r m i-  
nad o  l a  p r e s e n c i a  de b a c t e r i a s  en  l a  s a n g re  p o r t a i .
En 1 975 , N o lla n  (1 5 7 ) ha d e s c r i t o  l o s  c a n b io s  
h i s t o l ô g i c o s  que c a r a c t e r i z a n  a l  daiîo h e p â t ic o  p ro d u c id o  p o r  e n -  
d o to x in a s .  ]-3stos cam bios c o n s i s t e r  fu n d am e n ta lm en te  en l a  a p a r i ­
c iô n  de e s t e a t o s i s ,  f i b r o s i s  zr n e c r o s i s  c e n t r o l o b u l i l l a r .  A n i v e l  
u l t r a e s t r u c t u r a l  s e  d e s c r ib e  v e s i c u l a c i ô n  c é l u l a r ,  h in c h a z ô n  d e l  
r e t l c u l o  en d o p lâ sm ico  y de l a s  m i to c o n d r ia s  y  acûm ulos l i p i d i c o s  
en  e l  h e p a to c i to .  A si raisrao, l a s  c é l u l a s  de K u p fe r  m u e s tra n  v a -  
c u o la s  y  aum ento de l o s  l i s o s o ra a s ,  y  h a y , adem âs, una d i l a t a c i ô n  
d e l  e s p a c io  de D is s e  y  de l o s  c o n d u c t i l l o s  b i l i a r e s .  Aûn cuando 
e x i s t e n  a lg u n o s  d a to s  d i s t i n t o s  a l o s  d e s c r i t o s  en n u e s t r a  s e r i e ,  
l a  r e a l i d a d  e s  que son  b a s t a n t e s  semej a n t e s  a  l o s  que n o s o t r o s  
observam os ta rd la m e n te  en l o s  a n im a le s  so m e tid o s  a  un  B-I- Y I, p e ­
r o  no en l o s  a n im a le s  e n t e r c c to n iz a d o s .  S in  em bargo, l la m a  l a  
a te n c iô n  e l  que l a s  l e s i o n e s  e s t e a t o s i c a s  se an  ralnim as en e s o s  
m o o en to s . P ensam os, p o r  to d o  e l l o ,  que é s t e  m ecanism o to x é ra ico  
p o d r l a  h a b e r  in te r v e n id o  u n ic a m e n te  en  l a  e x p l ic a c iô n  de l a s  l e ­
s io n e s  t a r d l a s .
También se  ha  s e n a la d o  l a  p o s i b i l i d a d  de que 
l a  a c c iô n  b a c t e r i a n a  s o b re  l o s  â c id o s  b i l i a r e s  c o n d ic io n a  l a  a p a ­
r i c i ô n  de com puesto s h e p a to tô x ic o s  t a i e s  como e l  â c id o  l i t o c ô l i c o  
( 9 2 , 9 6 , 1 5 1 , 1 5 2 , 1 5 5 , 18 6 , 1 9 9 , 227 ) .  A c tu a lm e n te  se  c o n s id é r a  que se-r 
ra e ja n te  a c c iô n  t ô x i c a  l a  e j e r c e r i a  ta m b ié n  e l  â c id o  q u e n o d e so x i-  
c ô l i c o  ( 8 0 ,2 0 4 ,2 4 5 ) .  No o b s t a n t e ,  en r e l a c i ô n  a  é s t a  p o s i b i l i d a d .
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pensamos que é s t o s  f a c t o r e s  han in te r v e n id o  escasam ente en n u es­
tr a  s e r ie  e x p e r im e n ta l, ya  que no hemos encontrado p r o l i f é r a t io n  
de lo s  con d u ctos b i l i a r e s ,  f i b r o s i s  y c i r r o s i s  h e p â tic a , que son  
la s  l e s io n e s  t i p i c a s  d e s c r i t a s  en r a t a s  in to x ic a d a s  con é s t a s  su s ­
ta n c ia s  ( 5 ,1 8 5 ) .  P or o tr a  p a r t e ,  S herr (204) en 1974, no ha conse- 
guidc d em ostrar que t r a s  e l  3-P  YI e x is ta n  e le v a c io n e s  s i g n i f i c a -  
t iv a s  d e l  â c id o  l i t o c ô l i c o .
Se h a  r e f e r i d o  en r e p e t i d a s  o c a s io n e s  l a  p o ­
s i b i l i d a d  de que e l  a lc o h o l  f u e r a  e l  r e s p o n s a b le  de l o s  cam bios 
a c a e c id o s  t r a s  e l  B-P YI (1 5 1 ,2 0 7 ) ,  y a  que l a s  l e s io n e s  c a r a c t e -  
r i s t i c a s  de l a  h e p a to p a t i a  eüLcohôlica son  de a lg u n a  m anera  sem e- 
0a n te s  a  l a s  o b s e rv a d a s  t r a s  l a  d e r iv a c iô n  i n t e s t i n a l .  I n c lu s e  
M arubbio (131 ) en  1979 s u g e r i a  l a  p o s i b i l i d a d  de una  p ro d u c c iô n  
de a lc o h o l  endôgeno t r a s  é s t a  c i r u g i a ,  como c o n s e c u e n c ia  de l o s  
t r a s t o m o s  m e ta b ô l ic o s  que e l  b y - p a s s  c o n d ic io n a .  Aûn a c e p ta n d o  
é s t a  p o s i b i l i d a d ,  no  e s t â  d em o strad o  que se a n  l a s  b a c t e r i a s  l a s  
r e s p o n s a b le s  de su  p ro d u c c iô n .  En c u a lq u ie r  c a s o ,  no p a r e c e  que 
e l  a lc o h o l  e s t e  im p l ic a d o  en l a  a p a r ic iô n  de l a s  l e s io n e s  e s t e a ­
t o s i c a s  o b s e rv a d a s  en  n u e s t r o s  a n im a le s ,  y a  que d e s a p a re c e n  muy 
p r e c o z n e n te .  Tampoco ta rd ia m e n te  hemos o b se rv a d o  c u e rp o s  de 
M a llo r j’’, n e c r o s i s  f o c a l e s  d is e m in a d a s  n i  d i l a t a c i ô n  s in u s o i d a l ,  
que se  d e s c r ib e n  en  l a s  e x p e r ie n c ia s  de i n g e s t a  o r a l  (255 ) o de 
in y e c c iô n  p o r t a i  (2C7) de a l c o h o l .
Se pu ed e  p e n s a r  que l a s  PIM c o n d ic io n a n  u n o s
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s in d ro m e  s  de ra a la b s o rc io n  mâs g ra v e s  que l o s  que p ro v o ca n  l a s  d e -  
r i v a c i o n e s  i n t e s t i n a l e s ,  y a  que p ro d u ce n  en  e l  humano un  g ra v e  
s ln d r o o e  de m a la b s o rc iô n  i n t e s t i n a l  que p u ed e  l l e v a r  a  l a  rau e rte  
d e l  en fe rm e  p o r  d e s n u t r i c iô n ,c a q ü é x ia  e i n a n ic i ô n  ( 1 8 7 ) ,  m ie n tr a s  
que en u n a  d e r iv a c iô n  i n t e s t i n a l  p a r a  l a  o b e s id a d ,  de l a s  m ism as 
d im e n s io n e s ,  s u e le  s e r  m e jo r  t o l e r a d a  d esd e  e l  p u n to  de v i s t a  nu­
t r i t i v e  y m e ta b ô l ic o ,  aunque p u e d a  i r  a s o c ia d a  con  o t r o s  p r o b le -  
m as. E l l o  e s  l ô g i c o ,  p o rq u e  se  p a r t e  de s i t u a c i o n e s  c l i n i c a s  t o -  
t a im e n te  d i s t i n t a s .  En e l  p r im e r  c a s o ,  l a  e n te r e c to m ia  se  r e a l i z a  
e n  s u j e t o s  en  g e n e r a l ,  en mal e s ta d o ,  con l e s i o n e s  i n t e s t i n a l e s  
y /o  m e s e n té r ic a s  p r e e s i s t e n t e s  m ie n tr a s  que en e l  segundo c a s o ,  
l a  d e r iv a c iô n  s e  p r a c t i c e  en  p a c i e n t e s  s a n o s ,  e x c e le n te m e n te  n u -  
t r i d o s ,  jô v e n e s  y  s i n  l e s i o n e s  d i g e s t i v e s  a s o c ia d a s .  E s te  d i f e ­
r e n t e  p u n to  de p a r t i d a  j u s t i f i e s  e l  que l a  r e s i s t e n c i a  a  l a  d e s -  
n u t r i c i ô n  y  l a  c a p a c id a d  de r e s p u e s t a  y a d a p ta c iô n  se a n  mucho ma­
y o r s  s  en  e l  s u j e t o  con  u n a  d e r iv a c iô n .  S in  em bargo , l o s  e s tu d io s  
e x p é r im e n ta le s  no han  co n firm ad o  lo s  e n u n c ia d o s  p r e c e d e n te s ,  s in o  
q u e , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  como se  o b s e rv a  en n u e s t r a  s e r i e  y  en  o t r o s  
t r a b a j o s  (1 0 0 ,1 2 7 ,2 3 2 ,2 5 5 ) ,  e l  d e sc e n so  p o n d é r a l ,  y  en c o n se c u e n ­
c i a  e l  t r a s t o m o  m e ta b ô l ic o ,  e s  mucho m ayor en e l  b y -p a s s  i n t e s ­
t i n a l .  L as  d i f e r e n c i a s  e n t r e  ambas t ê c n i c a s  son  e s p e c ia lm e n te  
é v id e n te s  en  l a  p r im e ra  sem ana, en l a  que r e s u l t an e s t a d i s t i c a -  
m en te s i g n i f i c a t i v e s .
Se han r e a liz a d o  p ocos tr a b a jo s  e^qjerim enta- 
l e s  que comparen p o r  medio de t ê c n ic a s  f in a s  y  e s p e c î f i c a s  l a s  
d i f e r e n c ia s  m e ta b ô lic a s  e x i s t a n t e s  e n tr e  l a  r e s e c c iô n  y  l a  e x c lu -
s iô n  i n t e s t i n a l e s ,  de t a l  m anera que r é s u l t a  d i f i c i l  d e s c u b r ir  e l  
f a c t o r  0 f a c t o r e s  m e t a b ô l ic o s  que j u s t i f i c a n  l o s  d i s t i n t o s  h a l l a z ­
g o s  h e p â t i c o s .  S in  em bargo, en  a lg u n a s  s e r i e s  (1 2 7 ,5 0 1 ,5 0 4 )  s e  
m u estran  a lg u n o s  h e c h o s  q u e , aunque g r o s e r o s ,  son l a  c o n s e c u e n c ia  
de é v id e n t e s  d i f e r e n c i a s  m e t a b ô l ic a s .  A s i , l o s  t r a b a j o s  de V id d a l 
(5 0 1 ,5 0 4 )  y  M a r tin e z  (1 2 7 )  d em u estran  d i s t i n t a s  c i f r a s  de e l i m i -  
n a c iô n  f e c a l  de g r a s a s  y  de l a  c o n c e n tr a c iô n  de h e n o g lo b in a  y  
a lb u m in a s é r i c a s ,  s iem p re  a f a v o r  de l a  RIM. En c u a lq u ie r  c a s o ,  
e s  é v id e n t e  que ambas s i t u a c i o n e s  c o n d ic io n a n  un grave  t r a s t o m o  
m e ta b ô lic o  y  n u t r i c i o n a l ,  que p u ed e s e r  e l  r e s p o n s a b le  de l o s  
ca m b io s , como s e  c o n fir m a  p o r  e l  h ech o  de que n u e s t r o s  a n im a le s ,  
so m e tid o s  a  ambas t ê c n i c a s ,  han n o s tr a d o  m arcados d e s c e n s o s  pon­
d é r a le s ,  h a lo p e c i a  y a t r o f i a  de l o s  o r g a n o s  g é n i t a l e s  e x t e r n e s .
M uehos a u to r e s  c o n s id e r a n  que l a  d e s n u t r ic iô n  
e s  uno de l o s  f a c t o r e s  fu n d a m e n ta ie s  en l a  a p a r ic iô n  de l a s  l e ­
s io n e s  h e p â t i c a s  ( 2 ,6 ,2 5 ,5 5 ,5 7 ,7 1 ,8 0 ,9 2 ,9 4 ,9 6 ,1 0 5 ,1 5 1 ,1 5 2 ,1 5 5 ,1 3 1 ,  
199 , 200 , 215 , 227 , 22 8 , 505) ,  t a n t o  s i  s e  c o n s id é r a  d esd e  un p u n to  de 
v i s t a  g l o b a l , como c u a l i t a t i v o .  Un gran  numéro de h ech os c o n t r i -  
buyen a a p oyar  é s t a  p o s i b i l i d a d :  c l  ayuno p ro lo n g a d o  s e  acompana 
de l e s i o n e s  h e p a t o c e l u la r e s  ( 6 2 ,1 8 2 )  que tam b ién  s e  o b serv a n  en  
l o s  e s t a d o s  de d e p le c c iô n  p r o t e i c a  y  en  e l  K v/ashiorkhor ( 2 , 6 , 5 7 ,
7 1 , 105 , 1 2 0 , 151 , 152 , 199 ,2 0 6 ,2 1 5 ,2 2 8 ,2 5 4 ) ,  en e l  d é f i c i t  de c o l i n a  
( 2 , 6 , 5 7 , 9 6 , 1 8 2 ) ,  en  e l  d é f i c i t  de t r i p t ô f a n o  ( 7 1 ) ,  do l i s i n a  (7 1 ) ,  
de tr c o n in a  ( 7 1 ) ,  de a e t i o n i n a  ( 7 1 ) ,  de p ir id o x in a  ( 7 1 ) ,  de in o ­
s i t o l  ( 7 1 ) ,  de v i ta m in a  ( 7 1 ) ,  en  l a  a b so r c iô n  p r e f e r e n c i a l  de 
h id r a t o s  de carb on o  ( 6 , 8 4 , 9 6 , 2 2 6 ) ,  en e l  d é f i c i t  de â c id o s  g r a s o s
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( 5 7 ,7 1 ,9 6 ,1 8 5 ,2 2 3 ,2 5 0 )  y en l o s  d é f i c i t s  de h i d r a t o s  de c a rb o n o  
( 7 1 ) .  Los m ecanism os p o r  l o s  que é s t o s  d é f i c i t s  c o n d ic io n a n  l a  
a p a r i c iô n  de l e s i o n e s  h e p â t i c a s  son  nuy  d i s t i n t o s  y han  s id o  c x -  
p u e s to s  en  l a  in t r o d u c c iô n  de é s t e  t r a b a j o .
O tro s  h e c h o s  que j u s t i f i c a n  l a  p a r t i c i p a c i ô n  
de  é s to s  t r a s t o m o s  n u t r i t i v e s  en  l a  a p a r ic iô n  de l e s i o n e s  h e p â ­
t i c a s ,  v ie n e n  c o n f i r a a d o s  en  d i s t i n t o s  e s tu d io s ,  c l l n i c o s  y ex ­
p é r im e n ta l e s ,  en l o s  que se  d e n u e s t r a  que l a s  l e s i o n e s  h e p a to c e ­
l u l a r e s  se  re d u c e n , o no se  p r e s e n ta n ,  cuando se  a d m in is t r a n  p r o ­
t e  i n a s  y  a n in o â c id o s  ( 2 ,6 ,2 5 ,5 7 ,9 4 ,1 5 1 ,1 5 2 ,1 8 6 ,2 0 6 ,2 2 8 )  o t r i g l i -  
c é r id o s  de c a d e n a  m e d ia  ( 1 5 8 ) ,  o cuando se  re d u c e  de fo rm a p a r a -  
l e l a  e l  a p o r te  de h i d r a t o s  de  ca rb o n o  ( 2 ,6 ,1 5 2 ,2 2 7 ,2 2 8 ) .  F o r  o t r o  
l a d o ,  e s  u n  d a t e  ta m b ié n  a d m itid o  en  e s tu d io s  c l i n i c o s ,  que l a s  
l e s i o n e s  h e p â t i c a s  y l a s  a l t e r a c i o n e s  b io q u im ic a s ,  en g e n e r a l ,  
r e g r e s a n  cuando  s e  p ro d u c e  l a  e s t a b i l i z a c i ô n  p o n d é r a l  ( 8 0 ,9 6 ,1 5 1 ,
1 5 7 ,2 2 8 ) .
E l hecho  de que en n u e s t r a  s e r i e  hayam os ob­
se rv a d o  l e s i o n e s  h e p â t i c a s  mâs im p o r ta n te s  d u ra n te  l a  p r im e r a  s e ­
mana en  l o s  a n im a le s  so m e tid o s  a  un B y -p a s s , n o s  o b l ig a  a  c o n s i -  
d e r a r  que en  n u e s t r a  s e r i e  e l  f a c t o r  de m a la b s o rc iô n  no e s  e l  e l e -  
n e n to  d é te r m in a n te  fu n d a m e n ta l en  l a  a p a r ic iô n  de l a s  l e s i o n e s  de 
e s t e a t o s i s  h e p â t i c a  y ,  en  to d o  c a s o ,  se  n e c e s i t a r i a  l a  c o l a b o r a -  
c iô n  de  o t r o s  f a c t o r e s  p a to g é n ic o s .  En apoyo de e s t a  id e a  e s t a r l a  
e l  que l a s  mâximas a l t e r a c i o n e s  b io q u im ic a s  p o s tb y - p a s s  y postH IK  
en  e l  a n im a l de e x p e r im e n ta c iô n ,  s u e 1 en c o r r e s p o n d c r  a l  momento
de nâxim a p é r d id a  p o n d é r a l ( 1 2 6 ,1 2 7 , 1 2 3 ,1 2 9 , 1 5 0 ,1 5 7 ) ,  momento en  
e l  q u e , s i n  em bargo, no s e  d e s c r ib e n  l e s i o n e s  h e p â t i c a s .  P o r  o tr o  
la d o ,  l a s  im â g en es  h i s t o l ô g i c a s  o b s e r v a d a s  en n u e s t r a  s e r i e  s e  
d i f e r e n c ia n  p a r c ia lm e n te  de l a s  que s e  d e s c r ib e n  en a lg u n o s  d é­
f i c i t s  n u t r i t i v e s  y ,  r e s p e c t o  a  o t r o s ,  so n  a b so lu ta m e n te  d i s t i n ­
t a s .  A s i  en  e l  marasmo s e  han d e s c r i t o  fen ôm en os de d e g e n e r a c iô n  
h e p a t o c é lu la r  y  n e c r o s i s  f o c a l ,  con  e s c a s a  i n f i l t r a c i ô n  g r a s a  (57, 
6 2 ,1 3 2 )  que e s  t i p i c a  t r a s  e l  b y - p a s s .  En l o s  e s t a d o s  de d e p le ­
c c iô n  p r o t é i c a ,  t i p o  K v;ash iork h or , y  en  l a  p e la g r a  l a s  l e s i o n e s  
de e s t e a t o s i s  que s e  d e s c r ib e n  so n  im p o r ta n te s ,  p ero  c o n ie n z a n  en  
e l  e s p a c io  p e r ip o r t a l  y  p r o g r e s a n  h a s t a  l a  zo n a  c e n t r o l o b u l i l l a r  
( 7 1 ) .  L os d é f i c i t s  de c i s t i n a  y  t o c o f e r o l  p ro d u cen  fu n d a m e n ta l­
m ente l e s i o n e s  de n e c r o s i s  h e p a t o c é l u la r  y  no de e s t e a t o s i s  ( 7 1 ) .  
La c a r e n c ia  de m e t io n in a  p ro d u ce  fen ôm en os de n e c r o s i s  y  e s t e a t o ­
s i s  h e p â t i c a  ( 7 1 ) .  U n icam en te  l o s  d é f i c i t s  de c o l i n a  p ro d u cen  l e ­
s i o n e s  de e s t e a t o s i s  de l o c a l i z a c i ô n  c e n t r o l o b u l i l l a r ,  como en  
n u e s t r a  s e r i e .  ITo cr e e m o s , s i n  em bargo, que c l  d é f i c i t  de c o l i n a  
s e a  e l  r e s p o n s a b le  de l a  e s t e a t o s i s  que p r e s e n t a n  n u e s t r o s  anim a­
l e s ,  aûn cuando F c l l i s  (7 1 )  d e s c r ib e  l e s i o n e s  de a p a r ic iô n  ta n  
p r e c o z  como 43 h c r a s  d e sp u e s  de p ro v o ca d o  e l  d é f i c i t ,  ya que s u s  
a n im a le s  s a n o s  r e c i b i e r ô n ,  ad em âs, u na  d i e t a  r i c a  en g r a s a s  y  
p ob re  en m e t io n in a ;  y ,  p o r  o t r o  la d o ,  p orq ue en  n u e s t r o s  a n im a le s  
l a  i n f i l t r a c i ô n  g r a s a  d e s a p a r e c e  a p a r t i r  de l a  p r im era  sem ana, 
p e s e  a que e l  t r a s t o m o  m e t a b ô l ic o  c o n t in u a  c in c l u s o  s e  a g ra v a  
en l a s  s i g u i e n t e s  sem an as.
F o r  to d o  e l l o ,  n u e s t r o s  h a l la z g o s  n o s  s u g i e -
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r e n  que é s t o s  d é f i c i t s  n u t r i t i v e s ,  g lo b a le s  o p a r c i a l e s ,  p o d r ia n  
i n t e r v e n i r  co n c o n iita n te m e n te  con o t r o s  f a c t o r e s  en l a  p ro d u c c iô n  
d e  l a s  l e s i o n e s  t a r d l a s ,  p e ro  no en  l a  p ro d u c c iô n  de l a s  l e s i o n e s  
e s t e a t ô s i c a s  p r é c o c e s .
L as l e s i o n e s  e s t e a t ô s i c a s  p o d r ia n  s e r  l a  con­
s e c u e n c ia  de l a  b ru sq u e d a d  d e l  d e s c e n so  p o n d é ra l  que o c u r r e  en  l a  
p r im e ra  sem ana y no en  l a s  s i g u i e n t e s ,  en  l a s  que e l  d e s c e n so  
p o n d é r a l  e s  mâs s u a v e .  E s ta  m ayor b ru sq u e d a d  e s ,  de h ec h o , e l  
û n ic o  e le m e n to  d i f e r e n c i a d o r  de l o  que se  o b s e rv a  en  lo s  a n im a le s  
so m e tid o s  a  u n a  r e s e c c iô n  m a s iv a . P o r  e l l o  pensam os que e s  p r é c i ­
sém en t e l a  r â p id e z  de l a  p é r d id a  de p e s o ,  y  no l a  m ag n itu d  de é s ­
t a ,  l a  r e s p o n s a b le  en  n u e s t r o s  a n im a le s ,  de l a s  l e s i o n e s  i n i c i a -  
l e s .  E s ta  c i r c u n s t a n c i a  h a  s id o  y a  s e n a la d a  en  v a r i e s  t r a b a j o s  
c l i n i c o s  (5 7 ,1 4 8 ,1 5 5 ,1 8 6 ,2 2 7 ,2 2 8 )  y  e x p é r im e n ta le s  ( 9 2 ) .
F in a lm e n te  pensam os que e n t r e  e l  D-? YI y  l a  
RIM e x i s t e n ,  a d e m â s ,d i f e r e n c ia s  de  t i p o  hem odinâm ico que q u iz a s  
s e a n  ta m b ié n  f a c t o r e s  a  c o n s id e r a r  en  l a  p a to g é n ia  de l a s  l e s i o ­
n e s  h e p â t i c a s .  E s é v id e n te  que t r a s  l a  RIM d e l  90^  se  p ro d u c e  u n a  
r e d u c c iô n  im p o r ta n te  d e l  f l u j o  p o r t a i .  P o r  e l  ; c o n t r a r i o ,  en  l a  
s i t u a c i ô n  de 3 y - p a s s ,  en  p r i n c i p i o ,  e l  f l u j o  p o r t a i  se  m a n tie n e  
y ,  c o n s e c u e n te m e n te , se  p e r m i te  e l  t r a n s p o r t e  de s u s t a n c i a s  h a s ta  
e l  h lg a d o . S i  l a s  l e s i o n e s  h e p â t i c a s  d e p e n d ie ra n  de una  d is m in u -  
c iô n  d e l  r i e g o  p o r t a i  o de  un  d e f e c to  de f a c t o r e s  h e p a t o t r ô f i c o s , 
lô g ic a m e n te  s e r l a n  mâximas en  l o s  a n im a le s  r e s e c a d o s .  rjado que
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n u e s t r a s  l e s i o n e s  son  mâs f r e c u e n t e s  en l o s  a n im a le s  so m e tid o s  a 
un B y -p a ss  i n t e s t i n a l ,  p a r e c e  é v id e n t e  que q u iz â s  s e  deban a l a  
l l e g a d a  de s u s t a n c ia s  d e l e t é r e a s  a l  parénquim a h e p â t ic o  p o r  v i a  
p o r t a i .  F o r  o tr o  la d o ,  l a s  l e s i o n e s  d e s c r i t a s  p o r  B rondi ( 5 0 ) ,  
t r a s  l a  l ig a d u r a  p o r t a i ,  son  d i s t i n t a s  a l a s  que s e  o b serv a n  ta n ­
to  t r a s  l a  RIM como t r a s  e l  3 -P  Y I, aun cuando é s t e  raodelo e x p e ­
r im e n ta l n o  e s  s u p e r p o n ib le  a l a  RIK.
31 é s t o s  h e c h o s  hem odinâm icos p a r t ic ip a r a n  en 
l a  p r o d u c c iô n  de l e s i o n e s  h e p â t i c a s  s e c u n d a r ia s  a l a  d e r iv a c iô n  
i n t e s t i n a l ,  e l l o  s i g n i f i c a r l a  que dependen de l a  l l e g a d a  de p r o -  
d u c to s  t ô x i c o s  p r o c e d e n te s  d e l  i n t e s t i n e  r e s i d u a l ,  b ie n  d e r iv a d o s  
d e l  p r o p io  com p ortam iento  i n t e s t i n a l  o b ie n  de l a  p r o l i f e r a c i ô n  
b a c te r ia n a . En é s t e  s e n t id o ,  a lg u n o s  a u to r e s  ( 5 5 ,9 6 ,1 5 5 )  han  
apuntado l a  p o s i b i l i d a d ,  no d em ostrad a  e x p e r in c n ta im e n te  n i  en  
c l i n i c a  humana, de que e l  a s a  e x c lu id a  p ro d u zca  a lg û n  t i p o  de su s-  
t a n c ia  t ô x i c a  r e s p o n s a b le  de l a s  l e s i o n e s  h e p â t i c a s .  En apoyo  de 
una a c c iô n  t ô x i c a  p o r  v i a  p o r t a i  s e  ha s u g e r id o  (4 1 )  que l a s  l e ­
s io n e s  que s e  r e f i e r a n  son  fu n d am en ta lm en te  de l o c a l i z a c i ô n  p e r i ­
p o r t a l .  Creem os que é s t e  c o n c r e to  ra zo n a m ien to  no p a r e c e  v â l i d o ,  
s i  c o n s id é r â m e s  que l a  a c c iô n  de a lg u n o s  t ô x i c o s ,  como p o r  eje:;!- 
p lo  e l  a lc o h o l  ( 1 5 1 ,2 0 7 ) ,  c o n d ic io n a n  l e s i o n e s  e s t e a t ô s i c a s  de 
l o c a l i z a c i ô n  p r e fe r e n te m e n te  c e n t r o l o b u l i l l a r .  Y, p or  e l  c o n tr a ­
r i o ,  en a lg u n a s  d e g e n e r a c io n e s  g r a s a s  d e p e n d ie n te s  de t r a s t o m o s  
n u t r i c i o n a l e s ,  como eh  e l  K w ashicrichor o l o s  d é f i c i t s  p r o t e i c o s ,  
l a  l o c a l i z a c i ô n  l i p i d i c a  e s  g en e r a lm e n te  p e r ip o r t a l  ( 7 1 ,2 1 1 ,2 2 1 ) .
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I r a s  e l  e s tu d io  d e te n id o  de n u e s t r o s  r e s u l t a ­
d o s  e x p é r im e n ta le s ,  de u n a  r i g u r o s a  r e v i s i ô n  de l a  b i b l i o g r a f i a  
y c o n s id e ra n d o  l a s  l e s i o n e s  h i s t o l ô g i c a s  fu n d a n e n t a i e s ,  pensam os 
que e l  b y -p a s s  yeyuno i l e a l  l â t e r o - l a t e r a l  c o n d ic io n a  en l a s  r a ­
t a s  dos d i s t i n t o s  t i p o s  y g ra d o s  l e s i o n a l e s ,  c u y a s  c a r a c t e r i s t i -  
c a s  m o r fo lô g ic a s  y u l t r a e s t r u c t u r a l e s ,  y  cuyos m ecanism os de ap a­
r i c i ô n ,  n o s  p a re c e n  d i s t i n t o s .  Que l a s  l e s i o n e s  son  c o n s e c u e n c ia  
de l a  e x c lu s iô n  i n t e s t i n a l ,  y no  de  l a  r e d u c c iô n  de l a  s u p e r f i c i e  
i n t e s t i n a l  f u n c io n a n te ,  s e  d e m u e s tra  p o r  e l  h echo  de que son  d i s ­
t i n t a s  a  l a s  o b s e rv a d a s  t r a s  u n a  e n te r e c to m ia  de l a  misma m agni­
tu d .
L as l e s i o n e s  i n i c i a l e s . in m e d ia ta s  y  p r é c o c e s ,  
so n  l a s  mâs im p o r ta n te s  y  s i g n i f i c a t i v a s  y  fu n d am e n ta lm en te  c o n s is -  
t e n  en l a  p r e s e n c i a  de u n a  i n f i l t r a c i ô n  g r a s a  i n  t r a c é  l u i  a r ,  de l o ­
c a l i z a c i ô n  p r e f e r e n te m e n te  c e n t r o l o b u l i l l a r ,  que d e s a p a re c e  a n te s  
de l a  se g u n d a  sem ana de p r a c t i c a d a  l a  d e r iv a c iô n .  Dados l o s  e s tu ­
d io s  u l t r a e s t r u c t u r a l e s  de e s e  mismo p é r io d e ,  n o s  p a r e c e  que é s ­
t a s  m o d if ic a c io n e s  d e l  h e p a to c i to  son  u n ic a m e n te  t r a s t o m o s  f u n -  
c i o n a l e s ,  p o r  ta n to  r é v e r s i b l e s ,  que e s t a n  en  e s t r e c h a  r e l a c iô n  
con e l  b ru s c o  d e s c e n so  p o n d é r a l . E l  hecho  de que l o s  a n im a le s  so ­
m e tid o s  a  u n a  RIM m u e s tre n  un d e s c e n so  p o n d é r a l  mâs su av e  p o d r ia ,  
seg u n  e s t e  m ecanism o, e x p l i c a r  l a  a u s e n c ia  en e l l e s  de l e s i o n e s  
e s t e a t ô s i c a s .  La c a u s a  de l a  m ayor b ru sq u e d a d  d e l  d e s c e n so  pondé­
r a l  o b se rv a d o  en e l  B y -p a s s  se  d e b e , s i n  d u d a , a  l a  p r e s e n c i a  d e l  
a s a  e x c lu id a ,  p o r  s e r  é s t e  e l  û n ic o  e le m e n to  d i f e r e n c i a d o r  f  r e n te  
a  l a  RIM. La m anera en  que e l  a s a  e x c lu id a  d é te r m in a  l a  mâs g ra v e
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y  b r u sc a  p é r d id a  p o n d é r a l s e  e x p l i c a r i a  p o r  e l  t r a s t o m o  n e ta b ô -  
l i c o - a b s o r t i v o  a d ic i o n a l  que e l l a  c o n d ic io n a ,  en e l  que l a  p a r ­
t i c i p a c i ô n  b a c t e r ia n a  q u iz â s  s e a  su  f a c t o r  n a s im p o r ta n te .
Segun  é s t a  i d e a ,  p o r  l o  t a n t o ,  creem os que l a  
a p a r ic iô n  de l a s  l e s i o n e s  e s t e a t ô s i c a s  i n i c i a l e s  s e  d e b e r îa  a l a  
s i t u a c i ô n  de ayuno r e l a t i v o  i n i c i a l  que l a  d e r iv a c iô n  i n t e s t i n a l  
c o n d ic io n a  y  que o b l i g a  a  u n a  b r u sc a  m o v i l i s a c iô n  de l a s  g r a s a s  
p e r i f é r i c a s  de r e s e r v a r  h a c ia  l a  c é l u l a  h e p â t i c a ,  que s e  v e  in c a -  
p az p a r a  n e t a b o l i z a r l a s .  E l h ech o  de que u l t r a e s t r u c t u r a lm e n t e  ha­
yamos o b serv a d o  en  e l  h e p a t o c i t o  un d e s c e n s o  é v id e n t e  de l a  d o t a -  
c iô n  g lu c o g é n ic a  y  un aum ento de l a s  v e s i c u l a s  d e l  r e t i c u l o  endo­
p lâ s m ic o  l i s o ,  p a r e c e n  c o n t r i b u ir  a é s t a  c o n s id e r a c iô n .  E l  que l a s  
l e s i o n e s  s e  r e c u p e r e n  p o s t e r io r m e n t e , e s  d e c i r ,  cuando l a  p é r d id a  
p o n d é r a l e s  m enos a c e n tu a d a , apoya ta m b ién  é s t a  i d e a .  La p r e s e n c ia  
a i s l a d a ,  en a lg u n  a n im a l,  de l e s i o n e s  era in en tem en te  p e r i p o r t a l e s  
p r o b a b lem en te  s e a  l a  c o n s e c u e n c ia  de l a  a c tu a c iô n  s im u ltâ n e a  o ,  
a c a s o ,  a i s l a d a  de a lg u n  o tr o  f a c t o r .
L as l e s i o n e s  t a r c i a s , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  son  
m enos l l a m a t i v a s ,  d is t r ib u y e n d o s e  de m anera i r r e g u l a r  en l o s  a n i­
m a le s  y  en l a s  d i s t i n t a s  z o n a s  d e l  l o b u l i l l o  h e p â t i c o .  lU ndam en- 
ta lm e n te  s e  t r a t a  de l e s i o n e s  de i n f i l t r a c i ô n  p e r i p o r t a l ,  de n e ­
c r o s i s  h e p a t o c é l u la r e s  m e d i o l o b u l i l l a r  y de f o c o s  l o c a l i z a d o s  de 
e s t e a t o s i s  de l o c a l i z a c i ô n  p r e fe r e n te m e n te  c e n t r o l o b u l i l l a r ,  que 
com icn zan  a p a r t i r  de l a  seg u n d a  sem ana y  p r o g r è so n  a l o  la r g o  de 
l a  e x p e r ie n c ia ,  s a lv o  p a r a  l o s  acû m u los g r a s o s  q u e , s i n  em bargo,
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se  m antien en  en ca n tid a d  e s c a s a  y lo c a l iz a c iô n  ir r e g u la r .
Los a n im a les  con una RIM m uestran a l t e r a c io ­
n e s  d e l  l o b u l i l l o  h e p â tic o  de s e n e ja n te s  c a r a c t e r i s t i c a s ,  aûn 
cuando l a  a p a r ic iô n  de fo c o s  de n e c r o s is  e i n f i l t r a c i ô n  e s ,  en ge­
n e r a l ,  mâs tem prana. A si mismo, en a lgû n  an im al, y  de manera i r r e ­
g u la r ,  hemos observado una abundante i n f i l t r a c i ô n  g ra sa  c e n t r o lo ­
b u l i l l a r  t a r d îa  que n o s p a rece  su p e r io r  a l a  que m ostraron l o s  
a n im ales con  una d e r iv a c iô n  d ig e s t iv e .
R é su lta  d i f i c i l  e x p l ic a r  é s t o s  cam bios hep â- 
t i c o s  t a r d io s ,  ta n to  en uno como en o tr o  grupo o p e r a to r io ,  p ero  
en  o t r a s  s e r i e s  ex p é r im e n ta le s  s e  ha comunicado l a  e s c a s e z  de mo­
d i f i c a c io n e s  t a r d ia s  en ambos p ro ce d im ien to s  (4 1 ,1 3 0 ,2 2 9 ,5 0 1 ,5 0 4 ) . 
E ste  hecho puede in d ic a r  que a p a r t ir  de un determ inado momento 
e l  h igad o  s e  adapta a l a  nueva s it u a c iô n  m eta b ô lica  o que l o s  f a c ­
t o r e s  e t i o l ô g i c o s  p ier d e n  su cap acidad  n o c iv a . La c ir c u n s ta n c ia  de 
que ambos grupos o p e r a to r io s  m uestren  c i e r t a s  sem cjan zas hace su -  
p oner que l o s  f a c t o r e s  e t io p a to g é n ic o s ,  en p r in c ip io ,  sean  sem e- 
j a n t e s .  De hecho l a s  cu rvas p o n d ér a les  t a r d ia s ,  aunque d i s t i n t a s ,  
no p r e se n ta n  d i f e r e n c ia s  e s ta d is t ic a n e n t e  s i g n i f i c a t i v a s .  La ex­
p l ic a c iô n  de é s t a s  l e s io n e s  p o d r ia  s e r  t r i p l e :  p or un la d o , l a  
d e s n u tr ic iô n  p r o t é ic a  ( 2 ,6 ,2 5 ,5 5 ,5 7 ,8 0 ,9 2 ,9 4 ,9 6 ,1 0 5 ,1 5 1 ,1 5 2 ,1 5 5 ,  
1 8 1 ,1 9 9 ,2 0 6 ,2 1 5 ,2 2 7 ,2 2 8 ,2 5 0 ) ,  l a  a b so rc iô n  p r e f e r e n c ia l  de l o s  
h id r a to s  de carbono f r e n t e  a l a s  p r o te in a s  ( 6 ,8 4 ,9 6 ,2 2 8 )  o acaso  
a lgû n  d é f i c i t  e s p e c i f i c o  de a n in o â c id o s  ( 2 ,6 ,9 6 ,1 8 2 )  p od rian  ex­
p l i c a r  é s t a s  l e s i o n e s .  De l a  misma m anera, l a  a c c iô n  b a c te r ia n a  o .
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f in a lm e n te , l a  a c tu a c iô n  de s u s ta n c ia s  t ô x ic a s  p ro cu c id a s  p or la s  
b a c te r ia s  o d er iv a d a s  d e l  i n t e s t i n o ,  p od rian  tam bién in t e r v e n ir  
en l a  a p a r ic iô n  de l a s  l e s io n e s  n e c r o t ic a s  e i n f i l t r a t i v a s .  P are­
ce lô g ic o  suponer que é s to s  t r è s  grupos de f a c to r e s  actu en  con -  
ju n tam en te, in c lu s o •p o te n c ia n d o se  en tre  s i .  En é s t e  s e n t id o , son  
v a r ie s  l o s  e s tu d io s  e x p é r im e n ta le s , d i s t in t o s  d e l b y -p a ss , en lo s  
que se  d en u e str a  que un es ta d o  de d e sn u tr ic iô n  hace mâs s u s c e p t i ­
b le  a l a  c é lu la  h e p â t ic a  f r e n t e  a a g en tes  tô x ic o s  o b a c te r ia n o s  
(1 5 8 ,1 9 9 ,2 0 4 )  y ,  de l a  misma m anera, é s t o s  a g e n te s , como ocu rre  
con e l  a lc o h o l ,  pueden a cen tu a r  l o s  e f e c t o s  de l a  d e s n u tr ic iô n  
(1 8 4 ) .
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V I . -  COUCLUSIOî; EG
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1 . -  T an to  l a  e n te r e c to m ia  como e l  b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l  c o n d ic io ­
nan  un g ra v e  sin d ro m e de m a la b s o rc iô n  que e s  e l  r e s p o n s a b le  
d e l  m arcado  d e s c e n so  p o n d é r a l .
2 . -  E l d e s c e n s o  p o n d é ra l  que ambas t ê c n i c a s  q u i r u r g i c a s  c o n d ic io ­
nan  no m u e s tra  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  s a lv o  d u ra n te  l a  p r i ­
m era sem ana, en  l a  que l a  b ru sq u ed a d  de l a  p é r d id a  de p e so  es 
nâx im a en  l o s  a n im a le s  so m e tid o s  a  un b y -p a s s  y e y u n o - i l e a l .
5 . -  Ambos g ru p o s  o p e r a to r i o s  m u e s tra n  u n a  m e jo r ia  p r o g r e s iv a  de 
l a  c u rv a  p o n d é r a l ,  que e s  l a  c o n s e c u e n c ia  de l a  a c tu a c iô n  de 
m écan ism es a d a p ta t i v e s  a  n i v e l  d e l  i n t e s t i n o  fu n c io n a n te .
4 . -  l a  s e c c iô n  i n t e s t i n a l ,  que se  acompana de g a n a n c ia  de p e s o ,
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no o r ig in a  a l t e r a c io n e s  m o r fo lô g ic a s  n i  u l t r a e s t r u c t u r a le s  
d e l  parénquim a h e p â t ic o .
5 . -  La m orfo log£a  h e p â t ic a  de l a  r a ta  som etid a  a una RIM c o n se r ­
va en to d o  momento l a  a r q u ite c tu r a  l o h u l i l l a r  norm al, p e s e  a 
lo  c u a l p r é s e n ta  im p o rta n tes ca n b io s  c o n s is t a n t e s  en l a  f r e ­
cu en te  a p a r ic iô n  de m u lt ip le s  fo c o s  in f la m a to r io s  p e r ip o r ta ­
l e s ,  n e c r o s is  h e p a to c é lu la r  m e d io lo b u l i l la r  7  aumento modera­
do d e l  t e j i d o  c o n ju n tiv o .
6 . -  La u lt r a e s t r u c t u r a  h e p â tic a  de l a  r a ta  som etid a  a  una RIM 
m uestra  c a r a c tè r e s  d i s t i n t o s  segun e l  momento d e l  c o n t r o l .  
A s î,  d u ran te  l a s  p rim eras semanas e x i s t e  un d escen so  d e l  con­
t e n id o  g lu c o g é n ic o  in tr a c i to p lâ s m a t ic o  y  una menor e v id e n c ia  
d e l  r e t l c u lo  en d op lâsm ico , ta n to  l i s o  como ru g o so , de l o s  l i -  
sosom as y  de l o s  p ero x iso m a s. Durante e s t o s  m ooentos l a s  in ­
c lu s io n e s  l i p i d i c a s  in t r a c é lu la r e s  son  e s c a s a s  y  siem pre mi­
cro  g u tu la r e s  . P or e l  c o n tr a r io ,  durante e l  û ltirao  mes p a rec e  
o b se r v a r se  una re cu p e ra c iô n  de l a  d o ta c iô n  g lu c o g é n ic a  y  de 
a lgu n o  de l o s  o rg â n u lo s c é lu la r e s :  RER y lis o s o m a s .
7 . -  E l b y -p a ss  y e y u n o - i l e a l ,  con e x c lu s iô n  d e l  30% d e l  in t e s t in o  
d e lg a d o , c o n d ic io n a  g ra v es  a l t e r a c io n e s  d e l  parénquim a hepâ­
t i c o ,  mâs é v id e n te s  en  l a  prim era semana.
8 . -  L a  e s t e a t o s i s  g r a s a  m a s iv a ,  d e  l o c a l i z a c i ô n  p r e f e r e n t e m e n t e  
c e n t r o l o b u l i l l a r ,  c o n s t i t u y e  e l  h a l l a z g o  m âs s i g a i f i c a t i v o
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e n c o n tra d o  d u r a n te  l a  p r im e ra  sem ana en  lo s  h lg a d o s  de l o s  
a n im a le s  so m e tid o s  a  u n a  d e r iv a c iô n  i n t e s t i n a l .
9 . -  P o s te r io rm e n te  se  o b s e rv a  l a  d e s a p a r ic iô n  de l o s  i n f i l t r a d o s  
g ra s o s  y  l a  p r e s e n c i a  de fo c o s  de  i n f i l t r a c i ô n  p e r i p o r t a l  y 
de n e c r o s i s  h e p a to c é lu l a r  m e d i o l o b u l i l l a r ,  que son  s i g n i f i c a -  
t iv a m e n te  mâs im p o r ta n te s  a  m ed ida que p ro g re sam o s en l a  ex­
p e r i e n c i a .
1 0 -  A n i v e l  u l t r a e s t r u c t u r a l  se  c o n f irm a n  l o s  h a l la z g o s  m o r fo lô -  
g ic o s  d e s c r i t o s  en  e l  h lg a d o  de l a s  r a t a s  so m e tid a s  a  un  b y - 
p a s s  i n t e s t i n a l ,  a p r e c ia n d o s e  f r e c u e n te s  e im p o r ta n te s  i n c l u ­
s io n e s  l i p i d i c a s  i n t r a c i t o p l â s m a t i c a s  de c o n to m o  c i r c u l a r  u 
o v o id e o , que se  h a l l a n  en  e l  seno  de acûm ulos g lu c o g é n ic o s ,  y 
cu y a  m agn itud  e s  in v e rs a m e n te  p r o p o r c io n a l  a l  c o n te n id o  de 
e s t e  û l t im o .  Tam bién s e  o b s e rv a  en  e s t e  momento un g ra n  d e s a ­
r r o l l o  d e l  r e t l c u l o  e n d o p lâ sm ic o , a  e x p e n sa s  d e l  l i s o .
1 1 -  La im agen u l t r a e s t r u c t u r a l  que a p a re c e  mâs ta rd la m e n te  mues­
t r a  u n a  r e d u c c iô n  é v id e n te ,  con d e s a p a r ic iô n  t o t a l  en  a lg u n o s  
c a s o s ,  de l a s  i n c lu s io n e s  l i p i d i c a s ,  a s i  como un m oderado d e -  
p ô s i t o  g lu c o g é n ic o  y  l a  p r e s e n c i a  de m ito c o n d r ia s  de g ra n  t a ­
mano que m u e s tra n  o c a s io n a le s  fenôm enos de tu m e fa c ié n  y  homo­
g e in iz a c iô n  o in c lu s io n e s  d e n s a s  i n t r a m i to c o n d r i a l e s .
1 2 -  L as d i f e r e n c i a s  m o r fo lô g ic a s  y u l t r a e s t r u c t u r a l e s  o b se rv a d a s  
e n t r e  l o s  a n im a le s  s o m e tid o s  a  u n a  r e s e c c iô n  i n t e s t i n a l  y  a
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un b y -p a ss  y e y u n o - i l e a l ,  s u g ie r e n  que recon ocen  mecanismos 
p a to g é n ic o s  d i s t i n t o s .
1 3 - E l a sa  e x c lu id a , y  l o s  cam bios que s e  producen a su  n i v e l ,  
c o n s t itu y e n  l a  cau sa  fun dam en tal de l a s  l e s io n e s  h e p â t ic a s  
ob servad as t r a s  e l  b y -p a ss  y e y u n o - i l e a l ,  p or s e r  a q u e lla  e l  
elem en to  fundam ental que l a  d i f e r e n c ia  de l a  r e s e c c iô n  i n t e s ­
t i n a l  m asiva .
14— La e s t e a t o s i s  h e p â t ic a  que a p arece en l a  prim era semana d e s ­
p u es de p r a c t ic a r  e l  b y -p a ss  y e y u n o - i l e a l  e s t a  en r e la c iô n  
con l a  brusquedad d e l  d e sc e n so  p o n d é r a l, y  no con l a  m agnitud  
de e s t e .
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2 4 5 . -  VISE, L .;  MARGRAF, H. ; ST E IN , T . :  S t u d i e s  on b i l e  s a l t  d e -
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c o n ju g a t io n  fo l lo w in g  sm a ll bowel b ypass p ro ce d u re s . Ann. 
S u r g .,  397; 4 0 1 , 1975
2 4 6 . -  V/ISE, L. ; STEIN, T .: The p a th o g e n e s is  o f  d ia r r h e a  a f t e r  by­
p a s s  o f  th e  sm a ll i n t e s t i n e .  Surg. G yn ecol. O b s t e t . , 142: 
6 8 6 , 1976
2 4 7 . -  WRIGT, H .K .; ULSON, M.D. : T r a sto m o s  p o s to p e r a to r io s  d e l  
con d u cto  g a s t r o i n t e s t i n a l . Ed. S a lv a t  (B a r c e lo n a ) , 1976
2 4 8 . -  ZACK, P .M .; HAKLAH, W.K.; LEAVEEl’OK, P .E . : A lo n g it u d in a l  
s tu d y  o f  body f a tn e s  
d i a t . , 95: 1 2 6 , 1979
s  in  ch ilh o o d  and a d o le sc e n c e . J .  P e -
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210
F ig .  1 0 . -  Hata n s 2 8 . S e c c iô n  i n t e s t i n a l ,  ü ia 0 . 
O il-R e d . (X 10)
F ig . 1 1 ,-  Rata ns 18. Secciôn  in t e s t in a l ,  o ia 28.
O il-R ed. (X 40)
211
F ie .  1 2 . -  R a ta  n2 20. S e c c iô n  i n t e s t i n a l .  M a  42 
A zul de T o lu id in a ,  C
F ig . 15 .- Rata na 1 5 . Secciôn in t e s t in a l .  Ma 56
R eticu lin a  de W ilder. ( 10)
212
F ig .  1 4 . -  R a ta  nS 11 . S e c c iô n  i n t e s t i n a l ,  l i a  7
K e p a to c i to  n o rm a l b in u c le a d o ,  cuyo c i t o -  
p la s ra a  c o n t i e n s  m i to c o n d r ia s  d e n s a s  y 
p e ro x is o m a s ,  con  su  n u c le o id e  e x c e n t r ic o  
t i p i c o .  (X 9*000)
F ig . 15*- Rata nS 9* Secciôn in t e s t in a l ,  l i a  0
G a n a lic u lo  b i l i a r  ( GB) c o la p s a d o , ocupa- 
do p o r  m i c r o b i l l i s .  E l  c a n a l i c u l o  a p a re c e  
c e r r a d o  l a t e r a l m e n t e  p o r  c o m p le jo s  de u n iô n  
t i p o  desm osom as. ( I )  (X )
215
F i g .  1 6 . -  R a ta  nfi 9 .  S e c c i ô n  i n t e s t i n a l .  D la  0
O c a s io n a lm e n t e  p u e d e n  o b s e r v a r s e  h e p a t o -  
c i t o s  b i n u c l e a d o s ,  a s i  c o n o  e a c a s a s  i n -  
c l u s i o n e s  l i p i d i c a s  ( I L )  i n t r a c i t o p l & s -  
m a t i c a s  d e  p e q u e n a s  d i m e n s io n e s .  (  2 4 0 0 )
F ig .  1 7 . -  Rata nfi 1 8 . S e c c iô n  i n t e s t i n a l .  D ia 28
D e t a l le  d e l  c ito p la sm a  d e l  h e p a to c ito  nor­
mal con d ip o s i t o  de g lu cogeno (G) y  r e t i ­
c u le  en d oplâsm ico  rugoso TRER) abundante. 
A si mismo se  ob serva  un c a n a lic u lo  b i l i a r  
(CE)
214
F ig .  I S . -  F a ta  nfi 20 . S e c c iô n  i n t e s t i n a l .  D ia 42
D e ta l le  de c i to p la s m a  de h e p a to c i to  n o r ­
m a l, en e l  que se  o b se rv a n  num éroso s  p e ­
ro x iso m e s  ( P ) ,  c i r c u n s c r i t o s  p o r  u n a  u n i-  
dad de membrane con su  c a r a c t e r i s t i c o  nu- 
c le ô id e  r e t i c u l a r  e x c e n t r i c o .  ( 1 0 .0 0 0 )
F ig .  1 9 . -  R a ta  nfi 27 . S e c c iô n  i n t e s t i n a l .  D ie 0
P a re d  d e l  s in u s o id e  o cupada  p o r  e r i t r o c i -  
t o s  (E ) en  r e l a c i ô n  con c e l u i a s  e n d o t e l i a -  
l e s  f e n e s t r a d e s  (OF) d e l  s in u s o id e  y  p e r  
d e b a jo  r a i c r o v i l l i s  (MV). Se o b s e rv a  l a  a u -  
s e n c ia  de membrane b a s a l  s i n u s o i d a l ,  a s i  
como u n a  g c ta  l i p i d i c a  ( IL )  en  é l  seno de 
un acû r.u lo  g lu c o g é n ic o .  ( 1 5 - 00 0 )
215
F ig . 2 0 . -  Rata nS 13.  S e cc iô n  i n t e s t i n a l .  M a  5 6
I n t e r s t i c i o  en e l  seno d e l l o b u l i l l o  h e -  
p â t ic o  con p r e s e n c ia  de f i b r i l l e s  de c o -  
l ig e n a  (PC) ( 1 0 .0 0 0 )
216
F ig .  2 1 . -  R a ta  nfi 8 .  He s e c c iô n  i n t e s t i n a l .  M a 7 
( 10) O il-R e d
2 2 . -  H ata  n s  12. 
O il-R e d . (
H e se c c iô n  i n t e s t i n a l .  i)£a 7 
10)
217
F ig .  2 3 . -  R a ta  n2 1 6 , R e se c c iô n  i n t e s t i n a l .  D ia 7 
O il-R e d . ( 4 0 )  .
P ig . 2 4 . -  Rata na 21 , R esecci6n i n t e s t i n a l .  Dia 7
R eticu lin a  de W ilder. ( 10)
218
F ig .  2 5 . -  R a ta  n s  2 5 . R e se c c iô n  i n t e s t i n a l .  D ia 14 
O il-R e d . ( 10)
F ig . 2 6 .-  Rata nfi 7 , R esecciôn in t e s t i n a l .  Dia 14
O il-R ed. ( 4 )  "
219
F ig .  2 7 . -  R a ta  n2  5 0 . R e se c c iô n  i n t e s t i n a l .  D ia 21 
O il-R e d . ( 40 )
F ig . 2 8 .-  Rata n9 5I .  R esecciôn in t e s t in a l .  Dia 21
Azul de T olu id in a . ( 40)
220
F ig .  2 9 . -  R a ta  n s  35« R e se c c iô n  i n t e s t i n a l .  D ia 28 
O il-R e d . ( 10)
F ig . 5 0 . -  Rata nS 4 2 . R esecciôn in t e s t in a l .  Dia 28
Azul de T o lu id in a , ( 40)
'21
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F ig .  3 1 , -  R a ta  nS 33 . R e se c c iô n  i n t e s t i n a l .  D ia 28 
R e t i c u l in a  de W ild e r .  ( 10)
222
F ig .  5 2 . -  R a ta  n e  5 8 . R e se c c iô n  i n t e s t i n a l .  D ia  56 
O il-R e d . ( 4 )
P ig . 3 3 .“ Rata ne 57 . R esecciôn  in t e s t in a l .  Dia 56
O ild-R ed. ( 10)
P ig .  5 4 . -  R a ta  nfi 4 4 . R e se c c iô n  i n t e s t i n a l .  D ia 56 
O il-R e d . ( 10)
F ig . 35*- Rata ns 4 7 . R esecciôn in t e s t in a l .  Dia 56
R e tic u lin a  de W ilder. ( 10)
224
F ig .  5 6 . -  R a ta  n2 53* R e se c c iô n  i n t e s t i n a l .  D ia  56 
O ild-rR ed . ( 40 )
F ig .  3 7 . -  R a ta  nC 1 2 . R e sec c iô n  i n t e s t i n a l .  D ia 7 
Se o b s e rv a  l a  e s c a s e z  en  g lu c o g e n o  j  l a  
a u s e n c ia  de  i n c lu s io n e s  l i p i d i c a s .  ju n to  
a  u n a  g ra n  r iq u e z a  m i t o c o n d r ia l .  ( 9*000)
F ig .  38 * - R a ta  nS 2 1 . R e sec c iô n  i n t e s t i n a l .  D ia 7 
Se o b s e rv a  l a  p r e s e n c ia  e s c a s a  de  i n c lu ­
s io n e s  l i p i d i c a s  ( IL )  en  l o s  h e p a to c i to s .  
L as r e l a c i o n e s  i n t e r c é l u l a r e s  no  m u e s tra n  
a l t e r a c i o n e s .  ( 9 .0 0 0 )
226
P ig .  5 9 .“  R a ta  n2 25 . R e se c c iô n  i n t e s t i n a l .  D ia  15 
Se o b se rv a n  o c a s io n a le s  g o t i c u l a s  de g ra ­
s s  (X L ) y  e s c a s o  g lu c ô g e n o . En e l  s i n u s o i d  
de se  o b s e rv a  u n a  c é l u l a  de K u p fe r  (K) con 
a b u n d a n te s  l i s o s o r a a s .  ( 3 .6 0 0 ;
F ig . 4 0 , -  Rata ne 7 . R esecciôn  in t e s t in a l .  Dia 14
C an alicu lo  b i l i a r  r e p le to  de m ic r o v il l is .
( 15.000)
227
P ig .  4 1 . -  R a ta  nfi 2 4 . R e se c c iô n  i n t e s t i n a l .  D ia 14 
S in u s o id e  con c é l u l a  l i n f o i d e  en  su  i n t e ­
r i o r  (C L ). C é lu la  de I t o  con e s c a s o  a c u n u lo  
l i p i d i c o  ( C l ) .  ( 1 .8 0 0 )
I
F ig .  42."- Rat,a nS 25 . R e sec c iô n  i n t e s t i n a l .  D ia 14 
E 'spac io  de D isse  (ED) e s t r e c h o ,  l i n i t a d o  
p o r  una  c é l u l a  e n d o t e l i a l  (CE) de o a r a c -  
t e r i s t i c a s  n o rm a le s . ( 5*600)
F ig .  4 3 . -  R a ta  n c  2 5 . R e se c c iô n  i n t e s t i n a l .  D ia 14 
F ib r a s  c o lâ g e n a s  (FC) en  e l  e s p a c io  p e r i -  
s i n u s o i d a l .  ( 9 . 0 0 0 )
F ig .  4 4 . -  R a ta  n2 2 4 . R e se c c iô n  i n t e s t i n a l .  D ia 14 
E sp a c io  p o r t a  (EP) que no m u e s tr a  aum ento 
d e l  t e j i d o  c o n ju n t iv o .  C o n d u c t i l l o . b i l i a r
r , l i n f o c i t o  (CL) i n t r a s i n u s o i d a l .900 )
229
F ig .  4 5 . -  R a ta  hfi 35* R e se c c iô n  i n t e s t i n a l .  M a  28 
P r e s e n c ia  de  a c û a u lo s  de c i s t e m a s  p a r a -  
l e l a s  de r e t l c u l o  e n d o p la s n ic o  7  m oderado 
d e p ô s i to  g lu c o g e n ic o .  ( 1 2 .0 0 0 )
F ig .  4 6 . -  R a ta  nS 33» R e se c c iô n  i n t e s t i n a l .  M a  28 
C a n a l ic u lo  b i l i a r  con a b u n d a n te  m a te r i a l  
m enbranoso  en  su  l u z .  ( 1 8 .0 0 0 )
250
P i g .  47 . -  R a ta  nS  4 2 ,  J ie s e c c iô n  i n t e s t i n a l .  D ia  2 8  
L is o s o m a s  (L )  c o n  m a t e r i a l  l i p i d i c o  p r 6 -  
x im o s  a l  p o l o  b i l i a r  d e l  h e p a t o c i t o .
( 1 5 . 000 )
F ig .  4 8 . -  R a ta  n a  5 9 . R e se c c iô n  i n t e s t i n a l ,  D ia 28 
P o lo  v a s c u l a r  d e l  h e p a to c i to  y  e s p a c io  de 
D is s e  s i n  a l t e r a c i o n e s .  Se o b s e r v a 'l a  au­
s e n c i a  de membrana b a s a l  en  r e l a c i ô n  con 
l a  c é l u l a  e n d o t e l i a l  (C E ). C é lu la  de Kup­
f e r  (K) y  l u z  s in u s o id a l  (L S ); ( 12.COÔ)
251
F ig .  4 9 . -  R a ta  n2 4 2 . R e se c c iô n  i n t e s t i n a l .  D ia  28 
F i b r o c i t o  a d v e n t i c i a l  en  r e l a c i ô n  con 
f a s c l c u l o s  d e  c o lâ g e n a  (FC) en  un  r e c e s o  
p e r i s i n u s o i d a l .  ( 1 0 .0 0 0 )
F ig , 50 , -  Rata nfi 55* R esecciôn in t e s t in a l .  Dia 28
Citoplasm a de una c é lu la  de Kupfer r ic o
en l i s o 8ornas (L ), ( 9 .0 0 0 )
232
P ig .  51 . -  R a ta  nfi 5 8 . R e sec c iô n  i n t e s t i n a l .  M a  56 
F re s e n c ia  de in c lu s io n e s  l i p i d i c a s  ( IL ) 
en  e l  c i to p la s m a  de h e p a to c i to s  c e n tr o lo -  
b u l i l l a r e s .  F ib r o c i to  a d v e n t i c i a l  s in  d e ­
p ô s i t o  l i p i d i c o .  ( 4 ,8 0 0 )
P ig .  52 . -  R a ta  nfi 4 7 . R e se c c iô n  i n t e s t i n a l .  Dia 56 
K i to c o n d r ia s  y  p e ro x iso m e s  de c a r a c t e r i s -  
t i c a s  n o rm a le s .  D ep ô s ito  de g lu c o g ln ic o  
a b u n d a n te  (G) ( 6 .0 0 0 )
233
P ig .  5 3 » - R a ta  n s  5 3 . R e sec c iô n  i n t e s t i n a l .  M a  56 
S in u s o id e  con  e s p a c io  p e r i s i n u s o i d a l  d i s -  
c r e t o .  ( 6 .0 0 0 )
254
Pig. 54.- Rata nfi 62. Bypass intestinal. Dia 7 
Oil-Red. <10)
Pig. 55 . -  Rata nfi 65. Bypass in te s t in a l. Dia 7
Oil-Red. ( 10)
235
5 6 . -  R a ta  nfi 7 3 . 
O il-R e d . (
B ypass i n t e s t i n a l .  
40)
Pig. 57.- Rata nfi 75. Bypass in te s t in a l. Dia 7
Azul de Toluidina. ( 40)
256
F ig .  5 8 . -  R a ta  nfi 9 5 . B ypass i n t e s t i n a l .  D ia 7 
R e t i c u l i n a  de W ild e r . ( 10)
237
Pig. 59.- Rata nfi 97. Bypass intestinal. Dia 14 
Oil-Red. ( 10)
%g. 60.- Rata nfi 106. Bypass intestinal. Ola 14
Oil-Red. ( 40)
255
, 6 1 . -  Rata n à  9 9 . B ypass i n t e s t i n a l .  DÎa 14
A zu l de ToluidjLna. ( 4 o ) V;
F ig ,  6 2 . -  R a ta  nS 111 . B ypass i n t e s t i n a l .  M a  21 
A zul de T o lu id in a .  ( 40 )
F ig . 6 3 . -  Rata nfi 116. Bypass in t e s t in a l .  Dia 21
Azul de T olu id ina . ( 40)
F ig .  6 4 . -  R a ta  nfi 120 . B ypass i n t e s t i n a l .  D ia 28 
O il-R e d . ( 10)
F ig . 6 5 . -  Rata nfi 126. Bjpiass in t e s t in a l .  Dia 28
O il-R ed. ( 10)
F ig . .  R a tâ  nC 113 . B ypass i n t e s t i n a l .  D Îa 28
. Oil-Hed. ( « )  ,
F ig . 6 7 .“ Rata nfi 114. Bypass in t e s t in a l .  DÎa 28
R eticu lin a  de W ilder. ( 10)
P i g ,  6 8 . -  3 » t a  n a  1 2 1 .  B y p a s s  i n t e s t i n a l .  U la  4 2  
O il - R e d .  ( 1 0 )
-F ig .  6 9 . -  R a ta  no  1 ) 0 .  B ypass i n t e s t i n a l .  D la  56 
O il-R e d . ( 10)
m m m m
F ig , 7 0 .-  Rata nfi 155. Bypass i n t e s t in a l ,  n ia
O il-R ed . ( 10)
56
F iff. 7 1 . -  R a ta  n s  141 . B ypass i n t e s t i n a l .  D ia  56 
O il-R e d . ( 1 0 ;
P ig . 7 2 .-  Rata nS 138. Bypass in t e s t in a l .  Dia 56
R eticu lin a  de W ilder. ( 10)
P ig .  7 3 . -  R a ta  nfi 6 2 . B ypass i n t e s t i n a l .  D Î a '7
H e p a to c i to  cuyo n u c le o  c o n t ie n e  3 n u c lé o ­
l e s  y  e s c a s o  c o n te n id o  en g lu c 6 g e n o . Con- 
t e n id o  l i p i d i c o  m oderado (X L). (  2 .4 0 0 )
P ig .  7 4 . -  R a ta  n c  7 3 . B ypass i n t e s t i n a l .  M a  7
M ito c o n d r ia s  con m a t r iz  d e n s a  en  r e l a -  
c i6 n  con i n c lu s io n e s  l i p l d i c a s .  ( 9 .0 0 0 )
K
Pig. 75«- Rat# nfl 63. Bypasa inteatinal. M a  7
Inelusionas lipidleaa (11,)^  lôealizadas 
en el eeno de ac6malo# glueoginieoa*
X  5.600)
P i g .  7 6 . -  R a ta  nO 1 0 1 .  B y p a s s  i n t e s t i n a l .  M a  7  
G ra n d es i n c l u s i o n e s  l i p i d i c a s  i n t r a c i -  
t o p l& s r a a t ic a s  e n  r e l a c i ô n  c o n  e l  g l u -  
c 6 g e n o .  ( 9 . 0 0 0 )
P ig .  7 7 . -  H a ta  nO 9 5 . B ypass i n t e s t i n a l .  M a 7
P eq u en as i n c lu s io n e s  lipidicas (IL) intra- 
citopl&STsaticas. Pibras colàrenas (PC) in- 
t e r s t i c i a l e s .  ( 5.6C'0)
P ig .  7 8 . -  B a ta  nO 59 . B;.rpass i n t e s t i n a l .  M a 7
H e tic u lo  e n d o p lâ s n ic o  ru g o se  con c i s t e r -  
n a s  p a r a l e l a s  en  r e l a c i ô n  con  r e t i c u l o  
en d o p lâsm ico  l i s o ,  en e l  sen o  de d e p 6 s i-  
t o s  g lu c o g e n ic o s .  ( ^.COO)
F ig . 7 9 . -  ~ata  r.2 101 . Fo'pass i n t e s t i n a l .  M a 7
H ep a to cito  con abundante r -e tic u lo  en co-  
p lâsm ico  l i s o  (7ZL) de c is n e m a s  v e s i -  
c u la r e s .  ITucleo con dos n u c le o lo s .





F ig . 8 0 . -  ra ta  n2 9 5 . ]3\'pass i n t e s t i n a l ,  j i a  ?
Abundante r e t l c u lo  en d op lâsn ico  r jn o so .  
Lisosom as (L ) . C an a licu lo  b i l i a r .  '(4.300)
24Q
F ig ,  8 1 . -  R a ta  nffi 1 2 3 . B ypass i n t e s t i n a l .  D la 7
C é lu la  de K u p fè r (K) con e s c a s o  c o n te n i ­
do l i s o s o n ic o '.  K sp ac io  de B is s e  (SB) 
n o rm a l. ( 9 .0 0 0 )
F ig . 6 2 . -  Rata nS 97 . 2 } ? a ss  i n t e s t i n a l .  Hla
XZ ck ^  A  4  4* A  W 4  <M » k #» 1  A 4 E k ^ A  A  f&em A  ASM» 4"
é
Pig. 6 5 . -  Bata ns 99. bypass  in t e s t in a l ,  '.la 14
H e p a to c i to  r i c o  en  m i to c o n d r ia s  y p cb re  
cn g lu c o g e n o . ( p.ôOG)
F ig .  8 4 . -  K ata  n2 1 1 5 . B ypass i n t e s t i n a l .  Dia 23
G randes m ito c o n d r ia s  d e n sa s  y  e s c a s e z  de 
g lu c 6 g e n o . ( 4 .8 0 0 )
1 1
F ig .  8 5 . -  F a ta  nS 116 . ]?;Tass i n t e s t i n a l .  ..'ia 28
A bundan tes  i n c lu s io n e s  l i p i d i c a s  (IL ) en 
c é l u l a  de I  to  ( C I ) .  ( t.COC)
F ig .  8 6 . -  R a ta  ri2 111. B;-'pass i n t e s t i n a l .  B la  28 
H aces de f i b r a s  c o lâ g e n a s  (FC) p e r i s i -  
n u s o id a le s .  ( 9 . COO)
F ig .  8 ? . -  R a ta  nS 142 . B ypass i n t e s t i n a l .  D ia  56 
C é lu la  de K u p fe r  (K) con  a b u n d e n te s  l i -  
so so in as. E s p a c io  de  D is s e  (ED) s in  a l -  
t e r a c io n e s  y  h e p a t o c i t o s  con e s c a s o  g lu -  
côgeno  y a b u n d a n te s  m i to c o n d r ia s  de g ran  
ta ï ia n o . ( 3 .6 0 0 )
F ig .  6 8 . -  R a ta  n2 158. B ypass i n t e s t i n a l .  D ia 56
H e p a to c i to  con s ig n e s  de  l e s i é n  i r r e v e r ­
s i b l e ,  ju n to  a  o t r o s  con  m i to c o n d r ia s  de 
g ra n  tam ano ( 5 • 000 }
F ig .  3 9 . -  R a ta  nS 14 2 . B ;.pass i n t e s t i n a l .  M a  56 
Cana l i c u l o b i l i a r  con c u e rp c s  n i e l i n o i -  
d es  (a-:) ( 2 7 .0 0 0 )
F ig .  9 0 . -  r .a ta  nS 14 1 . “ yp.ass i n t e s t i n a l ,  i i a  56
C é lu la  de K u p fe r  (H) i n t r a s i n u s c i d a l  a c t i ­
v a . I 'i b r a s  c o lé r e n a s  ( ' )  en e l  e s p a c io  
n e r i s i n u s o i d a l .  ( 6 .0 0 0 )
B i n L l O T E C A .
